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1 INTRODUCCION. 
En los últimos años, más que en épocas anteriores, la mayoría de gobiernos a nivel 
mundial han hecho eco a la preocupación de las autoridades de salud por mejorar la 
precaria situación en que se hallan los servicios de agua potable y alcantarillado, 
principalmente de las áreas rurales y las urbanas marginales. 
En nuestro país esta preocupación no es ajena a las autoridades pero por las mismas 
condiciones económicas de país dependiente, falta de una visión empresarial acorde con 
los lineamientos de desarrollo mundial, y condiciones sociales como alta tasa de 
analfabetismo y falta de una cultura sanitaria acorde a nuestra realidad. 
Condiciones como las anteriores han contribuido para implementar políticas de salubridad 
para la zona rural, manejadas con un sentido paternalista y efímero, como son la mayoría 
de proyectos de letrinizaciones dejando un tanto descuidadas a las zonas urbanas recién 
consolidadas. 
En nuestro país dotar de Agua Potable y Alcantarillado a zonas urbanas recién o 
medianamente consolidadas donde por lo general no se cuenta con planes de desarrollo 
urbano ni un sistema de catastro urbano definido, constituye uno de los retos más serios 
no solo para los gobiernos nacionales y locales, sino también para el profesional que 
busca realizar un proyecto de saneamiento. 
Un proyecto de saneamiento debe conjugar factores técnicos - sociales - y económicos, 
buscando rentabilidad, pues en la actualidad en la mayoría de países es el enfoque que 
se le viene dando merced a ello es que ha surgido paralelamente a los proyectos 
estatales de saneamiento instituciones privadas que ya vienen invirtiendo en este rubro. 
A partir de 1990 adelante este tema se ha constituido en una línea prioritaria de atención 
en todas las instituciones locales y regionales. 
La prevención de enfermedades mediante el control de las condiciones de salubridad es 
una rama del trabajo de la salud pública donde el Ingeniero civil participa activamente, 
muestra de ello está en que uno de los factores determinantes para la reducción 
epidemias y enfermedades como la fiebre tifoidea, la disentería y el cólera, está en el 
adelanto que ha experimentado la ingeniería en cuanto a tratamiento del agua potable así 
como de las aguas servidas. 
El distrito de Contumazá es una típica ciudad de la sierra que va creciendo y 
consolidándose paulatinamente, pero este proceso se ve frenado por un limitado sistema 
de abastecimiento de agua potable, y un casi nulo tratamiento de las aguas servidas. 
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1.1 Objetivos. 
1.1.1 General. 
• Realizar el estudio del proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de contumazá". 
1.1.2 Específicos. 
• Diagnosticar la infraestructura y servicio del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá. 
• Ampliar y mejorar el Sistema de Agua Potable de Contumazá. 
• Ampliar y mejorar el Sistema de Alcantarillado de Contumazá. 
• Realizar la ingeniería de costos del referido proyecto. 
1.2 Antecedentes. 
La ciudad de Contumazá cuenta actualmente con un sistema de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado, que tiene su infraestructura en mal estado y el servicio que 
presta es deficiente. 
Ello debido fundamentalmente a que su construcción tiene más de 30 años y el 
crecimiento de la población ha seguido avanzando, por lo que se tiene mayor demanda, 
en consecuencia el sistema actual ha colapsado. 
Es importante dar a conocer que estos sistemas son administrados por la EPS SEDACAJ 
SA, lo que implica que existe la preocupación desde la ciudad de Cajamarca para 
solucionar este problema. 
En tal sentido se tuvo la coordinación con la Municipalidad Provincial de Contumazá para 
plantear este importante proyecto en beneficio de esta comunidad. 
La Universidad Nacional de Cajamarca a través de la Facultad de Ingeniería, viene 
apoyando a las diversas localidades de su entorno, con la única intención de solucionar 
problemas de carácter social, económico y de infraestructura. 
Es así como se planteó el presente proyecto. 
Es importante referenciar que existe el proyecto profesional "Expansión Urbana de la 
Ciudad de Contumazá" (1992), realizado por bachilleres de la Facultad de Ingeniería de 
la UNC, documento que servirá de apoyo al presente trabajo. 
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1.3 Alcances. 
El presente proyecto con un periodo de diseño de 20 años (2007 - 2027), beneficiaria 
básicamente a la ciudad de Contumazá, donde se espera contar con una población final 
de 3266 habitantes. 
Además, se reforzará la misión de la Universidad Nacional de Cajamarca como ente de 
desarrollo de la región y el país. 
El proyecto comprende en forma general el mejoramiento y ampliación de los Sistemas 
de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Aguas Residuales, además de las 
obras y detalles necesarios para cada uno de ellos. 
Con esta Ampliación y mejoramiento se espera satisfacer la demanda futura de Agua 
Potable y dar un adecuado manejo al sistema de Alcantarillado de Aguas Residuales de 
la mejor manera técnica acorde a la realidad de la ciudad de Contumazá. 
Así mismo con este proyecto se beneficiara a la población de la ciudad de Contumazá 
mejorando las condiciones de vida en lo que respecta directamente a su salud. 
1.4 Características Locales. 
1.4.1 Ubicación. 
Ciudad 
Distrito 
Provincia 
Departamento 
Región 
Piso Ecológico: 
Cuenca 
Altitud 
Latitud: 
Longitud: 
Coordenadas UTM 
Zona 
1.4.2 Límites. 
El distrito de Contumazá limita: 
Contumazá. 
Contumazá. 
Contumazá. 
Cajamarca. 
Caja marca. 
quechua. 
Río Contumacino. 
2674 m.s.n.m. (Pileta de la Plaza de Armas) 
07°22'13" Sur. 
78°48'44"0este del Meridiano de Greenwich. 
E 742687.4184, N 9186058.0046 
17. 
Por el Norte: Con los Distritos de Chilete y Magdalena. 
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Por el Sur: 
Por el Este: 
Por el Oeste: 
1.4.3 Topografía. 
Con el Distrito de Cascas. 
Con el Distrito de Asunción. 
Con el Distrito de Santa Cruz de Toledo y Guzmango. 
El relieve de la ciudad de Contumazá es ondulada, sus calles tienen pendientes, hasta 
del12 %. 
La provincia de Contumazá es atravesada de Sur-Este a Nor-Este por la cordillera 
Occidental. 
1.4.4 Vías de Acceso. 
El Distrito de Contumazá, está unido, a la Provincia de Cajamarca por una carretera con 
una longitud de 130 Km. 
El primer tramo es de Caja marca a Chilete (89 Km), y 
El segundo tramo es de Chilete a Contumazá (41 Km). 
Otra vía de acceso es por Cascas desde La Libertad. 
1.4.5 Clima. 
La ciudad de Contumazá tiene un clima templado, con dos estaciones completamente 
marcadas: una seca y la otra lluviosa. 
La seca comprende los meses de mayo a noviembre, teniendo la sensación 
permanentemente de frío, por las corrientes de aire de la zona. 
La lluviosa se presenta en diciembre y abril, también llamada inviemo, en esta época se 
tiene la presencia de fuertes lluvias, que generan mucha erosión en los suelos. 
La Temperatura en la ciudad de Contumazá, se estima en 14-20°C, corresponde a un 
tipo de temperatura templado. 
En junio-julio se tiene fuertes heladas que afectan a la producción agrícola. 
La Humedad Relativa promedio es alta y oscila entre 70% y 80 %. 
1.4.6 Orografía. 
El distrito de Contumazá está ubicado en las vertientes orográficas de dos cuencas como 
es: La del Jequetepeque y la del Chicama. 
La mayor parte de su Orografía corresponde a la cuenca del Jequetepeque y en menor 
proporción a la del Chicama. 
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1.4.7 Hidrología. 
El régimen de precipitación es bastante marcado con un período lluvioso de fuertes 
precipitaciones entre diciembre y marzo y un período de estiaje entre abril y noviembre. 
1.4.8 Módulo Pluviométrico. 
El Módulo Pluviométrico Medio Anual o Precipitación Promedio Media Anual, es la media 
aritmética de la lluvia anual durante una serie larga de años consecutivos de 
observaciones, superior a 30 años. 
Para cuantificar el módulo pluviométrico se utiliza los Pluviógrafos, que registran de forma 
continua la variación de lluvia con el tiempo. 
La lluvia se mide por la altura que alcanzaría sobre una ideal superficie plana y horizontal, 
antes de sufrir pérdidas (evaporación, infiltración, evapotranspiración, etc.). 
Estación: 
Latitud: 
Longitud: 
Altitud m.s.n.m.: 
Precipitación Promedio Media Anual (mm): 
Periodo de Información: 
Entidad Operadora: 
Tipo: 
Unidades de Precipitación: 
1.4.9 Geología. 
Contumazá 
07°22' 13" Sur 
78°48'44" Oeste 
2674 
742.8 
1963-1974 
SENAMHI 
CLIMATOLOGICA 
1 mm= 1 LUm2, 1 mm= 1 O m3/Ha. 
Según la carta geológica de la zona, la ciudad de Contumazá, se encuentra sobre 
depósitos aluviales y fluviales, que pertenecen a la era Cenozoica, edad del Cuaternario. 
1.4.1 O Fundación. 
Contumazá, fue fundado en la época de la colonia por Melchor Verdugo Olivares y su 
esposa Jordana Mejía, a los cuales se les designó la Encomienda de Cajamarca y éstos, 
al ir de Trujillo a Cajamarca se maravillaron del paraje de Contumazá. 
En la época del virreinato, el Virrey Toledo construye una Parroquia, siendo ésta el centro 
del futuro pueblo. 
En la independencia, (1825) fue creado el Distrito de Contumazá, integrándose al 
Departamento de la Libertad, en 1854 queda integrado a la Provincia de Cajamarca. 
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1.5 Justificación. 
Este proyecto se realiza por la necesidad e interés común que existe, entre quienes 
vamos a efectuar el estudio y la casi totalidad de los moradores del Distrito de 
Contumazá, los mismos que estarán favorecidos con la mejora de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, tratando con ello de prever la salubridad de la población y su 
medio ambiente. 
Este proyecto se asume en concordancia con la política de desarrollo de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, en materia de proyectos de 
desarrollo regional y nacional, teniendo como premisa salvar los grandes obstáculos y 
dificultades de abastecimiento de agua potable y alcantarillado por lo que atraviesa la 
localidad de Contumazá, ya que estos servicios son indispensables para el desarrollo 
regional e integral de los pueblos y poder dotar así del bienestar y buena salud de la 
población en su conjunto. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA. 
2.1 Topografía. 
2.1.1 Levantamiento Topográfico. 
El levantamiento topográfico tiene como objeto plasmar en un plano las características y 
peculiaridades del terreno, a fin de ser utilizados para obtener información confiable en 
aspectos como determinación de áreas, longitudes, perfiles longitudinales y secciones 
transversales, parte fundamental en todo proyecto. 
(García, 1997). 
2.1.2 Tipo de Topografía. 
Es importante tener los conocimientos básicos de topografía para poder dar un enfoque 
adecuado y lograr un buen desarrollo de cualquier proyecto de Ingeniería, los pasos a 
seguir partiendo desde la fase de campo hasta plasmar la información en gabinete 
conjugan no solo aspectos teóricos sino también conocimientos y criterios adquiridos 
durante los años académicos de nuestra formación profesional. 
La topografía se clasifica de acuerdo al siguiente cuadro: 
Tabla 01. Clasificación de la Topografía del Terreno. 
ANGULO DEL TERRENO TIPO DE TOPOGRAFIA 
(Respecto a la Horizontal) 
10° a 20° Ondulada. 
20° a 30° Accidenta da. 
>a 30° Montañosa. 
. (Garc1a, 1997) . 
2.1.3 Elección de la Equidistancia. 
Depende de la escala que se ha dibujado el plano, la pendiente o topografía del terreno y 
el efecto para el que se ejecute un plano. 
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La equidistancia se selecciona mediante el siguiente cuadro: 
Tabla 02. Selección de la Equidistancia de las Curvas de Nivel. 
ESCALA DEL 
PLANO 
GRANDE: 
1/100 o menor. 
MEDIANA: 
1/100 a 1/1000 
PEQUEÑA: 
1/10000 o mayor. 
, (Garc1a, 1997). 
(Bacfi. CBaúfomero :Mafa·ver (j{uitón 
TIPO DE EQUIDISTANCIA 
TOPOGRAFIA (m) 
Ondulada. 
Accidentada. 
Llana. 
Ondulada. 
Accidentada. 
Llana. 
Ondulada. 
Accidentada. 
Montañosa. 
l 0.10-0.25 
0.25-0.50 
0.50- 1.00 
0.25- 0.50- 1.00 
0.50- 1.00- 2.00 
2.00-5.00 
0.50- 1.00- 2.00 
2.00-5.00 
5.00- 10.00-20.00 
10.00-20.00-50.00 
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2.2 Mecánica de Suelos. 
2.2.1 Contenido de Humedad. 
Se define como la relación entre: 
El peso del agua contenida en la muestra capilar, libre e higroscópica f'Na), y el peso de 
su fase sólida f'Ns). 
W(%) = (Peso de Muestra Húmeda- Peso de Muestra Seca] * 100 
Peso de Muestra Seca 
W(%) = ( Peso del Agua J * 1 OO 
Peso de Muestra Seca 
w(%) = (Wa) * 1 oo 
W.s-
(Juárez, 2005) 
2.2.2 Análisis Granulométrico. 
Consiste en determinar los porcentajes de piedra, grava, arena, limo y arcilla. 
Los resultados de los análisis mecánicos, se presentan por medio de una curva de 
distribución granulométrica. 
Los suelos uniformes están representados por líneas casi verticales, y los suelos bien 
graduados por curvas en forma de una "S" que se extiende a través de varios ciclos de la 
escala logarítmica. 
Las características granulométricas de los suelos pueden compararse más cómodamente 
estudiando ciertos parámetros numéricos importantes deducidos de las curvas de 
distribución, los más comunes son: 
(Quiñones, 2006) 
2.2.2.1 Diámetro Efectivo (D10). 
El diámetro 01 O es también llamado tamaño efectivo de un suelo. 
Es el diámetro de la partícula correspondiente a un porcentaje igual a 1 O% en la curva 
granulométrica. 
Por lo tanto, el 1 0% de las partículas son menores que el diámetro efectivo y el 90% son 
mayores. 
Si 01 O = 0.15 mm, significa que el 10% de los granos de la muestra son menores en 
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diámetro que 0.15 mm. 
01 O es el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 1 O% del suelo, en peso. 
030 es el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el30% del suelo, en peso. 
060 es el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 60% del suelo, en peso. 
2.2.2.2 Coeficiente de Uniformidad (Cu). 
El coeficiente de uniformidad, se utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño de las 
partículas de un suelo. 
Se expresa como la relación entre 060 y 010, siendo: 
Cu = 06o/ 010 
Su valor numérico decrece cuando la uniformidad aumenta. 
Los suelos con Cu<3 se consideran muy uniformes. 
Los suelos con Cu=1, es un suelo formado por esferas perfectamente iguales. 
Los suelos con Cu=10, podría ser llamado de "arena limosa bien graduada". 
2.2.2.3 Coeficiente de CuNatura (Ce). 
Se define el coeficiente de curvatura como: 
Ce= (03oY 1 (01o x 06o) 
Siendo Dx la abertura del tamiz por el que pasa el x% de la muestra. 
Este coeficiente refleja la curvatura de la curva granulométrica. 
Los suelos bien graduados tienen valores de este coeficiente comprendidos entre 1 y 3. 
El suelo es considerado como bien graduado si es que se presenta un valor numérico 
dentro de dicho intervalo. 
Gravas bien graduadas: Cu > 4 y 1 < Ce < 3 
Arenas bien graduadas: Cu > 6 y 1 < Ce< 3 
2.2.3 Límites de Consistencia. 
Por consistencia se entiende al grado de cohesión de las partículas de un suelo y su 
resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o destruir su estructura . 
Los límites de consistencia de un suelo, están representados por contenidos de humedad 
y son. 
(Merritt, 1999). 
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2.2.3.1 Límite Líquido (LL). 
Es el contenido de humedad que corresponde al límite arbitrario entre los estados de 
consistencia líquida y plástico de un suelo. 
Para la determinación del límite líquido, se tomará el contenido de humedad 
correspondiente a 25 golpes. 
El límite líquido de un suelo da una idea de resistencia al corte cuando tiene un 
determinado contenido de humedad. 
Un suelo cuyo contenido de humedad sea aproximadamente igual o mayor a su límite 
líquido, tendrá una resistencia al corte prácticamente nulo. 
Los materiales granulares como la arena, limo tienen límites líquidos bajos (25 a 35%) y 
las arcillas tienen límites líquidos altos (mayores a 40%). 
2.2.3.2 Límite Plástico (LP): 
Por plasticidad se entiende a la propiedad que tiene el suelo de deformarse, sin llegar a 
romperse. 
Se lo define como el contenido de humedad que tiene el suelo en el momento de pasar 
del estado plástico al semisólido. 
Las arenas no tienen plasticidad, los limos la tienen pero muy poco; en cambio las arcillas 
y sobre todo aquellas ricas en materia coloidal, son muy plásticas. 
Cuando se trate de compactar suelos, debe de hacerse antes de que su contenido de 
humedad sea igual o supere a su límite plástico. 
2.2.3.3 Índice de Plasticidad (IP): 
Es el valor numérico que resulta de la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. 
IP = LL- LP 
Un índice plástico elevado, indica mayor plasticidad. 
Cuando un material no tiene plasticidad (arenas por ejemplo), se considera al índice de 
plasticidad como cero. 
2.2.4 Clasificación del Suelo. 
Según la clasificación SUCS: 
2.2.4.1 Suelos de Partículas Gruesas. 
Se consideran aquellos suelos en los que más del 50% se retienen en la malla W 200. 
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Gravas (G): 
Suelos en los que más del 50% de la fracción gruesa se retiene en la malla W 4. 
Arenas (S): 
Suelos en los que más del 50% de fracción gruesa pasa la malla W 4. 
2.2.4.2 Suelos de Partículas Finas. 
Se consideran aquellos suelos donde más del 50% pasan la malla W 200. 
Limos (M) y Arcillas (C): 
Existen limos y arcillas inorgánicas de alta plasticidad (MH, CH), que de acuerdo al 
análisis granulométrico se determina el tipo de suelo. 
(Juárez, 2005) 
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Tabla 03. Clasificación de Suelos con el SUCS. 
CLASIFICACION DE SUELOS 
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION DE SUELOS (SUCSJ ASTM O 2487-93 
DIVISION MAYOR SIMBOLO NOMBRES TIPICOS CRITERIO DE CLASIFICACION EN LABORATORIO 
g_ ~ G'avas Bien Graduadas o 
~ o GW (mezclas de grava y ..-ene a. 
·e 8 , con poco o nada de finos) ~ ~ ~ g_ g f----+---------1 ~ ~ 
ID :r .m~ 2 ~ 
m z Í 'O Gravas Mal Graduadas en v 2 "<t ~ ('¡1 GP (mezclas de grava y Erena ~ ~ 
"' en o E ~ ccn poco o nada de finos) a:i o. 
«cZ E l.? ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1---'r----+----------1 "º § 
~ ~ ~ ! ~ ~ GM :~~a~í~~:~ arena Y ~ i 
~ ~ 0 ·o limo) ~ . . .g ~ -~ ~i ~ ~~~ 
E g 0'0 ~:!-E 
· .!!! 0 ~ ~ Gravas Arcillosas ~ w w E ~ ~ ~ ~ e GC (mezclas de grava. arena y & O 0: ú -~ 
·:; ~ o ~ arcilla) ~ g ~ c.9 -o · ~ ~ E rooS:~~íi" 
E f-------1 u f---f----+---------1 c. e(!)(!) :; ~ 
·: ~ ~ ~ Arenas Bien Graduadas ~ ~ ~ ~ ~ U> 
:C O ~ ~ SW (arena con gravas con poco :2 ~ ~ "#. ~ ~ o. =- 8 111 o nada de finos) g «> ~ -~ 
'5 ~ ~ g_g ~ ~~~ 
~ a. ~ 1¡:::: r-----+---------1 (/) o 1/1 (l) ~ ro a. .mQ) -~ ~~5-
- g; ca i 'O Arenas Mal Graduadas ...... :::!: ~ ! ~ h ! j SP ~a:~~enfi~~~sconpoco ~ ~ 
E u :g f-:::....-f----t---------1 ID .1; ~ ~~~ ~ oc.f:! ~ 
dl <(12E e~ v• ~ ~ ~ ~ ~ SM Arenas Limosas :g 3 
~ ~ ~ ~ ~c.u (mezclas de arena y limo) ~ g 
-g ·E ~ e ro v '#. 
·¡ ~ nu se Arenas Arcillosas l ; 
Coefidente de uniformidad cu: mayor de 4. 
Coefidente de curvattra Ce: entre 1 y 3. 
NO SATISFACEN TODOS LOS 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA 
GW 
Limites abajo de 
la "Linea A" o IP 
menorque4 Arriba de "Linea A" y con IP entre 4 y 7. 
1--------!Son casos de frontera 
Limites arriba de 
la "Linea A" y con 
IP mayor que 7 
que reql.ieren el uso de 
simbolos dobles. 
Coefidente de uniformidad Cu: mayor de 6 
Coefidente de curvattra Ce: entre 1 y 3 
NO SATISFACEN TODOS LOS 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA 
sw 
Limites abajo de 
la "Linea A" y con Arriba de 'Linea A" y con 
IP menor que 4 IP entre 4 y 7. 
1--------ISon casos de frontera 
Limites arriba de ~~b~~~~~~~=~uso de 
la "Linea A" y con 
IP mayor que 7 g ~ <: (mezclas de crena y crcilla) ~ 
~ r---------~---L----4-------~L~im_o_s~ín-o-~-á~n~ic_o_s------+-----~=-~~--------~--------------~ 
z Polvo de roca 
ro ';fi ML Limos arenosos o 
ro Cf) ~ Arcillosos ligeramente 
S <t ~ lásticos g ..J" 
v ¡J 6 AreOlas inorgárlcas de baja 
li ~ ~ CL a media plasticidad. 
~ ~ ·"~~ Arcillas con grava arenosas 
-e 
0 
_ o limosas. 
~ :Eg 
1() :¡ ~ 
b É o ..J 
~ 
" ~ 
i 
c. 
~ 
~ 
(Juárez, 2005) 
OL 
MH 
CH 
OH 
Pt 
Limos o~ánicos y 
Arcillas limosas orgénicas 
de baja plasticidad. 
Limos inorgánicos 
Llimos micáceos o 
diatomáceos. 
Arcnlas íno~ánicas de a~a 
plasticidad. 
Arcillas francas. 
Arcillas orgánicas de media 
a alta plasticidad. 
Limos o~áricos de media 
plasticidad. 
Turtlasy 
Suelos atamente orgánicos 
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2.2.5 Peso Específico. 
Es la relación del peso del aire de un determinado volumen de material, a una cierta 
temperatura y el peso al aire de un volumen igual de agua destilada a la misma 
temperatura. 
Cuando el suelo está constituido por partículas mayores y menores del tamiz W 4, la 
muestra deberá separarse y hacerse los análisis correspondientes por separado. 
Para partículas mayores al tamiz W 4 se emplea el método Standard de la AASHO T-85. 
Para partículas menores al tamiz W 4 se emplea el método Standard de la AASHO T-
100-70. 
Peso Específico = _A_ 
A-C 
Siendo: 
A. Peso al aire de la muestra secada al horno (gr). 
C. Peso de la muestra saturada, en agua (gr). 
Peso E'ipecífico = ( Ws J 
· Ws+Wa-Wb 
Siendo: 
Ws. Peso de la muestra secada al horno (gr). 
Wa. Peso del picnómetro lleno con agua hasta la marca de calibración (gr). 
Wb. Peso del picnómetro lleno con el agua y suelo (gr). 
(Juárez, 2005). 
2.2.6 Capacidad Portante. 
En Ingeniería capacidad portante es la capacidad de una estructura para soportar las 
cargas aplicadas sobre la misma. 
En Cimentaciones capacidad portante es la capacidad del terreno para soportar las 
cargas aplicadas sobre él. 
Técnicamente la capacidad portante es la máxima presión media de contacto entre la 
cimentación y el terreno tal que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o un 
asentamiento diferencial excesivo. 
Por tanto la capacidad portante admisible debe estar basada en uno de los siguientes 
criterios funcionales: 
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• Si la función del terreno de cimentación es soportar una determinada tensión 
independientemente de la deformación, la capacidad portante se denominará 
carga de hundimiento. 
• Si lo que se busca es un equilibrio entre la tensión aplicada al terreno y la 
deformación sufrida por éste, deberá calcularse la capacidad portante a partir de 
criterios de asiento admisible. 
Para determinar la capacidad portante de un suelo mediante tablas; se debe realizar un 
estudio de las propiedades del suelo. 
Las propiedades mecánicas de un terreno suelen diferir frente a cargas que varían casi 
instantáneamente y cargas cuasi permanentes, esto se debe a que los terrenos son 
porosos, y pueden estar total o parcialmente saturados de agua. 
En general los terrenos se comportan de manera más rígida frente a cargas de variación 
casi instantánea ya que éstas aumentan la presión intersticial, sin producir el desalojo de 
una cantidad apreciable de agua. 
En cambio bajo cargas permanentes la diferencia de presión intersticial entre diferentes 
partes del terreno produce el drenaje de algunas zonas. 
2.2.6.1 Capacidad Portante a Corto Plazo o No-Drenada 
En el comportamiento a corto plazo se desprecian todo los términos excepto la cohesión 
última. 
En este caso se puede tomar Nq :::::i 1y se puede despreciar el peso del terreno, pero debe 
tomarse como cohesión a la resistencia al corte no drenadoc = C.tJ. 
2.2.6.2 Capacidad Portante a Largo Plazo o Drenada. 
En el comportamiento a largo plazo es importante también el rozamiento interno del 
terreno y su peso específico. 
En este caso se toma la cohesión como resistencia al corte drenado y debe considerarse 
las variables como función del ángulo de rozamiento interno. 
(Merritt, 1999). 
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2.3 Estudio de Impacto Ambiental. 
Se realiza el estudio de impacto ambiental para identificar y evaluar los impactos 
ambientales potenciales que puedan generarse durante la ejecución del proyecto así 
como en las actividades de transporte, almacenamiento de materiales de construcción y 
combustibles. 
También se debe evaluar el potencial ecológico de la zona e implementar las medidas de 
protección. 
Indicar las características del proyecto y su sensibilidad ambiental. 
Determinar las medidas de protección y atenuación de los efectos que resultarían de la 
construcción del proyecto. 
El presente estudio se basa legalmente en el código del medio ambiente y los recursos 
naturales de la República del Perú, establecidos por medio del: 
• Decreto Legislativo N° 613 del 07 de Setiembre de 1990. 
• Decreto Legislativo W 757 de 1991, LeyMarco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada. 
• Decreto Ley N° 25862, de noviembre de 1992, Ley Orgánica del Sector 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
• Decreto Ley N° 177752, Ley General de Aguas. 
(Escuela de Post Grado, 2001 ). 
2.3.1 Evaluación Ambiental. 
La evaluación ambiental de los proyectos consiste en analizar los impactos potenciales 
negativos que el proyecto tendrá sobre el medio ambiente y proponer las medidas de 
mitigación correspondientes. 
Este proceso determina la viabilidad ambiental de los proyectos y se inicia con el perfil del 
proyecto. 
La evaluación ambiental comprende: 
• Identificación del estado inicial del medio ambiente en el área del proyecto, el cual 
se determinará por medio de la línea base; la línea base debe incluir información 
de aspectos como: Clima, Geología y Geomorfología, Hidrología, Flora, Fauna, 
Recursos Naturales, Sociología, Salud, Infraestructura, Educación; esta 
información es obtenida del perfil y del expediente técnico del proyecto. 
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• Identificación de los posibles impactos ambientales, la cual se efectuará en base 
al listado de fuentes de impactos ambientales, empleando en forma 
complementaria la información de la línea base. 
• Determinación de los impactos ambientales y las medidas de mitigación, utilizando 
el listado de las fuentes de impactos ambientales y la información de la línea de 
base; las medidas de mitigación serán elegidas en base a la información que 
aparecen en la tercera columna de la ficha de evaluación o de lo contrario podrá 
ser definida por el evaluador según las condiciones del área del proyecto. 
• En base al grado o intensidad de los impactos ambientales y la factibilidad de 
ejecución de las medidas de mitigación, se definirá la categoría ambiental del 
proyecto. 
2.3.2 Parámetros Para la Evaluación Ambiental. 
2.3.2.1 Información. 
Durante la evaluación ambiental se utiliza la información de: 
• La línea base. 
• El listado de las fuentes de impactos ambientales. 
• La ficha de evaluación en donde se localizan los impactos ambientales y las 
medidas de mitigación. 
2.3.2.2 Resultados. 
Lo que se espera en la evaluación ambiental del proyecto es no alterar el medio 
ambiente, en especial: 
• Evitar la contaminación del agua, suelo y aire. 
• Evitar la erosión de los suelos. 
• Evitar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. 
• Evitar la degradación de los recursos naturales 
Es decir, que el proyecto sea ambientalmente concebido. 
Mediante la evaluación ambiental se determinarán los impactos negativos de los 
proyectos y las acciones que permitirán mitigar dicho efecto. 
En base a ello se definirá que: 
• Proyectos podrán ejecutarse sin riesgo ambiental. 
• Proyectos requerirán mayor análisis para su aprobación 
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• Proyectos no podrán ser ejecutados por las grandes repercusiones que tengan en 
el medio ambiente. 
2.3.3 Etapas de la Evaluación Ambiental. 
Comprende las siguientes etapas: 
2.3.3.1 Identificación. 
Durante la evaluación ambiental se identificará los impactos potenciales y sus medidas 
de mitigación, se debe seguir los siguientes pasos. 
• En el momento de preparar el expediente del proyecto se deberán desarrollar los 
ítems de la lista de fuentes de impacto ambiental. 
• En cada uno de los puntos que conforman el listado de las fuentes de impactos se 
anotará SI o NO según exista la posibilidad que ocurra la situación indicada. 
• Si la respuesta es SI entonces se habilitan los impactos ambientales, cuyos 
códigos aparecen a la derecha del formato. 
• Estos códigos corresponden a la primera columna de la ficha de evaluación. 
• En caso que se habiliten impactos ambientales se debe escribir una marca (un 
check) en la columna de frecuencia de la ficha de evaluación, cada vez que se 
haya habilitado dicho impacto se notará una marca. 
• El número total de marcas es la frecuencia, que debe ser escrita en la columna de 
frecuencia de la ficha de evaluación. 
• El grado de impacto se determina en función a la frecuencia de cada impacto. 
• Si la frecuencia es menor que 3, el grado es no significativo (N) 
• Si la frecuencia está entre 3 y 6, el grado es leve (L). 
• Si la frecuencia es 6 o más, se considera que el grado es intenso (1). 
• La medida de mitigación será elegida de la quinta columna de la ficha de 
evaluación o podrá será sugerida por el evaluador. 
• En caso de que ocurra éste último deberá indicar su justificación en la columna de 
observaciones de la ficha de evaluación. 
• Luego de completar la lista de fuentes de impacto, nos permitirá identificar los 
impactos potenciales y su grado de intensidad. 
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2.3.3.2 Categorización. 
La categorización ambiental se efectuará en base al grado de los impactos ambientales 
del proyecto, para ello se siguen los siguientes pasos: 
• Primeramente se asigna el Grado de cada Impacto Ambiental, tal como se 
muestra en la tabla 4. 
Tabla 04. Grado de los Impactos Ambientales. 
GRADO SIGNIFICADO 
ntenso: 
1 Impacto habilitado con frecuencia mayor que 6 en el listado 
fuente de impacto o que tiene influencia regional en el área. 
Leve: 
L Impacto habilitado con frecuencia entre 3 y 6 por el listado 
fuente de impacto o que se presenta en área localizadas. 
No significativo: 
N 
Impacto habilitado con una frecuencia menor a 3 o que no ha 
habilitado en el listado de las fuentes de impacto, son imp 
focalizados y de corta duración. 
• Por ejemplo si el impacto tiene la frecuencia de 3 corresponderá el grado L y si 
tiene 6 al grado l. 
• Finalmente la categoría ambiental se define de acuerdo al número de impactos 
que tienen grado 1, L o N, para ello se emplea el cuadro de categorización de 
proyecto por su impacto ambiental de acuerdo a la tabla 5. 
Tabla 05. Categorización de Proyectos por su Impacto Ambiental. 
CATEGORIA DESCRIPCION 
• Proyectos que presentan mayor impacto ambiental negativo . 
• Normalmente requieren de monitoreo del cumplimiento 
1 medidas de mitigación. 
de 
• Si el proyecto posee uno o varios impactos ambientales del ~ 
intenso (1). 
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3 
• Proyectos que tienen impacto ambiental negativo de menor 
intensidad. 
• Requieren de ciertas medidas de mitigación para reducir 
impacto. 
• Si el proyecto posee impactos ambientales de grado leve (L). 
• Ningún impacto debe ser de grado intenso (1). 
• Proyectos que no ocasionan impacto ambiental y tienden a 
mejorar las condiciones del medio ambiente. 
• Si el proyecto posee impactos de grado N. 
• Ningún impacto debe ser de grado intenso (1) o leve (L). 
(Escuela de Post Grado, 2001) 
La categorización del proyecto debe ser escrita en el recuadro inferior de la ficha de 
evaluación. 
Si el proyectista considera que existen otros posibles impactos ambientales que no 
figuran en las fichas de evaluación, se deberán agregar al final de cuadro de evaluación y 
asignarles el grado del impacto. 
Finalmente los impactos ambientales, las medidas de mitigación y la categoría ambiental 
serán transcritos a la ficha respectiva. 
En el expediente se ha especificado los impactos ambientales y las medidas de 
mitigación. 
La categorización se efectuará según el grado de intensidad de los impactos. 
El evaluador verificará su categorización ambiental. 
Los proyectos de categoría 2 y categoría 3 pasarán a la etapa de ejecución. 
Los proyectos de categoría 1 pasarán primero a las medidas de mitigación, luego a su 
ejecución. 
Los proyectos definidos en la categoría 1 se analizarán en función del impacto y las 
medidas mitigadoras. 
Si el proyecto de categoría 1 es factible de ejecutar se convertirá en 1. 
Si el proyecto de categoría 1 no es factible de ejecutar, se quedará como 1 y será 
devuelto a la comunidad beneficiaria. 
2.3.3.3 Verificación. 
La verificación de los impactos ambientales, sus medidas de mitigación y la 
categorización del proyecto, se realizará de acuerdo a la información presente en el 
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expediente del proyecto y a la visita de campo. 
El evaluador verificará que los impactos previstos sean los correctos y que la información 
ambiental sea la suficiente. 
Para la verificación de los impactos ambientales el evaluador durante la visita de campo 
debe comprobar que la lista de fuentes de impactos ambientales ha sido correctamente 
llenada y los impactos ambientales potenciales han sido identificados. 
Esta labor la efectuará en base a una comprobación física y recabando información de 
los moradores. 
2.3.3.4 Toma de Decisión. 
Teniendo en cuenta los resultados de la verificación, el evaluador de planta dará el visto 
bueno a la categorización del proyecto en base al informe del evaluador y al cumplimiento 
de los requisitos ambientales establecidos para cada tipo de proyecto. 
Los proyectos con categoría 3 pueden ejecutarse normalmente ya que no afectan al 
medio ambiente. 
Los proyectos con categoría 2 pueden ejecutarse siempre y cuando el núcleo ejecutor se 
comprometa a realizar las medidas de mitigación. 
Para la aprobación de los proyectos definidos en la categoría 1, se requiere que la 
comunidad beneficiaria se comprometa a la ejecución de las medidas de mitigación en 
especial de aquellos impactos que están identificados con grado intenso. 
Esta aprobación también se analizará si la comunidad beneficiaria puede asumir la mano 
de obra no calificada de las obras que demanden las medidas de mitigación. 
2.3.4 Requisitos Para la Evaluación Ambiental. 
Los requisitos, que se deben tener en cuenta para la evaluación ambiental son: 
2.3.4.1 Ecología. 
• El proyecto no debe ocasionar deterioro en la vegetación natural y/o forestal en 
las áreas aledañas. 
• El proyecto no debe interferir con los planes de protección de ladera, taludes, 
obras de control de erosión. 
• El proyecto no debe estar localizado sobre áreas pantanosas o áreas 
ecológicamente frágiles. 
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• Las obras del proyecto no deben causar un cambio significativo en la vista 
escénica natural de la zona. 
• Se debe considerar vías de cruce especiales para la fauna silvestre y doméstica. 
2.3.4.2 Material a Emplear. 
• Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el proyecto 
deben de proceder de la zona o de la región, siempre y cuando estos materiales 
sean disponibles. 
• Los materiales no deben contener elementos contaminantes de alto riesgo para la 
salud, tales como el asbesto. 
• Los materiales que se empleen deben de ser de fácil disponibilidad y reposición 
para cuando la obra requiera de una reparación. 
• Se debe utilizar vegetación natural (grass, pastos o arbustos) para la protección 
de la infraestructura contra el viento, derrumbes, inestabilidad. 
(Escuela de Post Grado, 2001) 
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2.4 Parámetros Para el Caudal de Diseño. 
2.4.1 Periodo de Diseño. 
Se define como el tiempo para el cual el sistema es 100 % eficiente, ya sea por 
capacidad en la conducción del gasto deseado, o por las resistencias físicas de las 
instalaciones. 
Como en toda obra de Ingeniería Civil, un proyecto de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado debe ser proyectado para un período de vida útil, durante el cual deben ser 
atendidas las necesidades de saneamiento básico de una población. 
En la determinación de este período de vida útil de las estructuras intervienen una serie 
de factores que deben ser analizados convenientemente a fin de obtener un proyecto 
tanto técnica como económicamente rentable. 
Entre los factores determinantes del período de diseño más importantes tenemos: 
• Durabilidad o vida útil de las instalaciones. 
• Facilidades de construcción y posibilidades de ampliaciones o sustituciones. 
• Tendencia de crecimiento de la población. 
• Posibilidades de financiamiento y rata de interés. 
(Correa, 1998). 
RANGO DE VALORES. 
Tomando en consideración los factores señalados se debe establecer para cada caso el 
período de diseño aconsejable. 
A continuación se indican algunos rangos de valores asignados a los diversos 
componentes de los sistemas de abastecimiento. 
2.4.1.1 Líneas de Aducción. 
Dependerán mucho de la magnitud, diámetro, dificultades de ejecución de obra, costos. 
Requerimiento en algunos casos de un análisis económico. 
En general un período de diseño aconsejable es entre 20 - 40 años. 
2.4.1.2 Plantas de Tratamiento. 
Generalmente es de flexibilidad para desarrollarse por etapas, lo cual permite estimar 
períodos de diseño entre 10 - 15 años, con posibilidades de ampliaciones futuras para 
períodos similares. 
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2.4.1.3 Redes de Distribución. 
Debe diseñarse para el completo desarrollo del área que sirven. Generalmente se prevén 
períodos de diseños de 1 O años, pero cuando la magnitud de la obra lo justifique, los 
períodos deben ser mayores, entre 30 - 40 años. 
Las obras de arte y demás equipos y accesorios que conforman el sistema se les 
asignará períodos de diseño de acuerdo a su función y ubicación respecto a los 
componentes del sistema que los contiene. 
Tabla 06. Periodo de Diseño Según el sistema de abastecimiento. 
SISTEMA DE PERIODO DE DISENO 
ABASTECIMIENTO (Años) 
Obras de Captación. 20-40 
Línea de Conducción y Aducción. 20-40 
Planta de Tratamiento de Concreto. 30-40 
Red de Distribución de Agua. 30-40 
Red de Alcantarillado. 20-25 
(Méndez, 2001) 
Tabla 07. Periodo de Diseño Según la Población. 
POBLACION PERIODO DE DISENO 
(Habitantes) (Años) 
2000-20000 15 
20000- mas 10 
(Méndez, 2001) 
2.4.2 Población de Diseño. 
Se debe proceder con gran cuidado y juicio en el pronóstico demográfico, ya que hay 
muchos factores, como el desarrollo industrial, la especulación con los terrenos, los 
límites geográficos y la edad de la ciudad, que pueden ocasionar un cambio radical en la 
estimaciones matemáticas. 
Para estimar el comportamiento poblacional a futuro es necesario contar con información 
básico como son las encuestas, estudios socioeconómicos y los más usados, los datos 
censales. 
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Para calcular la población futura existen varios métodos, tanto gráficos como analíticos; el 
método a aplicar dependerá del tipo de información con que se cuenta. 
A continuación se exponen algunos métodos considerados como los más importantes. 
2.4.2.1 Método Aritmético. 
Este método se emplea cuando la población se encuentra en franco crecimiento, es decir, 
supone que la tasa de variación de la población ha sido y será constante, 
independientemente del número inicial que se tenga, esto implica añadir a la población 
actual el mismo número de habitantes por cada período futuro; esta hipótesis debe ser 
contrastada examinando el crecimiento de la ciudad para determinar si se han producido 
incrementos iguales durante los lapsos ínter censales. 
La ecuación para estimar la población futura es: 
Pf = Pi + K (~f- ti) 
Dónde: 
Pf Población final o futura. 
Pi: Población inicial o actual. 
K. Taza o razón de crecimiento. 
tf Tiempo final o futuro. 
ti: Tiempo inicial o actual. 
Para determinar el valor de K, se presentan dos casos: 
1.- Población lnter censal. 
K= (Pi+ 1)- Pi 
(ti + 1)- ti 
P= Pi+ K (t -ti) 
2.- Población Post censal. 
P=Pf + K (t - tf) 
2.4.2.2 Método Geométrico. 
Este método se emplea cuando la población está en su iniciación o período de 
saturación, es decir, supone que el crecimiento de la población es proporcional a la 
población existente en un momento dado. 
La ecuación para determinar la población futura es: 
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Pf = Pi () K(tf- ti) 
Para determinar el valor de K: 
K = Ln Pf - Ln Pi 
tf -ti 
Dónde: 
Pt Población futura a calcular. 
Pi: Población inicial o actual. 
Ln. Logaritmo Natural. 
tf. Tiempo futuro. 
ti: Tiempo inicial. 
2.4.2.3 Método de/Interés Compuesto. 
Es el método más usado para el cálculo de poblaciones futuras. El I.N.E.I (Instituto 
Nacional de Estadística e lnformática).realiza sus proyecciones poblacionales, haciendo 
uso de este método. 
Este método simula que el crecimiento de una población al crecimiento de un capital 
puesto a un interés compuesto, es decir se basa en la ley de FRUNLING; es aplicable a 
poblaciones jóvenes y en plan de desarrollo. La expresión matemática es: 
Pf = Pa (l+rY 
Dónde: 
Pf Población futura al final del periodo de diseño. 
Pa. Población actual. 
r. Coeficiente o tasa de crecimiento. 
t. Tiempo. 
2.4.2.4 Método de/Interés Simple. 
En este caso se asume que el crecimiento poblacional de una ciudad es igual al de un 
capital puesto a interés simple. 
La expresión matemática es: 
Pf = Pa [1 + r (tf - ti)] 
Dónde: 
Pf. Población futura a calcular. 
Pa. Población actual. 
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r. Razón o tasa de crecimiento. 
tt. Tiempo futuro. 
ti: Tiempo inicial. 
Los dos métodos anteriores son netamente matemáticos y suponen un crecimiento 
poblacional basado en décadas o años anteriores y por lo tanto el coeficiente de 
crecimiento puede variar y la proyección sería diferente de la que en realidad debería ser. 
2.4.3 Consumo Per Cápita. 
La suma total de las cantidades de agua empleadas por un grupo de personas que 
radican en un lugar determinado para la satisfacción de sus necesidades, constituye el 
consumo del agua. 
En todo proyecto de suministro de agua es necesario determinar la cantidad de agua que 
requiere una población determinada de tal manera que se asegure un servicio eficiente y 
continuo hasta el final del periodo de diseño elegido. 
El consumo de agua se expresa usualmente en litros por personas y por día (Up/d). 
Este valor es el cociente de la cantidad de agua administrada durante un año, dividido por 
365 veces por la población total de la ciudad que ha recibido el servicio. 
Este resultado recibe el nombre de CONSUMO PER-CAPITA 
Esto es: 
L 1 p 1 d = Volumen Total 
365 * N° de Habf/): 
Por ejemplo: 
La cantidad de agua utilizada por una persona en un día se expresa en Llp/d. 
La cantidad de agua utilizada para riego de planta por área en un día se expresa en 
L!Ha/d. 
Los principales consumos de agua, están diferenciadas en 5 áreas como son el consumo 
doméstico, comercial industrial, público, pérdidas y desperdicios. 
La suma total de estos consumos es el CONSUMO PER-CAPITA. 
(Méndez, 2001 ). 
2.4.3.1 Consumo Doméstico. 
Es el consumo de agua empleada para bebida, cocina, limpieza, lavado general, aseo 
personal, riego de jardines y adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias. 
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Representa generalmente el uso predominante del diseño. 
2.4.3.2 Consumo Comercial. 
Es el consumo realizado por bares, restaurantes, estaciones de lavado. 
2.4.3.3 Consumo Industrial. 
Es el consumo realizado por fábricas, esta agua es usada como materia prima y es 
consumida en procesamientos industriales, es decir en la congelación, instalaciones 
sanitarias, comedores etc. 
2.4.3.4 Consumo Público. 
Es el consumo utilizado para la limpieza de las vías públicas, riego de jardines públicos, 
fuentes y bebederos, limpieza de la red de alcantarillado, edificios públicos (hospitales, 
estadios), combate contra incendios, etc. 
2.4.3.5 Pérdidas y Desperdicios. 
Es la perdida de agua por accesorios en mal estado, conexiones defectuosas, 
desperdicios, etc. 
Se admiten que las pérdidas y desperdicios es el 25% de la suma de los consumos. 
2.4.3.6 Dotación. 
Se realiza en base a estudios efectuados por instituciones del ramo o referencias 
proporcionadas por investigadores, dentro de estos tenemos: 
Tabla 08. Dotación Diaria por Habitantes. 
POBLACION CLIMA 
(Habitantes) FR/0 TEMPLADO Y CAL/! 
2000 a 10000 120 L 1 H /[ 150 L/ H 1 D 
1 0000 a 50000 150 L 1 H 1 200 L 1 H 1 D 
Más de 50000 200 LIH 1 [ 250 L/ H 1 D 
. (Mendez, 2001) 
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Tabla 09. Dotación Diaria Según la Región. 
REGION UPID 
COSTA 180-250 
SIERRA 150-200 
SELVA 200-320 
. (Mendez, 2001) 
Tabla 10. Dotación Diaria Según el Tipo. 
MINIMO MAXIMO PROMEDIO 
TIPO DE DOTACIO (Lts) (Lts) (Lts) 
Doméstica 75.00 190.50 135.00 
Pública 20.00 55.00 40.00 
(Steel, 1979). 
Tabla 11. Dotación Según el Empleo. 
EMPLEO UP/D Porcentaje 
Doméstico. 140 . 31 
Industrial. 170 38 
Comercial. 49 11 
Público. 95 20 
TOTAL 454 100 
(Steel, 1979). 
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2.4.4 Variación de Consumo. 
El consumo de agua potable no es uniforme durante todo el tiempo, su incremento o 
disminución está directamente relacionado a factores como clima, tamaño de la ciudad, 
patrones de vida, grado de industrialización tipo de servicio, (con o sin medidor), riego de 
jardines, costo, presión y calidad de agua. 
Las variaciones que experimentan los consumos de agua tienen mucha importancia en el 
diseño de las diferentes estructuras del sistema de abastecimiento. 
Las variaciones del proyecto de abastecimiento y agua son: 
(Méndez, 2001) 
2.4.4.1 Variaciones Diarias. 
Son aquellas analizadas diariamente por espacio de una semana debido a cambios 
climáticos, concurrencia a centros de trabajo, ocupaciones domésticas, costumbres etc. 
Así, generalmente se consume más agua los días sábados y domingos, mientras que en 
los primeros días de la semana el consumo es menor. 
Esta variación influye en un sistema de abastecimiento de agua por lo que es necesario 
establecer un coeficiente de máxima variación diaria (K1) cuyo valor viene dado por: 
K _ Consumo en el Dia de Máxima Demanda 
1 
- Consumo Medio Anual Diario 
El R.N.e. recomienda tener el valor de K 1 entre 1.20- 1.50. 
Según estadísticas e investigaciones realizadas en varias regiones indican los siguientes 
valores de K 1 • 
2.4.4.2 Variaciones Horarias. 
Son las variaciones en el consumo hora a hora durante un día. 
Estas variaciones se deben a las diversas actividades de la población, teniendo más 
notoriedad en poblaciones pequeñas, porque casi toda la población realizan sus 
actividades a las mismas horas. 
Así por ejemplo entre las cero horas y las cuatro horas del día el consumo es nulo, en 
cambio el máximo consumo se realiza entre las siete horas y doce horas. 
El estudio de estas variaciones tienen mucha importancia para el abastecimiento de agua 
por lo que es necesario establecer un coeficiente de máxima variación horaria (K 2 ), está 
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definida por la siguiente expresión. 
K~ = Consumo Máximo Horario 
"' Consumo Anual Diario 
Este valor corresponde a la hora de mayor demanda. El coeficiente K2 tiene bastante 
importancia en el diseño del sistema de distribución pero su determinación es bastante 
difícil ya que no siempre es posible predecir las necesidades futuras y desarrollo urbano 
de una población. 
En el cuadro que sigue se dan algunas recomendaciones para estimar. 
Tabla 12. Coeficiente de Máxima Variación Horaria Según la Población en 
Zonas Urbanas. 
N° de Habitantes K2 
2000 a 10000 2.50 
Mayor de 10000 1.80 
(Méndez, 2001) 
Según las Normas de Agua Potable, elaboradas por el ministerio de salud, para 
poblaciones rurales, menor de 2,000 habitantes, recomienda: 
K 2 = 2.00 del Qmd. 
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2.5 Caudal de Diseño. 
Son datos calculados en base a la población futura y dotación, afectados por los 
coeficientes respectivos estos caudales se utilizarán en el diseño del sistema de 
abastecimiento de agua y el sistema de alcantarillado del modo siguiente. 
2.5.1 Caudal Medio Anual. 
Om=Pf * Dot. 
- 86400 
La línea de conducción y la captación, se diseña teniendo en cuenta las variaciones 
diarias. 
La línea de aducción se diseña teniendo en cuenta las variaciones horarias. 
En tal sentido los caudales de diseño serán: 
2.5.2 Caudal Máximo Diario. 
Qnui=K * Om 
l -
2.5.3 Caudal Máximo Horario. 
Qmh=K2 * Qmd 
(Méndez, 2001) 
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2.6 Sistema de Agua Potable. 
Un sistema de abastecimiento de agua potable se crea o se amplia para suministrar un 
volumen suficiente de agua a presión adecuada, desde la fuente de suministro hasta los 
consumidores para usos domésticos, de riego, industriales, extinción de incendios y 
sanitarios. 
Al Proyectarlos se debe estimar la cantidad de agua potable que consumirá la 
comunidad, ya que se deben proyectar componente del tamaño adecuado en el sistema 
de distribución de agua. 
Las instalaciones para suministro de agua constan de las obras de: 
2.6.1 Captación. 
Las aguas subterráneas constituyen importantes fuentes de abastecimiento, su 
temperatura es uniforme a lo largo del año, su captación resulta más barata y los 
caudales de agua suelen sufrir escasas variaciones, solo sequías prolongadas o el 
aprovechamiento en otros puntos antes del manantial las afectan. 
El descenso de los niveles de agua en los manantiales ha causado alarma e incluso su 
abandono, lo cual se ha modificado gracias a los modernos métodos de investigación de 
aguas subterráneas, que permiten la aproximación muy segura para una prolongada 
producción. 
El agua que cae sobre la tierra en forma de lluvia es absorbida de diferentes formas: 
• Se percola en el suelo para alimentar a los acuíferos subterráneos 
• Es infiltrada y aprovechada por las plantas para transpirarla a través de sus hojas. 
• Se evapora directamente. 
• Se convierte en agua higroscópica la cual no se evapora en condiciones 
climáticas normales y es retenida por el suelo. 
El agua percolada pasa hacia zonas interiores por acción de la gravedad, hasta que 
alcanza un estrato impermeable, entonces discurre en una dirección lateral hacia algunas 
salidas. 
La porción de tierra a través del cual tiene lugar el movimiento lateral se llama zona de 
saturación y su agua es la llamada subterránea. 
El estrato o formación portadora de agua constituye el acuífero. 
Los afloramientos de agua subterránea ocurren siempre cuando el manto freático 
intercepta a la superficie del terreno para luego formar la corriente superficial. 
(Steel, 1979). 
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2.6.1.1 Tipos de Captaciones. 
Pueden distinguirse dos tipos de captación. 
Galerías Horizontales. 
• El agua en una capa acuífera poco profunda puede ser represada por una 
formación poco permeable o impermeable, obligando con ello al agua subterránea 
a aflorar a la superficie del suelo. 
• En estas fuentes es fácil que se produzcan rendimientos fluctuantes, debido a 
variaciones en nivel piezométrico por irregularidades en la lluvia. 
• El rendimiento de una de estas fuentes puede incrementarse, excavando galerías 
horizontales que crucen la dirección de la corriente subterránea, e intercepten con 
ello más cantidad de agua. 
Pozo Artesiano Natural. 
• Una capa acuífera profunda puede conducir agua a presión, o sea, agua 
artesiana. 
• Una falla o fisura en el estrato impermeable superior, si se extiende hasta la 
superficie del terreno y el nivel freático es alto, formará un pozo artesiano natural. 
• Las fuentes de este tipo son, en general, muy uniformes en rendimiento, y tienen 
pocas variaciones estacionales, o ninguna. 
• El rendimiento de estas fuentes puede incrementarse limpiando o alisando la 
fisura, para que la pérdida por fricción del agua al subir sea la menor posible, esto 
puede ser dificultoso pero no imposible, y es posible obtener más fácilmente un 
incremento del caudal prescindiendo de la fuente y perforando un pozo hasta la 
capa acuífera. 
2.6.1.2 Métodos de Aforamiento. 
Este parámetro es de vital importancia para conocer el rendimiento del manantial y con el 
resultado arrojado tomar decisiones sobre la posibilidad de explotación o descarte del 
mismo. 
Existen muchos métodos para estimar el caudal en un manantial. 
Un método práctico se realiza con el volumen conocido y el tiempo empleado por el agua 
en llenar dicho volumen. 
En estas condiciones el caudal es: 
Q =V/T 
Dónde: 
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Q. Caudal. 
V. Volumen. 
T. Tiempo. 
2.6.2 Línea de Conducción. 
Transporta el agua desde la fuente de abastecimiento hasta los reservorios. 
Puede ser por gravedad o por bombeo, dependiendo de la ubicación y naturaleza de la 
fuente, así como de la topografía. 
Los parámetros a usar en los cálculos son: 
• El tipo de tubería a usar. 
• La presión ejercida en la tubería. 
• Las velocidades recomendadas de impulsión. 
• Protección contra acumulación de aire en puntos altos. 
• Sistema de evacuación de sedimentos en puntos bajos. 
2.6.2.1 Líneas de Conducción por Gravedad. 
Pueden ser: 
A Superficie Libre: 
Diseñadas con presión cero, y en conductos ya sea abiertos (canales) o cerrados 
(Tubería); pero deben cumplir con la condición de presentar una superficie libre con 
presión igual a la atmosférica. 
A Presión: 
El flujo se produce por efecto de gravedad pero a conducto lleno, la presión en cualquier 
punto es diferente a la atmosférica y es capaz de efectuar trabajos en contra pendiente. 
2.6.2.2 Líneas de Conducción Por Bombeo. 
Empleada cuando la fuente está topográficamente por debajo de la población a servir. 
Se requiere entonces de una energía adicional suministrada por la bomba para elevar el 
agua. 
Un sistema de este tipo implica el funcionamiento casi permanente de la bomba por lo 
que económicamente es más costoso que los otros. 
2.6.2.3 Línea de Conducción Mixta. 
Empleados cuando se requiere elevar el agua de la fuente hacia un reservorio de 
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cabecera (Bombeo) y de allí distribuirlo por gravedad. 
2.6.2.4 Línea de Conducción Forzada. 
Constituida principalmente por un sistema de tuberías, en la cual él liquido fluye bajo una 
presión diferente a la atmosférica. 
La tubería funciona siempre totalmente llena y el conducto esta siempre cerrada. 
Presenta las siguientes ventajas: 
• Se acomoda perfectamente a la configuración topográfica del terreno con la 
ventaja de ajustarse a las inflexiones y contra pendiente del mismo. 
• Proporciona seguridad con respecto a la contaminación del agua por agentes 
externos. 
• Genera más perdidas de carga que en el caso del uso de canales; pero las 
características anteriores son mucho más importantes para este servicio. 
Consideraciones de diseño del conducto forzado. 
• Se procurará que la longitud de la línea de conducción sea la mínima posible. 
• No tomarán en cuenta las pérdidas locales si se está en presencia de una tubería 
larga. 
• Se considera como tubería larga aquella en la que UD> 2,000. 
• El terreno por donde atraviesa la línea de conducción debe ofrecer garantías en 
cuanto a su estabilidad. 
• El elemento principal de conducción lo constituyen las tuberías de fierro fundido, 
acero, PVC. 
• Los diámetros comerciales son de Y2"-%"-1"-1 %''-2"-2112-3"-4"-6"-8" . 
• El R.N.e. Establece que el cálculo de las perdidas por fricción "hf' para líneas de 
conducción será con la ecuación de Hazen y Willians. 
L01ss 
hf = I 0.643 cls-; D487 
Dónde: 
hf. Pérdidas por fricción. 
L. Longitud de la tubería. (m). 
Q. Caudal de diseño (m3/seg.) 
D. Diámetro (m). 
C. Coeficiente de Hazen y Willians. 
Sf. Gradiente hidráulico. 
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h- 01.85 
Sf=-·-1 =10.643 1-;, 487 L C ·D 
• Para el cálculo hidráulico de tuberías se utilizarán los coeficientes de fricción 
C=150. 
• Para el cálculo hidráulico se tendrá en cuenta las velocidades mínimas y 
máximas, que nos darán los diámetros mínimos y máximos respectivamente. 
Se tienen los siguientes rangos: 
Para Concreto 
Para PVC, AC, Acero, f 0 f 0 
Luego: 
0=~4Q 
VII 
0.6 a 3 m/s 
0.6 a 5 mis 
• La línea piezométrica tendrá un valor mínimo de un metro de carga y un máximo 
menor al permitido por la clase del conducto. 
• La línea piezométrica corresponde a las alturas a que el líquido subiría en 
piezómetros instalados a lo largo de la misma (línea de presiones). 
• Al considerar el valor mínimo de un metro de carga se va evitar el fenómeno de 
cavitación (bolsas de aire), esto se da cuando la presión en un determinado punto 
se reduce a valores bajos del límite. 
Accesorios y Estructuras Para Operación Seguridad y Protección: 
Canastilla (Rejilla) de Entrada Al Conducto. 
Válvulas de Aire (Ventosas) 
Es la válvula que automáticamente evacua el aire acumulado en las elevaciones 
topográficas. 
Válvulas de Purga 
Es la válvula manual que permite eliminar los sedimentos acumulados en las depresiones 
topográficas. 
Válvulas Reductoras de Presión. 
Esta válvula es automática y graduada, cumple la función de reducir la presión. 
Cámara Rompe Presión. 
Es un depósito donde se realiza un corte del conducto forzado, a partir del cual la presión 
disminuye a la atmosférica local. 
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2.6.2.5 Perdidas Locales. 
Son aquellas que se dan en los accesorios usados. 
Son despreciables en caso de que la tubería sea larga. 
Las perdidas locales varían de acuerdo al tipo de accesorio, para lo cual se emplean 
unos coeficientes (K) que se encuentran en tablas. 
Luego: 
. ~r2 
h1 =K-2g 
2.6.3 Reservorio. 
El nexo o regulador entre la conducción y la distribución se llama reservorio. 
Esta estructura almacena un volumen de agua capaz de equilibrar las variaciones 
experimentadas en el consumo de agua durante el día en los diversos usos, garantizando 
un servicio continuo sin interrupciones. 
Los aportes de agua son flujos uniformes, mientras que los consumos en la distribución 
son flujos variables con el tiempo. 
El reservaría cumple las siguientes funciones: 
Realizan un trabajo eficaz de interrelación entre los 2 regímenes (el uniforme y el 
variado). 
Almacena el agua durante los periodos en que el consumo es inferior al caudal de aporte, 
restringiéndolo en caso de que se uniformicen dichos caudales. 
Permite responder momentáneamente a las necesidades de consumo, cuando por 
efectos de reparación o conservación en dicho reservaría. 
Permite alcanzar una presión uniforme de servicio para mantener los requerimientos de 
cada ciudad. 
(Correa, 1998) 
2.6.3.1 Capacidad de un Reservarlo. 
Un reservorio tendrá la capacidad para garantizar: 
Un volumen de equilibrio, es decir regula el consumo horario. 
Un volumen contra incendio, es decir almacena agua contra incendio 
Un volumen de emergencia, es decir almacena agua para reserva. 
Volumen de Equilibrio (VE). 
Establece que para aportes continuos, el volumen de equilibrio o regulación es el 25 % 
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del promedio anual del caudal medio diario. 
VE (m3) = 25 % de Q. medio diario (m3/ seg). 
Se tiene una recomendación de que en lugar de considerar el Q medio diario, considerar 
para este caso el Q máx. diario, obteniéndose con ello un volumen· de equilibrio mayor. 
Volumen de Emergencia o Reserva (VR). 
El R.N.e. define si se cree justificable hay que plantearse un valor lo más objetivo 
posible, recomendándose: 
VR = (5% -10%) de VE 
Tomándose como un valor muy aceptable un 10%. 
2.6.4 Línea de Distribución. 
Es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios, que van a servir para dotar de agua a los 
usuarios del sistema en forma continua y eficiente calidad cantidad y con presiones 
adecuadas. 
Las presiones en las líneas de la calle deberán ser en lo posible: 
• Como mínimo 10 m.c.a. para permitir el acceso de agua al segundo piso de las 
casas 
• Como máximo 50 m.c.a. para no dañar los aparatos y accesorios sanitarios. 
El sistema está formado por: 
(Correa, 1998) 
2.6.4.1 Línea de Aducción. 
Es la tubería que une el reservorio con la entrada a la zona de servicio. Para su diseño se 
sigue el mismo criterio que para la línea de conducción por gravedad, con las siguientes 
consideraciones. 
La velocidad en el conducto se debe encontrar entre 0.6 y 5 mis y preferentemente debe 
ser de 1 mis. 
El caudal de diseño será el mayor de: 
Qmax. diario + Qci. 
Qmax horario. 
El reservorio debe estar ubicado de tal modo que las presiones en las red este 
comprendida entre 1 O y 50 m. c. a. 
No se tomarán en cuenta las pérdidas locales si se está en presencia de una tubería 
larga. 
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El terreno por donde atraviesa la línea de aducción debe ofrecer garantías en cuanto a su 
estabilidad. 
El costo de excavación, tubería, y su colocación, debe ser el mínimo posible. 
En cuanto al material, diámetros, y el cálculo hidráulico empleado para el análisis de la 
línea de aducción es la misma que para la línea de conducción. 
2.6.4.2 Red de Distribución. 
Es el conjunto de tuberías que conducen y reparten el agua potable a cada uno de los 
diversos sectores de consumo, a su vez esta red está conformada por: 
Tuberías troncales: 
Que conforman la red principal de distribución debiendo en lo posible formar circuitos 
cerrado. 
Tuberías de servicio: 
Son las tuberías que están conectadas a las troncales, conformando la malla de 
distribución, el diámetro mínimo de las tuberías de servicio será de 3" pero en casos 
· extremos podrá emplearse hasta de 2" como mínimo. 
Red de Distribución Tipo Mallada o Cerrada: 
Constituida por tuberías formando mallas, permitiendo la creación de circuitos. 
De este modo cada extremo de tubería que se une entre sí puede percibir agua por los 
dos o más lados diferentes permitiendo un servicio más eficiente. 
En caso de ruptura se anula el tramo del mallado, es usual en ciudades grandes. 
Ubicación de la Red Cerrada. 
Primeramente se ubica la red cerrada sobre la ciudad con las consideraciones siguientes: 
• Cada nudo debe representar a una determinada zona. 
• La influencia de cada nudo debe ser tal que los caudales se repartan 
equitativamente entre los nudos. 
• El ancho y largo de cada circuito, variará de acuerdo al tamaño de la ciudad, 
procurándose que las longitudes sean similares. 
• Se tratará de ubicar tuberías troncales para las zonas comerciales e industriales y 
que necesiten la presencia de hidratantes para la protección contra incendios. 
• Todo el sistema deberá presentar presiones que varíen de 15 a 50 m.c.a. y en 
caso extremo se considerará un mínimo de 1 O m. c. a. y un máximo que dependerá 
de la clase del conducto usado. 
(Correa, 1998). 
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Caudales en cada nudo y tubería. 
Usando el área de influencia de cada nudo se procede a calcular los caudales de salida 
disponibles en cada nudo, teniendo en cuenta las dotaciones según las áreas de 
influencia. 
Luego se determina los caudales posibles de tránsito en cada tubería, considerando para 
ello las velocidades permisibles y diámetros considerados. 
Velocidades permisibles para tubería troncales. 
La velocidad dentro de los circuitos deberá variar de 0.3 a 5 mis. (para tubería de P.V.C). 
Diámetros. 
Se determinan de acuerdo a las velocidades permisibles y los caudales de tránsito que 
definan para cada tramo teniendo en cuenta los consumos para cada nudo, cabe señalar 
que el diámetro mínimo a considerar es el de 3" y en casos extremos 2". 
Cálculo hidráulico Método de Hardy-Cross. 
Viene a ser un método iterativo de cálculo hasta llegar a los caudales definitivos. 
El método implica suponer el valor de una de las variables como datos de entrada para 
luego determinar el Valor de la corrección y con ello la ecuación de cada circuito. 
Para cada tramo se calcula un valor aij 
Está dada por la ecuación de la pérdida por fricción de Hazen y Willians. 
Así: 
L..* 0185::! 
h - * º1852 - 1) -
iJ - aiJ - O 269* C. * D 2 *O 631852 
• 1] 1) • 
Con el valor de la corrección se corrigen sumando algebraicamente dicho valor con los 
valores inicialmente supuestos. 
Los valores de entrada para la segunda iteración son los valores de la variable corregida. 
La corrección está dada por: 
¿ *Q 11 110 =- a;i iJ 
- "'( * Q 11-] n ¿.... a;i iJ 
Esta corrección es válida para todo circuito, por lo que se tendrán dos correcciones para 
las tuberías comunes. 
Procedimiento de Correcciones. 
• Determinar las constantes aij de cada tubería usando la ecuación antes 
mencionada. 
• Luego de haber estimado los caudales en cada tramo asignarles un signo de 
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acuerdo al sentido del flujo. 
• Tomar como convención el asignar el signo positivo (+) a los caudales que 
discurren en sentido horario y el negativo (-) a los que lo hacen en sentido anti 
horario. 
• Ejecutar los productos aij * Qj n~I . 
• Ejecutar los productos a u * Qu cuyo signo está dado por el signo de Qij. 
• Calcular la sumatoria de cada uno de los productos anteriores y con ellas calcular 
el valor del Q con la formula anterior. 
• Sumar la corrección a los caudales inicialmente planteados, obteniendo así los 
caudales para la siguiente iteración 
• Los tramos comunes correspondientes a dos circuitos diferentes se deberá 
agregar la corrección que resulte del circuito siguiente con signo cambiado. 
• De igual forma se procede con los demás circuito. 
• El proceso teóricamente termina cuando la corrección es 0.1% pero en la práctica 
se suele considerar una precisión requerida del 0.5 a 1.0% 
• Por ser un proceso iterativo se han elaborado programas computacionales que 
facilitan el cálculo. 
2.6.4.3 Dispositivos Para el Control de Caudales en el Sistema. 
Estos dispositivos sirven para regular el rango de presiones dentro de las tuberías y son: 
Válvulas tipo compuerla: 
Deben ubicarse considerando que el cierre de una de ellas para labores de reparación de 
un tramo no debe interrumpir el servicio a más de 200m. de tubería. 
Cada tramo debe aislarse a lo más mediante el cierre de 4 válvulas. 
Colocar cerca de las instalaciones de la calle. 
Colocar válvulas en las tuberías secundarias, justamente en la derivación de las 
principales. 
Válvulas reguladoras de presión: 
Se colocarán cuando la presión excede a la máxima permisible en sitios estratégicos. 
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2.7 Sistema de Alcantarillado. 
El diseño de las redes de alcantarillado, se realizaran tomando en consideración los 
siguientes parámetros. 
2.7.1 Parámetros de Diseno. 
Los parámetros de diseño definen el tamaño del sistema a ser construido y se han 
determinado para la contribución real del servicio por el impacto que éste representa en 
los costos de inversión, operación y mantenimiento. 
2. 7.1.1 Coeficiente de Retomo. 
El valor del coeficiente de retorno será del 80% respecto a la hora de máxima demanda. 
El valor del coeficiente de retorno será del 80% respecto a la hora de máxima demanda, 
establecido en la Norma OS. 070 Redes de Aguas Residuales del Reglamento Nacional 
de Edificaciones. 
(Fair, 1998) 
2. 7.1.2 Pendiente de la Alcantarilla. 
La pendiente de la alcantarilla deberá seleccionarse de tal manera que se ajuste a la 
topografía del terreno, y que cumpla con las velocidades permisibles para el caudal de 
diseño del tramo. 
En los tramos en que la pendiente natural del terreno sea tan pronunciada que pueda 
ocasionar velocidades mayores a las establecidas, se utilizará un sistema de tramos 
cortos con pendientes aceptables, conectados por estructuras de caída. 
La máxima pendiente admisible estará en función de la velocidad máxima final, según el 
tipo de material de la alcantarilla sanitaria. 
2. 7.1.3 Dimensión de la Sección de la Alcantarilla. 
El dimensionamiento de la sección de la alcantarilla se hará con base en la fórmula de 
Manning, utilizando los valores de caudal (Q), rugosidad (N) y pendientes (S) escogidas. 
La fórmula de Manning utilizada para la determinación del diámetro efectivo del sistema 
garantizará un régimen de escurrimiento permanente y uniforme. 
La relación del caudal de diseño con la de tubo lleno (Q/Qo) será de 0.75 máximo. 
El diámetro mínimo en alcantarillados sanitarios será de 160 mm (6"). 
La velocidad media real en el conducto M. la profundidad de lámina de agua (Y) y la 
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profundidad hidráulica (D) de los conductos circulares se determinarán partiendo de la 
relación Q/Qo, estimadas para rugosidad de Manning variable con respecto a la 
profundidad del flujo (N/n vs. y/do). 
Para evitar flujo inestable en los conductos, el número de Fraude debe ser menor de 0.90 
o mayor de 1.1 O, 
2. 7.1.4 Localización de Colectores. 
Las redes de alcantarillado deberán ser proyectadas por las vías públicas. De ser 
necesaria la utilización de predios privados para el desarrollo del sistema de 
alcantarillado, se deberá contar con la correspondiente autorización de servidumbre en 
los términos definidos por la ley (Escritura pública). 
Los colectores sanitarios se ubicarán preferentemente en el centro de la vía, o en los 
costados izquierdos o derecho de la misma cuando se ubiquen sobre calles con otros 
sistemas existentes (agua, desagüe, luz, teléfono). 
La distancia mínima horizontal entre alcantarillados, está condicionada a los anchos 
permitidos para cada uno de los colectores a instalar, los cuales garanticen condiciones 
de cimentación en zanja. 
Con respecto a los niveles relativos en los colectores proyectados, las claves de estos 
deberán ubicarse: 
• Como mínimo 20 cm por debajo de las redes de agua potable 
• Como mínimo 20 cm por debajo o por encima de los colectores sanitarios 
existentes. 
Se verificará además, que estos colectores se proyecten por debajo y a la mayor 
distancia horizontal posible de las redes de distribución de agua potable. 
2.7.1.5 Localización de Cámaras de Inspección. 
Se proyectarán Cámaras de Inspección (Buzones) en todos los lugares donde sea 
necesario por razones de inspección, limpieza y en los siguientes casos: 
• En el inicio de todo colector. 
• En todos los empalmes de colectores 
• En los cambios de dirección. 
• En los cambios de pendiente (brusca). 
• En los cambios de diámetro. 
• En los cambios de material. 
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La distancia o separación máxima entre cámaras de inspección y limpieza consecutivas 
depende del tamaño de los colectores, según el diámetro nominal de la tubería a 
emplear, se verifica en el siguiente cuadro: 
Tabla 13. Distancia Entre Cámaras de Inspección. 
Diámetro Nominal Distancia Máxima 
(mm) (m) 
100 60.00 
150 60.00 
200 80.00 
250 a 300 100.00 
Diámetros Mayores 150.00 
(Fa1r, 1998) 
El diámetro interior de los buzones o cámaras de inspección para sistemas de tipo 
convencional estará dado en función de la profundidad del mismo, las cuales quedan 
definidas de la siguiente manera: 
Tabla 14. Diámetro Interior de Cámaras de Inspección. 
Profundida Diámetro Interior de las Cámaras de Inspección 
(m) (Di) 
1.20<P<3.0 1.20 
P>3.00 1.50 
(Fair, 1998) 
2. 7.1.6 Capacidad Máxima de Conducción. 
Las tuberías secundarias serán diseñadas con una altura de flujo máxima equivalente al 
75% del diámetro interno de la tubería. 
Las tuberías correspondientes al emisor serán diseñadas con una altura de flujo máxima 
equivalente al 50% del diámetro interno de la tubería. 
En ningún caso las tuberías de alcantarillado trabajarán a presión. 
2.7.1.7 Profundidad Mínima de Colectores. 
El recubrimiento sobre las tuberías no debe ser menor a 1.00 m en las vías vehiculares y 
de 0.60 m en las vías peatonales. 
El coeficiente de rugosidad de Manning a emplear será de n = 0.01 O, correspondiente a 
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tuberías de PVC, NTP 399.163:200, según el siguiente cuadro: 
Tabla 15. Profundidad del Colector. 
Profundidad Media Rigidez o Serie 
de Colector de la Tubería 
p:::;; 5.00 m SN4, Rigidez 4 kN/m2 
5.00 m< P s 8.00 m SN8, Rigidez 8 kN/m2 
(Fa1r, 1998) 
2. 7.2 Caudal de Diseño. 
El funcionamiento hidráulico en colectores obedece a 
• Flujos no permanentes (caudales variables en espacio y tiempo). 
• Gradualmente variados (en lámina de agua, velocidades, etc.). 
Por las condiciones de evaluación de los caudales del proyecto (caudales picos 
máximos), y como simplificación del diseño de alcantarillado, el procedimiento de cálculo 
se basará en suponer que el flujo es permanente y uniforme en el conducto. 
El análisis se realiza utilizando las fórmulas de Manning. 
Fórmulas de Manníng: 
8 u2 * R2/3 Vo=----
n 
Qo=Vo*A 
Dónde: 
Vo. Velocidad a tubo lleno, en m/s. 
Qo. Caudal a tubo lleno, en 1/s. 
A. Área hidráulica del conducto para condiciones a tubo lleno, en m2. 
R: Radio hidráulico del conducto para condiciones a tubo lleno, en m. 
N. Coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional). 
S. Pendiente de batea del conducto, en m/m. 
Una vez conocidas las condiciones hidráulicas del colector a tubo lleno, se procede a 
estimar las relaciones hidráulicas para el caudal de diseño del tramo, las cuales permiten 
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verificar las velocidades permisibles y establecer mediante el número de Froude (F). 
Si el régimen es sub crítico (F<0.90) o supercrítico (F>1.1 0). 
Criterio que servirá de base para el análisis hidráulico en la unión de colectores. 
Coeficiente de Rugosidad de Manning. 
El coeficiente de rugosidad "n" de la fórmula de Manning depende del tipo de material de 
la alcantarilla sanitaria. Para su adopción deberá utilizarse el siguiente valor: 
Poli cloruro de Vinilo (PVC) = 0,01 O 
(Fair, 1998) 
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2.8 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
El diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PT AR), se ha desarrollado 
en base a un diseño. 
Con el presente proyecto profesional, se ha previsto solucionar el problema de 
saneamiento de la ciudad de Contumazá, dándole un tratamiento de las aguas 
residuales. 
(Saenz, 1985) 
2.8.1 Parámetros de Diseño. 
Los parámetros del diseño son: 
2.8.1.1 Población. 
Se deberá verificar la población estimada, de los cuales solamente verificar las que 
cuentan con conexiones domiciliarias. 
La Población total futura correspondiente al horizonte etapa del proyecto. 
La cobertura del proyecto, 
La población para diferentes períodos. 
La población Servida 
2.8.1.2 Cantidad de Aguas Residuales Crudas. 
Se deberá tener la cantidad de aguas residuales municipales a ser drenado por el 
sistema de alcantarillado y tratado por la planta de tratamiento de aguas residuales, es 
decir los caudales a ser drenados a la PTAR. 
2.8.1.3 Área de Drenaje. 
La planta de tratamiento de aguas residuales estará dirigida a tratar aproximadamente el 
70% del total de los desechos líquidos a ser producidos en la ciudad de Contumaza. 
2.8.1.4 Caudal de Tratamiento. 
Por la poca diferencia de caudal entre los años 1 O y 20 del proyecto, y la geomorfología 
natural del terreno reservado para la construcción del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, se ha considerado que el diseño y construcción del sistema de tratamiento 
debe ejecutarse para el horizonte del proyecto y definido para el año 2027. 
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2.8.2 Tanque lmhoff. 
Desarrollados en Alemania por Kari lmhoff. 
Es un tipo de tanque para el tratamiento primario de las aguas residuales. 
El tanque permite que tenga lugar tanto la sedimentación como la digestión en la 
descomposición anaeróbica de la materia orgánica. 
La eficiencia de los tanques imhoff, es aproximadamente la misma que la de un tanque 
corriente de sedimentación, los afluentes de imhoff son apropiados para tratarlos en filtros 
y percolación. 
Este método de tratamiento es recomendable, generalmente, para descargas domesticas 
en localidades pequeñas, dando unos resultados satisfactorios se tiene en cuenta la 
economía en la inversión inicial. 
Su bajo costo de inversión inicial, su bajo costo de operación y mantenimiento, no 
requieren de personal especializado. 
Los tanques imhoff requieren de una vigilancia diaria, si se quiere conseguir un 
rendimiento. 
Reducen los malos olores y evita efectos desagradables. 
El diseño considera la construcción de dos unidades. 
Cada unidad estará compuesta por un sedimentador y una cámara de digestión. 
El agua residual cribada que alimenta a cada tanque imhoff descargará en la parte media 
lateral del tanque imhoff, el mismo que podrá fluir a cualquiera de los extremos. 
El sentido de flujo se direccionará manualmente y dependerá de la cantidad de lodo que 
pueda estar almacenado en cada uno de los tanques de digestión. 
El digestor se ubicará en la parte baja. 
En el digestor se estabilizará el lodo sedimentado antes de su disposición en los lechos 
de secado para su deshidratación final. 
Del mismo modo que la alimentación, el efluente sedimentado fluirá hacia la parte central 
lateral de cada tanque imhoff y la salida en operación dependerá de la dirección del flujo 
de alimentación al tanque lmhoff. 
(Saenz, 1985) 
2.8.2.1 Recolección y Disposición Final. 
El agua residual desinfectada será descargada en el río adyacente a la planta de 
tratamiento de aguas residuales por medio de una tubería y con una buena pendiente. 
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2.8.3 Lecho de Secado. 
Es la cantidad de lodos a ser producido diariamente en el tanque imhoff, incluyendo los 
lodos retenidos en el sedimentador. 
Todos estos desechos sólidos deberán ser recolectados convenientemente en la planta 
de tratamiento y ser dispuestos al relleno sanitario o enterrado en los alrededores de la 
instalación. 
En el caso de los lodos digeridos, en caso de existir demanda, ellos podrán ser 
empleados como mejoradores de los suelos agrícolas previo proceso de inactivación de 
microorganismos. 
2.8.4 Funcionamiento del Tanque lmhoff. 
El sistema de tratamiento de aguas residuales propuesto estará en condiciones de 
cumplir con las bases de diseño siempre que se cumpla con las siguientes premisas: 
• Implementar el programa de micro medición para regular el consumo de agua y la 
cantidad de aguas residuales a ser tratadas. 
• Controlar el control de ingreso de aguas de lluvia o de cualquier tipo de agua 
diferente a las aguas residuales como son las aguas de manantial o quebradas. 
• Cambiar los tramos de colectores que facilitan la infiltración de aguas 
subterráneas. 
• Controlar las descargas comerciales o industriales con alto contenido de carga 
orgánica, sedimentos, grasas, o altas o bajas concentraciones de iones hidronio 
(pH), de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Desagües Industriales. 
• Capacitar al personal encargado de la operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, de modo que pueda manejar convenientemente 
los diferentes procesos de tratamiento. 
• Eliminar diariamente las grasas, natas y sólidas flotantes del compartimiento de 
sedimentación. 
• Raspar semanalmente los lodos y fondos inclinados del compartimiento de 
sedimentación, con un cepillo de goma, para quitar los sólidos que se hayan 
adherido y que puedan descomponerse. 
• Limpiar semanalmente la ranura del compartimiento de sedimentación, con una 
cadena pesada de 60cm. de longitud, unida a un madero. 
• Remover toda la espuma de la cámara de sedimentación, a intervalos por lo 
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menos de una vez al día, se agitará enérgicamente por medio de un dispositivo de 
madera en forma de T, empujando hacia abajo la espuma parcialmente seca, y 
liberando el gas retenido en la superficie de ventilación. 
• Se debe descargar antes de que alcance como mínimo los 46 cm. por debajo del 
compartimiento de la ranura de sedimentación. 
• El lodo será extraído a intervalos de 4 a 6 semanas. 
• Solo se extrae las capas inferiores que hayan sido descompuestas por completo, 
dejando cierta cantidad de lodos para que sirva de siembres de bacterias 
anaeróbicas. 
• Se recomienda realizar descargas en pequeñas cantidades en periodos de 
tiempos más cortos. 
• Por lo menos una vez al mes debe determinarse el nivel a que llegan los lodos en 
su compartimento, pudiendo realizarse con una madera contrapesada en forma 
cuadrada de 30cm. de lado, amarrada a un alambre o a una cadena, que se hace 
descender por el aireador, la madera se detendrá al llegar a los lodos; 
determinándose la distancia que existe desde la superficie al nivel de los lodos. 
• Una vez hecha la descarga de los lodos, debe limpiarse la tubería de evacuación 
para impedir que estos endurezcan y obstruyan la tubería. 
• En ocasiones se presentan espumas en los aireadores, que se manifiestan por la 
subida de espuma negra, acompañado de olor desagradable, si no se evita, 
rebosará la espuma de la cámara de aireación arrastrando sólidos en suspensión. 
• Estas espumas se producen por algunas perturbaciones en el proceso de 
digestión generalmente por su alta acidez, es posible que esto suceda en los 
primeros días de su funcionamiento, debido a que no haya acumulado una masa 
de lodo digerido. 
• Si existen malos olores por la formación de espumas negras en los aireadores, se 
puede tratar colocando cal hidratada en una porción de 2 a 5 kg por cada millar de 
personas, hasta que desaparezca, pudiendo ser un corto tiempo, el PH no debe 
ser mayor de 7.6 en la mezcla de los lodos y la cal. 
• Podría también colocarse estiércol de caballo bien maduro. 
• En el compartimiento de digestión debe preverse un espacio en las cercanías para 
el secado de los lodos digeridos, que tienen que ser necesariamente descargados 
periódicamente de la cámara de digestión. 
(Saenz, 1985) 
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CAPITULO 111 
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3 METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO. 
En este capítulo se realizara la secuencia de cálculo para obtener los resultados del 
proyecto profesional. 
3.1 Topografía. 
3.1.1 Levantamiento Topográfico. 
Se realizó las siguientes actividades: 
3.1.1.1 Método. 
Se empleó el método de la poligonal abierta. 
3.1.1.2 Modalidad. 
La modalidad de la ejecución del levantamiento topográfico se realizó en condiciones 
normales de tiempo. 
3.1.1.3 Trabajo de Campo. 
El Equipo empleado en el trabajo de campo es el siguiente: 
• Estación Total. 
• GPS. 
• Trípode de aluminio. 
• 02 prismas. 
• Brújula. 
• Wincha de 50 metros. 
• Estacas. 
3.1.1.4 Ubicación de las Estaciones. 
Las estaciones se ubicaron en varios lugares de fácil acceso y estacionamiento del 
equipo, teniendo en cuenta una buena visualización para el levantamiento del terreno. 
3.1.1.5 Medición del Azimut. 
Instalando la estación total en la estación E1 y utilizando la brújula se midió el ángulo en 
sentido horario desde la orientación norte hasta el primer lado. 
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3.1.1.6 Medición de los Lados de la Poligonal. 
Se usó el método de medición indirecta consistente en medir los lados de la poligonal con 
la ayuda del teodolito. 
3.1.1. 7 Radiación. 
Para cada punto radiado se tomaron lecturas de los ángulos horizontal y vertical, como 
también distancias y las correspondientes observaciones. 
3.1.1.8 Trabajo de Gabinete. 
Los datos fueron procesados a través del cálculo analítico, con la ayuda del programa 
Excel. 
3.1.2 Tipo de Topografía. 
Elaborado el plano a curvas de nivel, se clasificó el tipo de topografía según la tabla W 1. 
3.1.3 Elección de la Escala del Plano Topográfico. 
La escala del plano se definió teniendo en cuenta el tamaño de láminas a presentar (A 1 ), 
además teniendo en cuenta la zona donde se hizo el levantamiento topográfico. 
3.1.4 Elección de la Equidistancia. 
La equidistancia se determinó tomando como referencia la tabla W 2 . 
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3.2 Mecánica de Suelos. 
3.2.1 Contenido de Humedad. 
• Se seleccionó un recipiente limpio y seco. 
• El material a ensayar se colocó en el recipiente. 
• Se determinó el peso del recipiente y el material húmedo en la balanza y se 
registró el valor. 
• Se llevó el recipiente con el material al hamo, a secar a 110 oc, por 15 horas. 
• Luego de 15 horas el material se retiró del hamo y se dejó enfriar a temperatura 
ambiente. 
• Se determinó el peso y se registró. 
3.2.2 Análisis Granulométrico. 
• Se preparó la muestra usando el método de cuarteo. 
• Se separó las porciones de los extremos para el ensayo de granulometría. 
• Se dividió la muestra en dos porciones, una que contiene sólo partículas que 
retiene el tamiz W 4, y la otra que pasó el tamiz W 04. 
3.2.2.1 Análisis del Material Retenido en el Tamiz N° 4. 
• La porción retenida se desmenuzó con un mazo de caucho hasta lograr la 
separación de las partículas 
• Luego se tamizó esta porción en el mismo tamiz W 4. 
• La porción retenida en este segundo tamizado se lavó para eliminar el material 
fino. 
• Se depositó en una bandeja y se cubrió con agua hasta que los grumos se 
ablanden, luego se lavó el material con agua corriente sobre el tamiz No 4. 
• En otra bandeja el material se secó a 11 O oc. y se pesó anotándose este valor 
como el peso del material grueso, luego se realizó el tamizado usando los tamices 
de 3", 2", 1 Y:!", 1", %",Y:!", 3/a" y la No 4. 
• Se continuó el tamizando hasta que el residuo sea inferior al 1% en peso de lo 
tamizado. 
• Se determinó la masa de cada fracción y se registró su peso. 
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3.2.2.2 Análisis del Material que Pasa el Tamiz N° 4. 
• Se separó 115 gr para el suelo arenoso y 65 gr para el suelo arcilloso y limoso. 
• Se colocó la muestra en un recipiente y se pesó luego se secó en el horno a 11 O 
oc 
• Después de secar se pesó nuevamente y se anotaron estos pesos para hallar la 
humedad higroscópica. 
• La muestra se cubrió con agua y se dejó en remojo hasta que todos los terrones 
se ablanden. 
• Se lavó la muestra sobre el tamiz W 200, evitando frotar contra el tamiz y 
teniendo cuidado que no se pierda ninguna partícula de lasretenidas en él. 
• Se recogió lo retenido en un recipiente y nuevamente se secó en el hamo a 11 O 
oc, luego se pesó. 
• La muestra seca se tamizó en las mallas W 1 O, 20, 40, 60, 140, 200, luego se 
registró su peso. 
3.2.3 Límites de Consistencia. 
• Se tomó una porción de 200 gr de material que pasó el tamiz W 40. 
• La muestra se mezcló con agua destilada y se dejó que se humedezca. 
• En un recipiente con tapa se dejó reposar por 16 horas, para evitar la pérdida de 
humedad. 
• Antes de empezar los ensayos, se volvió a mezclar el material, hasta conseguir 
una mezcla homogénea, la consistencia de la pasta debe ser pegajosa. 
3.2.3.1 Límite Líquido. 
• Se colocó una porción en la copa de Casagrande, esparciéndola hasta una 
profundidad de 1 O mm en su punto más profundo, el material no usado se cubrió 
para mantener su humedad. 
• Se dividió la muestra con el acanalador, haciendo un ranura a través del suelo 
siguiendo la línea que una el punto más alto y el más bajo. 
• Se levantó y soltó la copa girando el manubrio a una velocidad de 2 golpes por 
segundo, hasta que las dos mitades de suelo estén en contacto en la base de la 
ranura a una longitud de%". 
• Se registró el número de golpes necesarios para cerrar la ranura. 
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• Se tomó una porción del ancho de la espátula, se lo extendió y se colocó en una 
tara de peso conocido y se registró su peso. 
• Se realizó dos pruebas más, agregando más agua destilada para aumentar la 
humedad y verificando su contenido de humedad. 
• Las pruebas se realizaron para 15, 25 y 35 golpes. 
3.2.3.2 Límite Plástico. 
• Se seleccionó 20 gr del material preparado. 
• Con una porción de 2.0 gr. se formó una masa elipsoidal. 
• Se amasó el material y se dejó que pierda humedad, hasta que se enrolle sin que 
se pegue a las manos esparciéndolo y mezclándolo continuamente sobre la placa 
de vidrio, hasta que su diámetro sea 1/8" en 2 minutos. 
• Se rompió la muestra en varios pedazos, y se reunió en una sola porción, se 
moldeó los pedazos en forma elipsoidal y se enrolló nuevamente. 
• Se continuó enrollando, hasta que el material presente signos de fisuras. 
• Una vez que se produjo el límite plástico se colocó los rollitos en un recipiente de 
peso conocido y se registró su peso. 
• Se volvió a repetir la operación con otras porciones de material. 
3.2.4 Clasificación del Suelo. 
• Se realizó la clasificación con el método del SUCS. 
• Las siglas que se utilizó en nuestro suelo es G (grava), S (arena), P (mal 
graduada), M (limo), C (arcilla). 
• Se procedió primero a verificar si el suelo es material orgánico, por inspección 
visual, color, olor y la consistencia. 
• Luego se verificó si el suelo es de grano grueso (< del 50% que pase la malla No 
200) o suelo de grano fino (2:: 50% que pase la malla W 200). 
• Primero se determinó si el suelo es G o S. 
• Si el porcentaje retenido en el tamiz W 4 entre el porcentaje retenido en el tamiz 
W 200, es> 0.5 entonces es G. 
• Si el porcentaje retenido en el tamiz W 4 entre el porcentaje retenido en el tamiz 
W 200, es ~ 0.5 entonces es S. 
• Luego se determinó si el suelo es P o W con el Ce y el Cu. 
• Para encontrar si es M o C se verificó que él porcentaje que pasa el tamiz No 200 
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es> 12%. 
• Luego se realizó el nombre de suelo. 
• Para el suelo fino, se determinó la clasificación por medio de la carta de 
plasticidad, conociendo el límite líquido (LL) y el índice de plasticidad (IP). 
3.2.5 Peso Específico. 
• Se procedió a descartar el material que pasa el tamiz W 4, por tamizado seco y 
luego se lavó el material para remover el polvo. 
• Se secó la muestra en horno a una temperatura de 11 O oc. 
• Luego de enfriar el material se sumergió en agua a temperatura ambiente por 24 
horas. 
• Después de las 24 horas se absorbió con un paño absorbente, toda película de 
agua visible. 
• Se pesó la muestra bajo la condición de saturación con superficie seca. 
• Después de pesar se colocó la muestra en la canastilla y se registró su peso en 
agua a una temperatura de 23 oc. 
• Luego se secó la muestra a una temperatura de 11 O oc y se dejó enfriar en 
temperatura ambiente, hasta que pueda manipularse y se registró su peso. 
3.2.6 Capacidad Portante. 
• Para determinar el cálculo de la resistencia del terreno se utilizó la teoría de 
Terzaghi, con la formula siguiente: 
Pu "'fb b =qNq+cNc+ -;¡N"f 
Dónde: 
Pu Carga vertical máxima por unidad de longitud. 
q Sobrecarga sobre el terreno adyacente a la cimentación. 
e Cohesión del terreno. 
b Ancho transversal de la cimentación. 
r Peso específico efectivo del terreno. 
Nq( t.p)' Nc(t.p) ., N¡( t.p) Coeficientes dependientes del ángulo de 
rozamiento interno, Terzaghi sugirió algunos valores comoNc:::::! 5.0. 
• El tipo de suelo que se tomó para el cálculo de los valores es grava y arena con 
poco o nada de finos, con el cual obtuvimos el ángulo de fricción interna, y la 
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cohesión. 
• Se tomó un coeficiente de seguridad de 4, para prevenir las variaciones naturales 
en la resistencia al corte del suelo. 
• Se propuso una carga vertical centrada, como carga máxima que podría soportar 
la cimentación, apoyada sobre la superficie de un suelo. 
• Se verificó la capacidad portante a corto plazo o no drenada. 
• Con los ensayos realizados y mediante tablas se encontró la capacidad portante 
admisible. 
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3.3 Parámetros Para el Caudal de Diseño. 
Se encontraron los siguientes parámetros. 
3.3.1 Periodo de Diseño. 
De acuerdo a las normas y teniendo en cuenta que la población de diseño es pequeña y 
no se espera mayor crecimiento en los años siguientes elegimos el siguiente periodo de 
diseño para el sistema propuesto. 
Periodo de Diseño= 20 años. 
3.3.2 Población de Diseño. 
Por ser el de aplicación más generalizada por el INEI y tener un mejor ajuste estadístico 
se aplicó el Método de Interés Compuesto. 
Pf = Pa (l+r)' 
Tabla 16. Datos Censales del Distrito de Contumazá 
ANO DEL CENSO POBLACION 
1940 1680 
1961 1895 
1972 2086 
1981 2271 
1993 2542 
2007 2804 
FUENTE: INEI. 
De donde se puede calcular una tasa de crecimiento ponderada en base a los datos 
conocidos siendo esta: 
r= 0.00766 
Pa=2804 
T=20 años 
Resultando la Población al final del periodo de diseño: 
Pf=3266.00 hab. 
De esta población se tiene que el 70% se ubicara dentro de la zona del proyecto 
correspondiendo el 30% a zonas de expansión no contempladas, la población de diseño: 
PD=3266 *70% 
Población de Diseño= 2286.00 hab. 
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3.3.3 Consumo Per Cápita. 
Tabla 17. Consumo Per Cápita del Distrito de Contumazá 
DOTACION PER CAP/1 
TIPO DE CONSUMO 
CONSUMO DOMESTICO. 
CONSUMO PÚBLICO. 
CONSUMO COMERCIAL. 
CONSUMO INDUSTRIAL. 
SUB TOTAL 
PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS 10%. 
TOTAL 
. , FUENTE: SEDACAJ CaJamarca y Elaborac1on Propia . 
Consumo Per Cápita = 115.5 ltslperldía. 
3.3.4 Variación de Consumo. 
3.3.4.1 Coeficiente de Variación Diaria. 
(ltslperldía) 
60 
20 
15 
10 
105 
10.5 
115.5 
De acuerdo a las Normas del MINSA para estimar el caudal de diseño Máximo Diario 
(Qmd) tomamos el valor de: 
K1 = 1.3 
3.3.4.2 Coeficiente de Variación Horaria. 
De acuerdo a las Normas del MINSA para estimar el caudal de diseño Máximo Horario 
tomamos el valor de: 
K2 = 2.0 
El mismo que será aplicado sobre el Caudal Máximo Diario (Qmd). 
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3.4 Caudal de Diseño. 
3.4.1 Caudal Medio Anual. 
Qm = 2286*115/86400 = 3.06 1/s 
Qm= 3.061/s 
3.4.2 Caudal Máximo Diario. 
Qm1 = 3.06*1.3 = 3.97 1/s 
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento: 
Qplanta=0.01 *3.97=0.0397 
Con lo que el Caudal medio total de diseño será: 
Qmd = 3.97 + 0.0397 = 4.00 1/s 
Qmd= 4.00 1/s 
3.4.3 Caudal Máximo Horario. 
Qmh = 4.00*2 = 8.00 1/s. 
Qmh= 8.00 1/s. 
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3.5 Sistema de Agua Potable. 
3.5.1 Captación. 
Actualmente la población del distrito de Contumazá dentro de la zona de influencia se 
abastece de 2 manantiales denominados Shamón y Montegrande. 
De los cuales se tiene referencias históricas que sus caudales son permanente y poco 
variables. 
Se contrasto esta información de los moradores de la zona realizando el aforo de los 
mismos empleando el método volumétrico con 3 repeticiones, Volumen Vs Tiempo, 
resultando los siguientes caudales promedios: 
Tabla 18. Fuentes de Abastecimiento. 
FUENTE TIPO DE FUENTE CAUDAL 
(Us) 
Shamón Manantial 3.00 
Montegrande Manantial 1.00 
TOTAL DE CAUDAL DE LA FUENTE 4.00 
o o FUENTE: Elaborac1on Prop1a. 
Ambos afloramientos hídricos son de ladera y cuentan actualmente con sus captaciones 
en buen estado. 
3.5.2 Línea de Conducción. 
I.,.E.H. CARGA ESTA TICA 
PERDIDA 
DP.ENEBGIA 
(Oinamic e.) 
TANQUE 
ALTURA 
ESTATICA 
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3.5.2.1 Consideraciones Topográficas. 
Manantial Montegrande - Planta de Tratamiento - Reservaría 
Existente. 
Cota del manantial: 
Cota de la Planta de Tratamiento: 
Carga Disponible: 
Línea de Energía Estática Inicial: 
Longitud de Tubería: 
3088.91 m.s.n.m. 
2853.68 m.s.n.m. 
235.23 m. 
3088.91 m.s.n.m. 
2091.00 m. 
Manantial Shamón - Planta de Tratamiento - Reservarlo Existente. 
Cota del Manantial: 
Cota de la Planta de Tratamiento: 
Carga Disponible: 
Línea de Energía Estática Inicial: 
Longitud de Tubería: 
2910.31 m.s.n.m. 
2853.68 m.s.n.m. 
56.93 m. 
2910.61 m.s.n.m. 
1417.00 m. 
Planta de Tratamiento - Reservarlo Existente. 
Cota de la Planta de Tratamiento: 
Cota del Reservorio: 
Carga Disponible: 
Línea de Energía Estática Inicial: 
Longitud de Tubería: 
3.5.2.2 Consideraciones Hidráulicas. 
2853.68 m.s.n.m. 
2801.65 m.s.n.m. 
52.03 m. 
2853.68 m.s.n.m. 
270.00 m. 
Se tomó un caudal de 3.00 1/s del manantial Shamón y 1.00 lis del manantial Monte 
Grande y se empleó la fórmula de Hazen y Williams, respetando las normas de Velocidad 
mínima (0.60 m/s) y velocidad máxima (3.00 m/s). 
El material de las líneas de conducción es PVC, al que se puede asumir un C=140 
De acuerdo al criterio de velocidades obtenemos los siguientes diámetros teóricos: 
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Tabla 19. Diámetros Teóricos de la Linea de Conducción. 
Manant Caudal~ Velocidad( D(mm 
Shamón 0.003 0.60 79.7885 
Montegran 0.001 0.60 46.0659 
Shamón 0.003 3.00 35.6825 
Montegran 0.001 3.00 20.6013 
., 
FUENTE: Elaborac1on Prop1a. 
Entrando con estos diámetros teóricos en la tabla que brindan los diferentes fabricantes 
de tubería de PVC ubicamos los posibles diámetros comerciales. 
Tabla 20. Diámetros Comerciales de Tubería Clase 10. 
Diámetro Longitud Diámetro Espesor Diámetro Nominal Longitud útil Externo Peso Efectivo Sección (pulgadas) (m) (mm) (Kg) (mm) (mz) (m) (mm) 
1 5.00 4.98 33 1.8 1.272 29.4 0.0007 
11/4 5.00 4.97 42 2.0 2.166 38 0.0011 
1 1/2 5.00 4.96 48 2.3 2.373 43.4 0.0015 
2 5.00 4.96 60 2.9 3.738 54.2 0.0023 
2 1/2 5.00 4.95 73 3.5 5.491 66 0.0034 
3 5.00 4.93 88.5 4.2 7.993 80.1 0.0050 
4 5.00 4.91 114 5.4 13.239 103.2 0.0084 
FUENTE: Fabnca de Tubena PVC NICOLL S.A. 
Tabla 21. Diámetros Comerciales de Tubería Clase 15. 
Diámetro Diámetro Longitud Longitud Diámetro Espesor Peso Efectivo Sección Nominal (m} Útil Externo (mm) (Kg) (mm) (mZ) (pulgadas) {m) (mm) 
11/4 5.00 4.97 42 2.9 3.070 36.2 0.0010 
11/2 5.00 4.96 48 3.3 3.330 41.4 0.0013 
2 5.00 4.96 60 4.2 5.291 51.6 0.0021 
2 1/2 5.00 4.95 73 5.1 7.817 62.8 0.0031 
3 5.00 4.93 88.5 6.2 11.519 76.1 0.0045 
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FUENTE: Fabrica de Tubería PVC NICOLL S.A. 
De donde seleccionamos como diámetros de diseño: 
Manantial Shamón - Planta de Tratamiento. 
Diámetro comercial de diseño: 2 Y2", obteniéndose una: 
Velocidad de flujo de: 
Velocidad de flujo de: 
0.88 mis para la tubería de clase 1 O y 
0.97 mis para la tubería de clase 15. 
Manantial Montegrande - Planta de Tratamiento. 
Diámetro comercial de diseño: 1 W' 
Obteniéndose una: 
Velocidad de flujo de: 
Velocidad de flujo de: 
0.68 mis para la tubería de clase 1 O y 
0.74 mis para la tubería de clase 15. 
Tramo Planta de Tratamiento - Reservorio: 
Diámetro comercial de diseño: 3" 
Obteniéndose una: 
Velocidad de flujo de: 
Velocidad de flujo de: 
O. 79 mis para la tubería de clase 1 O y 
0.88 mis para la tubería de clase 15. 
3.5.2.3 Perdida de Carga Unitaria (mlm) o Gradiente Hidráulico. 
Hf = 10.67 4 * [Q 1852/(C1.852• D4871)] * L 
Hf: Pérdida de Carga o de Energía (m) 
Q: Caudal (m3ls) 
C: Coeficiente de Rugosidad (adimensional) 
D: Diámetro Interno de la Tubería (m) 
L: Longitud de la Tubería (m) 
Para el Tramo Shamón Planta de Tratamiento: 
0=0.003 ms1s 
C=140 
0=0.066 m 
L=1.00 m 
Hf/L=Sf=0.01349. 
Para el Tramo Montegrande Planta de Tratamiento: 
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0=0.001 m3/S 
C=140 
0=0.0434 m 
L=1.00 m 
Hf/L=Sf=0.01359 
Para el Tramo Planta de Tratamiento - Reservorio: 
0=0.004 m3/S 
C=140 
0=0.0801 m 
L=1.00 m 
Hf/L=Sf=0.00895 
3.5.2.4 Perdidas de Cargas Locales. 
Se calculara en base a la longitud equivalente por accesorio necesario. 
Tabla 22. Perdidas de Cargas Locales por Accesorio. 
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FUENTE: Fabrica de Tubería PVC NICOLL S.A. 
3.5.2.5 Perdidas de Cargas Totales. 
Emplearemos una hoja de cálculo para determinar las cargas de presión dinámica en 
cada uno de los puntos seleccionados 
Tabla 23. Nudos y Cotas de Terreno. 
Nudo Cota terreno Descripción 
1 3088.61 Manantial Montegrande. 
2 3038.61 CRP-01 
3 2988.61 CRP-02 
4 2938.61 CRP-03 
5 2888.61 CRP-04 
6 2853.68 PT 
7 2910.31 Manantial Shamón. 
8 2883.52 Punto Cambio Clase 
9 2853.68 PT 
10 2801.65 Reservo río 
FUENTE: Elaboración Propia. 
Tabla 24. Longitud de Tramo Captación- Reservorio. 
LONGITUD LONGITUD 
TRAMO LONGITUD 
EQUIVALENTE TOTAL 
Captación Shamón -
2091.00 105 2196 
Planta de tratamiento 
Captación Montegrande -
1417.00 70 1487 
Planta de tratamiento 
Planta de tratamiento -
270.00 22 292 
Reservorio 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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Tabla 25. Perdidas de Cargas Totales. 
0COMERCIAL 
ORDEN TRAMO Q (1/s) L (m) CLASE (Pulgadas) 
1 12 1 852.45 1 1/2 7.5 
2 23 1 659.38 1 1/2 7.5 
3 34 1 229.57 1 1/2 7.5 
4 45 1 309.20 1 1/2 7.5 
5 56 1 145.40 1 1/2 7.5 
6 78 3 1050.00 2 1/2 7.5 
7 89 3 437.00 2 1/2 10 
8 910 4 292.00 3 7.5 
., FUENTE: Elaborac1on Prop1a. 
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Tabla 26. Perdidas de Cargas Totales. 
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3.5.2.6 Cámaras Rompe Presión y Válvulas. 
Se ubicarán de acuerdo a las consideraciones topográficas de los perfiles longitudinales 
tales como se aprecian en los planos correspondientes recordando que para la ubicación de 
las cámaras se tendrá en cuenta el siguiente cuadro: 
Tabla 27. Presiones de Tuberías de PVC. 
CLASE PRESION MAXIMA DE PRES/ON MAXIMA DE 
PRUEBA(m) TRABAJO(m) 
5 50 35 
7.5 75 50 
10 105 70 
15 150 100 
, FUENTE: Fabnca de Tubena PVC NICOLL S.A. 
Con todas las consideraciones anteriores se procedió a dibujar los planos correspondientes 
a la Línea de Conducción. 
3.5.3 Reservorio. 
3.5.3.1 Volumen de Equilibrio (VE). 
VE (m3) = 25 % de Q. máx. diario 
VE (m3) = 0.25 * Qmd *86400/1 000 
VE (m3) = 85.80 m3 
3.5.3.2 Volumen de Emergencia o Reserva (VR). 
VR = (5%- 10%) de VE 
Tomándose como un valor muy aceptable un 10%. 
VR (m3) = 10% de VE 
VR (m3) = 0.1 O * 85.80 
VR (m3) = 8.60 m3 . 
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3.5.3.3 Volumen Contra Incendio (VCI). 
Considerando lo establecido de 50 m3 1 10,000 habitantes 
El volumen contra incendio para la población de diseño será: 
VCI = 50 m3* 2,286 hab. 1 1 O ,000 hab. = 11.43 m3 
3.5.3.4 Volumen Total del Reservorio (Vt). 
Vt = 85.50 + 8.60 + 11.43 = 105.83 
Vt d= 106.00 m3 
Actualmente el Distrito de Contumaza cuenta con un Reservorio de 210m3 bien conservado 
y adecuadamente ubicado para cubrir las necesidades del sistema en cuanto a caudales y 
presiones. 
Por lo que no será necesario el diseño de esta estructura sino más bien a él llegará la nueva 
línea de conducción proveniente de los 2 manantiales 
3.5.4 Línea de Distribución. 
La cota del reservorio es de 2801.65 m.s.n.m. 
Se empezara con un caudal de 8.00 1/s. 
Se empleara la fórmula de Hazen y Williams. 
La Velocidad mínima es de 0.60 m/s y 
La velocidad máxima es de 3.00 m/s. 
El diámetro mínimo será de 75 mm para uso de vivienda y de 150 mm para uso industrial. 
Excepcionalmente se podrá utilizar 50 mm. 
El material de las líneas de distribución será PVC para el que se puede asumir un C=140. 
La presión estática no debe ser mayor de 50 m.c.a. y 
En condiciones de demanda máxima la presión dinámica no será menor de 10 m.c.a. 
La ubicación de la línea de distribución debe ser a un lado de la calzada, a una distancia 
mínima de 2 m. de las redes de alcantarillado. 
El recubrimiento mínimo debe ser de 1 m. sobre la clave del tubo. 
Las válvulas previstas para aislar los sectores identificados y en todas las derivaciones de 
ampliaciones. 
La distancia entre dos hidrantes no debe ser mayor a 300 m. 
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Para la distribución de las redes de agua se ha determinado de manera precisa la ubicación 
de los reservarías existentes y proyectados, para poder determinar a partir de la cota de 
éstos. 
La separación entre zonas de presión se ha hecho mediante la colocación de válvulas 
reductoras de presión, de manera tal que el ingreso del agua de una zona a otra se haga a 
través de las válvulas reductoras y garantizar una distribución uniforme de las presiones. 
En pocos tramos se aprecia velocidades bajas, debido a la escasa demanda en esa zona, 
pero que sin embargo no son indicadores de presiones bajas, puesto que la variación de la 
presión es inversamente proporcional a la velocidad. 
Como podemos apreciar los resultados de cálculo de presiones en los nudos nos indican 
presiones entre 1 O y 50 m de columna de agua, lo que está acorde con lo indicado. 
La verificación de las condiciones hidráulicas se lo verificara en el anexo No 111. 
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3.6 Sistema de Alcantarillado. 
3.6.1 Parámetros de Diseño. 
En todos los tramos de la red se calcularon los caudales inicial y final (Qi y Qf). 
Utilizando la fórmula de Manning, cuyas ecuaciones generales son: 
8 112 * R213 Vo=----
n 
Qo=Vo* A 
Dónde: 
Vo: Velocidad a tubo lleno, en m/s. 
Qo: Caudal a tubo lleno, en 1/s. 
A: Área hidráulica del conducto para condiciones a tubo lleno, en m2. 
R: Radio hidráulico del conducto para condiciones a tubo lleno, en m. 
N: Coeficiente de rugosidad de Manning (adimensional). 
S: Pendiente de batea del conducto, en m/m. 
Los diámetros nominales a considerar no deben ser menor a 100m. 
Valor correspondiente para un coeficiente de Manning de=0.013 
La pendiente mínima que satisface esta condición puede ser determinada por la siguiente 
expresión aproximada: 
Somin = 0.0055xQi-0·47 
Dónde: 
So min = Pendiente mínima (m/m) 
Qi = Caudal inicial (1/s) 
Máxima pendiente admisible es la que corresponde a una velocidad final. 
Vf = 5 m/s. 
Cuando la velocidad final (Vf), es superior a la velocidad crítica (Ve), la mayor altura de 
lámina de agua admisible debe ser 50% del diámetro del colector, asegurando la ventilación 
del tramo. 
La velocidad crítica es definida por la siguiente expresión: 
Ve= 6xgxR8 
Dónde: 
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g = aceleración de la gravedad (m/s2) 
RH = Radio hidráulico (m) 
La altura de la lámina de agua debe ser igual o inferior a 75% del diámetro del colector. 
Se ha considerado la utilización de buzones con diámetro interior de 1,20 m. ya que las 
tuberías son de diámetro de hasta 80 cm. 
La distancia entre cámaras de inspección y limpieza consecutivas está limitada por el 
alcance de los equipos de limpieza. 
La ubicación de las tuberías se está proyectada al eje de la vía vehicular y con un 
recubrimiento no menor de 1 ,O m. 
Las redes de alcantarillado serán del tipo convencional y el material a utilizar es PVC, S-20. 
Con respecto a los niveles relativos en los colectores proyectados, las claves de estos 
deberán ubicarse: 
Como mínimo 20 cm por debajo de las redes de agua potable 
Como mínimo 20 cm por debajo o por encima de los colectores sanitarios existentes. 
Se verificará además, que estos colectores se proyecten por debajo y a la mayor distancia 
horizontal posible de las redes de distribución de agua potable. 
La verificación de las condiciones hidráulicas se lo puede verificar en los cuadros adjuntos. 
3.6.2 Caudal de Diseño. 
Caudal de contribución al alcantarillado 
Qca= (8(1>/o * Qmh) + Qinf 
Qca = (80% * 8.0)+Qinf 
Caudal por infiltración. 
Qinf = Qinf a+ Qinf b 
Caudal por techos de viviendas= 0.01 O 1/s/ha 
Caudal por ingreso a cajas de inspección (buzones). 0.0091/s-ha. 
Q inf= 0.019 1/s-ha. 
Qca = 6.42 1/s (incluyendo el caudal de las infiltraciones) 
El valor mínimo del caudal a considerar, será de 1 ,5 1/s. 
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3.7 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
Por situaciones geomorfológicas, la ciudad de Contumazá tendrá dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales y que tratará áreas de drenaje pre-determinadas en el estudio de 
alcantarillado. 
3.7.1 Parámetros de Diseño. 
3. 7.1. 1 Población. 
La población estimada de Contumazá al año 2007 es de 2805 habitantes y se calcula que al 
año 2027 correspondiente al horizonte etapa del proyecto la población total ascenderá a 
3267 habitantes y la atendida a 2,287 personas con una cobertura del orden del 70%. 
3. 7.1.2 Cantidad de Aguas Residuales Crudas. 
La cantidad de aguas residuales municipales a ser drenado por el sistema de alcantarillado y 
tratado por la planta de tratamiento es de 8.81 m3/hora. 
3.7.2 Tanque lmhoff. 
Se ha proyectado tres tanques imhoff compuestos por una cámara de sedimentación y una 
cámara de digestión. 
3. 7.2. 1 Cámara de Sedimentación. 
La cámara de sedimentación tendrá las siguientes dimensiones: 
• Periodo de retención hidráulico: 2.0 horas. 
• Largo: 
• Ancho: 
• Altura: 
• Volumen: 
3.7.2.2 Cámara de Digestión. 
7.04 m. 
1.48 m. 
2.83m. 
17.62 m3. 
La cámara de digestión tendrá las siguientes dimensiones: 
• Largo: 
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• Ancho: 
• Altura: 
• Volumen: 
3.78 m. 
5.44 m. 
112.06 m3. 
3. 7.2.3 Cámara de Rejas de Limpieza Manual. 
La cámara de rejas de limpieza manual tendrá las siguientes dimensiones: 
• Ancho de canal: 0.60 m. 
• Altura de canal: 
• Número de barras: 
• Diámetro de barra: 
• Separación entre barras: 
3.7.3 Lechos de Secado de Lodos. 
Carga de sólidos que ingresa al sedimentador: 
0.46 m. 
16. 
3/8". 
1 ". 
Cantidad de lodos a ser drenado: 294.03 kg/día. 
Masa de sólidos que conforman los lodos: 
Masa de sólidos: 
Volumen de lodos digeridos: 
Volumen de lodos digeridos: 
Tiempo de digestión: 
Tiempo de digestión: 
Volumen de lodos al extraerse del tanque: 
Volumen de lodos a extraerse: 
Área de/lecho de secados: 
Área: 
Largo: 
Ancho: 
95.56 kg/día. 
735.08 lts/día. 
76 días 
55.87 m3 
159.62 m2 
17.74 m. 
9.00m. 
3.7.4 Diseño Estructural de Tanque lmhoff. 
La presente memoria establece las los criterios adoptados para realizar el análisis estructural 
de las estructuras proyectadas del Reservaría Apoyado de 1112 m3 de capacidad con el 
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objeto de determinar su desempeño frente a las condiciones de resistencia y servicio que 
exigen las Normas Peruanas y el Código Americano ACI 350. 
La Estructura proyectada del Tanque lmhoff es una estructura rectangular de paredes de 
concreto armado de 0.30 m de espesor, con un techo de 0.1 O m de espesor, largo de 14.98 
m, ancho de 4.38 y una altura de 5.85 m. 
3. 7.4.1 Reglamentos Utilizados para el Análisis y Diseño Estructural. 
Las publicaciones a que se hace referencia más abajo forman parte de esta especificación. 
A menos que se indique Jo contrario, cada publicación corresponde a la última revisión y 
suplemento en vigencia durante la ejecución del proyecto. 
American Concrete lnstitute (ACI). 
Código con Requisitos para Concreto Estructural 318/318R-95 
Código de Requerimientos Medioambientales para la Ingeniería de Estructuras de Concreto 
350/350R-01. 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Julio 2009). 
Norma E020 Norma de Cargas. 
Norma E030 Norma de Diseño Sismo Resistente. 
Norma E060 Norma de Diseño de Concreto Armado. 
3. 7.4.2 Parámetros Utilizados para el Análisis y Diseño Estructural. 
Cargas de Diseño. 
Para la evaluación estructural se han empleado las cargas que se detallan. 
Cargas permanentes. 
Peso específico del acero: 
Peso específico del concreto: 
Peso del fluido. 
Peso específico del fluido: 
Sobrecarga en techo. 
Carga viva en techo: 
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(E.020. 1985 
Características de los Materiales. 
Se detalla las propiedades mecánicas de los materiales empleados en la estructura de 
concreto armado. 
Material: 
Resistencia a la Compresión: 
Peso Específico: 
Módulo de Elasticidad: 
Relación de Poisson: 
Largo: 
Ancho: 
Altura: 
Espesor de muro: 
Peso Específico del suelo: 
Capacidad Portante del suelo: 
Angulo de fricción del suelo: 
W de Estratos: 
3. 7.4.3 Análisis Estructural. 
Concreto. 
245 Kg/cm2• 
2.4 Ton/m3. 
2.2 x 106 Ton/m2. 
0.3 
14.98 m. 
4.38m. 
5.85 m. 
0.30 m. 
1.85 gr/cm3 
0.87 Kg/cm2 
30.15° 
1 
Análisis Estructural por Cargas Verticales. 
Este tipo de análisis se realizará para cargas muertas o permanentes y cargas vivas o 
sobrecargas. 
Análisis por la Presión del Fluido. 
La presión generada por el fluido ha sido idealizada como una carga triangular calculada 
como el producto de la altura del fluido contenido por el peso específico del fluido de la 
siguiente manera: 
p =yh 
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3. 7.4.4 Análisis y Diseño de los Elementos de Concreto Armado. 
Consideraciones Generales. 
Para determinar las máximas fuerzas de sección (momentos flectores, fuerzas axiales y 
cortantes) se utilizaron las combinaciones de cargas especificadas en 5.3. 
El diseño de las paredes de concreto armado se ha realizado siguiendo las consideraciones 
especificadas en la norma peruana de concreto armado (E.060, 2009) 
Verificación de Muros. 
Los muros han sido diseñados para evitar el agrietamiento de la sección, debido a que el 
agrietamiento es un estado límite en el diseño del tanque lmhoff. 
La cuantía de acero repartida ha sido 0.0012. 
Diseño por Resistencia de los Elementos de Concreto Armado. 
La resistencia requerida por los elementos ha sido determinada considerando las 
combinaciones descritas a continuación; según lo estipulado en la norma peruana (E.060, 
2009). 
Resultados. 
Las dimensiones propuestas para los elementos que conforman parte del reservaría de agua 
satisfacen los requerimientos de resistencia y rigidez establecidos en las normas peruanas 
E.060 concreto armado. 
El acero de refuerzo propuesto satisface los requerimientos de resistencia, servicio y 
agrietamiento establecidos en la norma E.030 concreto armado. 
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4 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 
Recursos Humanos. 
resistas. 
• Bachiller Baldomero Malaver Ruitón. 
• Bachiller Segundo Wilson Mendoza Sal azar. 
Asesor. 
• Ingeniero Gaspar Vi rilo Méndez Cruz. 
Procesador de Datos. 
• Bachiller Baldomero Malaver Ruitón. 
Cooperadores. 
• Carlos Salazar Díaz. 
• Manolo Paredes Mejía. 
Recursos Materiales. 
Materiales. 
En el presente proyecto de han utilizado los siguientes materiales: 
• Papel Bond A4 y A 1 de 80 gr. 
• CD. 
• Libretas. 
• Pintura de Esmalte. 
Equipo. 
• Estación Total. 
• Prismas. 
• Nivel de marca Wild HEERBRUGE SWITZERLAND N10- 97415. 
• Mira plegable de 4 m. de longitud. 
• Lap Top. 
• GPS. 
• Impresora. 
Laboratorio. 
• Laboratorio de Mecánica de Suelos. 
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5 PRESENTACION DE RESULTADOS. 
5.1 Topografía. 
Angula Promedio 
Tipo de Escala del 
Equidistancia de 
del Terreno Dimensión Curvas de Nivel 
f) Topografía Plano (m) 
12 Ondulada Mediana 111000 1.00 
5.2 Mecánica de Suelos. 
Peso Contenido 
Límites de Específico 
Capacidad 
Calicata Estratigrafía de Humedad Analisis Granulométrico 
(%) 
1 010 o~ 060 Cu Ce 
C1 U ni ca 12.60 0.12 2.55 11.~ 97.58 4.98 
C2 Unica 19.70 
---- ---- ---- ---- ----
C3 U ni ca 15.90 
---- ----
---- ---- ----
(]3acn. <Bafáomero :Mafaver <R.Jiitón 
Clasificación del Suelo 
Consistencia de/aMasa 
LL 
34.50 
26.~ 
~.20 
(gr!cm3) 
LP IP AASHO sucs Descripción ' 
Grava 
26.40 8.10 A·2-4(0) GP-GM Limosa 2.33 
Pobremente 
Gradada 
Arena 
18.60 7.70 A-4(1) se Arcillosa 2.01 
Grava 
18.40 11.80 A-2-6(0) GC Arcillosa 2.21 
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5.3 Parámetros Para el Caudal de Diseño. 
Periodo de Diseño Población de Consumo 
PerCapita Variación de Consumo (Años) Diseño (Hab.) (lts/habldía) 
1 
1 Coeficiente de Coeficiente de 
! Variación Diaria Variación Horaria 1 
! (K1) (K2) 
20 22B6 115.5 1.3 2.0 
5.4 Caudal de Diseño. 
caudal Medio Caudal Máximo Caudal Máximo 
Anual Diario Horario 
(Qm) (Qmd) (Qmh) 
(lts!seg) (ltslseg) (ltslseg) 
3.06 4.00 8.00 
5.5 Sistema de Agua Potable. 
Captación 
Caudal de Diseño de Caudal de Diseño de 
Velocidad Mínima Velocidad Máxima Coeficiente de Hazen y 
Williams Captación Montegrande Captación Shamon (m/seg) 
Otslseg) Otslseg) 
1.00 3.00 0.60 
(Bacli. ,Bafáomero '.Mafaver (jQ¡itón 
(m/seg) 
3.00 
Material de T uberia 
(C) 
140.00 PVC 
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Línea de Conducción 
Cotada la Cota de Planta Cola del Carga U nea de Energi a Longitud de Diamelro Velocidad de Aujo Velocidad de Aujo Perdida de 
Estructura Captación de Tratamiento Reservorio Disponible Estática Inicial Tubería Comercial Clase 10 Clase 15 Carga Unitaria 
(m.s.n.m) (m.s.n.m.) (m.s.n.m.) (m) (m.s.n.m.) (m) (pulg) (mfseg) (mfseg) (Hf/L) 
Captación Montegrande 
3088.91 2853.68 235.23 3088.91 2091.00 1'1. 0.68 0.74 0.01359 Planta de Tratamiento ---· 
Captación Shamon 
2910.31 2853.68 56.93 2910.31 1417.00 2'1. 0.88 0.97 0.0134S ·-·· Planta de Tratamiento 
Planta de Tratamiento 
Reservorio --·· 2853.68 2801.65 52.03 2853.68 270.00 3 0.79 0.88 0.00895 
Resevorio 
Volumen de Volumen de Volumen Contra Volumen Volumen 
Equilibrio Reserva Incendio Total Resrvorio Actual 
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 
85.80 aso 11.43 106.00 210.00 
Línea de Distribución 
Caudal de Cota del Velocidad Velocidad Coeficiente de Material Diámetro Diámetro Presión Presión 
Diseño Reservorio Mínima Máxima Hazen y 
(lts/seg) (m.s.n.m.) (m/seg) (m/seg) Williams (C) 
8.00 2801.65 0.30 3.00 140 
(]Jacli. <Ba.Uomero !MaklVer'R,Jiitón 
de 
Tubería 
PVC 
Mínimo Mínimo Estática Dinámica Viviendas Industrial (m.c.a.) (m.c.a.) (mm) (mm) 
25.4 150 sso HO 
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5.6 Sistema de Alcantarillado. 
Caudal de Caudal 
Diseño Minimo 
Qts/seg) Qtslseg) 
6.42 1.50 
5. 7 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
5.7.1 Diseño de Tanque lmhoff. 
Peñodo de 
Estructura Retención Largo AACho ivea 
(horas) (m) (m) (m2) 
Camara de 2.00 7.04 1.48 8.81 Sedimentación 
Camara de 7.04 3.78 26.61 Digestión ------
Camarade 0.60 Rejas ------ •••n• ............ 
Lecho de 
Secado de 
------ 17.73 9.00 159.60 
Lodos 
(]3acfi. (Bafáomero !Mafaver<R.Jlitón 
Tanque lmhoff 
Altura 
(m) 
2.83 
5.44 
0.46 
0.35 
Carga de Masa de Volumen de Volumen de Volumen Solidos Solidos lodos Lodos (m3) (Kg/dia) (Kg/dia) Digeridos Extraídos (lis/día) (m3) 
17.62 ------ ------ ------
112.06 ------ ------ ------ ........... 
------ ------ ------
............ ........... 
.......... 294.00 95.55 735.00 55.86 
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5.7.2 Diseño Estructural de Tanque lmhoff. 
Especificaciones Generales de de Tanque lmhoff 
LímHe de Fluidez Diametro Espaciamiento (kg/cm2) 
k ero fy--4200 5/8" a 20 cm 
kero de Refuerzo kero de Refuerzo Deformaciones de 
en la Dirección en la Dirección la Fuerza Anular y 
Horizontal Vertical Flexión 
(cm2/cm) (cm2/cm) (mm) 
Cara Superior 0.183000 0.106658 8mm 
Cara Inferior 0.193525 0.125294 8mm 
Resistencia Relación Cemento (kg/cm2) (NC) 
Concreto fe= 245 0.45 lipo 1 
(]3acli. <Baúfomero fMafizver<.R.pitón 
Marca Traslape Mínimo 
- -· 
Sider Perú 50 cm. 
e 
Esfuerzos Esfuerzos Esfuerzos 
Principales Principales Principales de 
Máximos Mínimos Corte 
(Kg/cnf). (Kq/cm'). (cm'/cm). 
105 ·10 0.00 
105 -70 0.00 
i 1 
Agregado Agregado Agua Grueso Fino 
Piedra chancada de Arena lavada de río Potable 
río de 1/2" 
(]3acfi. Segundo r(II·ÜSon 9.1erufoza Sa{azar 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
6.1 Conclusiones. 
• Se realizó el estudio del proyecto, el mismo que se encuentra plasmado en el 
presente proyecto profesional. 
• Luego de realizar el estudio del agua potable y alcantarillado de aguas residuales de 
la ciudad de Contumazá se puede indicar que la infraestructura está obsoleta por que 
ha cumplido su vida útil. 
• Se va a ampliar mil doscientos metros de tubería de agua potable y se va a mejorar 
diez mil seiscientos setenta metros, ampliando el tiempo de servicio de agua potable 
y mejorando las presiones en cada grifo. 
• Con la ampliación del sistema de alcantarillado se beneficiara un 32% de pobladores 
de la ciudad de Contumazá los mismos que no cuentan con este servicio, mejorando 
la calidad de vida y eliminando la contaminación. 
• Se va a mejorar toda la red de alcantarillado; se va a cambiar la tubería en su 
totalidad. 
• El valor referencial del proyecto es nueve millones ciento nove inti siete mil 
doscientos sesenta nuevos soles. 
6.2 Recomendaciones. 
• En toda la ejecución del proyecto deben regirse de acuerdo a los planos. 
• Antes de rellenar las estructuras realizar las pruebas hidráulicas. 
• En la ejecución del proyecto se debe tener control de calidad. 
• Antes de iniciar con la ejecución del proyecto, realizar un replanteo de toda la 
topografía. 
• Tener cuidado en la instalación y acoplamiento de la tubería por tener el terreno 
pendientes de 12%. 
• Realizar el proyecto en época estiaje meses de mayo a setiembre. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 
Descripción 
A GASTOS GENERALES 
1.0 GASTO FIJOS 
1 Movilizacion y Desmovilizacion - Campamentos (Personal Profesional. Tecnico v Administrativo\ 
1 Gastos Administrativos (Licitación y Liquidación). 
1 Gastos Administrativos (Legales y Notariales). 
2.0 GASTOS VARIOS 
2 Dirección Técnica Administrativa y Auxí/íar. 
Personal Profesional (Ingeniero Residente). 
Personal Tecnico (Maestro de Obra) 
Chofer 
Guardián 
Almacenero 
2 Gastos No Incluidos en Costos Directos 
Camioneta. 
1 Control de Calidad. 
2 Alquiler y Mantenimiento de oficina central 
Alquiler oficina central 
Mantenimiento y servicio 
Impresos, Utiles de escritorio y Oficina 
2 Honorarios del personal de oficina central 
Gerente General 
Contador 
Secretaria 
3.0 GASTO FINANCIEROS 
3 Adelanto en Efectivo 
Adelanto (20%), Tiempo de Retención (5 
meses). Costo Directo CN\ 
0.45 X 5 X 0.20 X N 1 12 
3 Fiel Cumplimiento 
Adelanto (10%), Tiempo de Retención (5 
meses). Costo Directo (N) 
0.45x5x0.10xN/12 
8 COSTO DIRECTO 
1.0 Obras Civiles de Agua Potable. 
2.0 Líneas, Redes y Conexiones de Agua Potable. 
3.0 Equipamiento de Agua Potable. 
4.0 Obras Civiles, Líneas, Redes Equipamiento de Alcantarillado. 
1 6.0 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
TOTAL GASTOS GENERALES 
TOTAL COSTO DIRECTO 
UTILIDADES 
IGV 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
(]3acfi. <Bafáomero Mafaver<R.Jtitón 
Cantidad 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
Costo Meses S/. 
749,370.00 
6,200.00 
3,100 1 3,100.00 
1,150 1 1,150.00 
950 1 950.00 
387,760.00 
161,760.00 
5,500.00 5 82,500.00 
1,950.00 5 29,250.00 
1,500.00 5 37,500.00 
1,250.00 5 6,250.00 
1,250.00 5 6,250.00 
143,760.00 
l 4,850.001 5 1 121,250.00 4,500.00 5 22,500.00 
12,260.00 
550.00 5 2,750.00 
400.00 5 2,000.00 
1,500.00 5 7,500.00 
70,000.00 
7,500.00 5 37,500.00 
4,500.00 5 22,500.00 
2,000.00 5 10,000.00 
366,420.00 
237,613.00 
118,807.00 
6,336,346.00 
193,143.00 
1,960,231.00 
500,286.00 
3,245,103.00 
l 145,861.001 1 437,583.00 
749,370.00 
6,336,346.00 
7 ,086, 716.00 
10% 708,672.00 
7 '794,288.00 
18% 1,402,972.00 
9,197,260.00 
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Costo Directo Obras Civiles de Agua Potable. 
Presupuesto 
Subpresupuesto 'óo1 OBRAS CIVILES AGUA POTABLE: CAPTACION. RESERVORIOS Y PTAP 
ltem Descripción Und. ~etradc Precio SI. Parcial SI. 
'ó1 PROVINCIA DE CONTUMAZA 193,143.65 
'ó1.o1 OBRAS CIVILES lE A<lJA POTABLE: CAPTACION, RESERVORIOS Y PTAP 193,143.65 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES EN !ENERAL 56,329.07 
01.01.01.01 CASETA DE GUARllANA Y AL MACEN und 3.00 2.821.06 8,463.18 
01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICAOON DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M und 3.00 1.554.05 4.662.15 
01.01.01.03 MOVILIZAOON Y DESMOVILIZAOON DE EWPO Y MAWNARIA- OBRAS OVILES und 1.00 43.203.74 43,203.74 
01.01.02 MITIGAQON AMBIENTAL Y SEGURIDAD 47,115.87 
01.01.02.01 BAHJS PORTATILES ST AADI\RlJ und 3.00 15,705.29 47.115.87 
01.01.03 CAPTAQONES 23,506.20 
01.01.03.01 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAPTAQONSHAMON 12,423.14 
01.01.03.01.01 OBRAS PROVISIONALES 1,470.00 
01.01.03.01.01.01 DEs-, o DE MANANTIALES und 1.00 1,470.00 1,470.00 
01.01.03.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 76.00 
01.01.03.01.02.01 Llf.PIEZADE TERRENO W>N..I'\L m2 25.00 1.31 32.75 
01.01.03.01.02.02 TRAZOS Y REPLANTEOS C'EOJPO m2 25.00 1.73 43.25 
01.01.03.01.03 TRABAJOS DE OEMOLICION 241.06 
01.01.03.01.03.01 DEMOLIOON ESTRl.CT~ DE CONCRETO OMAQ m3 8.50 28.36 241.06 
01.01.03.01.04 MATERIAL SELECQONAOO PARA FILTRO 578.62 
01.01.03.01.04.01 Sl.t.\ Y COLOCAOON CE MATERIAL GRAMA.AR ARENA m3 0.80 182.25 145.80 
01.01.03.01.04.02 Sl.t.\ Y COLOCAOONDE MATERIAL GRAMA.ARGRAVA0=1"-2' m3 0.55 85.54 47.05 
01.01.03.01.04.03 Sl.t.\ Y COLOCAOON DE MATERIAL lf.PER'-EABLE m3 3.50 110.22 385.77 
01.01.03.01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 838.84 
01.01.03.01.05.01 EXCAVAOON MANLJI\I. PIESTRUCTLRAS T.N. m3 10.98 26.01 285.59 
01.01.03.01.05.02 ACARREO MATERIAL EXCAVADO PIELIMINAOON m3 8.50 47.15 400.78 
01.01.03.01.05.03 Ellt.INAOON MATERIAL EXCECENTE C'ECLIPO HASTA R=5 KM m3 13.72 11.12 152.57 
01.01.03.01.06 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 392.31 
01.01.03.01.06.01 SOLAOO DE CONCRETO F\::=100 Kgfcm2. E=0.05m m2 1.00 15.83 15.83 
01.01.03.01.06.02 CON:RETO Fl:=140 KG/CM2, PARA Ot.IENTOS CORRIDOS m3 1.07 351.85 376.48 
01.01.03.01.07 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,975.90 
01.01.03.01.07.01 CON:RETO Fl: 245KG/CM2 PILOSAS DE FON.JO.PISO m3 7.10 440.02 3,124.14 
01.01.03.01.07.02 ENCOFRADO YDESENCOF. NORMAL PILOSAFON.JO-PISO m2 45.17 28.95 1,307.67 
01.01.03.01.07.03 ACERO ESTRUCT~ PILOSA DE FON.JO.PISO Fy=4,200KG/CM2 Kg 110.14 4.94 544.09 
01.01.03.01.08 REVOQUES Y ENLUQDOS 1,820.44 
01.01.03.01.08.01 lf.PERt.IEABLIZAOON CE ESTRLICT~S DE CONCRETO m2 24.68 50.80 1.253.74 
01.01.03.01.08.02 TARRAJEO FROTACH/>00 EXTERIOR M=1:5 E=1.5 CM m2 20.69 27.39 566.70 
01.01.03.01.09 PINT~ 236.07 
01.01.03.01.09.01 PINTLRADE MLRO EXTERIOR OLATEX LAVABLE m2 20.69 11.41 136.07 
01.01.03.01.10 CARPINTERA MET ALICA 822.20 
01.01.03.01.10.01 Sl.t.\ E INST. TAPA t.ETALICA TIPO T-1 SEGU'JDETALLE ,INC. ANCLAJE Y AOCES. und 1.00 362.10 362.10 
01.01.03.01.10.02 Sl.t.\ E INST. TAPA t.ETALICA TIPO T-2 SEGU'J DETALLE .INC. ANCLAJE Y ACCES. und 1.00 460.10 460.10 
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01.01.03.01.11 JUNTAS DE CONSTRUCCION 971.60 
01.01.03.01.11.01 JLM" A DE CONSTRUCCION CNIATER STOP E=150MM m 10.00 36.73 734.60 
01.01.03.01.11.02 SELLO ELASTOMERICO DE 112" X 112". P/JLM"AS m 20.00 11.85 237.00 
01.01.03.02 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAPTACION MONTEGRANDE 11,083.06 
01.01.03.02.01 OBRAS PROVISIONALES 1,470.00 
01.01.03.01.01.01 DESVIO DE MANANTIALES und 1.00 1.470.00 1.470.00 
01.01.03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 76.00 
01.01.03.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00 1.31 31.75 
01.01.03.02.02.01 TRAZOS Y REPLANTEOS CIEQUPO m2 15.00 1.73 43.15 
01.01.03.01.03 TRABAJOS DE DEMOLICION 241.06 
01.01.03.01.03.01 DEMOUaON ESTRUCTURA DE CONCRETO CIMAQ m3 8.50 18.36 241.06 
01.01.03.02.04 MATERIAL DE GRANULAR PARA FILTRO 578.62 
01.01.03.02.04.01 SUM. Y COLOCAaON DE MATERIAL GRANULAR ARENA m3 0.80 182.25 145.80 
01.01.03.02.04.02 SUM. Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR GRAVA 0 = 1'- '!' m3 0.55 85.54 47.05 
01.01.03.02.04.03 SUM. Y COLOCAaON DE MATERIAL IMPERMEABLE m3 3.50 110.22 385.77 
01.01.03.02.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 470.46 
01.01.03.02.05.01 EXCA VAaON MANUAL PIESTRUCTURAS U! m3 10.98 26.01 285.59 
01.01.03.01.05.01 REFINE Y COMPACTAaON MANUAL DIFONDO DE CIMENTA C. T.N. m2 8.50 3.80 31.30 
01.01.03.02.05.03 EUMINACIONMATERIAL EXDEDENTE CIECIJIPO HASTA R=S KM m3 13.72 11.12 152.57 
01.01.03.01.06 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 392.31 
01.01.03.02.06.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 Kg/cm2. E=O.OSm m2 1.00 15.83 15.83 
01.01.03.01.06.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 1.07 351.85 376.48 
01.01.03.01.07 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,975.90 
01.01.03.01.07.01 CONCRETO F'C 245KG/CM2 PILOSAS DE FONDO-PISO m3 7.10 440.02 3,124.14 
01.01.03.02.07.01 ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL PILOSA FONDO- PISO m2 45.17 28.95 1,307.67 
01.01.03.02.07.03 ACERO ESTRUCTURAL PILOSA DE FONDO-PISO fy=4.200KG/CM2 Kg 110.14 4.94 544.09 
01.01.03.02.08 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,820.44 
01.01.03.02.08.01 IMPERMEABILIZAaON DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 24.68 50.80 1.253.74 
01.01.03.02.08.02 TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR M=1:5 E=1.5 CM m2 20.69 27.39 566.70 
01.01.03.02.09 PINTURA 236.07 
01.01.03.02.09.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR CILATEX LAVABLE m1 20.69 11.41 236.07 
01.01.03.02.10 CARPINTERIA METALICA 822.20 
01.01.03.02.10.01 SUM. E INST. TAPA METAUCA TIPO T-1 SEGUN DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. und 1.00 362.10 361.10 
01.01.03.01.10.01 SUM. E INST. TAPA METAUCA TIPO T-2 SEGUN DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. und 1.00 480.10 460.10 
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01.01.04 RESERVORIOS- MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RESERVORIO EXISTENTE 66,192.51 
V=155 M3 
01.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6.57 
01.01.04.01.01 LIMPIEZA !E TERRENO MANUAL m2 2.16 1.31 2.63 
01.01.04.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS CIEQUPO m2 2.16 1.73 3.74 
01.01.04.02 TRABAJOS OE DEMOLICION 5,196.91 
01 01.04.02.01 PICADO !E TARRAJEO SUPERFICIE INTERIOR m2 699.23 7.21 5,041.45 
01.01.04.02.02 ELIMINACIONMATERIAL EXCEDENTE CIEOJIPO HASTA R=5 KM m3 13.98 11.12 155.46 
01.01.04.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 96.54 
01.01.04.03.01 EXCA VAaON MANUAL P/ESTRUCTURAS T.N. m3 2.60 26.01 67.63 
01.01.04.03.02 ELIMINACIONMATERIAL EXCElENTE CIEOJIPO HASTA R=5 KM m3 2.60 11.12 28.91 
01.01.04.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,160.76 
01.01.04.04.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 K¡¡lcm2. E=0.05m m2 262.84 15.83 4.160.76 
01.01.0405 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,287.39 
01.01.04.05.01 CONCRETO F'C=210 KGICM2 PARA LOSAS DE FONDO-PISO m3 1.32 418.46 552.37 
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS !E FONDO-PISO m2 13.56 35.80 465.45 
01.01.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL PILOSA !E FONDO-PISO fy=4,200KGICM2 Kg 50.52 4.94 249.57 
01.01.0406 REVOQUES Y ENLUCIDOS 49,099.71 
01.01.04.06 01 IMPERMEABILIZAaON !E ESTRUCTURAS !E CONCRETO m2 699.23 50.80 35,520.88 
01.01.04.06.02 TARRAJEO FROTAaHADO EXTERIOR M=1:5 E=1.5 CM m2 494.46 27.39 13,543.26 
01.01.04.06.03 VESTIDURA DE IERRAMES C:A 1:3 e=1.5cm m 4.20 6.47 35.57 
01.01.04.07 PINTURA 4,936.35 
01.01.04.07.01 PINTURA !E MURO INTERIOR CILATEXLAVABLE m2 193.42 7.61 1,510.61 
01.01.04.07.02 PINTURA !E MURO EXTERIOR CILATEX LAVABLE m2 300.24 11.41 3,425.74 
01.01.04.08 CARPINTERIA METALICA 549.40 
01.01.04.08.01 SUM. E INST. REJILLA MET AUCA INGRESO A REBOSE SIDISEÑO, INC. ACCES. und 1.00 549.40 549.40 
01.01.04.09 VARIOS 858.88 
01.01.04.09.01 PRUEBA HDRAULICA EN RESERVORIO CIEMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO m3 155.00 2.56 396.80 
01.01.04.09.02 LIMPIEZA YDESINFEGaON !E RESERVORIOS APOYADOS m3 155.00 1.45 224.75 
01.01.04 09.03 SUM. E INST. TAPA !E CONCRETO und 1.00 237.33 237.33 
COSTO DIRECTO 133,143.65 
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Costo Directo Líneas y Redes de Agua Potable. 
Presupuesto 
Subpresupuesto 'óo2 LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE 
ltem Descripción Und Metrado Precio S/. Parcial S/. 
~2 LINEAS, REDES Y COIEXIONES DE AGUA POTABLE 1,960,231.67 
~201 OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 56,931.62 
0201.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN und 1.00 2.739 94 2,739.94 
02.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M und 1.00 1.030.64 1.030.64 
02.01.03 MOVILIZAOON Y DESMOVILIZACION DE EQLQPO Y MAOJNARIA ·OBRAS OVIL ES und 1.00 53,160.84 53,160.84 
~2.02 MITIGAC10N AMBIENTAL Y SEGURIDAD 17,116.49 
02.02.01 MITIGACION AMBIENTAL 17,116.49 
02.02.01.01 BAÑOS PORTATILES STANDARD und 1.00 17.116.49 17.116.49 
~203 LINEA DE CONDUCC10N DE AGUA POTABLE 558,890.24 
0203.01 LINEA DE CONDUCC10N DE AGUA DE CAPTAC10N MONTE GRANDE A RESERVORIO 289,292.38 
0203.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 1,439.98 
0203.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EOJIPO m 2.360.62 0.61 1,439.98 
02.03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 191,019.28 
02.03.01.02.01 EXCAVAC10N DE ZANJAS 27,712.28 
0203.01.02.01.01 EXCAVAOON DE ZANJA C/EOJIPO T. NORMAL. A= 0.60m Y H = 1.20m m 2.003.60 4.92 9.857.71 
02.03.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA C/EXPLOS. T. ROCOSO, A= 0.60m Y H = 1.20m m 357.02 50.01 17,854.57 
0203.01.02.02 REFINE, NIVELAC10N Y CAMA DE ARENA 23,038.96 
0203.01.02.02.01 REFINE Y COMPACT ACION FONDO DE ZANJA P/TUBERIA m 2.360.62 3.13 7,388.74 
02.03.01.02.02.02 CAMA DE ARENAP/TUBERIA E=0.10MZANJAA=0.6~ m 2.003.60 6.97 13.965.09 
02.03.01.02.02.03 CAMA DE ARENA CIMA T. PROPIO P/TUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m m 357.02 4.72 1.685.13 
0203.01.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 110,783.90 
02.03.01.02.03.01 RELLENO PROTECTOR CIARE NA HASTA H=0.30m. SICLAVE TUB., COMPACT. m 2.360.62 31.93 75,374.60 
I'JFéliiPO 
02.03.01.02.03.02 RELLENO C/MAT. PROPIO, COMPACT. CIEQ ENT.NAT. m 2.360.62 15.00 35,409.30 
0203.01.02.04 ELIMINAOON DE MATERIAL EXCEDENTE 29,484.14 
0203.01.02.04.01 EUMNAOON MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, 0=5 Km m 2.360.62 1249 29.484.14 
0203.01.03 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA 34,889.96 
02.03.01.03.01 SUM E INST. TUBERIA PVC UR NTP~SO 4422 DN 11 Omm. C-7.5. INC. PUEBA m 2.360.62 14.78 34,889.96 
l-lnRAIIIC:A 
0203.01.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 1,083.28 
02.03.01.04.01 CODO PVC UF CCDN110MMX 22.5' und 22.00 26.09 573.98 
02.03.01.04.02 CODO PVC UF ce DN 11 OMM X 45' und 13.00 31.74 412.62 
02.03.01.04.03 CODO PVC UF ce DN 11 OMM X 90' und 2.00 49.34 96.68 
0203.01.05 INST ALAC10N Y ANCLAJE DE ACCESORIOS 2,038.33 
0203.01.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U. F. DN 110-160MM und 37.00 15.46 572.02 
02.03.01.05.02 CONCRETO F'C=140 KGICM2 PI ANCLAJE DE ACCESORIOS m3 4.63 282.54 1.308.16 
02.03.01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIANCLAJE DE ACCESORIOS m2 6.50 24.33 158.15 
02.03.01.06 CAMARA PARA VALVULAS 58,821.55 
02.03.01.06.01 CAMARA PN AL VULA DE AIRE und 5.00 2.351.36 11.756.80 
02.03.01.06.02 CAMARA REDUCTORA DE PRESION und 5.00 5.677.82 28.389.10 
02.03.01.06.03 CAMARA PN AL VULA DE PURGA und 5.00 3.735.13 18.675.65 
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02.03.02 LINEA DE CONDUCCION DE AGJA DE CAPTACION SHAION A PTAP 184,253.76 
02.03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 89125 
02.03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EOUIPO m 1,461.06 0.61 891.25 
02.03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 124,074.46 
0203.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 23,305.83 
02 03.02.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EOUIPO T. NORMAL, A= 0.60m Y H = 1.20m m 1,103.61 4.92 5,429.76 
02.03.02.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA C/EXPLOS. T. ROCOSO, A= 0.60m Y H = 1.20m m 357.45 50.01 17,876 07 
02 03.02.02 02 REFINE, NIVElACION Y CAMA DE ARENA 13,952.44 
02 03.02.02.02 01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PITUBERIA m 1,461.06 3.13 4,573.12 
02.03.02.02.02.02 CAMA DEARENA PITUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m m 1,103.61 6.97 7,692.16 
02.03.02.02.02.03 CAMA DE ARENA CIMAT. PROPIO PITUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m m 357.45 4.72 1,687.16 
02.03.02.02.03 REllENO COMPACTADO DE ZANJAS 68,567.55 
02.03.02.02.03.01 RELLENO PROTECTOR CIARE NA HASTA H=0.30m. S/CLAVE TUB., COMPACT. m 1,461.06 31.93 46,651.65 
rJFOIJIPO 
02.03.02.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO, COMPACT. C/EQ EN T.NAT. m 1,461.06 15.00 21,915.90 
02.03.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAl EXCEDENTE 18,248.64 
02.03.02.02.04.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=5 Km m 1,461.06 12.49 18,248.64 
02 03.02 03 SUI. E INSTAlACION DE TUBERIA 21,594.47 
02.03.02.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP-ISO 4422 DN 110mm, C-7.5, INC. PUEBA m 1,461.06 14.78 21,594.47 
HIORAIY tr.A 
02.03.02.04 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 915.04 
0203 02 04.01 CODO PVC UF ce DN 110Mv1 X 22.5' und 16.00 26.09 417.44 
02 03.02.04.02 CODO PVC UF ce DN 110M\~ X 45' und 3.00 31.74 95.22 
02.03.02.04.03 CODO PVC UF ce DN 110M\~ X 90' und 1.00 48.34 48.34 
02.03.02.04.04 TEE FFD-FFDCCB UF DN 110X 100MM und 1.00 354.04 354.04 
02.03.02.05 INSTALACIONY ANCLAJE DE ACCESORIOS 1,345.76 
02.03.02.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 110-160MM und 20.00 15.46 309.20 
02.03.02.05.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HFD DN 100MM -150MM und 2.00 50.71 101.42 
0203 02.05.03 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ANCLAJE DE ACCESORIOS m3 2.75 282.54 776.99 
02.03.02.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJE DE ACCESORIOS m2 6.50 24.33 158.15 
02. 03. 02.06 CAlARA PARA VAl VUlAS 24,345.96 
0203.02.0601 CAMARA PNALVULA DE AIRE und 4.00 2,351.36 9,405.44 
02 03.02 06.02 CAMARA PNALVULA DE PURGA und 4.00 3,735.13 14,940.52 
02.03.02 07 PASES AEREOS 11,086.82 
02.03.02.07.01 PASE AEREO P/CRUCE C/TLIB HFD K9 DN 150mm l=15.07m S/DISEÑO, INC. und 1.00 11,086.82 11,086.82 
SOPORTES, ACCES. Y ESTRUCTURA 
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020303 LIIEA ce CONilJCCION DE PGJA ce EMPAL!Ié DE PTAP A LIIEA DE CONDUCaON 85,344.10 
"' .. 
020303.01 TRABAJOS PRELII\tNARES 159.81 
02.030301.01 TRAZO Y REPLANTEO CIECIJIPO m 261.98 0.61 159.81 
0203.03.02 MOVIMIENTO ce TIERRAS 22,973.11 
02.03.0302.01 EXCAVACIONceZANJAS 4,942.58 
02.030302.01,01 EXCAVAOON DE ZANJA Ol:OJIPO T. NORMb.l., A= 0.6011 Y H = 1.20n m 180.95 4.92 890.27 
02.03.03.02.01.02 EXCAVAOON DE ZANJA Ol:XPLOS. T. ROCOSO, A= 0.6011 Y H = 1.20n m 81.03 5001 4,052.31 
02.03.03.02.02 REFINE, NIVELAQON Y CAMA DE ARENA 2,463.68 
02.0303.02.02.01 REFINE Y COM"ACTACION FONCO DE ZANJA PlfUBERIA m 261.98 313 820.00 
02.03.030202.02 CAMA DE ARENA PlfUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.6011 m 180.95 6.97 1,261.22 
02.0303.02.02.03 CAMA DE ARENA C/MA T: PROPIO PlfUBERIA E=0.10 M ZANJA A = 0.6011 m 81.03 4.72 382.46 
0203.03.02.03 RELLENO COMPACTADO ce ZANJAS 12.294.n 
02.03.03.02.03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLAVE TUB, COM"ACT. m 261.98 31.93 8,365.02 
f./FOil PO 
02.0303.02.03.02 RELLENO CMAT. PROPIO, COM"ACT. Ol:Q EN T.NAT. m 261.98 15.00 3,929.70 
02.03.0302.04 ELIMINAQON ce MATERIAL EXCEDENTE 3,272.13 
02.03.03.02.04.01 EUMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, 0=5 Km m 261.98 12.49 3,272.13 
02.03.03.03 SUM. E INSTALACION DE TUBERIA 7,610.52 
02.03.03.0301 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP"SO 4422 DN 100rm, C-7.5, INC. PUEBA m 261.98 29.05 7,610.52 
HlnRAIIIIfA 
02030304 SUI\tNSTRO DE ACCESORIOS 12,430.27 
02.03.03.04.01 CODO PVCUF CCDN 160MMX22.5' und 13.00 113.99 1,461.87 
02.03.03.04.02 CODO PVCUF CCDN 160MMX 45' und 1.00 83.13 83.13 
02.03030403 COOO PVC UF CC DN 160MMX 90' und 1.00 134.27 134.27 
02.0303.04 04 CODO HFD-PVC CC DN 160MMX 22.5' und 5.00 1,323.00 6,615.00 
02.03.03.04.05 CODO HFD -PVCCC DN 160MMX 45' und 3.00 1,372.00 4,116.00 
020303.05 INST ALAQON Y ANCLAJE ce ACCESORIOS 1,916.32 
02.0303.05 01 INSTALACION DE ACCESORIOSPVCU.F. DN 111).160MM und 15.00 15.46 231.90 
02.03.03 05 02 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HFD DN 100v1M-150MM und 800 50.71 405.68 
0203.030503 CONORETO F'C=140 KGIOM2 P/ANOLAJE DE ACCESORIOS m3 388 282.54 1,096.26 
02.03030504 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANOLAJE DE ACCESORIOS m2 7.50 24.33 182.46 
02030306 CAMARA PARA VALWLAS 40,254.07 
02.03.03.06.01 CAMARA PNALVULA DE AIRE und 6.00 2,351.36 14,108.16 
02.0303.06.02 CAMARA PNALVULA DE PURGA und 7.00 3,735.13 26,145.91 
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~104 LINEA DE ADUCCIO N DE AGUA POTABLE 38,865.90 
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 116.32 
01.04.01.01 TRAZO YREPLAf.ITEO C/EQUIPO m 190.69 0.61 116.31 
01.04.01 IOVIUIENTO DE TIERRAS 14,194.96 
01.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS 938.19 
01.04.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO T. NORMAL, A= 0.60m Y H = 1.10m m 190.69 4.91 938.19 
01.04.01.01 REFINE, NIVELACION Y CAlA DE ARENA 1,925.97 
01.04.01.01.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PITUBERIA m 190.69 3.13 ~96.86 
01.04.01.01.01 CAMA DE ARENA PITUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m m 190.69 6.97 1,319.11 
01.o4.01.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 8,949.08 
01.04.01.03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=O.JOm. S/CLAVE TUB., COMPACT. m 190.69 31.93 6,088.73 
rJFOiflPO 
01.04.01.03.01 RELLENO CIMA T. PROPIO, COMPACT. CIEO. ENT.NAT. m 190.69 1~.00 1,860.~ 
01.04.01.04 ELIIINACION DE IATERJAL EXCEDEf.ITE 2,381.n 
01.04.01.04.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=5 Km m 190.69 11.49 1,381.71 
01.04.03 SUI. E INSTALACION DE TUBERIA 4,114.93 
01.04.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP~SO 4411 DN 160mm, C-7.~.1NC. PUEBA m 87.96 19.51 1,596.~ 
HIORAIJIIr.A 
01.04.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP~SO 4411 DN 110mm, C-7.5,1NC. PUEBA m 101.73 14.78 1,518.~ 
HIORAIIIIr.A 
01.04.04 SUIINISTRO DE ACCESORIOS 2,654.57 
01.04.04.01 CODO PVC UF CC (tJ 16!Mv1 X 22. 'J' und 13.00 113.99 1,481.87 
02.04.04.02 CODO PVC UF CC (tJ 16!Mv1 X 45' und 1.00 83.13 83.13 
02.04.04.03 CODO PVC U.F. CC !:tJ 160fJM X 00' und 1.00 134.27 134.27 
01.04.04.04 CODO PVCUF CC (tJ 11!Mv1X 22.'J' und 16.00 26.09 417.44 
02.04.04.05 CODO PVC UF CC !:tJ 11 !Mv1 X 45' und 3.00 31.74 95.12 
02.04.04.06 CODO PVC UF CC (tJ 11 !Mv1 X 9(1' und 1.00 48.34 48.34 
02.04.04.07 TEE PVC AGUA CCC UF ISO 4421 DN 160 X 160MM und 1.00 214.95 214.9~ 
02.04.04.08 TEE PVC AGUA CCC UF ISO 4412 DN 110 X 110MM und 1.00 86.02 86.02 
02.04.04.09 REDUCCION PVC UF CC DN 160 A 110 MM PARA AGUA und 3.00 31.11 93.33 
02.04.05 INST ALACION Y ANCLAJE DE ACCESORIOS 16,205.20 
02.04.0~.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U. F. DN 110.160MM und 40.00 1~.46 618.40 
01.04.05.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ANCLAJE DE ACCESORIOS m3 50.00 282.54 14,127.00 
02.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJE DE ACCESORIOS m2 60.00 24.33 1,459.80 
02.04.06 SUIINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS 1,579.92 
01.04.06.01 SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE HFD BB ISO 2531 DN 100MM und 2.00 789.96 1,579.92 
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15'205 REDES DE DISTRIBUCION A()JA POTABLE 605,880.68 
02.05.01 TRABAJOS PRELIIINARES 5,122.24 
02 05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m 8,397.11 0.61 5,122.24 
0205.02 IOVIIIENTO DE TIERRAS 423,970.08 
02.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 49,626.92 
02.0502.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQIPO T. NORMAL, A=0.60m, H=1.20m m 8,397.11 5.91 49,626.92 
02.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y CAlA DE ARENA 90,436.88 
02.05.02.02.01 REFINE Y COMPACT AGIO N FONDO DE ZANJA PlfUBERIA m 8,397.11 3.80 31,909.02 
02.05.02.02.02 CAMA DE ARENA PITUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m m 8,397.11 6.97 58,527.86 
0205.02.03 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 179,026.38 
02.05.02 03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLAVE TUB., COMPACT. m 8,397.11 18.01 151,231.95 
02 05 02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO, COMPACT. C/EQ. EN T.NAT. m 8,397.11 3.31 27.794.43 
02 05.02.04 ELIIINACION DE IATERIAL EXCEDENTE 104,879.90 
02.05.0204.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=5 Km m 8,397.11 12.49 104,879.90 
02.05.03 SUI. E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO 4422 71,116.24 
02.05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP-ISO 4422 DN 110mm, C-75, IN C. PUEBA m 2,215.62 14.78 32.746.86 
HIORAIII tr.A 
0205.0302 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP-ISO 4422 DN 90mm, C-7.5, INC. PUEBA m 637.77 11.05 7,047.36 
HIORAIIItr.A 
0205.03.03 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP-ISO 4422 DN 63mm, C-7.5, INC. PUEBA m 5,543.72 5.65 31,322.02 
02.05.04 SUIINISTRO DE ACCESORIOS 22,459.16 
02.05.04.01 CODO PVCUF ce 1)-J 110'-"vlX 22.5' und 16.00 26.09 417.44 
02.05.04.02 CODO PVCUF cei)-J 110'-'tvlX 45' und 3.00 3174 95.22 
02.05.0403 CODO PVCUF CC 1)-J 110'-'tvlX 90' und 100 48.34 48.34 
02.05.04.04 CODO PVC UF ce 1)-J 90""-'1 X 22.5' und 3.00 17.70 53.10 
02.05.04.05 CODO PVC UF ce 1)-J 90""-'1 X 45' und 4.00 26.72 106.88 
0205.04.06 CODO PVC UF ce 1)-J 63""-'1 X 22.5' und 36.00 7.14 257.04 
0205.o4.07 CODO PVC UF ce 1)-J 63""-'1 X 45' und 22.00 7.39 162.58 
02.05.04.08 CODO PVC UF CC 1)-J 63""-'1 X 90' und 9.00 9.70 8730 
02.05.04.09 CRUZ DE HFD BRIDA DA PARA RED AGUA POTABLE DN 110mm und 27.00 490.00 13,230.00 
02.05.04.10 CRUZ DE HFD BRIDA DA PARA RED AGUA POTABLE DN 90mm und 7.00 372.40 2,606.80 
02.05.04.11 REDUCCION PVC UF CC DN 110 A 90 MM PARA AGUA und 53.00 14.11 747.83 
02.05.04.12 REDUCCION PVC UF CC DN 90 A 63 MM PARA AGUA und 20.00 13.47 269.40 
02.05.04.13 T APON PVC UF CE DN 63MM PARA AGUA und 28.00 9.14 255.92 
02 05 04.14 lEE PVCAGUA CCCUF ISO 4422 DN 110 X 110MM und 25.00 86.02 2,150.50 
02.05.04.15 T EE PVC AGUA CCC UF ISO 4422 DN 90 X 90MM und 28.00 39.52 1,106.56 
02.05.04.16 UNION DE REPARACION PVC CC DN 90MM und 25.00 34.57 864.25 
02.05.05 INSTALACION Y ANCLAJE DE ACCESORIOS 12,903.82 
02.05.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 110-160MM und 98.00 15.46 1,515.08 
02.05.05.02 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 63-75-SOMM und 175.00 12.84 2,247.00 
02.05.05.03 INSTALACION DE ACCESORIOS DE FO. FDO. DN 100MM -150MM und 2700 30.72 829.44 
02.05.05.04 INSTALACION DE ACCESORIOS DE FO. FDO. DN 50· 75 • 80MM und 7.00 26.73 187.11 
02.05.05.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ANCLAJE DE ACCESORIOS m3 25.73 282.54 7,269.75 
02.05.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJE DE ACCESORIOS m2 35.16 24.33 855.44 
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02.05.06 SUIINISTRO E INST ALACION OE VALVULAS Y GRIFOS 36,242.22 
02.05.06.01 SU M. E INST. GRIFO CONTRAINCENDIO FFD C 2 BOCAS DN 10CMMH=1.55M und 6.00 1,098.97 6,593.82 
02.05.06.02 SUM. E INST. VALVULA ODMPUERTA DE HFDBB ISO 2531 DN 60rv'M und 15.00 70128 10,519.20 
020506.03 SUM. E INST. VALVULAODMPUERTA DE HFDBBISO 2531 DN 8!MA und 8.00 613.74 4,909.92 
02.05.06.04 SUM. E INST. VALVULAODMPUERTA DE HFDBBISO 2531 DN 1CXMv1 und 18.00 789.96 14,219.28 
02.05.07 CAlARA PARA VALVULAS 34,066.92 
02.05.0701 CAMARA REIJJCTORA DE PRESION und 6.00 5,677.82 34,066.92 
'lí2.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 307,582.82 
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,502.00 
02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EOJI PO m 3,475.00 0.72 2,502.00 
02.06.02 IOVliiENTO DE TIERRAS 97,647.50 
02.06.02.01 EXCAVACJON DE ZANJAS 16,158.75 
02.06.02.01.01 EXCAVAOON DE ZANJA ODNEX. DCMC. C/EOJIPO T. NORMAL, A=0.40m, H=O.Bnn m 3,475.00 4.65 16,158.75 
02.06.02.02 REFINE, NIVELACION Y CAlA DE ARENA 26,201.50 
02.06.02.02.01 REFINE Y COM"ACT ACJON F ONDC DE ZANJA P/CONEX. DOMC. m 3,475.00 3.13 10,876.75 
02.06.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TUBERIA ODNEX. DOMIC. E=0.10M ZANJA A= 0.40m m 3,475.00 4.41 15,324.75 
02.06.02.03 RELLENO COIPACTADO DE ZANJAS 11,884.50 
02.06.02.03.01 RELLENO CM\ T. PROPIO, ODM"ACT. C/EQ EN T.NAT. P/ODNEX. DOMC. m 3,475.00 3.42 11,884.50 
02.06.02.04 ELIIIINACJON OE IATERIAL EXCEDENTE 43,402.75 
02.06.02.04 01 EUMNACJON MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=5 Km m 3,475.00 12.49 43,402.75 
02.06.03 CONEXION DOIICILIARIA 207,433.32 
02.06.0301 SUM. E INST. TUB. P/CONEXIÓN DOMCILIARIA AGUA DN = 112' (21mm11NC. P H. m 2,275.00 759 17,267.25 
02.06.03.02 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN DOMC. AGUA TUB. PVC SIP C-10 DN 21MM und 455.00 234.49 106,692.95 
02.06.03.03 SUM E INST. TUB. PIRECONEXIÓN DOMCILJARIA AGUA DN = 112' (21mm), INC. P. H. m 1,200.00 7.19 8,628.00 
02.06.03.04 SUME INST. ACCESORIOS P/REODNEXIÓN DOMC. AGUA S/P C-10 DN 21MM und 240.00 99.54 23,889.60 
02.06.03.05 SUME INST. MCROMEDIDOR P/CONEXIÓN DOMIC. AGUA DN 21MM und 517.00 98.56 50,955.52 
02.07 ROTURA, ELIIINACJON Y REPOSICION OE PAVliENTOS 374,963.92 
02.07.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EClJIPO m3 750.78 20.77 15,593.70 
02.07.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS Y ACCESOS DE CONCRETO C/EClJIPO m3 24.57 13.73 337.35 
02.07.03 REPOSICION DE PAVIMENTO ODNCRETO FC=210 KGICM2e=0.20m(lnc.base.ED.)EN m3 750.78 454.17 340,981.75 
liNFAS 
02.07.04 REPOSICJON DE VEREDAS Y ACCESOS DE CONCRETO fc=175 Kg/cm' m3 24.57 403.31 9,909.33 
finci'JY)VtiP.rrP.nr.nfP.tr.l 
02.07.05 ELIMNACJON MATERIAL EXCJEDENTE C/EClJIPO HASTA R=5 KM m3 m.63 10.47 8,141.79 
COSTO DIRECTO ~960,23167 
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Costo Directo Equipamiento de Agua Potable. 
Presupuesto 
Subpresupuest 'óo3 EQUIPAMIENTO DE AGUA POTABLE 
ltem Descripción Und. etrad Precio SI. Parcial SI. 
'ó3 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE AOOA POTABLE 500,286.09 
'ó3.01 CAPTACIOM:S 108,441.40 
03.01.01 MEJORAMIENTO CAPTACION SHAMON 58,570.70 
03.01.01.01 INSTALACIONES HIORAULICAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 58,570.70 
Ol01.01.01.01 CANASTILLA CILII\ORICA BB ON 200mm m2 1.00 550.00 550.00 
03.01.01.01.02 BRIDA ROM"EAGUA HFDDN200mm m2 1.00 120.00 120.00 
03.01.01.01.03 BRIDA ROM"EAGUA HFD DN 150mm m2 2.00 96.12 192.24 
03.01.01.01.04 lNON MECANCA HFD ON200mm m2 2.00 600.00 1,200.00 
03.01.01.01.05 lNONMECANCAHFD ON 150mm m2 1.00 426.00 426.00 
03.01.01.01.06 VALVULA DE CIERRETIPO MARIPOSA HFD BB DN 350mm m2 1.00 6.500.00 6.500.00 
03.01.01.01.07 VALVULA COM"UERTA HFD BB ON 200mm m2 1.00 2.000.00 2,000.00 
03.01.01.01.08 CODO HFD BB 0N 150mm x 90" m2 2.00 156.30 312.60 
03.01.01.01.09 TEE HFD BB ON 150mm x 150mm m2 1.00 497.41 497.41 
03.01.01.01.10 REDUCCION HFD BB 200mm A 150mm m2 1.00 913.89 913.89 
03.01.01.01.11 REDUCCI ON HFD BB 350mm A 250mm m2 2.00 2.247.76 4,495.52 
03.01.01.01.12 MACROMEDIDOR TIPO WOLTMANII ON 250mm m2 1.00 2.500.00 2,500.00 
03.01.01.01.13 DCSI FICADCR DE CLORO m2 1.00 10,000.00 10,000.00 
03.01.01.01.14 CILINDRO DE GAS CLORO. 68 Kg m2 2.00 6.000.00 12,000.00 
03.01.01.01.15 BALANZA ME CAN CA DE 500 Lbs. m2 1.00 15,000.00 15.000.00 
03.01.01.01.16 MANOMETRO CJRANGO. 0.200 Lbs/pulg2, 0MN DIAL 0.08m m2 1.00 800.00 800.00 
03.01.01.01.17 GRIFO DE BRONCE 01/2" m2 1.00 63.04 63.04 
03.01.01.01.18 ACOPLE DE ALTO RANGO ON 350X355 PVC m2 1.00 1,000.00 1,000.00 
03.01.02 MEJORAMIENTO CAPTACIONMONTEGRANlE 49,870.70 
03.01.02.01 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 49,870.70 
03.01.02.01.01 CANASTILLA CILII\ORICA BB ON 200mm m2 1.00 550.00 550.00 
03.01.02.01.02 BRIDA ROM"EAGUA HFD DN 200mm m2 1.00 120.00 120.00 
03.01.02.01.03 BRIDA ROM"EAGUA HFDDN 150mm m2 2.00 96.12 192.24 
03.01.02.01.04 lNON MECANCA HFD ON 200mm m2 2.00 600.00 1,200.00 
Ol01.02.01.05 lNON MECAIIICA HFD ON 150mm m2 1.00 426.00 426.00 
03.01.02.01.06 VALVULA DE CIERRE TIPO MARIPOSA HFD BB DN350mm m2 1.00 5,200.00 5,200.00 
03.01.02.01.07 VALVULA COM"UERTA HFD BB ON 200mm m2 1.00 2,000.00 2,000.00 
03.01.02.01.08 CODO HFD BB ON 150mm x 90" m2 2.00 156.30 312.60 
03.01.02.01.09 TEEHFDBBON150mmx 150mm m2 1.00 497.41 497.41 
03.01.02.01.10 REDUCCI ON HFD BB 200mm A 150mm m2 1.00 913.89 913.89 
Ol01.02.01.11 REDUCCION HFD BB 350mm A 250mm m2 2.00 2.247.76 4,495.52 
03.01.02.01.12 MACROMEDIDOR TIPO WOLTMANII ON 250mm m2 1.00 2,500.00 2,500.00 
03.01.02.01.13 DCSIFICADCR DE CLORO m2 1.00 6,000.00 8,000.00 
03.01.02.01.14 CILINDRO DE GAS CLORO, 68 Kg m2 2.00 4,800.00 9,600.00 
03.01.02.01.15 BALANZA ME CAN CA DE 500 Lbs. m2 1.00 12,000.00 12.000.00 
03.01.02.01.16 MANOMETRO CJRANGO, 0.200 Lbs/pulg2, 0MN DIAL 0.08m m2 1.00 800.00 800.00 
03.01.02.01.17 GRIFO DE BRONCE 01/2" m2 1.00 63.04 63.04 
03.01.02.01.18 ACOPLE DE ALTO RANGO ON 350X355 PVC m2 1.00 1.000.00 1.000.00 
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LINEAS DE CONIJUCCION ~302 
03.02.01 LINEA DE CONIJUCCION DE AOOA DE CAPTACION MONTE GRANDE A RESERVORIO 
339,960.85 
158,346.20 
03.02.01.01 
03.02.01.01.01 
03.02.01.01.02 
03.02.01.01.03 
03.02.01.01.04 
03.02.01.01.05 
03.02.01.01.06 
03.02.01.01.07 
03.02.01.01.08 
03.02.01.01.09 
03.02.01.02 
03.02.01.02.01 
03.02.01.02.02 
03.02.01.02.03 
03.02.01.02.04 
03.02.01.02.05 
03.02.01.02.06 
03.02.01.02.07 
03.02.01.02.08 
03.02.01.02.09 
03.02.01.02.10 
03.02.01.02.11 
03.02.01.02.12 
03.02.01.02.13 
03.02.01.02.14 
03.02.01.03 
03.02.01.03.01 
03.02.01.03.02 
03.02.01.03.03 
03.02.01.03.04 
03.02.01.03.05 
03.02.01.03.06 
03.02.01.03.07 
03.02.01.03.08 
03.02.01.03.09 
03.02.01.03.10 
03.02.01.03.11 
03.02.01.03.12 
03.02.01.03.13 
03.02.01.03.14 
03.02.01.03.15 
03.02.01.03.16 
03.02.01.03.17 
CAMARA VALVULADE AIRE DE N' 01-N' 05 
VALVULA DE AIRE BRIDADA, HFD, DN50 
VALVULA COMPUERTA, HFD, BB, DN50, L=150mm 
TEE DE HFD, BBB, DN150/150150, L=440mm, H=200mm 
TUBERIA DE HFD, BE, DN150, K9, L=0.94 Mt. 
UNION MECANICA MAXIFIT, FFD. RANGO 158.2-181.6mm 
CODO 90' DE PVC CL 10 PARA TUBERIA DE 110mm (4") 
TUBERIA DE PVC CL 10 DE 110mm (4') 
BRIDA DE ANCLAJE DE HFD, PARA TUBERIA DN150 HFD 
MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS 
CAMARA DE PURGA DE LA N' 01 • N' 05 
TEE, HFD, BBB, DN150/150/50, L=440mm, H=200mm 
CODO 45', HFD, BB, DN50, R=143mm, t=150mm 
VALVULA COMPUERTA, HFD, BB, DN50, L=150mm 
CODO 90', HFD, BB, DN50, R=58mm, t=150mm 
UNION MECANICA MAXIFIT, RANGO 59.5mm A 72 mm 
UNION MECAANICA MAXIFIT, RANGO 158.2mm A 181.6 mm 
TUBERJA DE HFD, 88, DN50, K9, L=0.805 Mts. 
TUBERJA DE HFD, 88, DN50, K9, L=0.46 Mts. 
TUBERJA DE HFD, BB, DN50, K9, L=0.794 Mts. 
TUBERJA DE HFD, BB, DN150, K9, L=0.479 Mts. 
BRIDA DE ANCLAJE HFD, PARA TUBO DN50 HFD 
CODO 90', PVC, CL 10, DE 4' 
TUBERJA DE PVC, CL 10, DE 4" 
MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS 
CAMAIRA REDUCTORA DE PRESION DN 100m m N• 01·N• 05 
VALVULA REDUCTORA DE PRESION, HFD, BB, DN100, PN16, L=320mm, 
H=.lfl?mm 
VALVULA COMPUERTA, HFD, 88, DN100, PN16, L=190mm 
CODO 90', HFD, BB, DN100, PN16, R=87mm, t=180mm 
TEE, HFD, BBB, DN100/1001100, PN16, L=360mm, H=180mm 
TUBERIA DE HFD, BB, DN100, K9, L=0.308 Mts 
TUBERIA DE HFD, BE, DN100, K9, L=0.375 Mis 
TUBERJA DE HFD, BE, DN100, K9, L=1.24 Mts 
COLLARIN DE TOMA, PARA TUBO DN100 Y TOMA DE 1fl' 
BRIDA DE ANCLAJE HFD, PARA TUBO DN100 
UNION MECANICA MAXIFIT RANGO, 107.2 A 127.8 mm 
MANOMETRO CON GLISERINA DE 0-15 BAR, INCL. ACCESORIOS 
VALVULA COMPUERTA BRONCE, ALTA PRESION DE 1/2' CON ROSCA 
TEE DE F'G', 1/2' 
NIPLE ROSCADO F'G' DE 1/2', L=3' 
CODO 45' DE F'G', 1/2' 
ADAPTADOR DE BRIDA, HFD, DN100, PN16 
MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULJCAS 
<J3acfi. <J3a[domero ~a&lverCJqlitón 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
m 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
m 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
m 
und 
und 
und 
und 
und 
5.00 
5.00 
5.00 
10.00 
10.00 
15.00 
30.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
10.00 
5.00 
10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
10.00 
10.00 
15.00 
10.00 
5.00 
10.00 
20.00 
10.00 
10.00 
20.00 
20.00 
10.00 
5.00 
10.00 
10.00 
5.00 
10.00 
5.00 
20.00 
5.00 
20.00 
5.00 
1,500.00 
350.00 
497.41 
290.00 
426.00 
65.00 
23.00 
96.12 
5,000.00 
497.41 
86.00 
350.00 
126.00 
226.00 
426.00 
105.00 
75.00 
105.00 
75.00 
56.12 
65.00 
23.00 
5,000.00 
690.00 
688.42 
126.30 
361.27 
180.00 
180.00 
310.00 
95.00 
76.12 
326.00 
65.00 
65.00 
12.00 
12.00 
12.00 
244.47 
5,000.00 
46,523.25 
7,500.00 
1,750.00 
2,487.05 
2,900.00 
4,260.00 
975.00 
690.00 
961.20 
25,000.00 
40,258.25 
2,487.05 
430.00 
1,750.00 
1,260.00 
1,130.00 
4,260.00 
525.00 
375.00 
525.00 
750.00 
561.20 
975.00 
230.00 
25,000.00 
71,564.70 
6,900.00 
13,768.40 
1,263.00 
3,612.70 
3,600.00 
3,600.00 
3,100.00 
475.00 
761.20 
3,260.00 
325.00 
650.00 
60.00 
240.00 
60.00 
4,889.40 
25,000.00 
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03.02 02 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE CAPTACION SHAMON APTAP 69,425.20 
03.02.02.01 CAMARA VALVULA DE AIRE DE N' 01 ·N' 06 37,218.60 
03.02.02.01.01 VALVULA DE AIRE BRIDADA, HFD, DN50 und 400 1,500.00 6,000.00 
03.02.02.01.02 VALVULA COMPUERTA, HFD, BB, ON50, L=15fum und 4.00 350.00 1,400.00 
03.02.02.01.03 TEE DE HFD, BBB, DN150/150150, L=440Tm, H=200:rm und 4.00 497.41 1,989.64 
03.02.02.01.04 TUBERIA DE HFD, BE, DN150, K9, L=0.94Mt. und 8.00 290.00 2,320.00 
03.02.02.01.05 UNION MECANICA MAXIFIT, FFD, RANGO 158.2-181.&rm und 8.00 426.00 3,408.00 
03.02.02.01.06 CODO 90' DE PVC CL 10 PARA TUBERIA DE 110m m (4') und 12.00 65.00 780.00 
03.02.0201.07 TUBERIA DE PVC CL 10 DE 11thm (4') m 24.00 23.00 552.00 
03.02.02.01.08 BRIDA DE ANCLAJE DE HFD, PARA TUBERIA DN150 HFD und 8.00 96.12 768.96 
03.02.02.01.09 MONTAJE E INSTALAQONESHIDRAUUCAS und 4.00 5,000.00 20,000.00 
03.02.02.02 CAMARA DE PURGA DE LA N' 01 ·N' 07 32,206.60 
03.02.02.02.01 TEE, HFD, BBB, DN1501150150, L=440Tm, H=200:rm und 4.00 497.41 1,989.64 
03.02.02.02.02 CODO 45', HFD, BB, DN50, R=143mm, t=150mm und 4.00 86.00 344.00 
03.02.02.02.03 VALVULA COMPUERTA, HFD, BB, DN50, L=15fum und 4.00 350.00 1,400.00 
03.02.02.02.04 CODO 90', HFD, BB, DN50, R=5Bmm, t=150mm und 8.00 126.00 1,008.00 
03.02.02.02.05 UNION ME CANICA MAXIFIT, RANGO 59.fmn A 72 nrn und 4.00 226.00 904.00 
03.02.02.02.06 UNION MECAANICA MAXIFIT, RANGO 158.2nrnA 181.6nrn und 8.00 426.00 3,408.00 
03.02.02.02.07 TUBERIA DE HFD, BB, DN50, K9, L=0.805 Mts. und 4.00 105.00 420.00 
03.02.02.02.08 TUBERIA DE HFD, BB, DN50, K9, L=0.46 Mts. und 4.00 75.00 300.00 
03.02.02.02.09 TUBERIA DE HFD, BB, DN50, K9, L=0.794 Mts. und 4.00 105.00 420.00 
03.02.02.02.10 TUBERIA DE HFD, BB, DN150, K9, L=0.479 Ms. und 8.00 75.00 600.00 
03.02.02.02.11 BRIDA DE ANCLAJE HFD, PARA TUBO DN50 HFD und 8.00 56.12 446.96 
03.02.02.02.12 CODO 90', PVC, CL 10, DE 4' und 12.00 65.00 780.00 
03.02.02.02.13 TUBERIA DE PVC, CL 10, DE 4' m 8.00 23.00 184.00 
03.02.02.02.14 MONTAJE E INSTALAQONESHIDRAUUCAS 
1
Und 4.00 5,000.00 20,000.00 
03.02.03 LINEA DE CONDUCQON EMPALME DE PT AP A LINEA DE CONDUCOON N' 01 112,189.45 
03.02.03.01 CAMARA VALVULADE AIRE DE N' 01 -N' 06 
03.02.03.01.01 VALVULA DE AIRE BRIDADA, HFD, DN50 
03.02.03.01.02 VALVULA COMPUERTA, HFD, BB, DN50, L=15fum 
03.02.03.01.03 TEE DE HFD, BBB, DN1501150150, L=440Tm, H=200:rm 
03.0203.01.04 TUBERIA DE HFD, BE, DN150, K9, L=0.94Mt. 
03.02.03.01.05 UNION ME CANICA MAXIFIT, FFD. RANGO 158.2-181.&rm 
03.0203.01.06 CODO 90' DE PVCCL 10 PARA TUBERIA DE 110mm (4') 
03.02.03.01.07 TUBERIA DE PVCCL10DE 11thm (4') 
03.02.03.01.08 BRIDA DE ANCLAJE DE HFD, PARA TUBERIA DN150 HFD 
03.02.03.01.09 MONTAJE E INSTALAOONES HIDRAUUCAS 
(]3acfi. <Bafáomero 'Mafaver'R.]Iitón 
55,827.90 
und 6.00 1,500.00 9,000.00 
und 6.00 350.00 2,100.00 
und 6.00 497.41 2,984.46 
und 12.00 290.00 3,480.00 
und 12.00 426.00 5,112.00 
und 18.00 65.00 1,170.00 
m 36.00 23.00 828.00 
und 12.00 96.12 1,153.44 
und 6.00 5,000.00 30,000.00 
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030203.02 CAMARA DE PURGA DE LA N• 01- N" 07 
03.02.03.02.01 TEE, HFD, BBB, DN150/150150, L=44lhm, H=20(hrn 
03.02.03.02 02 CODO 45", HFD, BB, DN50, R=143nrn, t=15(hrn 
0302030203 VALVULA COMPUERTA, HFD, BB, DN50, L=15(hrn 
0302.03.02.04 CODO 90', HFD, BB, DN50, R=58rrm, t=15(hrn 
03020302.05 UNION MECANICA MAXIFIT, RANGO 59.~mA 72mm 
03.02.0302.06 UNION MECAANICA MAXIFIT, RANGO 158.2mm A 181.6 mm 
03.02.0302.07 TUBERIA DE HFD, BB, DN50, K9, L=0.805 Mts. 
03.02.03.02.08 TUBERIA DE HFD, BB, DN50, K9, L=0.46 Mts. 
0302 0302.09 TUBERIA DE HFD, BB, DN50, K9, L=0.794 Mts. 
0302.03.0210 TUBERIA DE HFD, BB, DN150, K9, L=0.479Mts. 
03.02.03.02.11 BRIDA DE ANCLAJE HFD, PARA TUBO DN50HFD 
03.02.03.02.12 CODO 90', PVC, CL 10, DE 4' 
03.02.03.02.13 TUBERIA DE PVC, CL 10, DE 4' 
03.02.03.02.14 MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAUUCAS 
~.03 RESERVORIOS 
0303.01 REDES ELECTRICAS GENRALES 
03 03.01.01 RESERVORIO APOYNJO CHOLOQUE, V= 210m3 
03.03.01.01.01 SUM. E INST. DE ELECTROBOMBA, Pat.= 1 Hp 
030301.01.02 SUM. E INST. TABLERO DE FUERZA SEGÚN DIAGRAMA PL-RP1 
03.03.01.01.03 SUM. E INST. TUBERIA PVC.SAP DE 314' 
03 03.01.01.04 SUM. E INST. CONDUCTORTHW, 4mm2 
03.03.01.01.05 SUM. E.INST. LUMINARIA FLUORECENTE 2x40W 
03.03.01.01.06 SUM. E.INST. CABLE DE CONTROL 1x 4x2.5mm21NC. TERMINALES 
03.03.01.01.07 SUM. E INST. TUBO CONDUIT FLEX CON FORRO DE PVCDN20MM 
030301.01.08 SUM CONECTOR RECTO CONDUIT DN20MM 
03.03.01.01.09 SUM CONECTOR RECTO CURVO CONDUIT DN20MM 
0303.02 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 
(}Jacfi. cJ3aiáomero 'M.af.aver 1?.]1itón 
56,361.55 
und 7.00 497.41 3,481.87 
und 7.00 86.00 602.00 
und 7.00 350.00 2,450.00 
und 14.00 126.00 1,764.00 
und 700 226.00 1,582.00 
und 14.00 426.00 5,964.00 
und 700 105.00 735.00 
und 7.00 75.00 525.00 
und 7.00 105.00 735.00 
und 14.00 75.00 1,050.00 
und 14.00 56.12 785.68 
und 21.00 65.00 1,365.00 
m 14.00 23.00 322.00 
und 7.00 5,000.00 35,000.00 
51,883.84 
5,854.83 
5,854.83 
und 2.00 1,331.79 2,68358 
und 1.00 1,166.71 1,166.71 
m 24.00 32.56 781.44 
m 48.00 6.03 289.44 
und 2.00 216.13 432.26 
m 25.00 7.42 185.50 
m 5.00 38.38 191.90 
und 2.00 36.00 72.00 
und 2.00 36.00 72.00 
46,029.01 
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03.03.02.01 
03.03.02.01.01 
03.03.02.01.01.01 
03.03.02.01.01.02 
03.03.02.01.01.03 
03.03.02.01.01.04 
03.03.02.01.01.05 
03.03.02.01.01.06 
03.03.02.01.01.07 
03.03.02.01.01.08 
03.03.02.01.01.09 
03.03.02.01.01.12 
03.03.02.01.01.13 
03.03.02.01.01.14 
03.03.02.01.01.15 
0303.02.01.01.16 
03.03.02.01 .01 .17 
03.03.02.01.01.18 
03.03 02.01.01.19 
03.03.02.01.01.20 
03.03.02.01 .01.21 
03.03.02.01.01.22 
03.03.02.01.01.23 
03.03.02.01.01.24 
03.03.02.01.01.25 
03.03.02.01.01.26 
03.03.02.01.01.27 
03.03.02.01.02 
03.03.02.01.02.01 
03.03.02.01.02.02 
03.03.02.01.02.03 
03.03.02.01.02.04 
03.03.02.01.02.05 
03.03.02.01.02.06 
03.03.02.01.02.07 
03.03.02.01.02.08 
03.03.02.01.02.09 
03.03.02.01.02.10 
03.03.02.01.02.11 
03.03.02.01.02.12 
03.03.02.01.02.13 
03.03.02.01.02.14 
03.03.02.01.02.15 
03.03.02.01.02.16 
RESERVORIOS R1 DE V=210M3 
INSTALACIONES HIDRAULICAS RESERVORIO 
CODO 90" DE HFD. BB, DN100, PN16, R=87mm.l=180mm 
TEE DE HFD, BBB. DN100/100. PN16, L=360mm. H=180mm 
UNION ME CANICA MAXIFIT RANGO 1 07.2mm A 127.8mm 
VALVULA COMPUERTA, HFD, BB. DN100. PN16. L=190mm 
CODO 45• DE HFD, BB. DN100. PN16, R=115mm. l=140mm 
BRIDA ROMPE AGUA, HFD. PARA TUBERIA DN100. HFD 
CANASTILLA DE BRONCE BRIDADA. DN100 
VALVULA CONTROL DE NIVEL HFD, BB, PN16, DN100, L=320mm 
MEDIDOR DE FLUJO ELECTRODINAMICO. DN100, L=250 
TUBERIA DE HFD, BB, DN100. K9, L=3.40Mis 
TUBERIA DE HFD. BB, DN100, K9. L=0.90Mis 
TUBERIA DE HFD, BB. DN100. K9, L=0.233Mis 
TUBERIA DE HFD. BE, DN100, K9. L=1.09Mis 
TUBERIA DE HFD. BB, DN1 00, K9. L=0.35Mis 
TUBERIA DE HFD, BB. DN100, K9, L=1.186Mis 
TUBERIA DE HFD. BB, DN100, K9. L=1.26Mis 
TUBERIA DE HFD, BE. DN100, K9, L=0.14Mis 
TUBERIA DE HFD. BB, DN100, K9. L=0.316Mis 
TUBERIA DE HFD, BB, DN100. K9, L=1.94Mis 
TUBERIA DE HFD, BE, DN100. K9, L=0.44Mis 
TUBERIA DE HFD. BB, DN100, K9. L=3.00Mis 
TUBERIA DE HFD, BE. DN100. K9, L=0.89Mis 
TUBERIA DE HFD. BB, DN100, K9. L=0.34Mis 
TUBERIADE HFD, BB, DN100. K9, L=1.70Mis 
MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN RESERVORIO 
SISTEMA DE CLORACION 
CANASTILLA DE BRONCE CON ROSCA PARA TUBO DE 1' 
CODO so• DE f•G•, CON ROSCA, DE 1' 
UNION UNIVERSAL DE F"G", DE 1' 
TUBO DE f•G•, DE 1' 
BRIDA ROMPE AGUA, PARA TUBO DE F"G" DE 1' 
TEE DE f•G•, DE 1' 
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE. CON ROSCA PARA TUBO DE 1' 
ELECTROBOMBA DE Q=2 US, HDT=8m. P=0.5HP 
VALVULA CHECK, BRONCE CON ROSCA PARA TUBERIA DE 1' 
VALVULA DE BOLA. PVC, DE 112' 
BRIDA ROMPE AGUA, PARA TUBO DE PVC DE 112' 
CANASTILLA DE BRONCE CON ROSCA PARA TUBO DE 112' 
UNION UNIVERSAL DE PVC, DE 112" 
CODO so• DE PVC•, CL 10, CON ROSCA DE 1/2' 
TUBO DE PVC CL10, DE 112' 
MONTAJE E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN RESERVORIO 
COSTO DIRECTO 
(]3ac/i. cBafdomero 9rfafaver !J?.pitón 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
m 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
und 
m 
und 
6.00 
3.00 
5.00 
4.00 
5.00 
300 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
8.00 
6.00 
12.00 
1.00 
3.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
4.00 
15.00 
1.00 
126.30 
361.27 
326.00 
688.42 
126.00 
76.12 
290.00 
50.00 
2,100.00 
990.00 
250.00 
180.00 
300.00 
180.00 
300.00 
310.00 
160.00 
180.00 
600.00 
200.00 
950.00 
300.00 
180.00 
600.00 
12.000.00 
241.00 
12.00 
12.00 
138.00 
56.12 
12.00 
200.00 
1,050.00 
200.00 
230.00 
56.12 
180.00 
6.00 
6.00 
8.00 
10.000.00 
46,029.01 
29,283.65 
757.80 
1.083.81 
1,630.00 
2.753.68 
630.00 
228.36 
290.00 
50.00 
2,100.00 
S90.00 
250.00 
180.00 
300.00 
180.00 
600.00 
620.00 
320.00 
180.00 
600.00 
200.00 
950.00 
300.00 
180.00 
600.00 
12,000.00 
16,745.36 
241.00 
96.00 
72.00 
1,656.00 
56.12 
36.00 
1.000.00 
2,100.00 
400.00 
450.00 
112.24 
360.00 
12.00 
24.00 
120.00 
10,000.00 
500,286.09 
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Costo Directo Líneas y Redes de Alcantarillado. 
Presupuesto 
Subpresupuesto 'óos LINEAS Y REDES DE ALCANTARILLADO 
ltem Descri pcion U nd. Metra do Precio S/. Parcial S/. 
'54 PROVINCIA DE CONTUMAZA 3,245,103.50 
'54.01 OBRAS PROVISIONALES EN GENERAL 58,927.09 
04.01.01 Cl\SET A DE GUI\RIJIAI\IA Y ALMACEN und 1.00 2,739.94 2,739.94 
04.0102 Cl\RTEL DE IDENTIFIC'IOON DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M und 1.00 1.554.(6 t554.C6 
04.01.03 MOVIUZAOONY DESt.OVIUZAOON DE EQJPOY MAGUNARIA -OBRAS OVIUES und too 54,633.10 54,633.10 
'54.02 r.ITIGACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD 23,745.45 
04.02.01 MITIGACION AMBIENTAL 15,705.29 
04.02.01.01 BAÑOS PORT ATILES STANDARD und too 15,705.29 15,7C6.29 
04.02.02 SEGURIDAD DE OBRA 8,040.17 
04.02.02.01 MALLA PLASTICA SEÑALIZA DORA PJLIMITE SEGURIDAD DE OBRA m 12,562.76 0.64 8,040.17 
'54.03 RED COLECTORA DE ALCANTARILL,oiOO 2,020,106.83 
04.03.01 OBRAS PROVISIONALES 5,364.00 
04.03.01.01 MAfiTENIMIENTO DE SERVICIO DE DESAGÜE CMANGAS DE POUETILENO und 240.00 2235 5,364.00 
04.03.02 TRABAJOS PRELIMINARES 9,045.19 
04.03.02.01 TRAZO Y REPLAN1EO OEGUPO m 12,562.76 0.72 9,045.19 
04.03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 288,938.83 
04.03.0301 EXOWAOONDEZANUAOEOJPO Hasta rFt50m TN m 10,410.15 18.24 189,881.14 
04.03.03.02 EXC'IVAOONDEZANUA OEOJPO rFt51m-2.00m TN m 1.029.92 21.64 22287.47 
04.03.03.03 EXC'IVAOONDEZANUA OEOJPO rF2.01m-2.50m TN m 167.64 62.78 10,524.44 
04.03.03.04 EXC'IVAOONDEZANUA OEGUPO rF2.51m-3.00m TN m 319.78 62.16 26.273.12 
04.03.03.05 EXC'IVAOONDEZANUAOEWPO rF3.01m-3.50m TN m 99.84 124.C6 12,385.15 
04.03. 03.06 EXC'IVAOONDEZANUA OECI.IPO rF3.51m-4.00m TN m 166.07 11275 18.724.39 
04.03.03.07 EXC'IVAOONDEZANUA OEOJPO Hasta rF1.50m T. SEMRCXXJSO m 300.06 2t32 6,589.16 
04.03.03.08 EXC'IVAOON DE ZANUA OECI.IPO rFt51 m-200m T. SEMI RCXXJSO m 47.76 34.66. t655.36 
04.03.03.09 EXC'IVAOON DEZANUA OEWPO rF2.01m-2.50m T. SEMIRCXXJSO m 12.54 49.33 618.60 
04.03.04 REFINE, NIVELACION Y CAMA DE ARENA 180,024.35 
04.03.04.01 REFINE. I\IVELAOONY CXJMPACTAOON FOI\IX) DE ZANUA P/TU3ERIA m 12,562.76 4.23 53,140.47 
04.03.04.02 CliMA DE ARENA P/TU3ERIA E=0.10 M ZANUA A= 0.80m m 12.562.76 10.10 126.883.88 
04.03.(6 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 503,076.06 
04.03.C6.01 REUENO PROTECTOR OARENI\ HASTA rF0.30m SIOJ>.VE TU3. DESAG. m 12,562.76 24.55 308,415.76 
<nM'A<'r ('JFO 1 Pn 
04.03.C6.02 REUENO OMATERIAL PROPIO CDM'ACT ADO OECI.IPO ENZANUA HA.STA m 10.719.21 15.00 160.788.15 
H:1'inm 
04.03.C6.03 REUENO OMATERIAL PROPIO CDM'ACT ADO OEWPO ENZANUA rF1.51m- m 1.077.68 15.64 16.854.92 
?cxrn 
04.03.C6.04 REUENO OMATERIAL PROPIO CDM'ACT ADO OECI.IPO ENZANUA. rF2.01m- m 180.18 16.33 2,942.34 
?'inm 
04.03.(6.05 REUENO OMATERIAL PROPIO CDM'ACT ADO OECI.IPO ENZANUA rF2.51m- m 319.78 17.07 5.458.64 
~nm 
04.03.C6.06 REUENOOMATERIAL PROPIOCDM'ACTADOOEWPO ENZANUA rF3.01m- m 99.84 31.21 3.116.01 
~'i()m 
04.03.C6.07 REUENO OMATERIAL PROPIO CDM'ACT ADO OECI.IPO ENZANUA CF3.51m- m 166.07 33.12 5.500.24 
•nm 
04.03.08 ELir.INACION llE MATERIAL EXCEDENTE 39,180.07 
04.03.08.01 EUMNAOONMATERIAL EXCEDEN1EDEZANUAHASTA 1.50mDE PIROF .. CF5Km m 10.719.21 3.00 32.157.63 
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04.03.06.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=1.51m • 2.00m, D:5 Km m 1.077.68 3.24 3,491.68 
04.03.06.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=2.01m • 2.50m, D:5 Km m 180.18 3.70 666.67 
04.03.06.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H:2.51m • 3.00m, D:5 Km m 319.78 4.32 1,381.45 
04. 03. 06.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=3.01m- 3.50m. D:5 Km m 99.84 4.87 486.22 
04. 03. 06.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=3.51m- 4.00m. D:5 Km m 166,07 6.00 996.42 
04.03.07 SUM. E INSTALACION DETUBERIA PVC NTP ISO 4435 321,165.82 
04. 03.07. 01 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 200 MM m 10.745.29 24.05 258,424.22 
04.03.07.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 250 MM m 1.818.07 34.51 62,741.60 
04.03.08 BUZONES DE REGISTRO 873,312.51 
04.03.08.01 BUZO N DE INSPECCION Di:0.80 m, TN. Hasta 0.80 m PROF. und 1.00 1,152.52 1,152.52 
04. 03. 08.02 BUZO N DE INSPECCION Di:0.80 m, TN. Hasta 1.20 m PROF. und 20.00 1.521.32 30,426.40 
04. 03. 08.03 BUZO N DE INSPECCION Di=1.20 m, TN. Hasta 1.50 m PROF. und 279.00 2.017.46 562.871.34 
04.03.08.04 BUZO N DE INSPECCION Di=1.20 m, TN. H=1.51m -2.00 m und 3.00 2.268.61 6.805.83 
04.03.08.05 BUZO N DE INSPECCION Di=1.20 m, TN. H=2.01m • 2.50 m lmd 11.00 2.590.59 28.496.49 
04. 03. 08.06 BUZO N DE INSPECCION Di=1.20 m. Tt>( H=2.51m • 3.00 m und 1.00 2,895.45 2,895.45 
04.03.08.07 BUZO N DE INSPECCION Di=1.50 m. Tt>( H=3.01m -3.50 m und 2.00 5,297.40 10,594.80 
04.03.08.08 BUZO N DE INSPECCION Di=1.50 m. Tt>( H=3.51m- 4.00 m und 3.00 5,799.03 17,397.09 
04.03.08.09 BUZO N DE INSPECCION Di=1.50 m, TR. H=4.01 m- 4.50 m PROF. und 7.00 1,810.37 12.672.59 
04.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS 645,902.60 
04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 3,502.80 
04.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO m 4.865.00 0.72 3,502.80 
04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 28,752.15 
04.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQLIPO T. NORMAL. A:0.60m. H=1.20m m 4.865.00 5.91 28,752.15 
04.04.03 REFINE, NIVELACION Y CAMA DE ARENA 83,439.60 
04.04.03.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA P/CONEX. DOMIC. m 4,865.00 3.80 18,487.00 
04 04.03.02 CAMA DE ARENA PffUBERIA E:0.10 M ZANJA A= 0.60m m 4,865.00 9.24 44.952.60 
04.04.04 RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS 154,415.10 
04.04.04.01 RELLENO CIARE NA H:0.30m. SOBRE CLAVE DE TUBO, COMPACTADO C/EQUIPO m 4,865.00 28.00 136,220.00 
04.04.04.02 RELLENO CIMA T. PROPIO. COMPACT. C/EQ EN T.NAT. P/CONEX. DO MI C. m 4.865.00 3.74 18,195.10 
04.04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 22,281.70 
04.04.05.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, 0=5 Km m 4,865.00 4.58 22.281.70 
04.04.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS 373,511.25 
04.04.06.01 SUM. E INST. CAJA DOMICILIARIA Y ACCESORIOS llnd 1,275.00 211.35 269.471.25 
04.04.06.02 CONEX. DOMIC. DESAGÜE TUB. PVC.U NTP ISO 4435. SN2 DN 160 lvM m 6.375.00 16.32 104,040.00 
04.05 ROTURA, ELIMINACION Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 496,421.52 
04.05.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO C/EQUIPO E=20.0 CM m3 606.23 32.85 19,914.66 
04.05.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS Y ACCESOS DE CONCRETO C/EOUIPO m3 326.40 20.36 6,645.50 
04.05.03 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO C/EQUIPO m2 5.38 20.36 109.54 
04.05.04 REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO FC=210 KG/CM2 e=0.20m ~nc.base.ED.) EN m3 606.23 560.34 339.694.92 
liNFA.~ 
04.05.05 REPOSICION DE VEREDAS Y ACCESOS DE CONCRETO lc=210 Kg/cm' m3 176.40 650.19 114,693.52 
{inr. mnv tiP.rr P.nr.nfP.tc:\ 
04.05.06 REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO (lnc.base.ED.) EN m2 5.38 66.56 358.09 
liNFAS 
04.05.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA R:5 KM m3 1,433.17 10.47 15.005.29 
COSTO DIRECTO 3,245,103.50 
CBacfi. tBafdomero ?rl.afaver <RJ¡itón !Bacfi. Segurufo '(;llifson ?rl.enáozaSafazar 
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Costo Directo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
ITBI'I DESCRIPCION UN DAD METRADO PRECIO (SI.) PAROAL (S/.) 
5 TANQUEIMHOFF 
5.01 TRABAJOS PREUMNAAES 157.99 
5.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 55.05 1.31 72.12 
5.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS CIEQUIPO m2 55.05 1.56 85.88 
~ 
5 02 MOVIMENTO DE TIERRAS 18,672.54 
5.02.01 EXCAVACION MANUAL PAAAESTRUCTURAS TERRENO NATURAL m3 500.47 25.81 12,917.13 
5.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA D=5 Km. m3 500.47 11.50 5,755.41 
5.03 MATERIAL SELECCIONADO 7,319.85 
5.03.01 MATERIAL DE LECHO DE SECADOS m3 30.78 89.43 2,752.66 
' 5.03.02 MATERIAL DE FONDO DE TANQUE IMHOFF m3 51.07 89.43 4,567.19 
, 
5.04 OBRAS DE CONCRETO SIIVPLE 12,564.58 
5.04.01 SOLADO DE CONCRETO Pc=1 00 Kg/cm2, E=0.05m m2 55.05 16.47 906.67 
5.04.02 CONCRETO Pc=1 00 Kg/cm2 PAAACIMIENTOS CORRIDOS m3 35.65 327.D1 11,657.91 
r 
5.05 OBRAS DE CONCRETO AAMADO 66,483.92 
5.05.01 CONCRETO Pc=175 Kg/cm2 PAAAMUROS REFORZADOS m3 77.88 428.58 33,377.81 
5.05.D2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MUROS REFORZADOS m2 404.16 34.74 14,040.52 
5.05.03 ACERO ESTRUCTURAL PAAA MUROS REFORZADOS fy=4,200 Kg/cm2 Kg 4,672.94 4.08 19,065.60 
5.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 18,786.60 
5.06.01 IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO m2 328.46 51.16 16,804.01 
5.06.02 T ARRAJEO FROT I'CHADO MORTERO= 1 :5 E=1.5 cm. m2 75.70 26.19 1,982.58 
5.07 CARPINTERIAMETALICA 13,542.19 
-·- -
. -
5.07.01 BARANDAMETALICADE TUB. F'G' DN 2" H=0.90m SIN DETALLE m 119.80 113.04 13,542.19 
,. 
5.08 CERCO PERIMETRICO 8,333.38' 
5.08.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 293.00 0.65 190.45 
5.08.02 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO m 293.00 0.62 181.66 
f 5.08.03 CERCO CON POSTES DE EUCALIPTO Y ALAMBRE DE PUAS m 293.00 16.49 4,831.57 
5.08.04 PUERTA METALICA DE INGRESO SIN DETALLE INCLUIDO ACCESORIOS Und 1.00 3,129.70 3,129.70 
COSTO DIRECTO 
(]Jacli. ,Bafd'omero :Mafaver rRJ¡itón 
r 145,861.05 
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Costos Unitarios Obras Civiles de Agua Potable. 
Análisis de precios unitarios 
Subpresupuesto 
,. 
001 OBRAS CIVILES AGUA POTABLE: CAPTACION, RESERVORIOS Y PTAP 
Partida 01.01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 
Rendimiento undiDIA 2.0600 EO. 2.0600 Costo unitario directo por : und t 2,821.06 ... 
' 
_Código Descripción Rec~rso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
P(¡147010001 - ~ CAPATAZ hh 0.1000 0.388350 1~-~--~ 
'ó147010002 
-- ·-1-.--
OPERARIO ihh 2.0000 . 7. 766990 14.35 j 111.46 
P(¡147010003 OFICIAL 'hh 2.0000 7. 766990 12.61 97.94 
'ó147010004 PEON hh 4.0000 15.533981 11.45 177.86 
393.81 
Materiales 
'ó202050051 CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMWO Kg 13.500000 3.53 47.66 
'ó204020001 ARENA GRUESA m3 0.400000 73.50 29.40 
"ó205010000 PIEDRA CHANCADA 1/2'- 3/4' m3 0.800000 77.91 62.33 
'0221010010 - CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bis 7.000000 21.56 150.92 
'ó239050000 AGUA m3 0.185000 8.82 1.63 
'ó243010003 MADERA TORNILLO p2 356.000000 3.82 1,359.92 
'ó244030022 TRIPLA Y DE 4'x 8'x 6 mm pln 12.000000 25.73 308.76 
"ó2611ooo57 CALAMINA CORRUGADA DE FIERRO GALVANIZADO und 22.100000 20.58 454.82 
2,415.44 
'ó:Í37010001 
_ . ~q~lpos 
- -- - --~---R-" 
HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 393.81 11.81 
11.81 
Partida '01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
Rendimiento undiDIA 0.5150 EO. 0.5150 Costo unitario directo por : und 1,554.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
.., 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1.553398 16.86 26.19 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 15.533981 14.35 222.91 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 31.067961 12.61 391.77 
0147010004 PEON lhh 2.0000 31.067961 11.45 355.73 
' 996.60 
Materiales 
0202050051 CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO Kg 1.500000 3.53 5.30 
~ 
0202100010 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4' x 3 1/2' pza 11.000000 2.35 25.85 
0204020001 ARENA GRUESA m3 0.100000 73.50 7.35 
~ 
0205010000 PIEDRA CHANCADA 1/2'- 314' m3 0.200000 77.91 15.58 
0216120001 GIGANTOGRAFIA 3.60 X 2.40 ,und 1.000000 226.38 226.38 
0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) Ibis 1.500000 21.56 32.34 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 51.000000 3.82 194.82 
507.62 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.000000 996.60 49.83 
49.83 
(]3acfi. <Bafáomero 9.1aCaverííWitón (]3acli. Segurufo '11!-'ifson 9.1erufo;;a Safa¡;ar 
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Partida 
Rendiniento 
Código 
~232970005 -
~232970007 
~405010004 
-
Partida 
Rendimiento 
Código 
·0147010001 
0147010002 
0147010004 
0210980002 
0230950054 
0337010001 
Partida 
•Rendimiento 
Código 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0230C10001 
0272030089 
0337010001 
~ - - ~ 
01.01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA. OBRAS CIVILES 
und/DIA 1.0300 
Descripción Recurso 
Materiales 
EO. 1.0300 
Unidad 
-
MOVILIZACKlN Y DESMOVILIZACKlN DE EOUPO A OB Ion 
MOVILIZACKlN Y DESMOVILIZACKlN DE EQUIPO A OB ton 
Subcontratos 
Flete Transporte Lima· Contumaza VJE 
... 
' 
_J 
Costo unilario directo por: und 43,203.74 
Cuadrilla Cantidad 
22.170880 
22.170880 
Precio SI. 
245.00 
245.00 
6.000000 5,390.00 
Parcial SI.: 
5,431.87 
5,431.87 
10,863.74 
1 
• 32,340.00 . 
. ...,...--. 
32,340.00 • 
1 
01.01.02.01 
und/DIA 1.0300 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARKl 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
SANITARKl PORTATIL STANDARD 
DETERGENTE OUIMICO 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
EO. 1.0300 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
und 
Kg 
%M O 
., ... 
01.01.03.01.01.01 DESVIO DE MANANTIALES 
und/DIA 0.5150 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERARKl 
OFIC\6-L 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PffUBO PVC 
TUBO PVC UF AGUA ISO 4422 C-10 DN 160MM 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
EQ. 0.5150 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
gln 
m 
%M O 
,_ 
. 
Co_slo unitario directo por: IJld 15,705.29 
Cuadrilla 
0.1000 
0.5000 
1.0000 
Cantidad 
0.776699 
3.883495 
7.766990 
44.000000 
1.000000 
3.000000 
Precio SI. 
16.86 
14.35 
11.45 
352.80 
19.60 
157.76 
Costo unilario directo por: tmd 1,470.00 
Parcial S/.1 
13.10 . 
55.73 1 
88.93 1 
157.76 
1 
15,523.20 
19.60 ' 
15,542.80' 
1 
4.73 
4.73 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.1 
0.1000 
1.0000 
2.0000 
2.0000 
1.553398 16.86 
- -- ----
15.533981 14.35 
31.067961 12.61 
31.067961 
0.020000 
15.000000 
3.000000 
11.45 
125.24 
29.40 
996.60 
i 
26.19 
222.91 ' 
391.77 : 
355.73 
996.60 
2.50 
441.00 ' 
443.50 
29.901 
29.90 ' 
(}3acli. <Bafáomero Jrfa{¡¡verCR,pitótl (}3acli. Segundo 'Crt11Son :Memfow Sa[ar;ar 
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Partida 01.01.03.01.02.011 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
1 i 
Rendimiento m2JDIA 82.4000 EQ. 82.4000 Costo unitario directo por · m2 1.31 
Código , Descripción Recurso 1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
¡~1470iii001- ~PATAZ -- Mano de Obra · -~·- f...------ 1------+- hh 0.1000 0.009709 16.86 0.16 
fo147010004 'PEON hh 1 1.0000 0.097087 11.45 1.11 
1.27 
~--- Equipos --- f.,-- ------r------------~ ·-· 0337010001 1-ERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 1.27 ' 0.04 
1 0.04 
1 
Partida 01.01.03.01.02.021 1lRAZOS Y REPLANTEOS CIEQUIPO 
1 
Rendimiento 'm2JDIA 515.0000 1 EQ. 515.0000 Coslo unitario directo por : m2 1.73 
1 
~go Descripción Recurso Unidad 
' 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 1 
i'(l147010001 :cAPATAZ 
' 
hh 0.1000 0.001553 16.86 0.03 
(o147010003 OFK:IAL 
' 
hh 1.0000 0.015534 12.61 0.20 
fo147010004 ·PEON hh 2.0000 0.031068 11.45 0.36 
~47150001 TOPOGRAFO ~--- f--~~ 0.015534 19.60 0.30 -1--- ---' '--.-- - -~--~- ~· 
1 0.89 
t Materiales 
r0202050051 CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO Kg 0.005000 3.53 0.02 
~~~~10002- :YESO EN BOLSA DE 20 KG l:ls i---~~ - __ 10.~ 0.26 
--------. ----1-------1-:---- 1---- - 1-· 
1 0243010003 MADERA TORNILLO ' p2 ' 0.026400 3.82 0.10 
r0254110011 PINTURA ESMALTE SINTETICO ¡jn 0.002000 34.30 0.07 
1 . 0.45 
1_ Equipos 
~0337010001 !HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.89 0.02 
(0337010057 :coRDEL 1 1 und 0.001000 14.70 0.01 
(0337580001 : JALON hm 2.0000 0.031068 1.18 0.04 
¡0337580002 1MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.015534 1.18 0.02 
;"0349370002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.015534 7.84 O. 12 
¡0349370003 TEODOLITO hm 1.0000 0.015534 11.76 0.18 
1 0.39 
. 
Partida 01.0t03.01.03.011 f-!OM_OLICIO~ ~R_UC_!I!~ DE CO~~C~~3:___ f--- -- 1-- - ___ _,_ ____ - 1--· --
Rendimiento m31DIA 49.4400 EQ. 49.4400 
~ód!go __ . ~e~ip~ó~~e_:ur~- . ·f- Unidad 
--- ·-- --- -Mano de Obra 1 
¡'ó147010001 ftCAPATAZ hh 
fo147010002 OPERARIO hh 
Í0147010004 jiPEON hh 
.11 
1_ -----L~- _.!_q'!_lp~_....:._. 
(0337010001 1, H:RRAMIENTA MANUAL %M O 
¡0349110009 ¡;cARGADOR S/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 hm 
1 
(}3acfi. <Bafáomero :?.1afaver~JiitÓn 
Costo unitario direclo por : m3 28.36 
Cuadrilla 
_ ~antida~ ~- P!ecio ~~-~ial S/. 
-- -
0.1000 0.016181 16.86° 0.27 
1.0000 0.161812 14.35 1 2.32 
1.0000 0.161812 11.451 1.85 
4.44 
-f--. 1 
3.000000 4.44 0.13 
1.0000 0.161812 147.00 23.79 
23.92 
(}3acli. Seounáo (Hmon :J.1enáor.a Safazar 
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Partida 01.01.03.01.04.01' SUM. Y COLOCACION DE MAlERIAL GRANULAR ARENA 
• . . ..1 • 
6.1800 EQ. 6.1800 L Costo unilano drecto por: m3 
~----.. __ , !. -- -~ -· 1 
• 182.25 ' 
f 
- - - 1 
- .. 
Parcial SI. 1 Código Descripción Recurso Unidad 1 Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
, . --- -- - -- --... Mano de Obra-~-- -"- ~-=- --t.::_- =- J__ _.., - ·-
'ó14701oo0l-· - CAPAr AZ - -, - - -. hh j O ~OOOt O. 129450 - -16.S6 .,.__- 218' 
~147010002 OPERARIO • hh 1.0000 1.294498 14.35 ' 18.5S • 
.. ·-· _ .... _ r· - -
t47010003 . OFICIAL t . + ,h~ - r _ 1.~ i . 1.294498 ¡. 12.61 t' ;,~~ < 
1 Materiales 1 j < 
[02050100_33 __ MATERIAL GRAN~ LAR P/RELLE~O: ARE~N.:...A __ _,-.:...m.:...·3 ___ -+.~---- --+~------1_.05_oo_oo _ ___!3z;~~--1_1~_4:-:..J1 
1 l Equipos 
r0337010001 HERRAMIENTA MAÑUAL - %Mo t ~ -3.000000 37.08 1.11 
,__ -~ =~~ ~--=- ~~---:-=-_ ~~ = ~-- r-~--=--1- .. -·-- ·---·-_--Jo __ -·-- --1 1.11 
--: ---: ---- -~ 
Partida 01.01.03.01.04.02 1SUM. Y COLOCACION DE MAlERIAL GRANULAR GRAVA 121 = 1". '1' \-- - - ~ - -- ' -- ~ 1 -- T - - T ~- -~ - --+-
Rendimiento - --m:iíDiA. --:-20.SOOO- - - -r EQ. 20.6000. ~~- Co~to unila~o drecto por: ~t· 85.54 
•Cbdigo---. _Descripció~ ~ec~rs~ -_-- L- -- -- ~qnida;!T ~Cuad-rilla~ Cantidad Precio SI. - __ J 
Mano de Obra t 
:0147010001 CAPATAZ ; . + "ihh 1 0.10oo 1 0.038835' 16.86 
Parcial SI. 
-· --! 
~~0~-- OPERARK)-=~----=-=_r--_- --=-hh ~-c=-~-~1.~-.::. 0~388350 __ -_- -14:35 
'0147010003 OFICIAL hh . 1.0000 1 
' 0.65. ___ , 
5.57 
--; 
Materiales 
... 
10205010035 MATERIAL GRANULAR GRAVA 0 = 30mm- 50mm ~m3 
l +-. - ~ 
Equipos 
lro37o1óoo1- - - HERRAMiENTMiAN-u"Aí: --- ·: - - -
. .. ·_ - I - J --
~ 
o/oMO 
r-
- ·~ . . .. - . - .. 
r 
-, 
- l· 
1 , ... -
0.388350 12.61 4.00 
+ 11.12., 
.... - . ~ 
1.050000 t 70.56 74.09 74.09: 
-- .. 
. L. -~------1 
3.000000 11.12 0.33 
+ 0.33., 
.;.., ¡----~-~ t 
+ ~Partida 01.01.03.01.04.03 SUM. Y COLOCACION DE MAlERIAL IMPERMEABLE 
~. - -. - ... --- -~-- - - ~ :_ __ _¡- L ("' -- - "' 
·-- - t 
!Rendimiento m3/DIA 6.1800 EO. 6.1800 Coslounilariodrectopor: m3 110.22 1 
.. --------.--- -;.. .. - -·- -- ---- ·--- --. ----.---- ------j 
!código 
~ 
,0147010001 
'0147010002 
' •0147010003 r- . -
f - -
;0205010039 
~ . -
0337010001 
Descripción Recurso 
' Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
t-
Materiales 
MATERIAL IMPERMEABLE P/RELLENO 
.._ Equipos _ •· 
H:RRAMIENT A MANUAL 
·-------- ---
CBach. <Baúfomero :Mafaver !JU¡itón 
l. + ' 
~nldad 1 . Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 
hh 
hh 
- --~t- -
r 
m3 
.. 
L.--. .J 
0.1000: 
.. 
t-
t' 
1.0000. 
1.~+ 
1 
~ 
0.129450 
1.294498 
1.294498 
1.050000 
16.86 ._ -- 2~8 : 
' 14.35 18.58 
12.61 16.32 
---- ..____-
.. -
. 37.08 
- .. ·t 
68.60 
1 
72.03 
72.03 . 
. . L 
o/oMO j .. - 3.000000.. 37.08. 1.11'' 
,--------t---~~· ---=:.:...-----1 
___ ___,__ ------
__ ...._ _ _.:...1.11 
Q3ach. Segunáo 'l!llifson 'Menáoza Safazar 
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Partida 
Rendimienb 
Código 
~14701000i 
~0147010004 
,.0337010001 
Partida 
Rendimienb 
Código 
"0147010001 
~147010004 
"0337010001 
Partida 
Rendimienb 
C~digo 
~0147010001 
~0147010004 
"0348040027 
~49110009 
--
-- - --- -01.01.03.01.05.01 EXCAVACION MANUAL PI ESTRUCTURAS T.N. 
m31DIA 4.1200 EQ. 4.1200 Costo unita~o ~recl_? ¡x:r : 1113_ • 26.01 
---
1 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
CAPAT/IZ hh 0.1000 0.194175 16.86 3.27 
PEON hh 1.0000 1.941748 11.45 22.23 
- 25.50 
Equipos 
1-ERRAMIENTA MANUAL o/oMO 2.000000 25.50 0.51 
0.51 -
----- -----·-- --~·~· -~~-·.---- ------ -- ---- ___, 
01.01.03.01.05.02. --...,.ACARREo MArERIALExcAvAoo PIELIMINACION 
m31DIA 10.3000 
Descripción Recurso 
CAPAT/IZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
01.01.03.01.05.03 
m31DIA 360.5000 
Descripción Recurso 
CAPAT/IZ 
PEON 
Mano de Obre 
Equipos 
CAMION VOLQUETE 10M3 
EQ. 10.3000 
Unidad 
hh 
hh 
o/oMO 
·t·-
Costo unitario drecto ¡x:r: m3 
Cuadrilla 
0.1000 
5.0000 
Cantidad 
0.077670 
3.883495 
3.000000 
- ' -ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA R=5 KM 
EQ. 360.5000 
Unidad 
hh 
hh 
C~sto unitario drecto ¡x:r: m~ 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
3.0000 
Cantidad 
0.002219 
0.022191 
CARGADOR SILLANTA 100-115HP.2.0-2.45Y3 
hm 
hm 1.0000 
0.066574 
0.022191 
-- -------· 
- ---1 
""'\ 
47.15 
Precio SI. Parcial SI. 
16.86 
11.45 
.. 
1.31 
45.78 
11.12 
44.47 
45.78 
1.37 
1.37 
Precio SI. Parcial SI. 
.... 
16.86 0.04 
11.45 0.25 
0.29 
113.68 7.57 
147.00 3.26 
< 
----- -1o_83 
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Partida 01.01.03.01.06.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 Kglan2, E=0.05m 
Rendimiento m2/DIA 247.2000 EQ. 247.2000 Coslo unilario dreclo por: m2 15.83 
.. 
Codigo Descripcion Recu_rso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'ó147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.006472 16.86 0.11 
'ó147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.064725 14.35 0.93 
'ó147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.032362 12.61 0.41 
'ó14701 0004 ·-PEON hh 8.0000 0.258900 11.45 2.96 
4.41 
Materiales 
''ó2o4020001 ARENA GRUESA m3 0.027500 73.50. 2.02 
w05o1oooo PIEDRA CHANCADA 1/2' - 3/4' m3 0.037500 77.91 2.92 
'ó221o1oo1o 
- . 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) l:js 0.250000 21.56 5.39 
0239050000 AGUA m3 0.009300 8.82 0.08 
10.41 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 4.41 0.13 
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 181-P 11P3 hm 1.0000 0.032362 27.07 0.88 
- 1.01 
··- ---- -- -~-- ~· Partida 01.01.03.01.06.02 CONCRETO F'C=140 KGICM2. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 
- -------· 
Rendimiento m31DIA 15.4500 EQ. 15.4500 Coslo unllario dreclo por: m3 351.85 
-
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.051780 16.86 0.87 
--0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.035599 14.35 14.86 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.517799 12.61 6.53 
0147010004 PEON hh 8.0000 4.142395 11.45 47.43 
1 69.69 
Materiales 
- - -·-- ----- -
~ ....... ~- ~-----··----· 
. 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.550000 73.50 40.43 
-- 77.91 - - - - 00.22 • 0205010000 PIEDRA CHANCADA 1/2' - 3/4' m3 0.850000 
0221010010 CE~ENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG) l:js 7.000000 21.56 150.92 
0239010001 AGUA m3 0.185000 8.82 1.63 
259.20 
Equipos 
-
... 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 69.69 2.09 
•0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 181-P 11P3 hm 1.0000 0.517799 27.07 14.02 
0349730091 VIBRADOR CONCRETO 3/4'- 2' hm 1.0000 0.517799 13.23 6.85 
22.96 
(]3acli. <Baiáomero '111aÚlver(j@itóll (]3acli. Segundo rC-1.ffio11 'Jfenáoza Safazar 
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Partida 
Rendimienb 
'cód_igo 
1~14701CXlOl 
~147010002 
"014701 0003 
ro147010004 
- - -
01.01.03.01.07.01 CONCRETO F'C 245KGICM2 PILOSAS DE FONDO-PISO 
m31DIA _12.3600 
De~ripción Recurso 
-
CAPATP-Z 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
- '--
Materiales 
EQ. 12.3600 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
---- -
Costo ~nilario drecto pcr : m3 
Cuadrilla' Cantidad 
; 
0.1000 0.064725 
2.0000 1.294498 
2.0000 1.294498 
8.0000. 5.177994 
. -- - ..... -
'ó20402oo01--- ARENA GRUESA --- --· -- . --m3 --; ____ _._ 0.450000'" -
"0205010000 PIEDRA CHANCACA 1/'l'- 314' m3 0.850000 
~0221010010 C~MENTC2!'0RTLAND !IPO_I (BLS.: 42.5 ~G.) ~s 10.000000 
0239010001 
0337010001 
0349100007 
0349730091 
Partida 
Rendimienb 
Código 
1 0147010001 
0147010002 
0147010003 
0202000008 
0202050051 
0243010003 
0337010001 
AGUA 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
-
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 
VIBRADOR CONCRETO 314'- 2' 
-
m3 
%MO 
hm 
hm 
1.0000 
1.0000' 
. 
0.210000 
2.000000 
0.647249 
0.647249 
01.01.03.01.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL PILOSA FONDO- PISO 
m21DIA 12.3600 
Descripción Recurso 
CAPATP-Z 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #18 
CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO 
MADERA TORNILLO 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
EQ. 12.3600 
Unidad 
hh 
-
hh 
hh 
Kg 
,Kg 
p2 
%M O 
Costo unilario drecto pcr : m2 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.064725 
1.0000 0.647249 
1.0000 0.647249 
0.200000 
0.100000 
2.300000 
3.000000 
,_ 
440.02 
-
Precio SI. Parcial SI. 
--
-
,;_, 
1&86 1.09 
14.35 18.58 
12.61 16.32 
11.45 59.29 
95.28 
---------· 
73.50 33.08 
77.91 66.22 
21.56 215.60 
-
-
8.82 1.85 
316.75 
95.28 1.91 
27.07 17.52 
13.23 8.56 
27.99 
28.95 
Precio SI. Parcial SI. 
16.86 1.09 
14.35 9.29 
12.61 8.16 
18.54 
3.53 
1' 
0.71 
3.53 0.35 
3.82 8.79 
9.85 
18.54 0.56 
0.56 
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Partida 
Rendimienb ¡.;...;. -
,Código 
ra14701 0001 
'ó147010002 
''ó147010003 
o1.ot03~01.07.03 ~ 
Kg/DIA 257.5000 
Desc~pción Recurso 
CAPATfJZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
~ -
.ACERO ESTRUClURAL PILOSA DE FONDO-PISO f'y=4,200KG/CM2 
EQ. 257.5000 · Coslo unitario drecto por : Kg 
Unidad Cuadrilla..¡_ 
hh 0.1000 
lhh 1.0000 
hh 1.0000 
__¡ 
Cantidad 
0.003107 
0.031068 
0.031068 
Materiales 
'ó202ooroo7- -- ALAMBRE Ne'G"Ro iEcoctDO# 16 1--Kg 
ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PREC~ PRm.Kg 
1 
0.050000 
1.050000 ''ó2o303ooo1 
l. ---
0337010001 
0337490051 
Partida 
.. 
Rendimienb 
Códig~ 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 
0230110030 
r 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
CIZALLA ELECT RICA 
_L 
-%'.10 
hm 
-+ 
0.1250 
200~ ..... 
0.003883 
f 
01.01.03.01.08.01 IMPERMEABILIZACION DE ESTRUClURAS DE CONCRETO 
1 
m2/DIA 12.3600 
Descripción Recurso 
CAPATfJZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
EO. 12.3600 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
- ~ 
MORTERO PREOOSIFICAOO C/IMPERMEABILIZANTE Kg 
-- -- --" .. ' - .. 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL %'.10 
-
Costo u~ta~o dr~ por : m_2 
Cuadrilla~ 
0.1000 
1.0000 
1.0000 
o 5000 1 
. ¡-
Cantidad 
0.064725 
0.647249 
0.647249 
0.323625 
4.000000 
5.000000 
4.94 
Precio S/. 
16.86 
14.35 
12.61 
3.53 
3.53 
0.89 
35.28_,_ 
50.80 
Precio S/. 
16.86 
14.35 
12.61 
11.45 
6.86 
--¡-
22.25 
Parcial S/.' 
0.05 
0.45 
-
0.39 
0.89 
0.18 
3.71 
3.89 
0.02 
0.14 
0.16 
Parcial S/. 
1.09 
9.29 
8.16 
3.71 
22.25 
27.44 
27.44 
1.11 
1.11 
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p;rtl-da·------~rl/0-1.-01-.0-3-.01.08.02 --------~~T~A~RR~A7J~E~O-F-RO-T~A-C-H-AD-O~EX~~~RI-O-R-M-=-1:~SE~=~1~.5~C~M---,------~.--------, 
~------~~~~~------~~~~~~-¡ ---EQ. 12~3-60o+ - -C-osd. direci; Po-;-m2 -27.3 -9--1-------l c::------r-:-_--- -r.:-.-Rendimienlo m21DIA 12.3600 
Código Descripción Recurso , 
-- ---r-- -- --lM;¡;-o de Ob;;;:--
;'ó147010001 CAPATAZ 1 1 
l'él147010002 OPERARIO 
¡'ó147010004 PEON 
1 Materiales ~------~~~--~~~--~------~--~--~--!------~----~----~ 10204010001 ARENA FINA 
¡'ó221010010 , CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) 
(ó23901 0001 ' AGUA 
~~096 1 ANDAMIO METAL C/TABLASALQUILER 
- 1 ·~~-----F~-H-----~--~~~--~~----~ 
~--------~-------~-Eq_ui,p_o_s __ ,_ ________ ~~--++-------+-
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL 
Partida 01.01.03.01.09.01 JPINTURA DE MURO EXTERIOR CILATEX LAVABLE 
1-----·- --=· ------+----:-:---- - -- J.. __ ·_ ---r---:-t---
Rendimiento .m21DIA 25.7500 EQ. 25.7500 Coslo unitario directo por: m2 11.41 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
---- - ---- -r-----t~---
Código 
r-- ---
Descripción Recurso +' _ Unidad 
- -- ---- - -M;no d~Ob~a ~------
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.031068 16.86 0.52 
PEON 
0147010002 
0147010004 
OPERARIO ! hh 
--- i•• ---- hh- - __1_;_0~~ 0.310680 1-- _1~---4~ 0.5000 - - - 0.155:Í40 - 11.45 1.78 
1 6.76 
Materiales ¡ 
0248990096 ANDAMIO METAL C/TABLAS ALQUILER esl 0.500000 4.90 2.45 
0254010001 PINTURA LATEX i gln 0.040000 34.30 1.37 
0254120001 PINTURA IMPRIMANTE BASE : . gln 0.035000 19.60 0.69 
1 4.51 
Eq~pos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 6.76 0.14 
~-------*--------r-------+--------+---·- r------i---------+------+------o~-1~4~ 
Partida 01.01.03.01.10.01 SUM. E INST. TAPA METALICA TIPO T-1 SEGUN DETALLE, IN C. ANCLAJE Y ACCES. 
i 1 
12.3600 EQ.112.3600 _ Costo unitario direclo por: und 362.10 
~- -----¡-- T ---- -~ ------ __________ ,_ __ _ 
~g_o~--·D_e_sc_ripción Recurso 1 
Mano de Obra ; 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.' 
1 
0147010001 ...... -- ---------.- > ·CAPATAZ 1 hh --1- ·o:1ooo --- o:064725- -16.86- --- T""os 
0147010002 j'OPERARIO \ 1hh 1.0000 0.647249 14.35 9.29 
',OFICIAL 
--rr-- - -·· 
-- --+- hh • i. - ~--~~ --~~4~- -. 12.61 '----- ~ ..... ~· ·-r 1 • - 18.54 0147010003 
Materiales 1 1 
- ---- -'-------+---t-1-----t----:---t------·t-----1 
0239990062 ffTAPAMETALICA TIPO T-1 SEGUN DETALLE, INC. ANiund 1.000000 343.00 1 343.00 
,, . _l_. 1 343.00. 
~------~ ---~--~-ul-po-s---l~--~--4---~+------+--------~-----1----~~ 
0337010001 •IHERRAMIENTA MANUAL i %MO 3.000000 18.54 0.56 
(}3acfi. <Baúfomero 9rtaúzwrCJa¡itón 
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Partida 01.01.03.01.10.02' SUM. E INST. TAPA METALICA 11PO T-2 SEGUN DETALLE, IN C. ANCLAJE Y ACCES. 
Rendimiento und/OIA 12.3600 EQ. 12.3600 
Código • Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
~~~ ~~ ~ 
¡'ó14701 0002 OPERARIO hh 
r~~~0~3- _ .9_f~W.-· _· ~--- ___________ hh 
1_ Materiales 
.,---- --- ·-----·-1----
!0239990063 TAPA METAUCA TIPO T-2 SEGUN DETALLE. INC. AN und 
Costo unitario directo por : und 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
Cantidad 
0.064725 
0.647249 
460.10 
Precio S/. 
16.86 
14.35 
Parcial S/. 
1.09 
9.29 
f- _ ~ooo.c.o+---'-o .. _64~4~r--~~ --~~ 
18.54 
441.00 
- ----+-----+----1+----+·- ~-- - 1-- --------'-1. Equipos 
'ó~3_7~10001 'HE~IENT~r-Nl!_AL ___ • %MO ~--- -..---
1 
3.000000 18.54 
-··---- ---- --
0.56 
0.56 
Partida 01.01.03.0(11.01 JUNTA DE CONSTRUCCION CIWATER STOP E=150MM 
Rendimiento m/OIA 37.0800 EQ .. 37.0800 Cos lo unitario directo por : m 36.73 
1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 1 Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0.1000 0.021575 16.86 ¡'ó147010001 CAPATAZ 0.36 
~ 1.0000 0.215750 14.35 i'ó147010002 OPERARIO 3.10 
~ 1.0000 0.215750 12.61 ¡'o147010003 OFICW. 2. 72 
L---------+------~~-----+---------r---+t-----~------r------1------s._18~1 L _ Materiales 
¡'ó202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIOO # 16 Kg 0.150000 3.53 0.53 
¡"0203030001 - ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR-60) PRECIO PRm Kg 0.500000 3.53 1.77 
¡'ó229120062 TECKNOPORT E= 112" _ j m2 0.700000 4.90 3.43 
j0230720011 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 150MM m 1.050000 23.52 24.70 
L-. 30.43 
L----- Eq~p-os--+-----~-+----·~------+-----+-----~--------~ ~'ó~33~70~1~00~0.1~--~H=E~RR~AM~IE~N~TA~MrAN~U:~AL~----~------~%~M~O--++-----·-t--·-2~.0~0~00~00~~--~6.~184r-----0~.~12~ 
0.12 
Partida 01.01.03.01.11.02! SELLO ELASTOMERICO DE 1/2" X 1/2", PI JUNTAS 
1 
Rendimiento m /OlA 43.2600 EQ.' 43.2600 Costo unilario direclo por : m 11.85 
1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
¡'ó147010001 CAPATAZ ·~ 0.1000 0.018493 16.86 0.31 
¡'ó147010002 OPERARIO ·~ 1.0000 0.184928 14.35 2.65 
~7~1~~- _9~1C~ _ -+- __ -- ______ • .,h~ _ -Hf-~-1.00-00+---0-.1-84-92-8+~--12._.6_1+----2~.3-'-13 1 . . ,___.. --'--- - - - -r- - - 1---.-5:29 
~02301S0042 - -tsaLÁDoR ELASTtcoMo~~~~~RETANO-- • -+g¡n_-~· -tt----------t~~----"ii.c.ó:i-'-oo~o~o+-·--_-....:.-19:;1'-.1-_-_0t-----_-_5._73'-1 
~§oo~02 ~':'R.!MA~~E PI;Ei:.~N~TiéO-=---~-.:tgl~-- __ . _____ • _ 0:0?~ _ 16~6~ _ 0.67 
L _J_ ~------~~--------r-------+-----'-6.'-~4 
{ai:i7o1oÓti1- - HERRAMiENTA r.bu~uip~•. --· - - i%Mo-
L - . - . - 1:: - - -~- -·- - -... - - ..J. -
I]Jacli. tBafáomero 9rtafaver 1qtitón 
·-- -~f-'- - 3.Óooooo 1--- - 5.is r-- ·a.16 
'----·-'--- -··· -- -· ·--~6j 
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Partida •! 01.01.03.02.01.01 
_ _;,~E~'!!_O ~A~~T~AI:ÉS ~- - -,----f---- --"!"-- ---·-------- ----
l 1 
~ 
Rendimiento HundiD lA 0.5150 EQ 0.5150 Costo unitario directo por : und 1,470.00 
1 
~g~ Descripción Rerurso 1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
;~147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1.553398 16.86 26.19 
ra14101ooo2 OPERARIO ¡ hh 1 1.0000 15.533981 14.35 222.91 1 
Í0147010003 OFICIAL hh . 2.0000 31.067961 12.61 39tn . 
o'ó14701 0004 PEON ! hh 2.0000 31.067961 11.45 355.73 
' 
996.60 
Materiales l 
0230C10001 1 PEGAMENTO PITUSO PVC 1 ~n 0.020000 1 125.24 2.50 
"0272030089 1TUBO PVC UF Ar:AJA ISO 4422 C-10 DN 160M M m 15.000000 29.40 441.00 
443.50 
Eql!_ipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL o/oMO 3.000000 f--~6:_60_ ---~~ ------ ~- -- r- -·- - - --~ -- '-- - - ----- -- 29.90 
Partida 01.01.03.02.02.01 ¡LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Rendimiento m2/DIA 82.4000 1 -~ 82.4002_ + Costo unitario directo por : m2 _.___!-!!.._ 
----
e----- ---+-- ----- ----- -....,..- .. --
J 
- 1 
~go Descripción Rerurso 1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
' 
0147010001 CAPATAZ ¡ hh 0.1000 0.009709 16.86 0.16 
0147010004 •PEON t hh l. 1.0000 0.097087 11.45 1.11 
1 1.27 
Eql!,lpos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL o/oMO 3.000000 1.27 0.04 
0.04 
Partida 01.01.03.02.02.02. ¡TRAZOS Y REPLANTEOS CIEQUIPO 
Rendimiento m2/DIA 515.0000 1 EQ. 515.0000 
~o 1 Descripción Rerurso 1 Unidad 
Mano de Obra 
0147010001 ,CAPATAZ 1 hh 
0147010003 !OFICIAL. 
e------+---- hh C01'47o1!í004 · -'PEÜN- - - ¡;¡:;-~ i 
0147150001 TOPOGRAFO hh 1 
:--:.--- ~---- ---- _ _:_ - - ---- ¡-----
Materiales ¡ 
0202050051 :CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO Kg 
0230E10002 ·YESO EN BOLSA DE 20 KG 111s 
0243010003 ~MADERA TORNILLO p2 
0254110011 'PINTURA ESMALTE SINTETICO ~n 
1 
Eql!}pos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL o/oMO 
0337010057 CORDEL -r·-.- 1 und 
0337580001 IJALON hm 
0337580002 ,MIRA TOPOGRAF,ICA hm 
---- ~IVEL TOPOGRAFICO 0349370002 1 hm 
0349370003 , TEODOLITO hm 
-
.L 1 
(}Jacfi. <Bafáomero 'Mafaver rR_JiitÓII 
Costo unitario directo por : m2 1.73 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1000 0.001553 16.86. 0.03 
1.0000 0.015534 12.61 ¡ 0.20 
-·---
-- -o~ó31068 f-- --,-2.0000 11.45 0.36 
1.0000 0.015534 19.60 0.30 
0.89 
-------
---·--· ... ---·-
r ......__,.__ 
0.005000 3.53 0.02 
0.025000 10.29 0.26 
0.026400 3.82 0.10 
0.002000 34.30 0.07 
0.45 
2.000000 0.89 1 0.02 
0.001000 14.70 0.01 
2.0000 0.031068 1.18 0.04 
1.0000 0.015534 1.18 0.02 
1.0000 0.015534 7.84 0.12 
1.0000 0.015534 11.76. 0.18 
1 0.39 
(}Jacfi. Segunáo '11.1ifso11 'Menáo.za Sa[ar:.ar 
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Partida 01.01.03.02.03.01 DEMOLICION ESTRUCl\JRA DE CONCRETO CtMAQ. 
R 
~ 
1 1 
Rendimiento m31DIA 49.4400 EQ. 49.4400 Costo unilario drecto por: m3, 28.36 
rcbdigo 
--- --- -
runidad 
_j__ 
Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial St. r--· 
. ,· Mano de Obra 
/'ó147010001 j\CAPATAZ hh 0.1000 0.016181 16.86 0.27 
/'ó147010002 )OPERARIO hh 1.0000 0.161812 14.35 2.32 
fo147010004 ~PEON hh 1.0000 0.161812 11.45 1.85 
~ 4.44 
l . Equipos 
r0337o10001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 4.44 0.13 
"0349110009 CARGADOR SILLANTA 100-115HP.2.0-2.45Y3 hm 1.0000 0.161812 147.00 23.79 
23.92 
f------!.---
----- -'----Partida , 01.Q1.03.02.04.01 SUM. Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR ARENA 
--
Rendimienlo m31DIA 6.1800 EQ. 6.1800 Costo unilario drecto por: m3 182.25 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.129450 16.86 2.18 
0147010002 , OPERARIO hh 1.0000 1.294498 14.35 18.58 
0147010003 ~FICIAL hh 1.0000 1.294498 12.61 16.32 
37.08 
r- ~ -- --;¡-·- -·-7 - ------ ·------r- -- ----~--~-·-r---Ma1eriales 
0205010033 t MATERIAL GRANULAR P/RELLENO ·ARENA m3 1.050000 137.20 144.06 
-
.1 144.06 ; Equipos 
-0337010001 ~RRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 37.08 1.11! 
~ 1.11 ¡ 
Partida 01.01.03.02.04.02 SUM. Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR GRAVA 0 = 1" • 'l' 
Rendimiento m31DIA 20.6000 EQ. !20.6000 
CódÍg;-·- jDescrlPción Recurs~- . - · -·---- Unidad 
-'-'--' ' 
Mano de Obra 
0147010001 :CAPATAZ hh 
-
0147010002 • OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 
'¡ Ma1eriales 
0205010035 . MATERIAL GRANULAR GRAVA 0 = 30mm • 50mm 'm3 
1 
Equipos 
0337010001 _4HE~A_M~~~A_Mf~A.!:_ i%MO f--- ~--- --- --- ..... '"1"'"- ~ 1 
(jJacfí. tBafáomero 'M.aúwer 1JU¡itón 
Costo unilario drecto por: m3 85.54 
t-· Cuadrilla -~---;--- .. -- ---:::--·~ Cantidad Precio SI. Parcial St. 
0.1000 0.038835 16.86 0.65 
1.0000 0.388350 14.35 5.57 
1 1.0000 0.388350 12.61 4.90 
1 11.12 
l 
1 1.050000 70.56 74.09 
t 74.09 
\ 
1~--· 3.000000 11.12 0.33 
------1'---- - ,...... --0.33 
(jJacfí. Segurufo 'H.Iifson 'Metufoza Safazar 
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-
Partida 01.01.03.02.04.03 SUM. Y COLOCACION DE MAlERIAL IMPERMEABLE 
Rendimienlo m3lDIA 6.1800 EQ. 6.1800 Casio urilario drecto por: m3 110.22 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial Sl. 
~ -
Mano de Obra 
''0147010001 CAPAT/>Z. hh 0.1000 0.129450 16.86 2.18 
'014701 0002 OPERARIO hh 1.0000 1.294498 14.35 18.58 
"0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.294498 12.61 16.32 
.. 
.. J. 37.08 
Materiales L 
--
~ ~0205010039 MATERIAL IMPERMEABLE P/RELLENO m3 1.050000 68.60 72.03 
Equipos 
"033701 0001 HERRAMIENTA MANUAL 
-+ 
Partida 01.01.03.02.05.01 
i Rendimiento m3lDIA 4.1200 
.. -~- -
~~~igo De~ripción Recurso 
Mano de Obra 
·0147010001 CAPAT/>Z. 
0147010004 PEON 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL 
Partida 01.01.03.02.05.02 
Rendimienlo m2/DIA 82.4000 
Codigo Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPAT/>Z. 
0147010002 OPERARIO 
0147010004 PEON 
Materiales 
0239010001 AGUA 
Equipos 
. -
. 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL 
0337990101 PISON MANUAL 
(]Jacli. (Bafáomero :Maúwer CJU¡itón 
.¡ 
72.03 
- ~ %M O 3.000000 37.08 1.11 
1.11 
... 
-
. .,. 
... 
EXCAVACION MANUAL PlESTRUCTURAS T. N. 
EQ. 4.1200 Casio urilario drecto por : m3 26.01 
·~ - .•. -
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 0.1000 0.194175 16.86 3.27 
hh 
' 
1.0000. 1.941748 11.45 22.23 
-
! 
25.50 
- ·-¡- ·\ 
.. •~tN.o 2.000000 25.50 0.51 
0.51 
REFINE Y COMPACTACION MANUAL DJFONDO DE CIMENTAC. T.N. 
EQ. 82.4000 
Unidad 
hh 
hh 
-
hh 
m3 
' 
%M O 
hm 
Co~lo unitario dr::tlo por: m2 3.80 
-- .J 
.¡ 
Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial Sl. 
0.1000 0.009709 16.86 0.16 
1.0000 0.097087 14.35 1.39 
1.0000 0.097087 11.45 1.11 
2.66 
t 
0.050000 8.82 0.44 
0.44 
~---
5.000000 2.66 0.13 
1.0000 0.097087 5.88 0.57 
0.70 
(]Jacfi. Segunáo 'C1111son :Menáor;a Safar;ar 
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Partida 
Rendmienb 
_Código 
'ó147010001 
'ó147010004 
'ó348040027 
"0349110000 
Partida 
.. 
Rendmienb 
Código 
0147010001 
0147010002 
-
0147010003 
0147010004 
0204020001 
0205010000 
0221010010 
0239050000 
0337010001 
0349100007 
01.01.03.02.05.03 
m3/DIA 360.5000 
Descripción Rewrso 
CAPATf\Z. 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
CAMION VOLQUETE 10M3 
~ - ~ " -
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA R=5 KM 
EQ. 360.5000 Costo unilllrio drecto por : m3 11.12 
' ~~nidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
hh 0.1000 0.002219. 16.86 
.. 
hh 1.0000 0.022191 11.45 
1 
hm 3.0000 0.066574 113.68 
- -- - -·- - & ~ -
CARGAOOR S/LLANTA 10Q.115HP,2.0..2.45Y3 hm 1.0000 0.022191 
-~ . 
01.01.03.02.06.01 SOLADO DE CONCRETO F'C~100 Kg/cm2, E=0.05m 
m2/DIA 247.2000 
Descripción Rewrso 
CAPATf\Z. 
,~ERARIO 
OFICIAL 
PEON 
ARENA GRUESA 
Mano de Obra 
Materiales 
PIEDRA CHANCAOA 1/'l • 314" , 
CEMENTO PORT!-AND TIPO 1 (BLS.~ 42.5 KG) 
AGUA 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
. ~--- --
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 
Ea. '247.2ooo .,. 
.. 
Unidad 
rhh 
hh 
·r· 
lhh 
hh 
m3 
. 
m3 
ljs 
m3 
1- . 
Costo unilllrio dreclo por : m2 
Cuadrilla- Cantidad 
0.2000 0.006472 
2.0000 0.064725 
1.0000 0.032362 
8.0000 0.258900 
0.027500 
J 
0.037500 
0.250000 ', 
0.009300 
3.000000 
1.0000 0.032362 
147.00 
15.83 
Precio S/. 
16.86 
14.35 
12.61 
11.45 
73.50 
n.91 
21.56 
8.82 
4.41 
27.07 
Parci_al St.; 
0.04' 
0.251 
0.29' 
1 
--" 7.57~ 
3.26' 
10.S3 i 
Parcial SI., 
0.11 
0.93 1 
·-0.41 1 
2.96' 
4.41 : 
2.02' 
. 1 
2.92' 
5.39' 
0.08 1 
10.41! 
1 
0.13 1 
0.88' 
1.01; 
!Bacli. <Baúfomero ~afaver C}{pitón CBac/1. Segurufo 'ltl.lúson 'Menáo;;a Safa;;ar 
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Partida 01.01.03.02.06.02 CONCRETO F'C=140 KGICM2 
Rendmiento m31DIA 15.4500 EQ. 15.4500 Costo unitario directo por : m3 351.85 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
- -
Mano de Obra 
'ó14701oo01 CAPAT/>Z hh 0.1000 0.051780 16.86 0.87 
'ó147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.035599 14.35 14.86 
'0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.517799 12.61 6.53 
'ó147010004 PEON hh 8.0000 4.142395 11.45 47.43 
69.69 
.. 
Materiales 
w040mo1 -- - ARENA GRuEsA - ----~ -------- ----- ~-0.550000 73.50 40.43 
"0205010000 PIEDRA CHA.NCADA 1/2" - 314" lffi3 0.850000 77.91 66.22 
"0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) ;ijs 7.000000 21.56 150.92 
0239010001 AGUA m3 0.185000 8.82 1.63 
259.20 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 69.69 2.09 
0349100007 MEZCLAOORA CONCRETO TAMBOR 181-iP 11?3 hm 1.0000 0.517799 27.07 14.02 
0349730091 VlBRAOOR CONCRETO 314'- 'Z hm 1.0000 0.517799 13.23 6.85 
22.96 
. - - ~-- ~ ----- -~--
Partida 01.01.03.02.07.01 CONCRETO F'C 245KG/CM2 PILOSAS DE FONDO-PISO 
Rendmiento m3/DIA 12.3600 EQ. 12.3600 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
0147010001 CAPAT/>Z hh 
0147010002 OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 
0147010004 PEON hh 
Materiales 
0204020001 ARENA GRUESA m3 
-
0205010000 PIEDRA CHA.NCADA 1/2'- 314' m3 
0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) ijs 
0239010001 AGUA m3 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL o/oMO 
0349100007 MEZCLAOORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11?3 hm 
0349730091 VIBRAOOR CONCRETO 314'- 'l hm 
-- ---
(]Jacfi. <Bafáomero 9rfafaver1?.JJitón 
-Costo unitario directo por: m3 440.02 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.1000 0.064725 16.86 1.09 
2.0000 1.294498 14.35 18.58 
2.0000 1.294498 12.61 16.32 
8.0000 5.177994 11.45 59.29 
95.28 
---~·- - --- -~~--- --~-
0.450000 73.50 33.08 
0.850000 77.91 66.22 
-~ 
10.000000 21.56 215.60 
0.210000 8.82 1.85 
316.75 
2.000000 95.28 1.91 
1.0000 0.647249 27.07 17.52 
1.0000 0.647249 13.23 8.56 
27.99 
(]Jacfi. Segunáo 'ltl.ffson 'Menáo::.a. Sa{a::.a.r 
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fPartida • 01.01.03.02.07.021 -- --ENCOFRADO Y DESENCOF. NORMAL PILOSA FONDO· PISO 
~--- 12.36oo-r------ r,;-:Jsoo 
__ _[_~-- r--------e-----
, Rendimienlo m21DIA • EQ. Coslo lKlilario direclo por: m2 28.95 
i 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra ~147010001 'CAPATAZ hh 0.1000 0.064725 16.86 1.09 
,'iJ147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.647249 14.35 9.29 
'ó147010003 ¡OFICIAL hh 1.0000 0.647249 12.61 8.16 
18.54 
L Materiales 
1'ó2o2ooooo8 ALAMBRE NEGRO RECOCOO # 8 Kg 0.200000; 3.53 0.71 
¡'ó202050051 ICLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO Kg 0.100000 ' 3.53 0.35 
1w43o1ooo3 .1 MADERA TORNILLO p2 2.300000 ; 3.82 8.79 
¡ 1 1 9.85 
., Eq~p~ 
0337010001 • HERRAMIENTA MANUAL %MO 1 3.000000 18.54 0.56 
1 1 0.56 
rr 
Partida : 01.01.03.02.07.03 ACERO ESTRUCTURAL PILOSA DE FONDO-PISO f'y=4,200KGICM2 
Rendimienlo 'KgiDIA 257.5000 E0. 1257.5000 Costo unitario direclo pot : Kg 4.94 
¡Código 
¡ 1 . 
·Descripción Recurso ---r~~~~- Cuadrilla Cantidad· Precio SI. Parcial SI. r-- --- -- ·+--- - - ------ -- -r---------- -.---
·, Mano de Obra 
0147010001 lCAPATAZ hh 0.1000 0.003107 • 16.86 0.05 
~~7010002 .'OPERARIO h;-. 1.0000 0.031068 14.35 0.45 
01.\1owoiíJ -, OF-ICtAL--·- -- -- -- - ----r.:· . - -r--- -=- -- -~- --------- ¡.- ---o:i hh 1 1.0000 0.031068 12.61 
0.89 
to2o2ooooo7 
.L. Material es 
'-- -- - --· ----r- - o.OsOooo--- --ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 Kg 3.53 0.18 E' ¡ ""'' '"''"""'' N••w•<"":~l eRECO "'"'' 1.050000 1 3.53 3.71 
1 3.89 
-- -- r- · --- --fEq,rlp-;;~ -~-- - -
033701000-:¡-----;1 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 ¡ 0.89 0.02 
j 0337490051 ,·CIZALLA ELECTRICA hm 0.1250 0.003883 • 35.28 0.14 
·1 0.16 
Partida '01.01.03.02.08.01 IM PERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO J 
·: 1 
Rendimiento Ím2/DIA 12.3600 EO. 12.3600 Costo unitario direclo por : m2 50.80 
! 
¡codigo .: Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra f----
0147010001 'CAPATAZ -- hh 0.1000 0.064725 16.86 1.09 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.647249 14.35 9.29 
10147010003 ;OFICIAL hh 1.0000 0.647249 12.61 8.16 
0147010004 'PEON hh 0.5000 0.323625 11.45 3.71 
' 
22.25 
l Materiales 
0230110030 MORTERO PREDOSIFICADO C/MPERMEABILIZANTE Kg 4.000000 6.86 27.44 
~- " 
-+ 27.44 - - -- .,._- .. - -. - - . --. - -......- -- -- -- t---- - f- --N" -1: Eq~pos 
0337010001 ! HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.000000 22.25 1.11 
l ___ - 1! ~ ,__ __ 1._11 
- - -
. -L. .. . 
- -
·-
-- --
- -~- . - - -'- ------
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- -
Partida 
'Rendmienlo 
Código 
"0147010001 
"'0147010002 
~147010004 
w0401ooo1 
"0221010010 
~:J00'1ooo1 -
w489soooo 
~37010001 
Partida 
Rendmienlo 
Código 
'o147o 1iioo1 
'0147010002 - -
"0147010004 
-
w489900oo 
"'0254010001 
W54120001 
'0037010001 
01.01.03.02.08.02 
m21DIA 12.3600 
Descripción Recurso 
-
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
ARENA FINA 
Mano de Obra 
Materiales 
TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR M=1:5 E=1.5 CM 
EO. 12.3600 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m3 
Costo unilario direcb por: m2 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
1.0000 
Cantidad 
0.064725 
0.647249 
0.647249 
0.030000 
27.39 
Precio SI. 
16.86 
14.35 
11.45 
70.56 
O. 150000 21.56 
Parcial SI. 
_, 
1.09 
9.29 
7.41 
17.79 
C~MEN!~P<?RT~D TIP~ 1 ~~S:: _4~~~.). __ ~s-
~--~- --
2.12 
3.23 
0.04 
3.68 
9.07 
AGUA m3 
ANDAMIO METAL C/TABIAS ALQUILER esl 
Equipos 
1-ERRAMIENTA MANUAL %M O 
0.004000 8.82 
O. 750000 4. 90 
3.000000 17.79 
01.01.03.02.09.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR CILATEX LAVABLE 
m21DIA 25.7500 EO. 25.7500 Coskl unitario direcb por: m2 11.41 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 
-
~ ~-- ... 
CAPATAZ hh 0.1000 0.001068 16.86 
- - -- -~-
OPERARIO hh 1.0000 0.310680 14.35 
PEON hh 0.5000 0.155340 11.45 
-
Materiales 
ANDAMIO METAL CITABIAS ALQUILER 18SI 0.500000 4.90 
- - -PINTURA lATEX gn 0.040000 34.30 
PINTURA IMPRIMANTE BASE ;gn 0.005000 19.60 
Equipos 
HERRAMENTA MANUAL o/oMO 2.000000 6.76 
-
0.53 
0.53 
Parcial SI. 
- ---0.52 
4.46 
1.78 
-
6.76 
2.45 
1.37 
. 
0.69 
4.51 
0.14 
0.14 
(}3acfi.. <Baúfomero 'A1afaverCR.pitón (}3acli. Segunáo 4111son 9t1enáo;;a Sa{a;;ar 
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Partida 
Rendmiento 
Código 
'ó147010001 
'ó147010002 
'ó147010003 
~---- -
0239990062 
¡,0337010001 
L 
'--
Partida 
Rendmiento 
~ódigo 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
'0337010001 
Partida 
Rendmiento 
0147010001 
0147010004 
-
0337010001 
- - -
01.01.03.02.10.01 SUM. E INST. TAPA METALICA TIPO T-1 SEGUN DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
und/DIA 12.3600 
Descripción Recurso _ 
CAPAT/lZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Ma1eriales 
- . 
EO. 12.3600 
Unidad 
hh 
hh 
.hh 
TAPA METALICA TIPOT-1 SEGUN DETALLE, INC. AN. und 
Equipos 
HERRAMENTA MANUAL 
-
0/cMO 
Costo unilario directo por: und 362.10 
Cuadrilla Canlidad Precio SI. 
- -
.,. 
0.1000 0.064725 16.86 
1.0000 0.647249 14.35 
1.0000 0.647249 12.61 
1.000000 343.00 
3.000000 18.54 
~ ~ . -
Parcial SI. 
1.09 
9.29 
8.16 
18.54 
343.00 
343.00 
0.56 
0.56 
01.01.03.02.10.02 'sUM. E INST. TAPA METALICA TIPO T-2 SEGUN DETALLE, INC. ANCLAJE Y ACCES. 
1 
und/DIA 12.3600 
_ _D~scripción ~ec~r_so 
CAPAT/lZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
~ 
Mano de Obra 
Materiales 
EQ. 12.3600 
Unidad 
hh 
'hh 
hh 
TAPA METAUCA TIPO T-2 SEGUN DETALLE, NC. AN und 
Equipos 
HERRAMENTA MANUAL %M O 
Costo unitario directo por: Und 
Cuadrilla Cantidad 
O. 1000 0.064725 
1.0000 0.647249 
1.0000 0.647249 
1.000000 
3.000000 
01.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m 2/DIA 82.4000 
Descripción Recurso 
CAPATflZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
EO. 82.4000 
Unidad 
-hh 
hh 
. - . -
%M O 
Costo urila'io directo pa: m2 
Cuadrilla Cantidad 
0.1000 0.009709 
1.0000 0.097087 
~ 
3.000000 
460.10 
Precio SI. Parcial SI. 
16.86 1.09 
14.35 9.29 
12.61 8.16 
18.54 
441.00' 441.00 
441.00 
18.54 0.56 
0.56 
1.31 
Precio SI. Parcial SI. 
16.86 0.16 
11.45 1.11 
1.27 
1.27 0.04 
----
0.04 
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Partida 01.01.04.01.02 TRAZOS Y REPLANTEOS C/EQUIPO 
1 Rendimienlo m2/DIA 515.0000 EQ.: 515.0000 Casio unilario drecto pa: m2 1.73 ! 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra + .. 
'ó14701o001 CAPATfJl. :hh 0.1000 0.001553 16.86 0.03 1 
~147010003 !hh .. OFICIAL 1.0000 0.015534 1261 0.20 
~0147010004 PEON :hh 2.0000 0.031068 11.45 0.36. 
ro147150001 TOPCX3RAFO hh 1.0000 0.015534 19.60 0.30-
0.89; 
Malariales 1 1 
"'o202050051 -- "cLP.vo coÑ CABEzA PRECIO PROMEDIO - - -: Kg - ..... _ ----·¡ 0.005000 3.53 0.02 
1---- -- - - ~-- - ' --.,. - .... _ ~ ~ 
0230E10002 YESO EN BOLSA DE 20 KG 
"0243010003 MADERA TORNILLO 
'ó2s4110011 - PINTURA ESMALTE SINTETICO 
1 Equipos 
.. 033l010001 HERRAMIENTA MANUAL 
"0337010057 CORDEL 
-'"0337580001 JALON 
"0337580002 MIRA TOPOGRAFICA 
"0349370002 NWEL TOPCX3RAFICO 
~9370003 TEODOLITO 
1 
Partida 01.01.04.02.01 
Rendimienlo m2/DIA 41.2000 
Código ' Descripción Recurs~ 
Mano de Obra 
''ó147010001 CAPATfJl. 
'ó147010002 OPERARIO 
'ó147010004 PEON 
-
Eq~ipos 
"cxmoiooo1 HERRAMIENTA MANUAL 
.. ro37010o8s MARTILLO DE DEMOLICION 1,200W 
a3acli. (Baúfomero :M.afaver~tit.ótt 
--~-- ---- --- -~ 
lljs 0.025000 10.29 0.26-
lp2 0.026400 3.82 0.10 
"!#n 0.002000 34.30 O.o7_! 
1 0.45 1 i 
to/aMO 2.000000 0.89 0.02 
und 0.001000 14.70 0.011 
hm 2.0000 0.031068 1.18 0.04 
-lhm 1.0000 0.015534 1.18 0.02 
hm 1.0000 0.015534 7.84 0.12: 
1hm 1.0000 0.015534 11.76 0.18 1 
0.39 i 
PICADO DE TARRAJEO SUPERFICIE INTERIOR 
EQ. 41.2000 Coslo unílario dreclo pa : m2 7.21 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
1 
1hh 0.1000 0.019417 16.86 0.33 
lhh 1.0000 0.194175 14.35 2.79 
,hh 0.5000 0.097087 11.45 1.11! 
1 4.23 
l 
io/aMO 3.000000 4.23 0.13' 
-hm 1.0000 0.194175 14.70 2.851 
2.98 
CRacli. Segunáo 'H.Iifson :Menáor;a Safar;ar 
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Partida 
Rendmiento 
Código 
"0147010001 
'ó147010004 
"0348040027 
"0349110009 
Partida 
Renámiento 
Código 
0147010001 
0147010004 
0337010001 
Partida 
Renámiento 
Código 
0147010001 
0147010004 
-
0348040027 
0349110009 
01.01.04.02.02 . ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA R=5 KM 
m31DIA 360.5000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
CAMION VOLQUETE 10M3 
EQ. 360.5000 
Unidad 
hh 
hh 
CARGAOOR SILLANTA 100-115H',2.0-245Y3 
~ -
hm 
1 hm 
-------
Coslo unilario á recio por: m3 
Cuadrilla' 
0.1000 
1.0000 
3.0000 
1.0000 
t 
Cantidad 
0.002219 
0.022191 
-
0.066574 
0.022191 
01.01.04.03.01 EXCAVACION MANUAL PIESTRUCTURAS T.N. 
m31DIA 4.1200 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
_ _ __ Equ!p~s ----. __ _ 
HERRAMIENTA MANUAL 
.. 
EQ. 4.1200 
~Unidad 
hh 
hh 
%MO 
~ 
Coslo unilario áreclo por : m3 
Cuadrilla· 
0.1000 
1.0000 
Cantidad 
0.194175 
1.941748 
2.000000 
. . -
1-
01.01.04.03.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA R=5 KM 
m31DIA 360.5000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
EQ. 360.5000 
Unidad 
hh 
hh 
.• 
l 
Costo unilario dreclo por : m3 
.. 
Cuadrilla' Cantidad 
[ 
0.1000 0.002219 
1.0000 0.022191 
11.12 
Precio SI. Parcial SI.; 
1 
16.86 1 004¡ 
11.45 0.25 
.i 0.29 
-
! 
113.68. 7.57 
~ 
147.00' 3.26' 
-~-- ----
' 10.83 1 
- -t - --] 
26.01 
Precio SI.~ - -P~rcii SI.' 
1 
16.86 1 ' 3.27: 
11.45 ! 22.23' 
' 25.50 
25.50 0.51' 
Ó.51 ! 
11.12 
Precio SI.' Parcial SI. 
t-
16.86 
1 
0.04 ' 
11.45 ; 0.25' 
j 0.291 
~quipos __ 
CAMION VOLQUETE 10M3 hm 3.0000 
1.0000 
0.066574 113.68 7.57 
3.26¡ 
10.83. 
- ~ ~ -
-CARGADOR SILLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 'hm 0.022191 147.00 
- 1 
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Partida 01.01.04.04.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 Kg/cm2, E=0.05m 
Rendmiento m2/DIA 247.2000 EO. 247.2000 Costo unilario directo por: m2 15.83 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
"0147010001 CAPATftZ hh 0.2000 0.006472 16.86 0.11 
"0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.064725 14.35 0.93 
"0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.032362 12.61 0.41 
"o147010004 PEON hh 8.0000 0.258900 11.45 2.96 
4.41 
- ..... ----
Materiales 
W04020001 ARENA GRUESA m3 0.027500 73.50 2.02 
"0205010000 PIEDRA CKI\NCADA 1/2" • 3/4" m3 0.037500 77.91 2.92 
"0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) tjs 0.250000 21.56 5.39 
"0239050000 AGUA m3 0.009300 8.82 0.08 
10.41 
.. 0337010001 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 4.41 0.13 
"0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.032362 27.07 0.88 
1.01 
- -· 
Partida 01.01.04.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS DE FONDO-PISO 
Renclmiento m3/DIA 12.3600 EO. 12.3600 Costo urúlario directo por: m3 ' 418.46 
.. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
"0147010001 CAPATftZ hh 0.1000 0.064725 16.86 1.09. 
'ó147010002 -
-
OPERARIO hh 2.0000 1.294498 14.35 18.58 
"0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.294498 12.61 16.32 
'ó147010004 PEON hh 8.0000 5.177994 11.45 59.29 
. 
95.28 
Materiales 
"02040200o1 
~- ---- --- --- --- --ARENA GRUESA m3 0.450000 73.50 33.08 
"0205010000 
.. 
. PIEDRA CKI\NCADA 1/2" - 314" m3 0.850000 77.91 66.22 
"0221010010 CEMENTO_ P~TLAND TIPO 1 (BLS. 42.5 KG.) ltjs 9.000000 21.56 194.04 
'0239050000 -AGUA m3 0.210000 8.82 1.85 
295.19 
··-· 
Equipos 
'ó337010001 HERRAMENTA MANUAL o/oMO 2.000000 95.28 1.91 
'ó3491 00007 -MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 hm 1.0000 0.647249 27.07 17.52 
'0349730091 VIBRADOR CONCRETO 314" • 7 hm 1.0000 0.647249 13.23 8.56 
27.99 
(JJacli. tBaÚÚJmero :Mafáver1qlitón (JJacli. Segunáo 'l!lJúson :Menáoza Safázar 
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-Partida 01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE FONDO-PISO 
Renclmienlo m2/DIA 12.3600 EO. 12.3600 ~slo unilario direcb por: m2 35.80 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
~14701oo01 -CAPATI'Z hh 0.1000 0.064725 16.86 1.09 
~147010002 - -· ... OPERARIO hh 1.0000 0.647249 14.35 9.29 
"0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.647249 12.61 8.16 
~147010004 PEON hh 0.5000 0.323625 11.45 3.71 . 
-
22.25 
Materiales 
'0202ooooos 1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
.• ~9- 0.200txXJ 3.53 0.71. 
"0202050051 
-- -. 
. i 
CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMWO Kg 0.200txXJ 3.53 0.71 
"0243010003 MADERA TORNILLO p2 3.txXltxXJ 3.82 11.46 
12.88 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.txXltxXJ 22.25 0.67 
0.67 
-Partida 01.01.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL PILOSA DE FONDO-PISO f'y--4,200KGICM2 
'Renclmiento , KgiDIA 257.5000 EQ. 257.5000 Costo unitario direcb por: Kg 4.94 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si. 
Mano de Obra 
-
- ~-- ·---- ..... 0147010001 CAPATI'Z hh 0.1000 0.003107 16.86 0.05 
-- --·--~- ------ ... 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.031068 • 14.35 0.45 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.031068 12.61 0.39 
0.89 
Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 Kg 0.050000 3.53 0.18 
. -
0203030001 ACERO CORRUGADO FY=4200 (GR;OOl PRECIO PRO~ Kg 1.050000 3.53 3.71 
-
3.89 
Equipos 
0337010001 H:RRAMIENTA MANUAL %MO 2.txXJOOO 0.89 0.02 
0337490051 CIZALLA aECTRICA hm 0.1250 0.003883 35.28 0.14 
0.16 
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Partida 01.01.04.06.01 IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
Rendimiento m2/DIA 12.3600 EQ. 12.3600 Costo unitario direclo por : m2 50.80 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'0147010001 CAPATAZ lhh 0.1000 0.064725 16.86 1.09 
'0147010002 - 0.647249 14.35 9.29 OPERARIO hh 1.0000 
'ó147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.647249 12.61 8.16 
'ó14 7010004 PEON hh 0.5000 0.323625 11.45 3.71 
22.25 
Materiales 
'ó230110030 MORTERO PREOOSIFICADO CnMPERMEABILIZANTE Kg 4.000000 6.86 27.44 
27.44 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.000000 22.25 1.11 
1.11 
Partida 01.01.04.06.02 TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR M=1:5 E=1.5 CM 
Rendimiento m2/DIA 12.3600 EQ. 12.3600 Costo unitario direclo por : m2 27.39 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.064725 16.86 1.09 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.647249 14.35 9.29 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.647249 11.45 7.41 
17.79 
Materiales 
0204010001 ARENA FINA m3 0.030000 70.56 2.12 
0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bis 0.150000 21.56 3.23 
0239010001 AGUA m3 0.004000 8.82 0.04 
. 0248990096 ANDA MIO METAL CIT ABLAS ALQUILER est 0.750000 4.90 3.68 
9.07 
Equipo• 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 17.79 0.53 
0.53 
Partida 01.01.04.06.03 VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:3 e=1.5cm 
'Rendimiento m /OlA 30.9000 EQ. 30.9000 Costo unitario direclo por : m 8.47 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.025890 16.86 0.44 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.258900 14.35 3.72 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.258900 11.45 2.96 
7.12 
Materiales 
0204010001 ARENA FINA m3 0.006000 70.56 0.42 
0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bis 0.030000 21.56 0.65 
0239010001 AGUA m3 0.008000 8.82 0.07 
1.14 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 7.12 0.21 
0.21 
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Partida 01.01.04.07.01 PINTURA DE MURO INTERIOR CILATEX LAVABLE 
- .. -:----- .. ---·· --· --- --
----- --
1'---:- ___ j_ ------ f------ r-·-Rendmienlo m2/DIA 30.9000 EQ. 30.9000 Coslo unitario dreclo pa : m2 7.81 
rgo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
;'0147010001 CAPATft.Z hh 0.1000 0.025890 16.86 0.44 
Í0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.258900 14.35 3.72 
~~7010(~4 --1 PEON hh O.SCXXl 0.129450 11.45 1.48 
-----
¡------ r----- ---·---¡------ r------ ----5.64 
t Materiales 1 
{0254010001 , PINTURA LATEX gn 0.040000 34.30 1.37 
"0254120001 PINTURA IMPRIMANTE BASE gn 0.035000 1 19.60 0.69 
2.06 
Equipo;---
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 5.64 0.11 
0.11 
1 
Partida 01.01.04.07.02 PINTURA DE MURO EXTERIOR CILATEX LAVABLE 
Rendmiento m2/DIA 25.7500 EQ. 25.7500 Coslo u ni talio dreclo pa : m2, 11.41 
-:-:-·--- - ·- ---_----- - ------r-.-- t- - ·-;,:!-- ---r----- -·---~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla' Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATft.Z 1 hh 0.1000 0.031068 16.86 0.52 
0147010002 OPERARIO 1 hh 1.0000 0.310660 14.35 4.46 
0147010004 PEON hh O.SCXXl 0.155340 11.45 1.78 
6.76 
Materiales 
0248990096 ANDAMIO METAL C/TABLAS ALQUILER 1esl 0.500000 4.90 245 
0254010001 PINTURA LA TEX 1 gn 0.040000 34.30 1.37 
~54120001 PINTURA IMPRIMANTE BASE gn 0.035000 19.60 0.69 
4.51 
j Eq~pos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 2.000000 6.76 0.14 ~--- -· - --~,----
--- ----+·~- -- __ ... --- 0.14 
Partida 01.01.04.08.01 SUM. E INST. REJILLA METALICA INGRESO A REBOSE S/OISE~O, IN C. ACCES. 
Rendmiento und/OIA 1.0300 EQ.t1.0300 
l 
~go ' Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra J 
0147010002 OPERARIO hh 
0147010004 PEON hh 
Materiales 
0265900089 ., REJILLA METALICA DE INGRESO A REBOSE und 
-- ----T -- ---- r------
' ~q~pos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 
(}3acfi. <13aúfomero !Maf.aver íJQJitón 
r 
Coslo unitario dreclo pa: und r 549.40 ' 
' 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
¡ 
1.0000 7. 7fl3990 14.351 111.46 
1.0000 7. 7fl3990 11.45 88.93 
200.39 
1.000000 343.00 343.00 
---·-
,---
--343.00 
3.000000 200.39 6.01 
6.01 
CBacfi. Segunáo 'rll.ffson 'Merufo:::.a Sa[a;:;ar 
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Partida 
Rendmienlo 
Código 
'ó147010001 
'ó147010002 
®7010001 
Partida 
Rendmiento 
Código 
0147010001 
0147010002 
0147010004 
0230060010 
0337010001 
0348080000 
0348080080 
0348080061 
Partida 
Rendmiento 
Código 
0272030003 
01.01.04.09.01 PRUEBA HIDRAULICA EN RESERVORIO CIEMPLEO DE LA LINEA DE INGRESO 
m3/DIA 51.5000 
Descripción Recurso L 
. Mano de Obra ! 
¡ CAPAT/JZ 
OPERARIO 
+ 
EQ. 51.5000 
.~..-Unidad 
hh 
hh 
Costo uritario drecto por : m3 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
Cantidad 
0.015534 
0.155340 
2.56 
Precio SI . 
16.86 
14.35 
! 
Parcial Sl.i 
0.26: 
2.23 
2.49' 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL %M O 2.49 0.07 
01.01.04.09.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS 
m3/0IA 309.0000 
Descripción Recurso 
CAPAT/JZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 700/o 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
MOTOBOMBA 10 Hl" 4' 
EQUIPO T/HYDROJET P/AGUA A PRESION 
EQUIPO PULVERIZAOOR (FUMIGAOOR) 
EQ. 309.0000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
Kg 
%M O 
hm 
Costo unitario dreclo por : m3: 
Cuadrilla 
. 
0.1000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
0.2500 
0.5000 
' 
Cantidad; 
0.002589 
0.025890 
0.025890 
0.001000 
2.000000 
0.025890 
0.006472 
0.012945 
1.45 
Precio SI. 
16.86 
14.35 
11.45 
29.40 
0.71 
14.70 
44.10 
1.96 
01.01.04.09.03 SUM. E INST. TAPA DE CONCRETO 
undiDIA 1.0300 EO. 1.0300 Costo unilario drecto por : und 237.33 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
1" 
Cantidad Precio SI. 
Materiales 
TUBO PVC SP AGUA NTP 399.()()2 C-10 DN 33M M X 5t m 0.800000 7.84 
Subpartidas 
. ---
0.07 
1 
. ' Parcial SJ.i 
0.04 
0.37 1 
0.30 
0.71 
1 
~ 0.03. 
0.03 
0.01 ' 
0.38 1 
0.29' 
., 
0.03' 
0.71 
' 
-< 
1 
Parcial SI., 
1 
4.70 ! 
4.70 
' 909801040942 ENCOFRAOO Y DESENCOFRAOO NORMAL P/TAPA R m2 0.588000 
0.372000 
4.752000 
57.11 
476.46 
4.83 
32.44 
909802021826 
930101931101 
CONCRETO PC 175KGICM2 P/T APA 
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 
rBacli. <Baf.áomero :Mafaver IJ{pitón 
m3 
-~9 .. -·--- -
177.24' 
22.95 
232.63. 
rBacli. Segunáo 'Hmon :Mend'oza Safazar 
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Costos Unitarios de Líneas y Redes de Agua Potable. 
Análisis de precios unitarios 
Subpresupuesto ~ 002 LINEAS Y REDES DE AGUA POTABLE 
Partida 02.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 
Rendimiento und/DIA 2.5750 EQ. 2.5750 Costo unitario directo por : und 2,739.94 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Cllra 
'ó147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.310660 16.66 5.24 
'ó147010002 OPERARIO hh 2.0000 6.213592 14.35 69.17 
'0147010003 OFICIAL hh 2.0000 6.213592 12.61 78.35 
'0147010004 PEON hh 4.0000 12.427184 11.45 142.29 
315.05 
Materiales 
'0202050051 CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO Kg 13.500000 3.53 47.66 
'ó204020001 ARENA GRUESA m3 0.400000 73.50 29.40 
'ó205010000 PIEDRA CHANCA DA 1/2" • 3/4" m3 0.600000 77.91 62.33 
'0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bis 7.000000 21.56 150.92 
'0239050000 AGUA m3 0.165000 8.82 1.63 
'ó243010003 MADERA TORNR.LO p2 356.000000 3.82 t,359.92 
'0244030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm pln 12.000000 25.73 306.76 
'ó2611 0005 7 CALAMINA CORRUGADA DE FERRO GALVANIZADO und 22.100000 . 20.58 454.82 
2,415.44 
Equipos 
'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL 'kM O 3.000000 315.05 9.45 
9.45 
Partida 02.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X VIO M. 
Rendimiento undiDIA 1.03l0 EQ. 1.03l0 Costo unitario directo por : und 1,030.84 
Código Descripción Rerurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Cllra 
0147010001 CAPATAZ . hh 0.1000 0.776699 16.86 13.10 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 7. 766990 14.35 111.46 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 15.533981 12.61 195.66 
0147010004 PEON hh 2.0000 15.533961 11.45 177.66 
498.30 
Materiales 
0202050051 CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO Kg 1.500000 3.53 5.30 
- . 
0202100010 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2" pz~ 11.000000 2.35 25.65 
0204020001 ARENA GRUESA. m3 0.100000 73.50 7.35 
0205010000 PIEDRA CHANCA DA 1/2" • 3/4" m3 0.200000 77.91 15.58 
0216120001 GK>ANTOGRAFIA 3.60 X 2.40 und 1.000000 226.38 226.36 
0221010010 CEMENTO PORTLAND TPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) bis 1.500000 21.56 32.34 
0243010003 MADERA TORNR.LO p2 51.000000 3.62 194.62 
507.62 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.000000 496.30 24.92 
24.92 
Partida 02.01.03 MOIIILIZACION Y DESMOIIILIZACION DE EQUIPO Y MAQJINARIA ·OBRAS CIVILES 
Rendimiento und/DIA '1.03l0 EQ. 1.03l0 Costo unitario directo por : llld' 53,160.84 
Código Descripción Rerurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
0232970005 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO A OB ton 20.49t520 245.00 5,020.42 
0232970007 MOVLIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO A OB ton 20.491520 245.00 5,020.42 
10,040.84 
SUbcontra1os 
0405010004 Fleto Transporte lima· Contumaz a VJE 6.000000 5,390.00 43,120.00 
43,120.00 
rBacfi. <Bafáomero 'M.afaver CJU¡itón rBacfi. Segunáo 'Ct11fson :Merufor:a Safar.ar 
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'Partida 02.02.01.01 BAÑOs PORTA TI LES STANDARÓ 
:Rendimiento undiDIA 1.0300 EO. 1.0300 Costo unttario d[ecto por : und 17,116.49 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
-
~-
- 1 Mano de Obra 
'ó147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.776699 16.86 13.10 
'ó147010002 'hh ' OPERARIO 0.5000 3.883495 14.35 55.73 j 
'ó147010004 
.. .. 
-PEON hh 1.0000 7.766990 11.45 88.93 
157.76 : 
Materiales 
'ói1 0980002 
- -
iund 16,934.40 i SANITARKl PORTATIL STANDARD 48.000000 352.80 
'ó230950054 DETERGENTE QUIMICO Kg 1.000000 19.60 19.60 1 
t 
16,954.00 ! 
-- --- -· 
-- --
-
- --- --- -
--- -~---
Equipos 1 
'ó337Ó10001 -
~-'-
' HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 157.76 4.73! 
4.73. 
-Partida 02.03.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
-Rendimiento miDIA 1,545.0000 EQ. 1,545.0000 Costo unñario directo por : m 0.61 
Có~igo_ . ___ D~:ripc~n Recur~o Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
- --- -~ ---~ 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 'hh 0.1000 0.000518 16.86 0.01 : 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.005178 12.61 0.071 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.010356 11.45 0.12 1 
0147150001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.005178 19.60 0.10 ' 
' 0.30: 
- - --- --~ Materiales 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 0.027500 3.82 0.11 ¡ 
0254110011 PINTURA ESMALTE SINTETICO 'gln 0.002000 34.30 0.07 1 
0.18; 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 0.30 0.01 
0337580001 JALON hm 2.0000 0.010356 1.18 0.01 : 
0337580002 MIRA TOPOGRAFK:A hm 1.0000 0.005178 1.18 0.01 ' 
0349370002 N fl/EL TOPOGRAFK:O hm 1.0000 0.005178 7.84 0.04 
0349370003 TEODOLITO hm 1.0000 0.005178 11.76 0.06 
0.13 
Partida 02.03.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CIEQUIPO T. NORMAL, A= 0.60m Y H = 1.20m 
Rendimiento miO lA 247.2000 EO. ,247.2000 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano da Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 
0147010004 PEON hh 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL '%MO 
0349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 hm 
CBacli. cJ3aidom.ero 'MaÚnJtr ~JlitÓn 
-
Costo unñario directo por : m 4.92 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1000 0.003236 16.86 0.05 
1.0000 0.032362 11.45 0.37 
0.42 
2.000000 0.42 0.01 
1.0000 0.032362 138.72 4.49 
4.501 
CBacli. Segurufo <ftllifson :Merufo.za Sa{a;:;ar 
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Partida 02.03.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA CIEXPLOS. T. ROCOSO, A= 0.60m Y H = 1.20m 
Rendimienb miDIA 32.9600 EO. 32.9600 Costo unitario direct> por : m 50.01 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
' ' Mano de Obra 
' 
'ó14701 oOo-1· -CAPATAZ hh 0.5000 0.121359 16.86 2.05 
'ó14701 0002 OPERARIO hh 1.0000 0.242718 14.35 ~48, 
'ó14701 0003 
. -
--- - -OFICIAL hh 3.0000 0.728155 12.61 9.18 ·, 
- - -
14.71 ; 
Materiales - i 
'ó2i7000006 MECHAOGUIA t ) 15.000000 0.18 2.70 
'0227020010 
- -FULMINANTE O DETONANTE lNld 1.000000 7.76 7.76 
'ó228000020 DINAMITA EN CARTUCHO lN1d 2.000000 1.72 3.44 
' 13.90 
Equipos 
11.89 ¡ '0349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM •hm 1.0000 0.242718 49.00 
0349060003 MARTUO NEUMATICO DE 24 Kg. hm 2.0000 0.485437 ; 19.60 9.51 ' 
21.40. 
Partida . 02.03.01.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PITUBERIA 
Rendimient> m/DIA 103.0000 EO. 103.0000 Costo unilario direcb por m 3.13 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parci_al SI .. ; 
Mano de Obra l 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.007767 16.86 0.13' 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.077670 12.61 0.98' 
1.11' 
Materiales 
... 
0239010001 AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
-: 0.44! Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 1 2.000000 1.11 0.02 
.. 
0349180003 COMPACTADOR VBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.077670 20.09 1.56 
1.58' 
Partida 02.03.01.02.02.02. CAMA DE ARENA PITUBERIA E=0.10 M ZANJA A = 0.60m 
Rendimient> miDIA 185.4000 EO. 185.4000 Costo unitario direcb por: m· 6.97 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
- -0147010001 , CAPATAZ hh 0.1000 0.004315 16.86 0.07 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.043150 12.61 0.54 
t 0.61 Materiales • 
0204020001 ARENA GRUESA' m3 . - 0.063000 73.50 4.63 
0239050000 AGUA m3 0.050000 8.82 0.44: 
5.07 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.61 0.01 ' 
0348450009 MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP 1hm 0.1250 0.005394 76.44 0.41. 
0349180003 COMPACTADOR VBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP lvn 1.0000 0.043150 20.09 0.87 
1.29 
(}3acli. <Bafáomero :MaúzverCR.pitón (}3acli. Segurufo 'Uwon 9rlerufor;a SaÚlr;ar 
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Partida ), 02.03.01.02.02.03 ·. CAMA DE ARENA C/MAT. PROPIO P/lUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m 
Rendimiento !m/DIA ¡154.5000 ·m 154.5000 Costo lrilario áwecto pcr : m 4.72 
~go ~Descripción Recun;o , Unidad Cuadrilla Cantidad Predo S/. 
1 1 Mano de Obra 1 1 
ro147010001 1 CAPAT/\Z. hh 0.1000 0.005178 16.86 
Pardal S/. 
0.09 
ro14701 0003 ¡·OFICIAl. hh 1.0000 0.051780 12.61 0.65 
l 0.74 L ! Materiales 1 
r'ó23~9050000 'AGUA . m3 0.050000 8.82 0.44 -- ---+-- --r------+--------++----+------ ----+-------.o...¡ ' 0.44 
l~------4---------~-E~q_ui~p_o_s __ ~--------r-----~------~--~----+---------r-------~ 
,"0337010001 HERRM11ENTA MANUAL 1 
ro348450009 
ro349080012 
'ó349180003 
MINICARGPDOR SIRUEDAS 74 HP ' 
¡ZARANDAMECANICA 
lcOMPACTADOR VllRADOR TIPO PLANCHA 7 HP 
%MO 
hm 
hm 
hm 
0.5000 
1.0000 
1.0000 
2.000000 0.74 
0.025890 76.44 
0.051l80 9.80 
0.051780 20.09 
0.01 
1.98 
0.51 
1.04 
,-----jf-----t--- -t·---- 1- ~ --H----~--- -- - ---- +----3-.~~ 
Partida 02.03.01.02.03.01 RELLENO PROTECTOR C/ARENA HASTA H=0.30m. S/CLAVE TUB., COMPACT. C/EQUIPO 
1 
~R_end __ im_~_nto __ -i_m_ID_IA ______ +
1
s_1_.ao_oo ____ _,r-----~E~Q.+6-1_.s~ooo~-H---c_os~to~oo~·la~rio~m~we~c~to~~~:m~----~3t~9~3~-----~~ 
~,_o ___ -TD_es_c_rl~p_cio_·n_R_ecu-rn;~o-~~-f--------rU-ni_d_ad __ 1+_c_u_a_dn_·u_ar----C-an_ti_d_ad+----P-roo_·_o_S_I.r---P-a_rd_a_IS_I~.¡ 
Mano de Obra 
,'ó147010001 CAPAT/\Z. 
ro147010003 1. OFICIAl. 
~1_000_4 __ .... !4 1P_E_O_N __ --r----- _ --· 
Materiales 
hh 
hh 
hh 
-- --~- -1----
0.1000 0.012945 
2.0000 0.258900 
2.0000 ..____ 0.258900 ¡----.- l . - -
16.86 0.22 
12.61 3.26 
11.45 2.96 
-- --6.44 
l ro2-0-~-20-0-01---+-AA-~--A-G-RU-E-~~-------~-------rm-3----~------+--------~--------+------~ 0.270000 73.50 19.85 
ro239010001 AGUA 1m3 0.050000 8.82 0.44 
l 20.29 
1 2.000000 6.44 0.13 
L Equip~s r03-3-70-1000-1---f~HE-R-RAMIENTAMANUAL -.------f:-%:7'M:::O--t+-----l------:-::-:-:c~----:-:-:+-----~-j 
ril348450009 MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP ' hm 0.2500 l 0.032362 76.44 2.47 
'ó349180003 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 1 0.129450 20.09 2.60 
-+-- 5.20 ¡--· -- -·-·-~~--~---_,¡-- --- ¡----- -- -- -~ -
f-P_art_id_• ___ , 02.03.01.02.03.02 
1 
RELLENO C/MAT. PROPIO, COMPACT. C/EQ:;.. ::;EN~T.:;..N~A.:.:T~. -~--~--+------___. 
Renmmiento tm/DIA 49.4400 EQ. 49.4400 Costo unilario directo ~ : m 15.00 
~-o Descripción Recu n;o -;-------+u_n_id_a_d --H--c_ua_d_ril_la_,_ __ c_a_n_tid_a_,d r--...,Pr_oo_· o_S_I.+-__ P_ar_ci_ai_S-1/. 
___ M~~ Obra ¡ _ J-- 1 
io147o1000i- ~ cPi>AT/\Z. - ---- hh---+lf--o~oro - o.o16i81r- - 16.86'-- 0.27 
12.61 1 4.08 
11.45 3.71 
/ó147010003 OFICIAl. hh 2.0000 0.323625 
¡'ói4701ii004-! PEON hh 2.0000 0.3236~:25~-----+ ----~ 
-~ 
0.050000 8.82 0.44 
L ~ 
j0239010001 lAGUA m3 
Materiales 
0.44 
1_ R Eq'!!pos ¡. 
/ó337010001 HERRM11ENTA MANUAL ~--'-----+%M-::-:-:O:---!rt-----+-i--,2:-:.0000~~00+----:--:-:--!----c-,:-l 8.06 0.16 
,"0348450009 ; MINICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.3~~+- _ 0.0~53 _ z_G.44_L___ ~9-
r3491sOooJ. - -; CoMPACT.AJ3ÓR viRADOR TI~ A'.P.NcHÁ-7 HP hm - 1.0000 1 0.161812 ,___ ·- 20.09T- 3.25 
~-------J~ _ · -----~---~4-----~-------+-------~i _______ s._so~ 
(}3acfi. tBafd"omero 9rfaÚlver !_RJ¡itón (}3ac/i_ Segurufo 'ltllifson :Merufo;:,a Saúz;:,ar 
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Partida 02.03.01.02.04.01 
Rendimiento 'miDIA 321.3600 
Código Descripción Recurso 
tó147010001 
ro147010004 
. CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, DoS Km 
EO. 321.3600 
Unidad 
hh 
hh 
1 
Costo unitario directo por : m 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
Cantidad 
0.002489 
0.024894 
12.49 
Precio SI. 
16.86 
11.45 
Parcial SI. 
0.04 
0.29 
0.33 
J t Eq~p.~os~~--------+-----~------+------~+---------~------~ 
;'il337010001 HERRAMENTA MANUAL 2.00000o 0.33 0.01 %MO : 
hm 
' 
¡"ó348040027 CAMION VOLQUETE 10M3 3.0000 0.074683 113.68 8.49 
hm J 
; 
Partida 
1': -~-- ---.--. --- - -~ ---::--+---·1- ---- --- -_- -~---Rendimiento .: miDIA 185.4000 _ __ EQ. 185.4000 Costo unitario directo por: m 14.78 
r-:-:-·-- ·t-:--- _--- -- - -·-- - --· ~---- r------- c----+----1 ~igo__ Descrip~e_c..,.ur_s_o -------+---------+u_n_ld_ad_...¡..¡.•---Cuadrllla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
¡------- -· -f--- ----~M!n_~~.l:~ 
0147010001 CAPATAZ ' ----!1+---+----+-----+-----i hh 0.1000 0.004315 16.86 0.07 
0147010002 OPERARIO 
0Wo10o0J ·-ofiCIAL ·-+----
. __ ~. _ hhh';, __ -+- . 1 oo~~f-- __ o 043~ __ _J~.3~f- _ _ __ o~~ 
,+-'--~1.~oo_oo-r--~o~o4~3~15~ot-----~1~2.~61~----~o~.5~4 
1- - -·- ------1--- --- - .. -- ~ -- -. - --~,..--------__!E_ 
Materiales 
0239010001 . _ AGUA _ _ __ l . ~_!!1~ _ ..L_ _ 0.010000 i-· _ ~ 0.09 
0272o:i01ó'3 - Tüílo" PVC URAGUA NTP ISO 4422C ~-:-.;.;1 ~5 ;;.;DÑ:..-.;.;11~0M;.;.;M+m.:..------1_._ • ___ ··--+·--__ ..;.1::..o3:..:o.;.;ooo4 _-___ -~1~2.~35+--===--..:.:12:.:.:.7.:..¡2 
0.005000 
- - - 0~009000r- -
--++-------t 
0272240087 TAPON PVC AGUA UF DN 110 MM l und 
f--· 
- WBRICANTE PARA TUBERLII PVC U.F.----02729A0001 g~ 
Equ]~os 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 
0348070010 BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA INC/ACCESORIOS hm 0.5000 0.021575 
i 
Portlda 02.03.01.04.01 CODO PVC UF CC DN 110MM X 22.5' 
Rendimiento undiDIA EQ. Costo unitario directo por : und 
:'. 
Código Descripción Recurso Unidad ¡1 Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
02721500K4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X 22.5' pza 1.000000 
Partida 02.03.01.04.02 CODO PVC UF CC DN 110MM X 45' 
57.78 0.29 
32.93 --- o. :ro 
13.40 
1.23 0.02 
6.17 0.13 
0.15 
26.09 
Precio SI. Parcial SI. 
26.09 26.09 
26.09 
¡.......,----11--· or-----+-------+-------+----~~ 
Rendmlento und/DIA EQ. Costo unitario directo p_or..;.: _urnl-+----"-31"-. 7'-4--+-------f 
rC~ód_;_i,_go'--~-;t·~De_;_s_;_cr"'ip~ción Recurso r-- __ --t-U-ni_da_d_ 1--C:...u~ad:...ri~ll-'-ja!f-. -~C~an...,.ti.:..da~d+-_...,.P...,.re_;_ci~o~SI.:.¡. ___ Parcial SI. 
f--------~-----~e;- ---+-----H-----+-----1-----r-----~ 02721500J4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X 45' pza 
(}Jadi. <Bafáomero 'Ma{¡¡verCR,pitón 
1.000000 31.74 31.74 
31.74 
(}Jacfi. Segunáo <f;Jlifson 'Merufo;;a Sa{a::,ar 
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r:-::-:-~ 
Partida r::-_-t1Mol[-02.03.01.04.03 CODO PVC UF CC DN 110MM X 90" 
Rendiniento undiDIA EO. Costo unitario directo por : und 48.34 
1-·----- - - ___ l_. - ... -· .. ~---->-~ - _¡ ·---· ,..., __ ...,.... __ ...,_ ·-- ~-~· ~~~!9~ -- Descrip~R~~ __ Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
----
~----
1 Materiales t 
02n1500H4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X 90' pza 1 1.000000 48.34 48.34 
48.34 
Partida 02.03.01.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 110-160MM 
~:to 'und/DIA 15.4500 EO. 15.4500 Costo unitario directo por : und 15.46 ¡-· 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla r Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
• Mano de Obra 1 
:'1>147010001 CAPATAZ hh 0.1000 l 0.051780 16.86 0.87 '· 
¡'ó14701 0002 0.517799 14.35 -tOPERA~~- 1--·---- hh 1.0000 ¡ --~ 
'ói47oHXio3 r---- --- -o:51t799 ---12.61 :--. OFICIAL hh 1.0000 1 6.53 1 t-- --- ----r- - 14.83. 
Materiales 
02729A0001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. gln 0.010000 32.93 0.33 
0.33 
Eq~lp_o~ 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 14.83 . 0.30 
0.30 
Partida 02.03.01.05.02 CONCRETO F'C=140 KGICM2 PIANCLAJE DE ACCESORIOS 
Rendinien1o m liDIA 18.5400 EO. 18.5400 Costo unitario directo por : m3' 282.54 
·-~-~:=------ -· ~ ~--- ~--r---- ~--·::::-C~igo __ ~·~p~ió~ Recu~o __ ·- Unidad _ Cuad;ilta __ ~n~ Precio SI. Parcial SI. ¡--- -·- -....--~ -~- .. --- ----- -~ Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.043150 16.86 0.73 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.862999 14.35 12.38 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.431499 12.61 5.44 
0147010004 PEON hh 8.0000: 3.451996 11.45 39.53 
58.08 
'ii2o:iñiooo1 
Materiales 
ARENA GRUESA m3 1 0.400000 73.50 29.40 
0205010000 PIEDRA CHAN CADA 1/2' • 3/4' m3 0.800000 77.91 62.33 
0221010010 ~M~ S'_ ~ORTLA~ _T~O J (BLS.:~5 ~G) __ bis 6.000000 1 21.56 129.36 r---- -
----¡-:s3 0239050000 
_ AGU~ -· i-··--·- --- ··.- m3 . 0.185000 8.82 - ·-···- ..... -- -~--·-1:--222.72 
1 Eq~pos 
0337010001 , HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 58.08 1.74 
1 1.74 
-Partida 02.03.01.05.03 1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIANCLAJE DE ACCESORIOS 
Rendinien1o m2/DIA 15.4500 EO. 
'c-T ~go Descripción Recurso 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ 
0147010002 ~~RARIO .• 
-~--- ... 1-- -. ------0147010003 OFICIAL 
--- •· -·--1 f------
----- ------
Materiales 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO #8 
0202050051 . ~CON CABEZA PRECIO PROMEDIO --
'0243010003- MADERA TORNILLO ---.;. 
1 
1 Eq'!!pos 
0337010001 jHERRAMIENTA MANUAL 
l 1 
CBacfi. !]Jaúfomero :Mafaver \R]1itón 
15.4500 
Unidad 
hh 
hh 
,..,-·-
hh 
,-- --· 
Kg 
Kg 
p2 
%MO 
Costo unitario directo por : m2¡ 24.33 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
1 
0.1000! 0.051780 16.86 0.87 
; 1.000~+ 05177~~ 14.35 
- ·---~ r i:óooo -- o-:s:iifss ---12.61 6.53 t-----¡- ------t----14.83 
_L_ 0.200000 3.53 0.71 
--·+_Q;~OO 3.53 0.71 
2.000000 3.82 7.64 
-----+-· 9.06 ·-
3.000000 14.83 0.44 
0.44 
CBacfi_ Segunáo 111li-on :Merufoza Sa[ar;ar 
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Partida 1.' 02.03.01.06.01 1CAMARA PIVALVULA DE AIRE- . ~ 
Rendimienb undiDIA 1 EO. Coslo unilario directo por : und 2,351.36 
1 
Codigo l Descripcion Recurso 1 Unidad Cuadrilla· Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
,1 Subpartidas 1 
;'909801 040809 . CONCRETO F'C 210KG/CM2 P/MUROS REFORZAoo~ m3 2.000000 396.77 793.54 
i909801040810 ENCOFRADO Y DESENCOFR.ADO NORMAL PIMUROS m2 20.000000 28.62 572.40 
i909801040811 ACERO P/CUALOUIER ESTRUCTURA fy=4.200KGICM Kg 200.000000 4.83 966.00 
·~909801040814 PROVISION Y COLOC. DE GRAVA SELECCION/>DA P/F m3 0.250000 77.66 19.42 
r-- - --· -----¡-- ·-- --- - 2,351.36 
Partida 02.03.01.06.02 ¡CAMARA REDUCTORA DE PRESION 
Rendimienb 'undiDIA 1 EQ. Costo unilario doecto por und 5,677.82 
1 
Código Descri pelón Recurso 1 Únidad Cuadrilla l. Canti.dad Precio SI. Parcial SI. ,. 
Subpartidás 1 
¡'909801020409 'CONCRETO F'C 210KG/CM2 PIMUROS REFORZADO~ m3 5.800000 396.77 r-· ].301.2!_. 
,'9098o1o40810- pcoffiiiOO v oESEN-COFRAOONORMAL-PIM-UROsm2--- ¡------r----=--¡.-- --40.000000 28.62 1,144.80 
i9o9801040811 '~ACERO P/CUALOUIER ESTRUCTURA fy=4.200KGICM Kg 450.000000 4.83 2,173.50 
'909801040814 1, PROVISION Y COL OC. DE GRAVA SELECCION/>DA P/F m3 0.750000 77.66 58.25 
5,677.82 
Partida 02.03.01.06.03 •CAMARA P/VALVULA DE PURGA 
! 
Rendimienb undiDIA i EO. Costo unitario directo por : und: 3,735.13 
1 
r'!!9~ ~~p;~_?~rso -- -· t· Unidad Cuadrilla ~ Cantidad Precio SI. Parcial SI. - ----1- r------
.' Subpartidas 
¡'909801020409 ~CONCRETO F'C 210KG/ct,12 P/MUROS REFORZADO~ m3 3.500000 396.77 1,388.70 
rso9801040810 ENCOFRADO Y DESENCOFR.ADO NORMAL PIMUROS m2 30.000000 28.62 858.60 
i909801040811 1 ACERO P/CUALOUIER ESTRUCTURA fy=4.200KG/CM Kg 300.000000 4.83 1,449.00 
'909801040814 PROVISION Y COL OC. DE GRAVA SELECCIONADA P/F m3 0.500000 77.66 38.83 
---·-
-+ 
3,735.13 
1 
Partida 02.03.02.01.01 ~TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO J 
~~45.000~ - t ---. .59· Rendimienb miO lA ~~o~ Costo unitario d"eclo ~ 0.61 f-- -·-- -- ,_ __ .. __ ¡----- ~-- ~-- -~-----
~go ¡'Descripción~~~ ~ Unidad 1 Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
-
--! Mano da Obra 
i'ó14701 0001 ;CAPATAZ ! hh ; 0.1000 0.000518 16.86 0.01 
i'ó14701 0003 tiOFICV\1. hh 1.0000 0.005178 12.61 0.07 
;'ó14701 0004 -· 1 PEON hh 2.0000 0.010356 11.45 0.12 
~4?1~ -- TOPOORAFO 
-- -- t- hh 1.0000 0.005178 19.60 ---~ - -- - - -- --· ~- ~ -· --- --- 0.30 
t Materiales 
io243010003 MADERA TORNn.LO 1 p2 0.027500 3.82 0.11 
Í0254110011 . ¡~PINTURA ESMALTE SiNTETICO 1 gln 0.002000 34.30 0.07 
0.18 
1_ 1 
__.,_ ____ 
Equipos 
io33701 0001 !HERRAMIENTA MANUAL %M O ioooooo 0.30 0.01 
i'ó337580001 JALON hm 2.0000 0.010356 1.18 0.01 
ro337580002 MIRA TOPOORAFICA hm 1.0000 0.005178 1.18 0.01 
io349370002 , NIVEL TOPOORAFICO t- hm 1.0000 0.005178 7.84 o:o4 
1349'370003 YEÓ~ITO -f~ --··-- -·- ~--- -. -- . ó.0051i8 ... --- -- -··-- - -hm 1.0000 11.76 0.06 
0.13 
-
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Partida 
Rendimienb 
Código 
'ó147o1 0oo1 
"014701 0004 
"033701 0001 
"034911 0017 
Partida 
Rendimienb 
Código 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0227000006 
0227020010 
0228000020 
0349020007 
0349060003 
Partida 
Rendmienb 
Código 
0147010001 
0147010003 
0239010001 
0337010001 
0349180003 
02.03.02.02.01.01 • EXCAVACION DE ZANJA CIEQUIPOT. NORMAL. A =0.60m Y H = 1.20m 
miDIA 247.2000 
.Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
CARGADOR RETROEXCAV.AOOR 62HP, 1.0 YJ 
EO. 247.2000 
'Unidad 
¡ 
hh 
hh 
%M O 
hm 
Costo unierio direcb por : m 
. -
CuadMIIa Cantidad 
- ~-- ... __ _ 
0.1000 0.003236 
1.0000 0.032362 
1.0000 
2.000000 
0.032362 : 
.. 
4.92 
. --
Precio SI. 
16.86 
11.45 
0.42 
138.72 
02.03.02.02.01.02. EXCAVACION DE ZANJA CIEXPLOS. T. ROCOSO, A =0.60m YH = 1.20m 
1miDIA 32.9600 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OPERAR O 
OFICIAL 
Meno de Obra 
Materiales 
MECHA O GUIA 
FULMINANTE O DETONANTE 
DINAMITA EN CARTUCHO 
Equipos 
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 
MARTILLO NEUMATICO DE 24 Kg. 
- ,-
EQ. 32.9600 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hm 
hm 
+ 
Costo unierio direcb por : m 
Cuadrilla 
0.5000 
1.0000 
3.0000 
1.0000 
2.0000 
Cantidad! 
0.121359 
0.242718 
0.728155 
15.000000 
1.000000 
2.000000 
0.242718 
0.485437 
- J .• ~ • 
02.03.02.02.02.01 REFINE Y COMPACTACiON FONDO DE ZANJA PffiJBERIA 
miDIA 103.0000 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
OFICIAL 
AGUA 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
.. 
EO. 103.0000 
'· 
Unidad 
1 
hh 
hh 
m3 
%MO 
COMPACT.AOOR VBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP •hm 
Costo unierio direcl:l por : m 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
1.0000 
Cantidad 
0.007767 
0.077670 
0.050000 
2.000000 • 
0.077670 
50.01 
Precio SI. 
16.86 
14.35 
12.61 
0.18 
7.76 
1.72 
49.00 
19.60 
3.13 
Precio SI. 
16.86 
12.61 
8.82 
1.11 
20.09 
Parcial SI.• 
' 
-- o.o5 1 
0.37 ' 
0.42 
1 
0.01! 
4.49' 
4.50 
Parcial SI.• 
2.05 
3.48 
9.18 
14.71 
2.70 
7.76 
3.44 
13.90 
11.89 
9.51 
21.40. 
1 
Parcial SI. 
0.13' 
0.98' 
1.11 ' 
0.44 
0.44 
0.02 
1.56. 
1.58 1 
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.----· 02.03.02.02.02.02 CAMA DE ARENA PITUBERIA E=0.10 M ZANJA A = 0.60m Partida 
\---
IR..~ miO lA 185.4000 EO. 185.4000 Costo unilario directo por : m 6.97 --
k------ --- ·-1- ---r--::----FC_2~igo __ --tD~ip~ó!!. ~cu!.!.~-___ Unidad . Cuadrilla _<:._a~tida~ 1-·--Pr.e~ ~· Parcial SI. 
...... -~----~-~ 
·-- -- ·- -----Mano de Obra 
~147010001 CAPATAZ -------f;;h·-··-- --- o.oo4315 ----0.1000 16.86 0.07 
i"ó14701 0003 OFICIAL hh 1.0000 0.043150 12.61 0.54 
0.61 
L Materiales 
ro2o4020001 ARENA GRUESA m3 0.063000 73.50 4.63 
¡~239050000 AGUA m3 0.050000c 8.82 0.44 
5.07 
L . ' Equipos 
;o337010001 ¡HERRAMIENTA MANUAL 1 %MO 2.000000 0.61 0.01 
ro34845ooo9 · MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP ; hm 0.1250 0.005394 76.44 0.41 
'0349180003 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.043150 20.09 0.87 
1.29 
Partida ~-0~~2.~0~.~ _ ---~E ~~A~~~O~O PITUBERIA E=~~ M Z!~A-A= 0.60m 
--~ -
-----1--- -+---~ --·- --=-=-=:c.- --.- -----
'Rendimiento miO lA 154.5000 EO. 154.5000 Costo unilario directo por: m 4.72 
l 
!Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
t-- Mano de Obra 
:'ó147010001 ,CAPATAZ hh 0.1000 0.005178 16.86 0.09 
·'ó14701 0003 OFICIAL 1 hh 1.0000 0.051780 12.61 0.65 
1 0.74 
Materiales 
'ó239050000 AGUA ¡m3 0.050000 8.82 0.44 
1 0.44 
,..--
1 Eq~pos 
1(¡337010001 ]HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.74 0.01 
~348450009 )MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.5000 0.025890 76.44 1.98 
'ó:i49080012 ·ZARANDA MECANICA hm 1.0000 e-- 9.0S12._80 -~ _____ 0.5~ ~34si'8óoo3- ~ cciMPACTAOOR VIBRAÓOR TIPO Pi:ANcHA ·7 HP hm, TooóO 0.051780 20.09 1.04 
. ---- ----· -- -----:-r·--·-· ~----~ ------ :- ·----3.54 
Partida 02.03.02.02.03.01 RELLENO PROTECTOR CIARENA HASTA H=0.30m. SIC LAVE TUB., COMPACT. CIEQUIPO 
Rend.,;iento miO lA 61.8000 EO. 
Código - Descripción· Recurso 
r-- Mano de Obra 
,'ó147010001 CAPATAZ 
io14701 0003 OFICIAL 
To147010004 PEON 
L Materiales ¡'ó20402~~--~_E~_A _9RUESA 
~ r·-~-- --~ ~ ----.-r-~~0001-~~~A~ -= -- - -·->----- -- ·---r-- -~ ·-·- ·--.....-Eq~pos 
ro33101ooo1 HERRAMIENTA MANUAL t 
,'ó348450009 .MINICARGADOR SIRUEDAS 74 HP 1 
t:=0_3 __ 
1 
COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP 
J ____J, 
(]Jacli. <Bafáomero ::Mafaver CR.pitón 
61.8000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
~-
m3 
---
----
%MO 
hm 
hm 
Costo unilario directo por: m 31.93 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1000 0.012945 16.86 0.22 
2.0000 0.258900 12.61 3.26 
2.0000 0.258900 11.45 2.96 
6.44 
0.270000 73.50 19.85 
.--·-
f-----e .. -:- ---
!-- . _9.050000 8.82 0.44 tt- --- ----- -----·-· 20.29 
-----f-- - ... - ---- ---
' t 2.000000 6.44 0.13 1 
t 0.2500 0.032362 76.44 2.47 
li 1.0000 0.129450 20.09 2.60 
5.~ 
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Partida 02.03.02.02.03.02: RELLENO CIMA T. PROPIO, COMPACT. CIEQ. EN T.NAT. 1 
1 1 
_l 
Rendimiento miO lA 49.4400 E0-'49.4400 Costo unñario directo por : m 1 15.00 ¡ 
t 
Cuadrilla· Cantidad 1 Precio SI. Parcial SI. ~g~o----~D~es~c~rip,~c~ió~n~R~ec~u~rs~o------~--------+U~n~id~ad~-H--~~~--~~~~--~~~~--~~~ 
! Mano de Obra 
ro147010001 CAPATAZ 1 'hh 0.1000 0.016181 16.86 0.27 
,"0147010003 OFICLA.L hh 2.0000 ¡ 0.323625 1 12.61 '· 4.08 
2.0000 0.323625 1 11.45 3.71 
-
-
----a. os 
' 
~47010004 PEON hh 
,---¡---,--------+-----~-~~ --H--..;;c._.;.;.. 
1 
·-:-·----. 
0.050000 8.82 0.44 
L---~--il----
¡0239010001 AGUA 
Materiales 
m3 
i 0.44 
--
e-- ! ; 1 e -- e-----·- -eQuipos -- -----.,...;..--~3~~ _ _lH~~AMI~N!_A ~A~~L_:-~-=------~---=E---t:-:%-:-:M_-:-0_----·+tt-t--------__ -. _-_------:-2.-:-000-:-0-:-0:-0_t-L-_- 8-.0-:,~+--_-_-_-_ --"---:-0-.16:-1 
0348450009 'MNICARGADOR $/RUEDAS 74 HP hm 0.2500 T- 0.040453/ 76.44 3.Ó9 
0349180003 COMPACTADORVIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.161812, 20.09 3.25 
í 6.50 
Partida 02.03.02.02.04.011 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, 0=5 Km 
! 
Rendimiento m/DIA 321.3600 EO. 321.3600 Cosio unñario directo por: m 12.49 
Código 1 Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
-
Mano de Obra 1 
0147010001 CAPATAZ 1 _¡ ,hh 0.1000 ¡ 0.002489 16.86 0.04 . 
0147010004 ,PEON 1 ! hh 1.0000 0.024894 11.45 1 0.29 
l 1 ¡ 0.33 
t Eq~pos 1 1 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.33 1 0.01 
0348040027 1, CAMION VOLQUETE 10M3 1 :hm 3.0000 • 0.074683 1 113.68 8.49 
0349110009 ''CARGADOR $/LLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 hm 1.0000 0.024894 ' 147.00 3.66 
1 1 12.16 
j ¡_ 
SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP~SO 4422 DN 110mm, C-7.5, INC. PUEBA HIDRAULICA 
------+--~---¡ . ·-----
Partida 02.03.02.03.01 
Rendimiento miDIA 185.4000 EO. 185.4000 Costo unilario directo por : m 
1 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla, Cantidad 
.' 
, Mano de Obra 1 
0147010001 •·cAPATAZ hh 0.1000 : 0.004315 
0147010002 OPERARIO 1 hh 1.0000 0.043150 
0147010003 OFICLA.L 1 hh 1.0000 ! 0.043150 ' 
1 1 
1 Materiales i 
~0~0~0_1_ _ ~GUA • _ • ~L. _____ L_ _ ~ -+m-3----++--- __ • 0.~10000 
0272030103 ·TUBO PVC UR AGUA NTP ISO 4422 C-7.5 ON 110MM ¡m 1030000 
0272240087 TAPON PVC AGUA UF ON 110 MM [ Jund --- _ _ _ ~-~05~~'t-
0272SAOOot --~-LUBRiC,ANT-E PA.RA TUBERIÁ P-vc u.F~--- -tgl; - ~ _ o.oosooci+1 -·---..------ 1 - . 
, . ---- t·--Eq~ipo; r- --- - --- --- ---- t-
/ 
14.78 
¡ 
Precio SI.' Parcial SI. 
1 
16.86 : 0.07 
14.35 ' 0.62 
12.61 1 0.54 
1.23 
8.84-~~ 
12.351 12.72 
--l.~~--- o~ 
32.93 o_.~ 
! 13.40 
- ·t- ----
0337010~01_ :_!:I~R~A~~~NTAM~~A~ ___ J. --- __ l_%~M~-- 2.00000?_j_ 1.23.:... 0.02 
0348070010 -,BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA INCIACCESORIOS ihm -- -0.5000,_ --· ~02.1Sl5J- - s:i7¡ . - O.ÍJ 
1 
--- --
_.J. __ , 
CBacfi. <BaUomero 911afaver CJWitón 
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Partida 02.03.02.04.01 CODO PVC UF CC DN 110MM X 22.5" 
~ 
Renámiento fund/DIA EQ. Cesio unitlrio drel:b por : und 26.09 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla: Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
02n1500K4 -~~~G_UAU~c_c_E~10MMXE:yz~a ____ 
----t---- .2.:~000 26.09 26.09 
--.-·-- - -----
1 26.09 
1 
---- ------
·r-Partida 02.03.02.04.02 CODO PVC UF CC DN 110MM X 45' 
--·:--- -- ·-- -~·-'----
___ L __ . 
Rendimienlo undiDIA EQ. Coslo unilario drecb por : und 31.74 
r-- --- ------'-·-~-- -~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI . Parcial SI. 
. 1 Materiales · 1 
1-- -- -- - ;- ----- -- - - --'------·-- -- . - ·-·t- -1.oOOoOÓ e--·---· f--31.74-02721500J4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110M M X 45' pza 31.74 
31.74 
Partida 02.03.02.04.03 CODO PVC UF CC DN 110MM X 90' 
Rend'mienlo undiDIA EQ. Coslo unilario drecb por : und 48.34 
¡ 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
02721500H4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X 90' pza 1.000000 48.34: 48.34 
1 48.34 
1 
Partida 02.03.02.04.04 TEE FFD- FFD CCB UF DN 110 X 100M M 
1 
Rendimiento und/DIA EO. Coslo unilario drecb por : und 354.04 
Código . Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
0271040090 TEE HFDcCB DN 110X 100MM und 
--
1.000000 1 354.04 354.04 
354.04 
J 
Partida '02.03.02.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 110-160MM j 
t f 
Rendimiento 'undiDIA 15.4500 EQ. 15.4500 Coslo unilario drecb por : und j 15.46 
~ 
Código ¡Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 1 Precio SI. Parcial SI. 
1 Mano de Obra 
0147010001 ~CAPATAZ hh 0.1000 0.051780 16.86 0.87 
0147010002 OPERAR O hh 1.000001- 0.517799 14.35 7.43 
-- ·---- -- - --
1----- r- -1-:oooo -- ~12.61 -----~147010003 OFICIAL hh 0.517799 6.53 
- t---- ··--+--- 1----~ 14.83 t-- - ·--- ---~--- - ---.., 1--Materiales 
02729A0001 LUBRCANTE PARA TUBERIA PVC U. F. gl~. -- c-----r-- 0.010000 32.93 0.33 •. r. - ... ~--- -- --- --1 __ __, 
-- - --
---- -1 
_ _ _ . __L _ ~q~ipos __ 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL 
- -
__ l ___ .L ___ 
(]Jacli. (Baidomero 'Mafavtr!J?.JiitÓn 
-· - ·-
- -·-~ ---
_,. __ 
%MO 
·--
-·-·e_____ 
- --·--- 1-----0.33 
- ..... --- ~ ·- ~-- .- -- - f----.---
2.000000 14.83 0.30 
-·--· ----- ----
_ _ _E~j 
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,Partida '02.03.02.05.02 INSTALACION DE ACCESORIOS DE HFD DN 100MM • 150MM 
1 
Rendimienb und/DIA 6.1800 EO. 6.1800 Costo unilario direcb por : und 50.71 
L Código Descripción Recurso 
l -----j Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla, Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
¡'o14701 0002 iOPERARO hh 1.0000 1.294498 14.35 18.58 
ro147010003 OFICI!'l. hh 1.0000 1.294498 12.61 16.32 
l'il147010004 PEON hh 1.0000 1.294498 11.45 14.82 
49.72 
l . Equipos 
'o33701 0001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 . 49.72 0.99 
---1--·---- -·- -·- ·-·-- --- 1--··-- --- -~ 
Partida ~-0~~~3_ 
----
¡... 
- --
~CR~_? F'C"140 ~GI_C~! P/~~LAJE 'q~~~ _ ~---
~~ndiiJli·~- • - !:':'3_10~ -- 18.5400 EQ. 18.5400 Co_;¡to_~T direc-:por ~~L-. _ 282.~~ l-·------·-~ .. -
~C!!g~----r!_SC~P~ón R~u~s_o ____ Unidad Cuadrilla Cantidad 1--~e.?o~ '-- Parcial SI. 
---- -f-- ·-1------ ---
Mano de Obra 
~47~~0?1_ ~CAPATAZ 
----1- --- hh r--~1~ 0.043150 16.86 0.73 
·- ------
1---
0147010002 · OPERARO 1 hh 2.0000 0.862999 14.35 12.38 
0147010003 OFICI!'l. hh __ -- 1.0000 0.431499 
--- 12.~ 1----- _s~ !---- --- ------- ---- --t--- - --· f,- .. ···-
• -3~451996 1 0147010004 PEON hh 8.0000 11.45 39.53 
- ·-:-- _¡._. ' 58.08 
--- - ·---- --
--
~-·-1---- -!-·-Maten al es 
~~~1- AREJ~~UE~---·- _.., --~·- m3 l----- o. 400000 73.50 29.40 1--- 1-·-- ---·-- --
'020501 0000 l PIEDRA CWINCADA 1/2" • 3/4" m3 0.800000 77.91 62.33 
10221010010 r CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (BI..S.: 42.5 KG.) ~- 6.000000 21.56 f---._0l·~ ~--·- .-.- l'P.áuA ___ - · ··- . -- - .. . -------- -0239050000 m3 0.185000 8.82 1.63 
222.72 
_!.q~pos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 • 58.08 1.74 
l 1.74 
~Partida 02.03.02.05.04 ENCOFRADO -~~SENCOFRADO PI ANCLAJE DE ACCESORIOS 
Rendimienb m21DIA 15.4500 EQ. 15.4500 Costo unilario direcb por : m2 24.33 
~Código Deocrlpción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
1 Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.051780 16.86 0.87 
0147010002 OPERAR O hh 1.0000 0.517799 14.35 7.43 
0147010003 OFICI!'l. hh 1.0000 0.517799 12.61 6.53 
i ! 14.83 
Materiales 1' 
0202000008 . ALAMBRE NEGRO RECOCIDO#~ '-- Kg 0.200000 3.53 0.71 
0202050051 CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO Kg 0.200000 3.53 0.71· 
0243010003 MADERA TORNUO p2 2.000000 3.82 7.64 
9.06 
0337010001 HERRAMIENTA MANU:uip~ 1- %MO 3.000000 14.83 0.44 
0.44 
(}Jacli. <Baúfomero !Mafaver<R,pitón (}Jacli. Segunáo 'CtiJif"son :M.enáo:.:,a Safar:.ar 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
~09801 040809 
'909801040810 
~09801040811 
~09801040814 
Partida 
Rendimiento 
Código 
909801020409 
909801040810 
909801040811 
909801040814 
- -
02.03.02.06.01 CAMARA PNALVULA DE AIRE 
undiDIA EQ. 
-
. ~-
Descripción Recurso Unidad 
Subpartldas 
CONCRETO F'C 210KG/CM2 PIMUROS REFORZADOt m3 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PIMUROS m2 
ACERO P/CUALQUER ESTRUCTURA lf=4.200KG/CM Kg 
PROVISION Y COL OC. DE GRAVA SELECCPONADA P/F m3 
02.03.02.06.02 CAMARA PNALVULA DE PURGA 
undiDIA EQ. 
. 
Descripción Recurso Unidad 
Subpartidas 
CONCRETO F'C 210KG/CM2 PIMUROS REFORZAOOt m3 
·- " 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PIMUROS m2 
ACERO P/CUALQUIER ESTRUCTURA lf=4.200KG/CM Kg 
PROVISION Y COLOC. DE GRAVA SELECCPONADA P/F m3 
Costo unilario directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
2.000000 
20.000000 
200.000000 
0.250000 
Costo unitario directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
3.500000 
30.000000 
300.000000 
0.500000 
2,351.36 
-
Precio-SI.'. Parcial SI. 
+-
396.77 793.54 
28.62 572.40 
4.83 ' 966.00 
77.66 l 19.42 
; 2,351.36 
·•· 
3,735.13 
Precio SI. Parcial SI. 
396.77 1,388. 70 
28.62 ~ 858.60 
. 4.83 t 1,449.00 
77.66 38.83 
3,735.13 
Partida 02.03.02.07.01 PASE AEREO PICRUCE CIT\18 HFD K9 DN 150mm L=15.07m SIDISEÑO, INC. SOPORTES, ACCES. Y ESTRUCTURA 
. 
Rendimiento undiDIA 1.0300 EQ. 1.0300 
Código Descripción Recurso Unidad 
-Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 
-
'0147010002 OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 
0147010004 PEON hh 
Materiales 
0221040002 ESTRUCTURA METALICA PICRUCE $/DETALLE, INC. m 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 
0349460052 GRUA HDRAULICA 6 TN. hm 
Subpartidas 
900305100105 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 
900305140203 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 
900404830202 SUM. E INST. TUBERIA HFD UF K9 NTP-ISO DN 100m¡ m 
909803070512 ACERO ESTRUCTURAL1y=4,200 Kg/cm2 Kg 
Q3acfi. •Bafáomero :Mafaver CRJ¡itón 
Costo unitario directo por : und 11.086.82 r 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1000 0.776699 16.86 13.10 
-
-111:46" 1.0000 7.766990 14.35 ' 
1.0000 7.766990 12.61 97.94 
. - --,-,.45 r ----; 1.0000 7. 766990 88.93 
·• -
' (-- - 311.43 
15.070000 245.00 3,692.15 
3,692.15 
3.000000 311.43 1 9.34 
1.0000 7.766990 68.60 532.82 
542.16 
3.000000 423.13 1,269.39 
35.000000 32.55 1,139.25 
15.070000 Hl2.04 ¡ 2,441.94 
350.000000 4.83 1,690.50 
6,541.08 
Q3acfi. Segunáo 'H.ffson :Menáoza Sa(azar 
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Partida '02.03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO C/EQUIPO 
Rendimiento m /OlA 1,545.0000 EO. 1,545.0000 Costo unitario directo por : m 0.61 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'ó147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.000518 16.86 0.01 
'ó14701 0003 OFICIAL hh 1.0000 0.005178 12.61 0.07 
'ó14701 0004 PEON hh 2.0000 0.010356 11.45 0.12 
'o147150001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.005178 19.60 0.10 
0.30 
Matoriales 
'ó243010003 MACX:RA TORNILLO p2 0.027500 3.82 0.11 
'ó254110011 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.002000 34.30 0.07 . 
0.18 
Equipo& 
'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 0.30 0.01 ' 
'ó337580001 JALON hm 2.0000 0.010356 1.18 0.01 
'ó337580002 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.005178 1.18 0.01 
'ó349370002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.005178 7.84 0.04 
'ó349370003 TEODOUTO ·hm 1.0000 0.005178 11.76 0.06 
0.13 
Partida 02.03.03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO T. NORMAL, A= 0.60m Y H = 1.20m 
Rendimiento m/DIA 247.2000 EQ. 247.2000 Costo unitario directo por: m 4.92 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'ó14701 0001 CAPATAZ hh 0.1000 0.003236 16.86 0.05 
'ó147010004 PEON hh 1.0000 0.032362 11.45 0.37 
0.42 
Equipos 
'ó33701 0001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.42 0.01 
"ó349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 hm 1.0000 0.032362 138.72 4.49 
4.50 
Partida 02.03.03.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA C/EXPLOS. T. ROCOSO, A= 0.60m Y H = 1.20m 
Rendimiento m/DIA 32.9600 EQ. 32.9600 Coslo unitario directo por : m 50.01 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrillo Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
'ó147010001 CAPATAZ hh 0.5000 0.121359 16.86 2.05 
'ó147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.242718 14.35 3.48 
'ó147010003 OFICIAL hh 3.0000 0.728155 12.61 9.18 
14.71 
Materiales 
·'ó227000006 MECHA O GUIA 15.000000 ' 0.18 2.70 
'ó227020010 FULMINANTE O DETONANTE und 1.000000 7.76 7.76 
'ó228000020 CINAMITA EN CARTUCHO und 2.000000 1.72 3.44 
13.90 
Equipos 
'ó349020007 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM hm 1.0000 0.242718 49.00 11.89 
'ó349060003 MARTILLO NEUMATICO CX: 24 Kg. lvn 2.0000 0.485437 19.60. 9.51 
21.40 
(]3acfi. <Bafáomero 'Maf.aver (jQJitón (]3acfi. Segunáo 'VIwon :Menóor:a Safar;ar 
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Partida 02.03.03.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PllUBERIA 
------ -·· - -T 
- _- .- - _ ~ -EQ. ~103}¡00~- J Costo uni~rio direct; por : m Rendimiento -- .,. ~- ·-103.0000 mlDIA 
'-- --- - ·--- --- -·- ---- --~ -~ --·-- -·~ .1,.. -------
Descripción Recurso _ _ .:~n~da<!___ t' '_ Cua~ri!~a Código Cantidad 
Mano de Obra -
'0147010001 ~-cAP;;¡;¡-- ------- - ---- - hh- ----.--o.woo -o.OonEi?-
"0147o1ooo3- - ~ ÜF1CW. -- . hh- __ _.,. - 1.0000 o.o77670 
~239010001 
'0337010001 
'0349180003 
Partida 
Rendimiento 
~ 
.. c~digo 
0147010001 
0147010003 
-
0204020001 
0239050000 
0337010001 
0348450009 
0349180003 
Materiales 
AGUA ,m3 
Equipos 
HERRAMIENTAMANUAL %MO 
COMPACTAOOR VIBRAOOR TIPO PLANCHI\ 7 HP hm 1.0000 
0.050000 
2.000000 
0.077010 
02.03.03.02.02.02 CAMA DE ARENA PllUBERIA E=0.10 M ZANJA A = 0.60m 
-
miDIA 185.4000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OFICIAL 
--
+ 
Materiales 
ARENA GRUESA 
AGUA 
Equipos 
EQ. 185.4000 
~ ·- -- .... 
--; 
Unidad 
--
hh 
hh 
m3 
m3 
1-ERRAMIENTA MANUAL %MO 
MINICARGAOOR SIRUEDAS 74 HP _ hm 
COMPACTAOOR VIBRI'DOR TIPO PLANCHI\ 7 HP hm 
- 1· 
Costo unitario directo por: m 
-Cuadrilla Cantidad 
.. 
0.1000 0.004315 
1.0000 0.043150 
0.063000 
0.050000 
+ 
2.000000 
0.1250 0.005394 
.. 
1.0000 0.043150 
- - . - ;. 
~--- --
3.13 
-1 
Precio SI. ---- 07'1 Parcial S/ .. 
----' _____ ; 
16.86 0.13 
- ..._..---~- ... 
12.61 0.98 
.. 
1.11 
t 
; 
8.82 0.44 
0.44 
~ l 
1.11l. 0.02 
• 20.09 1.56 
1.58 
- f--
-~·- - --
------- -6.97 
Precio SI . Parcial SI.' 
t 
+ - ·-16.86. 0.07 
- --+-
12.61 0.54 
-- -+--
73.50 
8.82 
0.61 
76.44 
20.09 
.,. 
0.61 
4.63 
0.44 
5.07 
0.01 
0.41 
0.~7 ¡ 
1.29 
Partida 02.03.03.02.02.03 CAMA DE ARENA CIMA T. PROPIO PllUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.60m 
Rendimiento m/OIA 
___ _.!5_4.5_oo_o ___ -~ _____ E0.154.5ooo 1 _Coslounitari~d~po~:~ __ --~:!___2 .._ 
- .. ·-
-
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SI. 
-~~---- ·-.....-- ----· ---------------., --- -------· Mano de Obra 
-· 
-
0147010001 CAPATAZ hh 
-
-
- . -
-
--~ -. 
0147010003 OFICIAL hh 
Materiales 
0239050000 AGUA m3 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 
0348450009 MINICARGI'DOR SIRUEDAS 74 HP hm 
. 
0349080012 ZARANDA MECANICA hm 
0349180003 COMPACTAOOR VIBRI'DOR TIPO PLANCHI\ 7 HP hm 
(Bacli. <Bafáomero Ma(mJf!rrJU¡itón 
__ ( 
-- ---!---
0.1000 0.005178 16.86 0.09 
------·--. -- -~- -~-·--- -
--·-
J 
1.0000 0.051780 12.61 0.65 
' 0.74 
0.050000 8.82 0.44 
t-
0.44 
2.000000 0.74 0.01 
0.5000 0.025890 76.44' 1.98 
' 1.0000 0.051780 9.80 0.51 
1.0000 0.051780 20.09 1.04 
3.54 
CBac/1. Segundo 'VI-lLSon Memfom Safar;ar 
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Partida 02.03.03.02.03.01 RELLENO PROTECTOR CIAREN A HASTA H=0.30m. SIC LAVE TUB .• COMPACT. CIEQUIPO 
~ 
Rendimiento m /OlA 61.8000 EQ. 61.8000 Coslo unilario drecb por : m 31.93 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. · Parcial SI. 
Mano de Obra 
¡f(,147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.012945 16.86 0.22 
;f(,14701 0003 OFICLlll hh 2.0000 0.258900 12.61 3.26 
iowo1 ooo4 JPEON hh 2.0000 0.258900 11.45 2.96 
1 6.44 
1_ Materiales 
¡f(,204020001 ARENA GRUESA m3 0.270000 73.50 19.85 
f(,239010001 NJUA m3 0.050000 8.82 ~~ 
----·- --- ---- ---- ---- 20.29 
, Equipos 
- 1-- -- --- ------- ---<t--- - ·---- ------ '---------- -- ......------0337010001 : H::RRAMIENTAMANUAL 1 %MO 2.000000 6.44 0.13 
0348450009 lMNICARGAOOR S/RUEDAS 74 ~L. hm 0.2500 0.032362 76.44 2.47 
- COMPACTAooRVBRÑXlRTIPO-PLANCI-VI 7 ¡;¡;-- - - 1.oooO- -o.129450 --- 1--2:6'0 0349180003 hm 20.09 
t 
e---- -t 5.20 1-----....., ------ -+- ---- --~-· r--,...- -·--------- ,__ ___ -1 
Partida 02.03.03.02.03.02 RELLENO CIMA T. PROPIO, COMPACT. CIEQ. EN T.NAT. 1- - ~---- ___  ___ _:_ ,--- _T ___ 
Rendrrnienlo m /OlA 49.4400 ____ E3;~9~":'~ _ Coslo unilario drecb por : m 15.00 r-----· ------- ....__. ___ ---------, 
---
1------
1 
Código ~e~ipción Recur~ _ • ___ ~~- Cuadriila Cantidad ___ P'!ci~ ~ 1- ~!'· 1---- -J •T-- --- ------ -- ---Mano de Obra 
0~01_00_D~-~ATAZ __ 
---- -----~- 0.1000 0.016181 16.86 0.27 -- -----' --- -~.61 r-----0147010003 OFICLlll hh 2.0000 0.323625 4.08 
0147010004 PEON hh --~~4- ~63_? 11.45 3.71 
--- --- --
....-- -- ~-
-----r---- ,----- r- .......... B.Os 
Materiales ¡ 
0239010001 AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
' 0.44 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 8.06 0.16 
0348450009 MNICARGAOOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.2500 0.040453 76.44 3.09 
0349180003 COMPACTADOR VBRADOR TIPO PLANCI-VI 7 HP hm 1.0000 0.161812 20.09 3.25 
l 6.50 
l 
Partida 02.03.03.02.04.01' ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, 0=5 Km 
Rendimiento .m/DIA 321.3600 EQ. 321.3600 Coslo unilario drecb por : m 12.49 
1 
Código 
.\ De~~pción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 51. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.002489 16.86 0.04 
--- 0.29 0147010004 PEON hh r-~ 0.024894 11.45 ~- 0.33 
Eq~pos 
0337010001 •tH::RRAMIENTA MANUAL %M O 2.000000 0.33 0.01 
0348040027 ! ~AMION VOLQUETE 10M3 hm 3.0000 0.074683 113.68 8.49 
0349110009 CARGAOOR SILLIÍNTA 100.115HP,2.().2.45Y3 hm 1.0000 0.024894 147.00 3.66 
12.16 
(]3acli. <Baúfom.ero !Mafaver <R.yítón (]3acfi. Segunáo 'Hmon ?rfemfoza Safa;:;ar 
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Partida 
Rendimiento 
Código 
'ó147010001 
'ó147010002 
'ó14701 0003 
~239010001 
'ó2720301 00 
'ó272240080 
02729A0001 
~337010001 
'ó348070010 
Partida 
Rendimiento 
Código 
027215v 
Partida 
Rendimiento 
Código 
02721500K9 
Partida 
Rendimiento 
Código 
02721500H6 
Partida 
Rendimiento 
Código 
'ó271640010 
02.03.03.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP-ISO 4422 DN 160m m, C-7.5, IN C. PUEBA HIDRAULICA 
miO lA 154.5000 EO. 154.5000 Costo unitario directo p01 : m 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.1000 0.005178 
•OPERARIO hh 1.0000 0.051780 
OFICIAL hh 1.0000 0.051780 
Materiales 
AGUA m3 0.021000 
TUBO PVC UR AGUA NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160MM m 1.030000 
TAPON PVC AGUA UF DN 160 MM pza 0.005000 
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. gln 0.009000 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 
BALDE P/PRUEBA HIDROSTATICA IN G/ ACCESORIOS hm 0.5000 0.025890 
02.03.03.04.01 CODO PVC UF CC DN 160MM X 22.5' 
und/DIA 
Descripción Recurso 
Materiales 
EO. 
CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 160MM X 22.5' pza 
Costo unitario directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
1.000000 
02.03.03.04.02 CODO PVC UF CC DN 160M M X 45' 
undiDIA 
Descripción Recurso 
Materiales 
EO. 
Unidad 
' 
CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422DN 160MM X 45' 'pza 
Costo unitario directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
1.000000 
02.03.03.04.03 CODO PVC UF CC DN 160MM X 90' 
undiDIA 
Descripción Recurso 
Materiales 
EO. 
Unidad 
CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422DN 160MM X 90' pza 
Costo untario directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
1.000000 
02.03.03.04.04 CODO HFD • PVC CC DN 160M M X 22.5° 
undiDIA EO. Costo unaario directo por und 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
CODO HFD UF PVC ISO 2531DN 160MM X 22.5• ·pza 1.000000 
29.05 
Precio SI. 
16.86 
14.35 
12.61 
8.82 
25.59 
105.66 
32.93 
1.48 
6.17 
113.99 
Precio SI. 
113.99 
83.13 
Precio SI. 
83.13 
134.27 
Precio SI. 
134.27 
1,323.00 
Precio SI. 
1,323.00 
Parcial SI. 
0.09 1 
0.74 
0.65 
1.48 
0.19 
26.36 
0.53 
0.30 
27.38 
0.03 
0.16 
0.19 
Parcial SI. 
113.99 
113.99 
Parcial SI.· 
83.13 
83.13 
Parcial SI. 
134.27 
134.27 
Parcial SI. 
1,323.00 
1,323.00 
CJ3acfi. qJafáomero :M.afaver~itón CJ3acfi. Segunáo 'H.Iifson 'M.erufor;a Sa[ar;ar 
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~-,...,-. 0--2 . ..,-03-.03:--:.0-.,4.0--5-r~ •.. -- !coDO HFD · PVC CC DN 160MM X 45' 
Rendimiento undiDIA 1 EO.! Costo unitario directo por und 1,372.00 
¡-:C..;.ód;...i,.g_o:.___-¡¡_De_s_cri pción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
--~------~--------~ 
Partida V02.03.03.05.01 f 11NSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 110-160MM 
Rendimiento undiDIA 15.4500 1 EO. 15.4500 Costo unitario directo por: und 15.46 
t 1 
~go:;.__-lf~De~sc:::rl,pción Recurso 
Mano de Obra 
1 Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
(o147010001 CAPATAZ 1 hh 0.1000 0.051780. 16.86 0.87 
1'ó147010002 !OPERAR:::I::-O--t-------t~-----+h-:-h~--tt--:'1.::-000::-0:+---::0-::.5~17:::79::-9+-----1:-:4::-.35:+------,7o:-.43::-l 
'ó1~1_00_03 __ ;;-~lFICIA_L ____ ---+- __ 4-. _ _ __ 1.0_000 _ .~:~1_!799 ,..---1_2.61-t---1~:~ j ~Ma-ter-ial-es~--~~----#---~~----+-----~--~~ 
¡-:0..;.27..;.~..;.A..;.OW~1--~•.:..LU~B_R_IC_AN_T_E_P_ARTA_T_U_B..;.ER..;.IA..;.~~c,u..;..F..;.·--------tgl..;.n ____ ~lt-----~~--..;.0 . .;.01..;.000~0+-----~3~2 . .;.ro4----'--0~.~~ 
1 ¡ 0.33 
~ 1 Equipos 1 
0337010001 ~HERRAMIENTA MANUAL - -~--~~-----1-%-MO--H---- -l----:2:-:.0""0000..,.,-:-0 -f---.,-,14·. :83-:1----0~.3-JO 
1 1 1 ~ 
Partida , 02.03.03.05.02 
·------+·- -- _ ... -
Rendimiento undiDIA 6.1800 
~g-o ---tt·-De_sc_rlpción Recurso 
Mano de Obra 
~0-14-70_1_00-02--~-0-PE-R-AR_I_O---+ 
0147010003 i OFICIAL 
0147010004 'i PEON 
Partida ---~·03.05.03 
~ 
Rendimiento 1 m31DIA 18.5400 
,INSTALACION DE ACCESORIOS DE HFD DN 100M M ·150MM. 
- Eá. ts.1sóo · _.¡.1 +--co's't-o -un-iia.J..r 1i.-d--irecto por: und 50.71 -----
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
hh 1.0000 1.294498 14.35 18.58 
hh 1.0000 1.294498 12.61 16.32 
hh 1.0000 1.294498 11.45 14.82 
49.n 
J 
--:+-~--:-::-4 
49.n o.99 %M O 
.. _ ·---
----+----
2.000000 
0.99 
CONCRETO F'C=140 KGICM2 PIANCLAJE DE ACCESORIOS 
-----,--------------~---~------~ 
EO. 18.5400 Costo unilario directo por: m3, 282.54 
Código Descrip.:..ci.:..ón.:...R.:..•..;.curr7:so_-:--::--+-----+U-"n;.;.id.:..ad_-t+-C_u..;.ad;:.;.r.:...ill.;..a f-~-'----:-------t-------1 
__ ~~no d~ CJ'?r:..a ¡ 
Cantidad Precio SI. Parciol SI. 
' 
~r~ tcAPATAZ ií.o431so+ - - -- --- - - ... ::-=-16.86 0.73 
0147010002 ··OPERARIO hh 2.0000 0.~99 14.35 12.38 
0147010003 1 OFICIAL hh 1 1.0000 0.431499 12.61 5.44 
0147010004 iPEON hh 8.0000 3.451996 11.45 39.53 
58.08 ¡-:.;_~..;..:...--~~~-----+--------r-------;~---+~----~-----+------~~·-----r-!--~~~--~-----r------+-----~----~~ ) Materiales ! 
0204020001 ~ARENA GRUESA . - =--t:-------+,m-3:----tt-----f-- -:-0.~40070,..,.00+-,..._~7=:3-::.50::+----29':4Q 
02~01~ • )P:E!!RA_ C_HANCAI_)A 1/2' ·l'4' . _l _ _ __ 1m2 •- _ _ __ _ __ O.l!I!OOOq_ . -- _2?.91 f- _. ~2.33 ~~~~~~O ~M~N!?P~TL.AND_TIP_?~(BLS.f: ~2.5_KG,) .. -~- . _ --- 6.000000 21.~ 1~.36 
0239osoooo -~c;uA -+----Fm.;..:;3 __ -++---+r---_-'""-o;.:..1.;..:;85 -..;.oo;.;.-o..¡--:=:_-_-_-..;.8~..;.82+r--::-.-,..,.1~~6~3 
n -----.--1. _____ ~ -----+~----+- -----+-------+--_.2:2::2;.;..7=-~2 
' Equipos 1 
0337010001 ~HERRAMIENTA MANUAL - =-f---.,.-.-f:%~M:-::O:---tf----+---:3:-:.000000=:::f---::58::-.08:::+---:-1.7;-;-i4 
~----~!~~----~--------------~-----4~~------~----~L-----~~---"-1~.74~ 
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Partida 
Rendimieni> 
Código 
'tl1470ÚÍ001 
'0147010002 
'tl147010003 
"0202000008 . 
"02oio50051 
'0243010003 
02.03.03.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJE DE ACCESORIOS 
m2/DIA 15.4500 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCDO # 8 
CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO 
M!IOERA TORNUO 
EQ. 15.4500 Coslo urilario direclo por : m2 
Unidad Cuadrilla Cantidad 
hh 
hh 
hh 
Kg 
Kg 
..... 
' ;-- 0~1000 
+ - ----
1.0000 
1.0000 
0.051780 
0.517799 
0.517799 
0.200000 
0.200000 
2.000000 
24.33 
- -
Predo S/. 
16.86 
14.35 
+-
12.61 
3.53 
3.53 
3.82 
Pará;¡ si.: 
0.87 
7.43 
& -···- -
6.53 
14.83 
0.71 
0.71 
7.64 --~-- -----------
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 
Partida 02.03.03.06.01 CAMARA PIVALVULA DE AIRE 
- -
Rendimienlo und/DIA EQ. 
~bdlgo Descripáón Recurso Unidad 
Subpartidas 
- -
909801040809 CONCRETO F'C 210KG'CM2 P/MUROS REFORZADO~ m3 
-- -
909801040810 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM.oJ. P/MUROS m2 
909801040811 ACERO P/CU.oJ.QUIER ESTRUCTURA fy=4.200KG/CM Kg 
909801040814 PROVISION Y COL OC. DE GRAVA SELECCIONADA P/f m3 
Partida 02.03.03.06.02 CAMARA PIVALVULA DE PURGA 
Rendimienlo und/DIA EQ. 
Código Descripáón Recurso Unidad 
Subpartidas 
909801020409 CONCRETO PC 210KG'CM2 P/MUROS REFORZADO~ m3 
909801040810 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM.oJ. PIMUROS m2 
909801040811 ACERO P/CU.oJ.QUIER ESTRUCTURA fy=4.200KG/CM Kg 
909801040814 PROVISION Y COL OC. DE GRAVA SELECCION!IOA P/f m3 
(}3acli. <Bafáomero 'MaÚwer r.R.pi.tó11 
3.000000 
Cuadrilla Cantidad 
2.000000 
20.000000 
200.000000 
0.250000 
Coslo unilario direclo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
3.500000 
30.000000 
300.000000 
0.500000 
9.06 
- -+-- -
14.83 0.44 
0.44 
-
¡_._-
Predo S/. Paráal S/. 
396.77 793.54 
28.62 572.40 
4.83 966.00 
77.66 19.42 
2,351.36 
3, 735.13 
Predo S/. Paráal S/. 
396.77 1,388.70 
28.62 858.60 
4.83 1,449.00 
77.66 38.83 
3,735.13 
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!Partida 02.04.01.01 TRAZO Y REPLANlEO CIEQUI PO 1 
1 1 
Rendimiento miDIA 1,545.0000 EQ. 1,545.0000 Costo unitario direclo por : m] 0.61 
Código . Descripción Recurso Unidad Cuadrilla' Cantidad Precio SI. Pardal SI. 
Mano de Obra 
¡'(1147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.000518 1 16.86 0.01 
¡~14701 0003 , OFICIAL hh 1.0000 0.005178 12.61 0.07 
io14701 0004 PEON hh 2.0000 0.010356 11.45 0.12 
fo147150001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.005178 19.60 0.10 
0.30 
L Materiales ro~2430~100~03~~~M~~~E~RA~TOR~N-U~O~--~~~~~------+p-2-----H-------t----0-.0-2-7~-0~------3-.8-2+-------0-.1~1 
io2541i001.1 PINTURAESMiíüÉSÍNTETICO gln 0.002000 - J4.30 0.07 
L_- f--- _ __l __ -- -- -1- - 1------- --- ---- ---- ____ o~ j__ . . - . j . Equipos . -
0~~~R~~~~M,ANU~---~f- _ -~-¡:wo__ 3.000000 +- 0.30 0.01 
¡0337580001 JAI.ON 1hm ~.OOool- -0.010356 j --·1:18'---o:o;-
io337580002 !MIRA TOPOGRAFICA !hm 1.0000 0.005178J._ 1.18 0.01 
,'ó349370002 NIVEL TOPÓGRAFICO - --t¡;;;;-- 1.0000 0.005178 ¡ 7.84 0.04 
'ó349370003 TEOOOUT~ _ ,hm 1.0000 0.005178J_ 11.76 0.06 
-í- --- ,....._ -r----l ----- ----w 
Partida 02.04.02.01.01 - ---- - EÍÚ:AVAClON DE ZAÑJA CiÉoÚIPO T. NORMAL, A= 0.6Óm-~ =Uo,;;-- . --·--
~-------! ------- ··-- --.- ~- .• r- -- ,L_ 1 ----::----- -
Rendimiento ~miDIA 247.2000 EO. 247.2000 Coslo unitario directo por: m 4.92 
~dig~-- --f~cl6n R~u";;o -- -r- --- -runld;d- 1 r- é~-a;¡riJ= --c.;¡¡d"adr- '""'Pr<!d-;St. -- p;;;¡; SI. 
. Mano de Obra _ _l 
ioi47ii10001- _;'c,PArÁz- - --- -r- --- . ~--hh--- r-- o~ooo .. ooo3236¡ - --16.86 --- -~os 
10147010004 PEON hh 1.0000 0.032362 1 11.45 0.37 
1 0.42 
1_ Eq~pos 
¡'(¡337010001 1 HERR.AMIENTA MANUAl %MO 2.000000 0.42 0.01 
'ó349110017 ·CARGADOR RETROEXCAVAOOR 62HP, 1.0 Y3 hm 1.0000 0.032362 138.72 4.49 
1 4.50 
11 
Partida 02.04.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PITUBERIA 1 
Rendimiento m/DIA 103.0000 EO. 103.0000 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
jo147010001 CAPATAZ hh 
-~14701 0003 OFICIAL hh 
l Materiales 
-l'o239010001 AGUA m3 
1_ Equipos 
io337010001 ·' HERR.AMIENTA MANUAL %MO ¡'ó3491~~PACTAOOR VSRADOR TIPO PlANCHA 7 HP hm 
l 
(jJacli. <JJaúfomero !Maúwer !JQ!itón 
1 
Costo unitario directo por : m 3.13 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SI. 
0.1000 0.007767J 16.86 0.13 
1.0000 0.077670 12.61 0.98 
1.11 
' 
0.050000 8.82 0.44 ¡----
0.44 
' 
2.000000 1.11 0.02 
1.0000 0.077670 20.09 1.56 
1.58 
(jJacli. Segunáo '1-iffion !Merufom Sa[a:.;ar 
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---lQ2.04_, -------Parilda 02.04.02.02.02 CAMA DE ARENA P/TU SERIA E=0.10 M ZANJA A • 0.60m 1 
~.--· 1 ·-1--- _ _l_ 1 Rendinienlo ·m /OlA 185.4000 EO. 185.4000 Costo unitario directo por : m 6.97 ! 
¡ 
-::--.-- b-------- ----~ ¡.--..-- -- .:.,.--- --- ...._ ____ ----- . Código Descripción Recurso Unidad Cuadr~. Cantidad Precio S/. Parcl~ S~ 
-
-. 1-- --- ---
-
... - _.....- ,...---- -- --- ---·--··-· Mano de Obra 
~147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.004315 16.86 0.07 
~147010003 ¡OFICIAL . : hh 1.0000 0.043150 12.61 0.54 
' ' 
0.61 
1_ ~ Materiales ' 
.'<1204020001 !ARENA GRUESA 'm3 0.063000 73.50 4.63 
ló239050000 1AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
5.07 
l Equipos 
,'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.61 0.01 
,'ó348450009 'MINICARGAOOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.1250 0.005394 76.44 0.41 
'ó:i4918ooo3-rcoM-PAcTAOOR vtBRA'oo'R TtPO'PwicHillP - ~-- -- -T.o~--oo.ciiso ---hm 
-- - 20.09 0.87 
- - ---t--------- -·---- ----·~- .. r---- 1 ·-- -----1.29 
1 
Partida 02.04.02.03.01 RELLENO PROlECTOR CIAREN A HASTA HqJ,30m. S/CLAVE TUB., COMPACT. C/EQUIPO 
1 
Rendiniento miDIA ¡61.8000 EO. 61.8000 Costo unitario directo por : m 31.93 
1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadril! al Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
,'ó147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.012945 16.86 0.22 
.'0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.258900 12.61 3.26 
'ó147010004 . PEON hh 2.0000 0.258900 11.45 2.96 
t -- --: --~-- -.· . ---·- ------ r--- - -~ r--- . - ----- ___ 6 .• ~ 
- --
!'l.·~~·'~ -l- -- -
---- ---
- 0.270000 --- --19.85 ,'ó204020001 ARENA GRUESA m3 73.50 
j'ó23901 0001 AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
1 ! 20.29 
L Equipos 
·-
! 
.'0337010001 ,HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 6.44 0.13 
,'ó348450009 ·Mii!ICARGAOOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.2500 1 0.032362 76.44 2.47 
'ó349180003 ~PACTAOOR VIBRADOR TIPO PLAN-CHA 7 HP hm 1.04- 0.129450 20.09 2.60 
1 5.20 
~ 
Partida 02.04.02.03.02 RELLENOC/MAT. PROPIO, COMPACT. C/EQ. EN T.NAT. 
Rendiniento m/DIA 49.4400 EO. 49.4400 
--
-- -- -·--t--·-- -------r---
--- ---·- -- - - -·- - --·- - ':-:- . ~go Descripción Recurso Unidad 
Mano do Obra 
{o147010001 CAPATAZ hh 
ro147010003 OFICIAL hh 
¡'ói47010004 PEON hh 
1 i 
L --. t---·-- ------::---M2teri2les 
,'&239010001 AGUA m3 
1 1 
'· 
,....... 
Eq'!_lpos 
1 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 
¡'ó348450009 ~~INICARGAOOR S/RUEDAS 74 HP hm 
~491aOOD3 · coMPACTADOR ·viBRP-ooR TIPÓ PLAN-CHA 7 HP- · h;- -
-- ·- - · -- -- r ---~-- T · -- ·- f---
(]3acfi. <Bafáomero !MaGrver (j?J!itón 
Costo unitario directo por: m 15.00 
- ~ ----- --------
- · éu~lla - - - C~nti.Wt-- -P~e~ -S/. - -----t-----· Parcial S/. 
j 
0.1000 0.016181 ' 16.86 0.27 
2.0000 ' 0.323625 12.61 4.08 
2.0000 0.323625 11.45 3.71 
8.06 
·-
--. -O.OsoOOO 8.82 0.44 
0.44 
--2.oooooo 8.06 0.16 
0.:2~-+ - ~~40-~:~ 76.44 3.09 
- - --- ----..!.:_0~ 1 0.161812 20.09 3.25 
-- ---- -· -----.-::-::-6.50 
(]3acfi. Segurufo 1111son <M.erufoza SaCazar 
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p-;;rtid;- --- ;.o2.04.-02-.0-4.-01-r----- Eüi.ii'NACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=S Km 
~~~----~~----~ ~--__j,'~ ------~--------+--------r------H~-----~-------r-------4----·---Remlimiento miDIA 321.3600 EO. 321.3600 Costo unitario direclo P:.:.••:.::.;.;m+-_ __...;1~2:..:.4~9+----~ 
,._ ----4--- -- ----- ~ -- - --+----'rC~d!g~. _ _ 'D~sc_ripc!~n Reeurs~ ___ -~ _____ Unidod 
~147010001 
~147010004 
1 
CAPATAZ 
PEON 
Mono de Obra ' --- -
hh 
hh 
0.1000 
1.0000 
0.002489 16.86 0.04 
0.0248:-:94+~--11-.4""5+---~0.':"29:-+ 
0.33 
t Eq~p~os~-+------·--+-----H------+----~~~-------+-----~~ 
r033--70-1000--1--t-HE_R_R-AM-1-EN_T_A_M.._AN_U,_;;.AL 1 %MO 2.000000 0.33 0.01 
ro3'48040027 CAMION VOLQUETE 10_M_3·--+-------l·-hm---++--3-.000-0-+--.......,-0.-07,...46"'83""+---11-3.-68~----8-.4-l9 
~349110009 1 CARGADOR S/LLANTA 100.115HP,2.0-245Y3 hm 1.0000 0.024894 147.00 3.66 
1 1 ~ 
;Partida 102.04.03.01 SUM. E INST. TU SERIA PVC UR NTP-ISO 4422 DN 160m m, C-1.5, IN C. PUEBA HIDRAULICA 
-=t -:-=-= --~ r-=_-__-;~- .,_-~--=.1~-=~=l ~--- .. -~= t ----Rendimienlo miDIA 154.5000 EO. 154.5000 t Costo unitario direclo por m 29.52 
1 1 ; 1 
LC~igo::.. ---+"-D":..:""~ripción Recurso 1 
l Mano de Obra 
~147010001 
~147010002 
ra147o1 0003 
'ó147010004 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
¡ 
1 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
hh 
Cuadrilla Cantidad Precio Sl. Parcial SI. 
0.1000 0.005178 16.86 0.09 
1.0000 0.051780 14.35 0.74 
1.0000 0.051780 12.61 0.65 
0.5000 0.025890 11.45 0.30 
1.78 
~::23c:-:90""10::::00:-:1·--+A:-::G:-c-UA-:----- Materiales m3 0.021000 8.82 0.19 
~272030100 TUBO PVC UR AGUA NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160MM m 1.030000 25.59 26.36 
'ó2i224008o-- TAPON PVCÁGuÁuF ix-1 1SOMMT -- ·- -r¡;;--- - --- -- oo05o00 -~o566 r-- --os3 
t"o2i29Aooo( LUBRiéANTE PÁRA-l'ÜBERIA Pvc uf'. ·· · - g¡;;---- ~ ----- -o:0090oo ---32:93 ---- -o~io 
1 1 ~--;+------r---~~+-----~~----~27~.3~8 
1 =:-,::::-:--+:=-:-:-~=-=-=-~~Eq~pos ¡ 1~337010001 HERRAMIENTA MANUAL t %MO 2.000000 1.78 0.04 
'ó348070010 BALDE PlPRUEBA HIDROSTATICA INC/ACCESORIOS hm 1.0000 0.051780 6.17 0.32 
1 ~ 
~------~-------+------_j ______ _.... _____ ~~~:--~------~--------~------~ 02.04.03.02 :su M. E INST. TU SERIA PVC UR NTP-ISO 4422 DN 11Dmm, C-7.5, IN C. PUEBA HIDRAULICA Partida 
~~---+~------~------~-----~4-~~;+--~--~~~----~----~~~----~ 
.Rendimienlo miDIA 185.4000 EO. 185.4000 Costo unitario direciD Pc~o;_;r :'-'m-t-__ 14:..:..:..:.7...::8-+------l 
1 
~~~d_igo ___ Descripción Recurso · Unidad Cuadrilla r r-'- . --. -· ·M;n~ d; Ot,,;- -- -- --· -- - Cantidad Proclo SI. Parcial SI. -------- -- --·----
,'ówo1ooó'1 - éA'PATÁz- - - - • -- - -- --h'h- ---
--o.oow- · 16.86 - ·-o.ó7 
1'ó14701 0002 OPERARIO hh 0.043150 14.35 0.62 
1'ó147010003 OFICIAL hh 12.61 0.54 
0.1000 
1.0000 
1.0000 0.043150 
~~-------~r--------+-~~~--~'r-------~------ ------~-------~---------+---~~ l Materioles ~2::3~90~1000~'1~-i~AG~U-A-----~~~~--t!--------tm~3~---H-------t----0~.0~1~00c:-:00~----~8~.8~2+-----~0~.0~9 
~272030103 --~oPifcü'RAGüANTPIS04422C-7.5DN 1ffiMM m 1.030000 12.35 12.72 
~272240087 TAPON PVC AGUA UF DN 110 MM · und 0.005000 57.78 0.29 
~000~1---tL~U~B;_;RI~CA...::N...::T~E;_;PA...::RrA'-'T-'U~BE~R...::IA:..:P...::V~C~U...::.F~.------~gl~n----4+------4----'0...::.00...::9~000~------3...::2...::.9...::3~----~0.7.30-l 
¡-~--------+-------~-~------'----~-+-----H------+-------;--------r---~1;_;3.40--l L j Equlp . ..:.o;:..s ~~~------t~:---+t-----+---::-==-~----""'-:-::::-!------:-:::-1 
rD337010001 _HERRAMIENTA M~N~A~ _ . -~ ____ . _ %~p 2.000000 1.23 _ _ 0.02 
[oj4ó~o_Í~:. ~Ali!~P!'R~EB1A ~I~ST.!>!ICA 4C!ACCi~O~I~~~ _ ~ ---0;@0 ~-~iJ.02i5~5-~-::..=. -~7 _ ~3 1 0.15 
rBacfi. <Baláomero ?rtaf.aver(jQJitón (]3acfi. Segunáo 'ftl.ffion ?rterufo::.a Saf.a::;ar 
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Partida 02.04.04.01 CODO PVC UF CC DN 160MM X 22.5' 
l 
Rendimiento un~IDIA EQ. Costo unilario directo por : und 1 113.99 
1 
Co~igo Descripción Recurso Uni~ad Cuadrilla Cantidad Predo SI. Pardal SI. 
Materiales ' 1 
027215v CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 160MM X 22.5' pza 1.000000 113.99 113.99 
i 113.99 
~ 
Partida '02.04.04.02 CODO PVC UF CC DN 160MM X 45' 
Rendimiento undiDIA EO. Costo unilario directo por : und; 83.13 
7;·----~ -~-------f----:--4-1-· --Código Descripción Recurso Unidad ' Cuadrilla, Cantidad} Predo SI. Parcial SI. 
_, 
ccroPVCAGub~~e::22 DN1siiMM x 4i" 1 -----. r---- 1~~----83.13 ---....., 02721500K9 pza 83.13 
--~--- ----- ¡---- -- ------ ___.__ ¡-- +- 83.13 ----
-
Partida 02.04.04.03 CODO PVC U.F. CC DN 160M M X 90' 
-~---' 
-------r----- ---·--r ---- -
Rendimiento . undiDIA ----~ 1 Costo unitario directo por: und1 134.27 --- -- -- --.r-'-+-
'?_b;!ig~- -- Descripción Recurso Unidad Cuadrilla1 Cantidad Predo SI. 
-- .!'!~~..!. 
• - • -- JMai;ri~i~ -~--- f-- -- r---- -- -- _ ___:, ----- ·-
02721500Hl CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 160MM X 90" p~-- 1.000000 134.27 134.27 
--· 
-- ---:-. ---..::,:_ ____ _e_ ---~----. 
134.27 
- --- - ~-- CODO PVC UFC~l10MM ~:s~-. 1----.- r---· -·----Partida ' 02.04.04.04 
-~--,· 
----
r----- --+----- -_--:-
---_-j ~- - ·--- ----:-:-: ,__~ Rendimiento undiDIA EQ. Costo unilario directo por : und . 2 6. O 9 
' 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla, Cantidad Predo SI. Parcial SI. 
1 Materiales 
02721500K4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X 22.5'pza 1.000000 26.09 26.09 
26.09 
1 
Partida 02.04.04.05 CODO PVC UF CC DN 110MM X 45' 
Rendimiento undiDIA EO. Costo unitario directo por und 31.74 
Lcódigo Descri pcion Recurso Unidad Cuadrilla' Cantidad\ Predo SI. Parcial SI. 
Materiales 1 
02721500J4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 ÓN 110MM X 45' pza 1.000000 31.74 31.74 
31.74 
Partida 02.04.04.06 CODO PVC UF CC ON 110MM X 90' 
Rendimiento undiDIA EQ. Costo unilario directo por : und 48.34 
Codigo Des~pción Recurso Unidad Cuadrilla1 Cantidad: Predo SI. Pardal SI. 
-Materiales i 
02721500H4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X90' pza 1.000000 48.34 48.34 
48.34 
CJ3acfi. 13aúfomero '},1afaver1l.]Jitón (}3acfi. Segunáo 'ltllifron 'Merufozo.Safar;ar 
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. . -
Partida 02.04.04.07 TEE PVC AGUA CCC UF ISO 4422 DN 160 X 160MM 
Rendimiento undiDIA EQ. Costo unitario directo por : und 
_... -· 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
- - ------
TEE f'Y~ AGUA UF CCC ISO 4422 DN 160MMX 160Mt.l_pza 1.000000 
Partida 02.04.04.08 TEE PVC AGUA CCC UF ISO 4422 DN 110 X 110MM 
Rendimiento undiDIA EQ. Costo unitario directo por : und 
Código 'Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
0272250059 TEE PVC AGUA UF CCC ISO 4422 DN 110MMX 110Mt.lpza 1.000000 
Partida 02.04.04.09 REDUCCiON PVC UF CC DN 160 A 110 MM PARA AGUA 
Rendimiento undiDIA EQ. Costo unilario directo por und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
02721900C2 REDUCCION PVC UF AGUA CC DN 160MM-110MM PI pza 1.000000 
Partida 02.04.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 110.160MM 
Rendimiento undiDIA 15.4500 EQ. 15.4500 Costo unitario directo por : und 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
02729A0001 
0337010001 
CAPA TAL 
OPERARIO 
OFICIAL 
Mano de Obra 
Materiales 
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL 
hh 0.1000 0.051780 
hh 1.0000 0.517799 
hh 1.0000 0.517799 
-
gln_ 0.010000 
%MO 2.000000 
214.95 
Precio SI. 
214.95 
-,-
86.Q2 
Precio SI. 
86.02 
31.11 
Precio SI. 
31.11 
15.46 
Precio SI. 
16.86 
14.35 
12.61 
32.93 
' 
14.83 
.. 
-· 1 Pardal SI. 
------' 
214.95 
214.95 
Parcial SI. 
86.02 
86.02 
Parcial SI. 
31.11 
31.11 
Pardal SI. 
0.87 
7.43 
6.53 
14.83 
0.33 
0.33 
0.30 
0.30 
• 
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Partida 
Rendimiento 
. 
Código 
'ó147010o01.-
'ó14701 0002 
'ó'i47010003 
'ó14701 0004 
'ó2o«i2ooo1 
"0205010000 
"0221010010 
0239050000 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0202000008 
0202050051 
0243010003 
0337010001 
Partida 
Rendimiento 
Código 
909801090615 
909801090616 
--
02.04.05.02 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PIANCLAJE DE ACCESORIOS 
m31DIA 18.5400 EQ. 18.5400 Costo oolario directo por : m3_. 282.54 
- --
-
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Predo S/. 
Mano de Obra 
-----
~ 
CAPATP-1. hh 0.1000 0.043150 16.86 
OPERARIO hh 2.0000 0.862999 14.35 
- -OFICIAL hh 1.0000 0.431499 12.61 
PEON hh 8.0000 3.451996 11.45 
-
Materiales 
-ARENA GRUESA m3 0.400000 73.50 
PIEDRA CHANCAOA 112'- 314' m3 0.800000 77.91 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BlS.: 42.5 KG.) bis 6.000000 21.56 
AGUA m3 0.185000 8.82 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 58.08 
02.04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ANCLAJE DE ACCESORIOS 
m2/DIA 15.4500 EQ. 15.4500 Costo unitario directo por : m2 24.33 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Predo SI. 
Mano de Obra 
CAPATP-1. hh 0.1000 0.051780 16.86 
OPERARIO hh 1.0000 0.517799 14.35 
OFICIAL hh 1.0000 0.517799 12.61 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCDO # 8 Kg 0.200000 3.53 
CLAVO CON CABEZA PRECIO PROMEDIO Kg 0.200000 3.53 
MPDERA TORNLLO p2 2.000000 3.82 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 14.83 
02.04.06.01 SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE HFD BB ISO 2531 DN 100M M 
und/DIA EQ. 
Descri_pclón Recurso Unidad 
Subpartidas 
VAlVULA COMPUERTA FFD BB DN 100M M und 
INST .AL VAL VULA COMPUERTA F.FDO.BRIDADA DN 11 und 
Costo unitari~ directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
1.000000 
1.000000 
789.96 
Predo SI. 
674.65 
115.31 
Parcial S/. 
'--·-· 0.73 
12.38 
5.44 
39.53 
-~ 
58.08 
29.40 
62.33 
129.36 
1.63 
222.72 
1.74 
1.74 
Parcial SI. 
0.87 
7.43 
6.53 
14.83 
0.71 
0.71 
-
7.64 
9.06' 
0.44 
0.44 
Parcial S/. 
674.65 
115.31 
789.96 
(/3acfi. <Bafáomero !Mafaver~itón (]3acfi. Segurufo 'c-11ls-on !Merufor.a Sa[ar.ar 
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Partida ! 02.05.01.01 TRAZO Y REPLANlEO CIEQUIPO 
1 1 
Rendimiento lmiOIA 1,545.0000 EQ. 1,545.0000 Costo lrilario direclo poi : m 0.61 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Predo SI. Parcial SI. 
1 Mano.deObra 
ro147o10001 CAPATAZ hh 0.1000 0.000518 16.86 0.01 
ró147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.005178 12.61 0.07 
io147010004 PEON hh 2.0000 0.010356 11.45 0.12 
[o147150001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.005178 19.60 0.10 
0.30 
L Materiales 
ró243010003 ~I:_R_!I TORN~LO . _ p2_· __ -------+--0_.0_2~50_12_ ____ 3_.8_2+--___ 0:1_1_ 
ro254110o;;- PINTURA ESMI'J.. TE SINT~~O gln 0.002000 34.30 0.07 t_-----. -- -- Equipos -- -- --- ----- ----+----0-·1-8...¡ 
jo337010001 HERRAMIENTA MANUI'J..- %MO 3.000000 0.30 0.01 
ío33T5800ói·- -1jAt.oÑ-- r------e------ ~ ---~ --2.-oo-oo-+---ó.o1o35s ---'-'1.~18+-----'-o:..;..o1 
io337580002 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.005178 1.18 0.01 
ro34937o002- ÑiJa roPÓGmo ~ -;;-,;- ,__1.oo:..o.:..o. t---'0.;.;.00:..;.5:..17 •..:8+-- --7.:..;.84+--~0;_.0.;..4-¡ 
~4~0<!_0~-- T~OOO_L_IT~ _ f---- -----Th...-.m~---tt-----;.:1.0.;.;000.:;...¡ 0.005178 _1_1_.76_+-----~ 
l 0.13 
'partid; --- 1ro2;;-.o.;..5-=-.0-2-.0~1;_.-0_.1--t---------+~-C--A-'V~A-'-CI:_O_N_D,E_ZA_Ñ_;J.:..;A_;C_;fE:..,Q¡-iPQ_-_T..c. N.:cOR:..:..M'-rA-'L,_A_=0_.6:..;.0;;;.m.;.., H.:c•;;;.1.r20:..;.m ___ -t-----1 
r:- ____ _j___ --- ----- f-- --- --- - L__ --t------
Rendimierto \m /OlA 206.0000 EQ. 206.0000 Costo unitario directo por: m 5.91 
~bdJgo- --- 1lóes.;ip..:.cci;.;.ón.;.;R.;.;·-ec:.:.u¡:.:rs.;.;-¿:..:..-_~_-_--+f--·::_-_--_+u-'n:..;.ld.:cad=----·"'-+!--c.;..u;.:-;.;.;d-n.:.:.ÍI:.::Jr: _-_-_-...;c:.:an:..;..ti:.:·-,i.:cad"t'----~Pr;.;.;ea~·-o:..-s::..:t-+.;_-_-_-.;..Pa=r'a.:c~-ai::;_;:;Sf..:..¡. 
!---'---.,--- -
Mano de Obra 
1~14701cioo1--' cÑ>ATAZ - -- - --r----- hh-- --r-;----o.;ooor-- ii.OoiBJ ---------:;s:s6 -o:oi 
ro14i010004 PEON hh 1 1.000Ó 0.038835 11.45 0.44 
t 0.51 
1 -----+------.L.--E'-'quip.:.os=--+-----r-,-:---H----t-----+----+------1 
io337010001 HERRAMIENTAMANUAL %MO 2.000000 0.51 0.01 
~0349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0Y3 hm 1.0000 0.038835 138.72 5.39 
5.40 
Partida 02.05.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PITUBERIA i 
Rendimiento mfDIA 82.4000 EO. 82.4000 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
,'0147010001 CAPATAZ hh 
~147010003 OFICIAL hh 
!_ Materiales 
~239010001 AGUA ni3 
~--
1_ Equipos 
ro33701 0001 HERRAMIENTA MANUI'J.. %MO 
ro349180003 1COMPACTADOR VllRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hm i 
CBacfi. <Bafáomero 9r1afaveriJU¡itón 
., 
Costo unitario directo por : m 1 3.80 
Cuadrilla\ Cantidad Predo SI. Parcial SI. 
0.1000 0.009709¡ 16.86 0.16 
1.0000 0.097087 12.61 1.22 
: 1.38 
0.050000 8.82 0.44 
f 0.44· 
2.000000 1.38 0.03 
1.0000 0.097087 ¡ 20.09 1.95 
1 1.98 
CBacfi. Segunáo 'ltl.ffion :Menáoru.Safa::-ar 
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--Partida 
_j[02.05.Q2.02.02 CAMA DE ARENA PnuBERIA E=().10 M ZANJA A= 0.60m 
~1 
-
¡ 
Rendimiento 1fmiDIA 185.4000 EQ. 185.4000 1 Costo 111i!ario directo por: m 6.97 
1 
~go lfDescrip~~rso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra í 
,'ó14701 0001 CAPAT/>Z hh 0.1000 0.004315 16.86 0.07 
:0147010003 OFCIAL hh 1.0000 0.043150 12.61 0.54 
0.61 
L Materiales 
t'ó204020001 ARENA GRUESA m3 0.063000 73.50 4.63 
;'ó239050000 AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
1 5.07 
L Eq~pos i 
io33701 0001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.61 0.01 
r0348450009 MINICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hrn 0.1250 0.005394 76.44 0.41 
'ó349180003 COMPACTJIOOR VIBRJIOOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.043150 20.09 0.87 
f--- r------ 1.29 ---- -- --r---- -- ----- 1--- --- ---- __ -=.:,_ 
Partida 02.05.02.03.01 RELLENO PROTEC~ CIARENA HASTA H=().30m. SICLAVE TUB., COMPACT. CIEQUIPO 1----
Rendimiento miO! A 123.6000 EO. 123.6000 Costo l.flitario directo por : m 18.01 
t-----~ 
---
- -_. 
_____ ,.. 
---
.... -
- ~-1 --- - -- -------
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla, Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
t'ó147010001 CAPAT/>Z ~- ,__..<!:1~~ + -- -0;~72 16.86 0.11 fo147oiooo3- -- ~- - -- - -- -- -12~61 OFICIAL hh 1.0000 0.064725 0.82 
0.93 
~- Materiales 
,0204020001 . ARENA GRUESA m3 0.200000 73.50 14.70 
jó23901 0001 - . tAGUA - - f-- - -- ~- -----1------
,____ __ 
--o.osoooa ------ - -----m3 8.82 0.44 
15.14 
1_ Equipos 
r'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.93 0.02 
:Ó3484soo09 - -~iNiCAA"GADüR siRuffiAs 74 HP .------f¡;;- -- f---O.i250 f---- o.ii08091 ---- 0.62 76.44 
'ó349180003 COMPACTJIOOR VIBRJIOOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.064725 20.09 1.30 
--
r---- 1.94 
- ~--· 
--
--- -- ... --
· ~ELLENo.ciMÁr.- t>ROPío.coM'PÁcr."étEQ. EÑtNAT. - ----- ------. Partida 02.05.02.03.02 
----
Rendimiento miO lA 123.6000 EQ. 123.6000 
Código , Descripción Recurso Unidad 
t-- Mano de Obra 
io147010001 CAPAT/>Z hh 
:0147010003 OFCIAL hh 
'--
Materiales 
jó23901 0001 AGUA m3 
L Equipos 
;'ó337010001 HER R.AM lENTA MANUAL %MO 
,'ó348450009 MINICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 
~349180003 _ rOMPACTJIOOR 1BRJIOOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 
(jJacli. <Bafáomero :Maúwer~Jtitón 
1 
' 
1 
Costo 111itario directo por : m 3.31 
! 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1000 0.006472 16.86 0.11 
1.0000 0.064725 12.61 0.82 
0.93 
- 0.050000 8.82 0.44 
0.44 
2.000000 0.93 0.02 
0.1250 0.006091 76.44 0.62 
1.0000 0.064725 20.09 1.30 
1.94 
(jJacli. Segurufo 'Ctl.lifson :Menáoza SaCar;ar 
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Partida 02.05.02.04.01 _¡ELIMINACION MAlERIAL EXCEDEN lE DE ZANJA, 0=5 Km 
Rendimiento miO lA 321.3600 
~g.:..o --..¡¡.;;..De'-'sc-'ripclón Recurso 
Mano de Obra 
¡'{¡147010001 
'0147010004 
1 
'CAPATAZ 
PEON 
1 EO. 321.3600 
Unidad 
hh 
hh 
Costo unilario directo p_o_r :_m-1-___ 1_2_.4_9-+-----~ 
Cuadrilla 1 Cantidad 
0.1000:-:+---70.7:002489 
1.0000 0.024894 
Precio SI. Parcial SI. 
16.86 0.04 
11.45 0.29 
0.33 
l Eq~p~o~s--~------~------~------~--------~------~------~-1 
¡'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.33 · 0.01 
¡'{¡348040027 CAMION VOLQUETE 10M3 hm 3.0000 0.074683 113.68 8.49 
~1~0009 . _ CARGADOR ~!:!_T~ 1~115HP~2 (}.2_:.45.:;'.3 ___ • hm _ 1 ~~i= ~ 024894 147.00 3.66 
·- -~-~f---- __ ,_ ___ 1-2.16 
r-- --1----------- - ~ ---- ¡------·-+---'-'-l 
;.;;¡¡;;-.- -- 02-:0s'.o3:o1" -- --- sÜM.EÍÑST.ruBERIA PVC UR NTP-ISO 4422 DN ~;. c-7:5. IN C. PUEBA HIDRAUU¿¡-
Rendimiento 
Código 
¡'ó147010001 
;'Ó147010002 
ro147010003 
m /OlA 185.4000 
Descripción Recurso 
Mano de Obra 
CAPATAZ 
OPERARIO 
•OFICIAL 
1_ Materiales 
l'iJ-23-90-100-01---Ii-AG_U_A ___ .¡-_ 
EQ. 185.4000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m3 
¡'ó2720301 03 
'0272240087 
TUBO PVC UR AGUA NTP ISO 4422 C-7.5 ON 110MM m 
TAPON PVC AGUA UF DN 110 MM und 
02729A0001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U .F. gln 
1 
1 
Costo unitario directo P.:..••.:..: ;;;m~ __ ........;.14.;..;·_;_7~8 +----; 
r 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1000 0.004315 16.86 0.07 
1.0000 0.043150 14.35 0.62 
1.0000 0.043150 12.61 0.54 
1.23 
0.010000 8.82 0.09 
1.030000 12.35 12.72 
0.005000 57.78 0.29 
0.009000 32.93 0.30 
13.40 
t'0337010001 
'034807001 o 
1 Eq~p-'-os~4-----
HERRAMIENTA MANUAL -t~%M~O::---~-----t----::-2."'000~0::-:00:+----.,-1.-:-:23+------:0:-:.0::-l2 
BALDE PIPRUEBA HIDROSTATICA INC/ACCESORIOS hm 0.5000 0.021575 6.17 0.13 
Rendimiento miO lA 185.4000 EQ. 185.4000 Costo unitario directo por : m 11.05 
~g_o __ ~D_e_sc_rl~pc_ió_n~R~oc~u~rs~o-----:~~--------~Un.:.;.id.:.;.a;;;d __ +r........;.C~u.:.;.ad;;;ri~ll.a~--___;.C~an;;;ti.:.;.da;;;d+----'-P.;..;re.;..;ci~o~SI~.~........;.P~a.;..;rc.:.;.ia-'-tS~I. 
Mano de Obra 
io147010001 
¡'0147010002 
ro147o1ooo3 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
hh 0.1000! 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
0.004315 16.86 0.07 
0.043150 14.35 0.62 
0.043150 12.61 0.54 
1.23 
L . Materiales 
fo239010001 ,AGUA m3 0.006500 8.82 0.06 
1'0272030104 . TUBO PVC UR AGUA NTP ISO 4422 c:J.5_D_N_90_M_M__,r"m~----++------f----'1' . .:.o.;..;30-'-000"4------'8;..:..99+-..,--9.:.:..26;:.:..,¡ 
~~~27~22~40~0~88~~·;..:.TA~P~O.:.:.N~PV_;_C.:.:.A~G;..:.U_;_A.:.:.U_F_oo_·~90.:.:.M~M-~~;..:..:.:._.:.:.~~-.:.:.~~~~-~~u.:.:.n:d~::~!~~~~~::~~::~o'.o~0~5~000~---~2~0~.95~------0~.1~0, 
02729A0001 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. gln 0.007500 ---~32::.:.9-'-3+-----'-0 . .:,25:-l f-·--1------.--- ~;...:_-----l"----H-----1-__.:.;..;_~ 
~ l~ 9.67 
Equipos 
HERRAMIENTA MANUAL %M O ¡'0337010001 
¡"ó348070010 1 BALDE PIPRUEBA HIDROSTATICA INC/ACCESORIOS hm 
l ___ _L ___ ~L..- J --- --~--
(}3acli. •Baúfomero :Maúzver~JIÍlÓn 
0.5000 
2.000000 
0.021575 
1.23 
6.17 
'----7--~ - ~-- ------ -~ ·- -- _.1.;.._. 
0.02 
0.13 
__ o_.~ 
(}3acfi. Segun.fo ruJi.Ison :Menifo::.a Saúz::.ar 
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-- ·-Partida 02.05.03.03 SUM. E INST. TUBERIA PVC UR NTP4SO 4422 DN 63mm, C-7.5,1NC. PUEBA HIDRAULICA 
1 
Rendimienlo miO lA 247.2000 EQ. 247.2000 Costo unitario direclo por : m 5.65 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
ro147o1 ooo1 CAPATAZ hh o.iooo 0.003236 16.86 0.05 
¡"014701 0002 OPERARIO hh 1.0000 0.032362 14.35 0.46 
F:~-~ OFICIAL hh 1.0000 0.032362 12.61 0.41 !--------· --- r- - ----~~-!--- ----· -~- -- f--- -- ------f--~ Materiales 
¡'0239010001 ,AGUA m3 0.006500 8.82 0.06 
rom03o1o5 TUBO PVC UR AGUA NTP ISO 4422 C-7.5 DN 63MM m 1.030000 4.13 4.25 
r02l2240089 TAPON PVC AGUA UF DN 63 MM und 0.005000 9.84 0.05 
02729A0001 LUBRICANTE PARA TU BERtA PVC U .F. gln 0.007500 32.93 0.25 
4.61 
¡'033'7Qi0001 
1 Eq~lpos 
HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.92 0.02 
'1>34807001 o BALDE P/PRUEBA HIOOOSTATICA INC/ACCESORIOS hm 0.5000 0.016181 6.17 0.10 
0.12 
Partida 02.05.04.01 COOO PVC UF CC DN 110MM X 22.5' 
- -------- --
·-'--::------¡..---Rendimienlo , und/DIA EQ_ Costo uni1ariE_ ~~--por : und 26.09 r------ -----~---- ------ -- . f----,.-
Código D~_scripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. ,_,__. 
1 Materiales 
02721500K4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X 22.5'pza 1.000000 26.09 26.09 
1 26,09 
1 
Partida 02.05.04.02 COOO PVC UF CC DN 110M M X 45' 
Rendimienlo und/DIA EQ. Costo unitario directo por: und 31.74 
1 
~go 1 Descripción Recurso Unidad Cuadrilla; Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
1 Materiales 
02721500J4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X 45' p;_a_ 1.000000 31.74 31.74 
----- r---· ---- --. -~ - ----- - f---- - ---- ----- 1--- - -·-=-
r---- ---~ r------ f---- ------- 31.74 _ .... _ ---·~- ----- --
Partida 02.05.04.03 CODO PVC UF CC DN 110MM X 90' 
Rendimienlo undiOIA EO. Costo unitario direclo por: und 48.34 
~go ____ Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
-~
Materiales 1--02721500H4 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 110MM X 90' f-· 1.000000 48.34 pza 48.34 
48.34 
Partida 02.05.04.04 COOO PVC UF CC DN 90MM X 22.5' 
f-:- - - !--- ----r--- -· --- --. - -- f---:--. - ----- - - -Rendimienlo , und/DIA EO. Costo unitario directo por : und 17.70 
~- -- - ·-- --- -- - .... -·- ·- -- . . -- -- -~ ---- "- .. -- -· --
; 
~go 1' Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Materiales 
02721500K3 CODO PVC AGUA UF CC ISO 4422 00 90MM X 22.5' pza 1.000000 17.70 17.70 
17.70 
(jjacn. •Baiáomero 'Maf.averCR.pitón (i3acn. Segunáo rH1:fSon 'Menóo.r:.a Safa:;ar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida 
Rendimiento 
Codigo 
02721500A9 
Partida 
Rendimiento 
~digo 
'ó272150041 
Partida 
Rendimiento 
Codigo 
-
02721500J1 
Partida 
Rendimiento 
Código 
~272150040 
Partida 
Rendimiento 
Codigo 
'ó271050015 
02.05.04.05 CODO PVC UF CC DN 90MM X 45° 
undiDIA EQ. Costo unilario directo por : und 
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
-~ . ·- -
cooo PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 90MM X 45° pza 1.000000 
. . 
02.05.04.06 CODO PVC UF CC DN 63MM X 22.5° 
-
undiDIA EQ. C_?S~ unitario directo.~or :_und 
Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
C~ PVC A~A UF CC ISO 4422 DN G~MM X 22.5° pz_a 1.000000 
02.05.04.07 . CODO PVC UF CC DN 63MM X 45° 
und/DIA 
Descripción Recurso 
Materiales 
~ - ~-
EQ. 
Unidad 
cooo PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 63MM X 45° pza 
- -Coslo unitario directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
1.000000 
02.05.04.08 CODO PVC UF CC DN 63MM X 900 
. _und/DIA EQ . 
D~!!cripción _!lecur~. . U_nidad_ Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
COOO PVC AGUA UF CC ISO 4422 DN 63MM X 900 , ~a 
- l 1.000000 
-
-02.05.04.09 CRUZ DE HFD BRIDADA PARA RED AGUA POTABLE DN 110mm 
und/DIA 1.0300 
Descrl pci ón Recurso 
Materiales 
CRUZ HFD BROADA DN 110mm 
EO. 1.0300 
Unidad 
und 
Costo unitario directo por : und 
Cuadrilla Cantidad 
1.000000 
26.72 
Precio SI.· 
26.72 
7.14 
Precio SI. 
7.14 
7.39 
Precio SI. 
7.39 
9.70 
.l. 
Precio SI .. 
., 
9.70 
490.00 
Precio SI. 
490.00 
Pardal SI. 
26.72 
26.72 
Pardal SI. 
-
7.14 
---< 
7.14 
Pardal SI. 
7.39 
• 7.39 
" Pardal SI . 
9.70 
9.70 
Pardal SI. 
490.00 
490.00 
(]3acfí. cJ3afáomero !Mafaver~titón (]3acfz. Seounáo 11Jús-on !Menáoza Safar;ar 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida 02.05.04.10 CRUZ DE HFD BRIDADA PARA RED AGUA POTABLE DN 90mm 
Rendimiento und/DIA 1.0300 EO. 1.0300 Coslo unilario clrecb por : und 372.40 
1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Materiales 
'ó271 050014 CRUZ HFD BRIDADA DN 90mm und 1.000000 372.40 372.40 
372.40 
j 
Partida 02.05.04.11 REDUCCION PVC UF CC DN 110 A 90 MM PARA AGUA 
1 1 
Rendimienlo undiDIA EQ. Coslo unilario clrecb por : und 14.11 
r- -- -- - -- '--- - --- ---·- -----t ~go Descripción Recurso Unidad · ----~-~-- ----+--:-:-:-:-Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
02iiís0066 - RÉoÜcctóÑ p¡tuF" ::~~a~¿-oÑ 11éiMM:sO'MM-- ~;--t 14.11 
- . - -- - ,_. - -- -+i _____ ,__ ___ 14~1 
Partida 02.05.04.12 
----------
R:_"2~ _u~~~~------- __ e---~:¡-.--- ~~~o-~por_:_t_1_3~f-----
Có_digo_____ Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
- - - -~-Material·;;- ·-- - --- - ~ -· -- ---~- --- . - -- - 1-----
' 027!_19~!37_ _ R~::_C_I?_N f:'lC ~F _A<;'UA ~C-~N 9~M~- ~3-~ _ p~ __ • __ _ __ J..._. -~~OE ____ 1~.47 _ _ .2_3.47 
T 13.47 
Í>artida- -~- ii2.05:o40=- - riiP'OÑ Pvé üFcE ÓÑ 63MM PAAAAGUA .j.. -- -:--- -- - - -- -
R~~~i~rk ·- fundiÓÍA - -- ·- - - - -- - EQr - -- ·· - ___ ,l. ·- --- r---- r - -- -1--~--+ ¡u ____ +--~---+-----+---i+--Co __ slo uniario clrecb por: und 9.14 
} -~ ._C~ód-i-go---t"-De-s-cr-ip-cl-ón_R_ec_uJ...r-so-----+-~--+U-ni-d-ad·---tt·-c-u-ad-r-illa Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
·¡ Materiales 
'ó272240085 TAPON PVC AGUA UF CE DN 63 MM pza 1 1.000000 9.14 9.14 
9.14 
i 
Partida 02.05.04.14 TEE PVC AGUA CCC UF ISO 4422 DN 110 X 110M M 
1 
Rendimiento undiDIA EQ. Costo uniario clrecb por : und 86.02 
~~o __ ~:~D_es_cr~ip_c_ió_n_Rec-rur_so~~--~-----+u_n_ld_ad __ -H ___ cu_a_dr_il_lar----c_a_nt_id_ad~---P_re_c_lo_S_I.r-___ Pa_rc_ia_I_SI,. 
Materiales 
'0272250059 •TEE PVC AGUA UF CCC ISO 4422 DN 110MMX 110MWp:ia 1.000l00 86.02 86.02 
86.02 
Partida 02.05.04.15 TEE PVC AGUA CCC UF IS04422 DN 90X 90MM 
~------+-------~---------+------~~----~-----·~--------+--------i--------"-i 
... R:.;;en.:.:d.:.:im::..:ie::..:nto::.--t::..:un~d.:.:ID::..:IA.;__-t-----~-- EQ. 1 Coslo unilario clrecb por : und 
r ·-----'--·-·-t- -- -r- -- 39.52 --- -+-------
Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla 1 Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
---Hf------+ --==+-____:.;..:.:.;~+--:..:::...::;.::;..:::..:.j 
Í0272250064 TEE PVC AGUA UF CCC ISO 4422 DN 90MMX 90MM pza 1 
Q3acfi. <Baúfomero 9t1afaver CJU¡itón 
1.000000 39.52 39.52 
39.52 
(}3acfi. Segunáo 'H1fson :Merufo::,a Safarur 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
r:::-::-:---- 02.05.04.16 UNION DE REPARACION PVC.CCDN90MMT- ·-fartida 
--- 1 
~endinlent~ 1 und/OIA --~-- __ _}_O. Coslo unitario directo por : und 34.57 ! 
-1 -·--r-- -- ~-- --- ---··- ---T- --
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
--·- ¡-..;.-, t Materiales 
. f 
'0230660060 ANLLO DE CAUCHO P/TUBERIA PVC ON 90 MM pza 2.000000 6.861 13.72 
~72090009 UN ION DE REPARACION PVC UF ON 90MM pza 1.000000 20.85 20.85 
~ ¡ J 34.57 
--Partida 02.05.05.01 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 110-160MM 
! 
';;ndiDiA-- --~5As00 1S.i0o 
-- __ ,_!_ ____ 
·-15.46""' ____ --r.::-- -··- -f~ndiJ1ie_nt~-- EO. Coslo unilario directo por : und 
--- 1 
·-
LCódigo !Descripción Recurso Unidad Cuadrilla· Cantidad Precio SI. Parcial Si. 
Mano de Obra 
'0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.051780 16.86 0.87 
~147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.517799 14.35 7.43 
,'ó147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.517799 12.61 6.53 
1 14.83 
i 1 Materiales 
-- - - ---- - ---
- --- !-- - ó.o1oooo :---m:¡ ------=-=-r~~A~. LUBRICANTE PARA TU SERIA PVC U F gln 0.33 ___ T ____ 
----
--- ~--t--- --- --- - -- -.=-0.33 
1 Equipos 
'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL ·~MO 2.000000 14.83 0.30 
0.30 
Partida 02.05.05.02 INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U.F. DN 63-75-90MM 
' 
o Rendiniento . _ f'!!.d~l~- 18.~0---
----
EO. 18.5400 1- . Costo un~tario dire:_to_ p~r-~ 
__ 13~ ~-
-- ---~~=-·_::_ __ ~---·-- ----- -----
-- --· 
- __ ¡_ ------~ -----Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.¡ Parcial Si. 
~ Mano de Obra 
' 
! 
,'ó147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.043150 16.86' 0.73 
,'ó147010002 OPERARIO hh 1.0~-f- 0.431499 14.35 6.19 
'ó147010003 OFICIAL 
' 
hh 1.0000 0.431499 12.61 5.44 
1 12.36 
Materiales 
o 02729A0001 LUBRICANTE PARA TU SERIA PVC U.F. gln 0.007000 32.93 0.23 
·---; 
--------
0.23 
1'"-- ~ 
-----
- -··- ·-- ---· ·- -Eq~ipos 
o'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 12.36 0.25 
i----1 0.25 
t.-
-
1 Partida 02.05.05.03 INSTALACION DE ACCESORIOS DE FO. FDO. DN 100MM · 15CMM 
Rendiniento undiDIA 10.3000 EO. 10.3000 
~Có~ig~ _ ~e_sc.!_iP~~n !'!:~ . .. _j Unidad 
-
--- ---
ro147010002 
Mano de Obro 1 
,OPERARIO hh 
0~147010003 OFICIAL ! hh 
~147010004 PEON ' hh 
¡- Eq_l!lpos 
ra337010001 · HERRAMIENTA MANUAL %MO 
(}3acfi. tBafáomero !M.afaveríR.pitón 
! 
' Coslo unitario directo por : und 30.72 
Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
- - - ·- --
- ----- ...... r---
1.0000 0.776699 14.35 11.15 
1.0000 0.776699 12.61 9.79 
1.0000 O. 776699 11.45 8.89 
29.83 
1 .. -
3.000000 29.83 0.89 
1 0.89 . 
(}3acfi. Segunáo 'H.ffion 'Merufoza Safazar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Rendimien!Ó ~-ndiDIA 12.3600 EQ. 12.3600 Coslo unilario direclo por : und' 26.73 
-- ·-
¡---
---~go Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla: Cantidad Pr8áo SI. Pardal SI. 
Mano de Obra 
ro147010001 CfJJ'ATAZ. hh 0.1000 0.064725 ¡ 16.86 1.09 
(<H47010002 OPERARIO hh 1.0000 1 0.647249 14.35 9.29 
i<H47010003 OFK:IAL hh 
--+ 1.0000 0.647249 12.61 8.16 F""'"' -- :::------ -----r---- :-1.oooñ --- ·-·-~ PEON hh 1 0.647249 11.45 7.41 
-t 25.95 Equipos ¡------
'ó337010001 HER R.AM IENT A MANUAL %MO 3.000000 25.95 0.78 
0.78 
1 
Partida 
r-- --
02.05.05.05 
- ---- ---
Rendimiento m31DIA 18.5400 EQ. 18.5400 Coslo unilario direclo por: m3 i 282.54 
\ 
~go ____ ~_Des_c_ripcionRecurso _______ ~------~-------r.-----4 ________ ~----~~r---Pa-r_d_ai_S~I. 
Mano de Obra 
(o147010001 CfJJ'ATAZ. 0.73 
(o147010002 OPERARIO 12.38 
to147010003 OFICIAL f 5.44 
ro14701 0004 PEON i 39.53 
58.08 t=_ -- --+- - -r Mai~"~~ t-
ro204020001 ARENA GRUESA 1 29.40 
ro205010000 PIEDRA C~CADA 112•- l'4• 62.33 
io221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) 129.36 
~50000 
1 
AGUA 
1_ j Equipos 
~337010001 HERR.AMIENTAMANUAL 1.74 
¡------·-·--~~-.-_-_-_-_-""-ll:C-o2-:0-5.-o5-.o-s _-_ ---~. --__ :=_-=__-_--. -_-+-EN-c-oiRÁoo v-oESENcoFRAoo PIAÑcÜ.JE o: ACCESORI~s - --
t------~~------r------r------~----H-1-----L-------~~------r-----~ 15.4500 EQ.: 15.4500 1 Coslo unilario directo por m2 24.33 
1.74 
Rendimiento m21DIA 
f-c_od....:ig-__o _ -t-·D_es_cripcion Recurso 
j Mano de Obra 
r147010003 OFICIAL 
1 Materiales 
l ! 
--·-t.=.U.=.nid:.:;•.=.d-H-__:.Cu:.:•.=.dn.=.·ll=a¡....--Canti..:.;da:.::dt-l __ Pr;...:.eci:..::..:co:..:cS-"11. '¡-.......:..P.::;,ar.=.dai;:::...::.:SI-'1. 
1 
hh 
- . -- hh . ·-· 
hh 
0.1000 
¡- · · 1:00óo 
1.0000 
0.051780 1 
-· - - . - + - -0.517799 1 
0.517799 
16.86 0.87 
-14.35r -- ---"7:43 
12.61 6.53 
14.83 
!"0202000008 ALAMBRENEGRORECOC00#8 -- K;----1 0.200000 
ro202050051 ClAVO CÓN CABEZA PREciOPROMEDiO ____,... ~"---H--~ 0.200000 3.53 0.71 3.53 0.71 
~0243010003 ·MADERA TORNLLO . - pt·--~-+1-f------+--2-.0-00-000~----+------i 3.82 7.64 
1 1 9.06 
14.83 0.441 
-· -- 0.44 J 
l l Equipos 
¡3370;0001 . HERR.AMIENTA MANUAL %MO 3.000000 ' 
"±=__l._. _........_ _ __¡. ___ _...~::'-----_- - 1 ·-__ -_--=---4·-t-=--=--=--=-=~===~~ 
(}Jacfi_ tBafáom.ero Jrfa{¡¡ver(]Utitón (}Jacli. Segunáo <f;JJUson :Menóor;a Ja{¡¡r;ar 
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FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida 02.05.06.01 SUM. E INST. GRIFO CONTRAINCENDIO TIPO POSTE FFD C 2 BOCAS DN 100MM H=1.55M 
-· Rendimiento und/DIA 4.1200 EQ. 4.1200 
-
Código Descripción Recurso Unidad 
~147o1oooi -- - CAPATAZ-
Mano de Obra 
hh 
'ó147010002 OPERARIO hh 
~147010003 OFICIAL hh 
~147010004 PEON hh 
Materiales 
:~278910001 GRIFO CONT. INCENDIO T/POSTE FFD B 2 BOCAS D und 
0337010001 
L 
• L 
900404711033 ¡, 
Equipos 
HER R.AM IENT A MAN Uf>l 
Subpartidas 
%MO 
CONCRETO F'C=140 Kg/cm' P/ANCLAIE GCI100mm und 
Coslo unillrio drecl:l por : und 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
1.0000 
0.5000 
-Cantidad 
0.194175 
1.941748 
1.941748 
0.970874 
1.000000 
3.000000 
1.000000 
1,098.97 
Precio SI. Parcial SI. 
·¡ 
- 16.86--- --i27' 
14.35 27.86 . 
12.61 24.49 1 
11.45 11.12: 
66.74' 
1 
964.32 964.32 ' 
964.32 
66.74 2.00' 
2.00: 
65.91 65.91 
. 
65.91 ~ 
1 
. -· 
Partida 
~ 
02.05.06.02 SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE HFD 88 ISO 2531 DN 60MM 
, Rendimiento 
' 
Código 
909801090609 
909801090610 
undiDIA Ea. 
Descripción Recurso Unidad 
Subpartidas 
Vf>J..VULA COMPUERTA FFD BB DN 60MM und 
INSTI>l.Vf>J..VULACOMPUERTA F.FOO.BRIDADADN &und 
-¡-
' Costo unillrio drecl:l por : und 
Cuadrilla Cantidad 
1.000000 
1.000000 
·Partida 02.05.06.03 SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE HFD 88 ISO 2531 DN 80MM 
-- -· -------
Rendimiento undiDIA 
.. -
Código 
r 
Descripción Recurso 
Subpartidas 
Vf>J..VULA COMPUERTA FFDBBDN SOMM 
' Eo~:--
Unidad 
•und '909801 090607 
'909801 090608 INSTf>l.Vf>lVULACOMPUERTA F.FOO.BRIDADADN 81 und 
,_. 
1 
. - ~ - -
+ 
Costo unillrio árecl:l por : und 
Cuadrilla Cantidad 
1.000000 
1.000000 
701.28 
Precio SI. 
600.67 
100.61 
613.74 
. 
Precio SI. 
498.43 
115.31 
02.05.06.04 SUM. E INST. VALVULA COMPUERTA DE HFD BB ISO 2531 DN 100MM 
' Rendimiento undiDIA 
! 
EQ. Coslo unillrio drecl:l por : und 78 9. 96 
Código Descripción Recurso •Unidad Cuadrilla 
Subpartidas 
909801090615 Vf>J..VULA COMPUERTA FFD BB DN 100M M und 
909801090616 INSTf>l.Vf>lVULA COMPUERTA F.FOO.BRVADA DN 11 und 
Cantidad 
1.000000 
1.000000 
Precio SI. 
674.65 
115.31 
Parcial SI., 
600.67 
100.61 
i 
701.28 
Parcial SI., 
498.43 ' 
115.31 
613.74 
l 
i 
1 
Parcial SI.' 
674.65 
115.31 . 
789.96 1 
(i3acli. •Bafdomero 'Maf.aver iRJ¡itóu (jJacfi. Segundo 'ftl1:1Sou 'M.erufoi:.a Sa{arnr 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida O~ --r---·---' CA MARA REDUCTORA DE PRESION 
Rendimienlo undiDIA 1 EQ. Costo unitario doecto por: und 5,677.82 
~go 11 Descrlpción Recurso j Unidad Cuadrilla Cantidad 
---!r--·- ~rtidao 1 Precio SJ. Parci:il SI. 
396.77 2,301.27 1'9o9801020409 CONCRETO F'C 210KG/CM:.;;2~PIM:-.:..U~RO.,...S""R""E-F-OR-ZA __ DO_~._m..,.3·---++---+--5.-80000--"'"0+-----=1f-----l 
¡'909801040810 
,iflii98o1040811 
'909801 040814 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MUR0Sm2 40.000000 28.62 1,144.80 
4.83 2,173.50 
77.66 58.25 
ACERO P/CUALQU IER ESTRUCTURA fy:-:=4:-".2~00.:...K7GI..;C.,...M~KC:g---l+---+-.,..45--:0":::.000000=:-:-t----::-:-7+-__;"-:-~-l 
:PROVISION YCOLOC. DE GRAVA SELECCIONADA P/Fm3 0.750000 
1 5,sn.s2 
Partida 02.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
io147010001 
'ó147010003 
0147010004 
0147150001 
CAPATAZ 
OFICIAL 
, PEON 
KTOPOGRAFO 
hh 
hh 
hh 
hh 
Costo unitario directo por: in O. 72 1 
-c;;~drllla\ Cantid~dl ----¡;;-;i-;s¡: --~ 
0.1000 
1.0000 
2.0000 
1.0000 
0.000647 
0.006472 
0.012945 
0.006472 
16.86 
12.61 
11.45 
19.60 
0.01 
0.08 
0.15 
0.13. 
0.37 
t Materiales 
1-:-02:-:43::0-::1000='3--;jij'¡;;ADERA TORNILLO . -;-----+p..,.2 ..,_,_+!- ---+---0,-.0~27""50::0+-----:-3.""82c-I-----:-0.-11 
-~~~~~~------~--~--~----H-----~--~=:~--~~~----~~ ~0=2~.:...1.:...1=00.:...11~~.:...~.:...NT.:...U.:...R.:...A~E=SM.:...A~~rE~S=IN=T~ET.:...IC=O~~!------~gl_n ____ +r-------r--~0.~002~00~0+----~~~-~30-r--~0~.0~7 
0.18 
Equipos ¡ ~0~33~70~1::00~01~-1~HE::R~R..,.AM-:-I=EN""T~A-:-M~A.,...NU-:-A.,...L. ~~+------~%"'"M""O-~+---~f---:-3.7000~00~0+---~0.""37~------:0~.0~1 
0337580001 JALON 1 hm 2.0000 0.012945 1.18 0.02 
0337580002 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.006472 1.18 0.01 
0349370002 1 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.006472 7.84 0.05 
0349370003 TEODOLITO _ t _ _ __ __ hm_ . 1.~ooo _ -~064!3 .. . __ ~1!6 .;. ____ o.ot 
- . -. - + EXCAVACIOOoE ZAN.iA COrm(. DOMIC. CIEQUIPO T. NoiiMAL, A;0.4ilm, H=~.80m 0.17 Partida 02.06.02.01.01 
¡.:..R;.;:.en.:.c.d.:.c.im.:.c.ie--'nlo_-ii.c'-m:;.:ID;..;IA~--~-1.:...54.:.:....:.5000 1 EQ. 154.5000 Costo unilario directo por: m 4.65 
~go:.. ---...;¡.=.D•:.:•::.:crip_':!ón Recurso ·-',--- ----t-----+11------t-----+------------1 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.005178 16.86 0.09 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.051780 11.45 0.59 
0.68 
2.000000 0.68 0.01 
~~-,..,.~~~-----L--=Eq~p_o_s~~--------+------H-------+-------~---------+-----~ 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL 
------+- %MO hm 1.0000 0.051780 1 76.44 3.96 
1 3.97 
0348450009 'MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP 1 j r-----~-----H-----+------+----~+-----~ 
Partida ~02.06.02.02.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PICONEX. DOMIC. 
Rendimienlo miDIA 103.0000 EQ. 103.0000 Costo lllilario directo por: m 3.13 
- . ---r- -- -- - t. -- ~ ·--·r.: .. ·--- --::- -- .. __ l .. ···--- --·- d ~ó_digo __ ~s~ipció~ Recu~- . _ __¡. . _ . ___ c'!.!'.idad _. Cuadrilla Cantidad r. Precio SI. Parcial SI.< 
- ~- .. ,---- ------- -·- .. -- -------, 
ówo1oo01 · ~;:¡z- - ~n~ ~'!...~!!..)._ --- - - hh ,.-- o~1ooo - 0.007767 
1 
- · 16:86 ---o:13 i 
0147010003 _HOFICIAL 1hh 1.0000 O.On670 12.61 0.98 1 
'. -¡ -~_1.11 
,, Materiales . -:-l 
0239010001 AGUA 1 m3 0.050000 8.82 0.44 
0.44 
Equipos _1. 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL ----+%""M:-O---++-----If--,2'7.0000~0:-:-0+---......,.1.""11+---.,0,.-,.0~2 
o34918ooo3 "i'CoMP"AcT'AooR vlsRii'ii<i'R'TPoft;NcHA 7¡:¡p- r;;-·-~-l----1.""'ooo.,..o+--=o.:.:.on~67,:.o+-----=2"'o.,:.09+--__:1::.:.s~s 
L-.... ----"'-~-...,.._._1.~ _ ___.,_ _ _:_ ...._ _ _,_..__ __ ,__ ___ ~----'-----1.5~J 
(jjacfi.. <Baúfomero :Mafaver1Q1itón (Bacfi. Segurufo 'f.11fson :Menáo.za Sa{a¡;ar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida • 02.06.02.02.02 i 1CAMA DE ARENA PITUBERIA CONEX. DOMIC. E=0.10 M ZANJA A= 0.40m 
Rendimiento miDIA 185.4000 EQ. 185.4000 Costo urilario directo pa : m 4.41 1 
1 
Código , Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal s1: 
l Mano de Obra i 
io147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1 0.004315 16.86 0.07 
ro147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.043150 12.61 0.54 
0.61 
[ ----r-:-:-·-· ---- ...... -Materiales l 
io204020001 ARENA GRUESA m3 0.040000 73.50 2.94 
roñoo50ooo -- -----1-----'---- --·---- ---AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
l-·-t---- 1----- ------ --- ~-~ Equipos 
"0337010001 HERRAMIENTA MANUAL '- %MO 2.000000 0.61 0.01 
-- -· -- MiiOCAiiGÑx:iliSiRuEñAS i4-¡:¡¡;- •••A• - ----- ~ :·o.oo5394 0348450009 hm 76.44 0.41 
! 0.42 
Partida 02.06.02.03.01 RELLENO CIMA T. PROPIO, COMPACT. CIEQ. EN T.NAT. PICONEX. DOMIC. 
Rendimiento miDIA 144.2000 EQ. 144.2000 Costo unitario directo pa : m · 3.42 
~g~ ~~ción Recurso Unidad Cuadrilla' Cantidad' Precio SI. Pardal SI. 
M ano de Obra , 1 
0147010001 _CpPATAZ hh 
' 
0.1000' 0.005548 16.86 0.09 
0147010003 OFICIAL 1 hh 
' 
1.0000 0.055479 12.61 0.70 
0.79 
Materiales i 1 
0230010001 AGUA ' m3 0.050000 8.82 0.44 l 1 
0.44 
t Equipos 
0337010001 t HERRAMIENTA MANUAL 1 %MO 2.000000 0.79 0.02 
10348450009 MINICARG.AOOR SIRUEDAS 74 HP : hm 0.2500 0.013870 76.44 1.06 
10349180003 COMPACTI'OOR VIBRI'DOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.055479 20.09 1.11 
l 2.19 
' 
.Partida 02.06.02.04.01 'ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA, D=5 Km 
Rendimiento miDIA 321.3600 ¡ EQ. 321.3600 
! 
Código 1 Descripcion Recurso 1 Unidad 
1 Mano de Obra 
'-- -- 1- ·- - -~--- ·t .. ---10147010001 CAPATAZ L hh 
t.10004~~-: ~-- ----- -t----·- hh 
fERRAMIEÑTAMÑ<Ü~u!p~s +----- --1---!0337010001 %MO 
~~8040027 1 CAMION VOLQUETE 10M3 j hm 
4s11óoós-~cAAG!.ooR Si'i:ANTA1()().115¡:p_2.0.2A5YJ -- ~ ·- ~-hm 
...... ~-
(}3acfi. <Baúfomero 9r1afaveriJ?.pitón 
¡ 
Costo urilario árrecto por : m 12.49 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Pardal SI. 
·---
.... --
-- -- ~-- .. -----
0.1000 0.002489 16.86 0.04 
1.0000 ~0~~-:... 11.45 0.29 ----~~- -- "(,:33 
e-- --+--2.00oo00 1-·---r-----0.33 0.01 
3.0000 .L __ _o.o~4683 _!:~:~L 
-- 84!!._ 
1.00001 0.024394 147.00 3.66 
1 12.16 
(}3acfi. Segundo '{/llifson 'Mend'ow Safawr 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida 02.06.03.01 SU_M. E INST. TU~. P/CONEXIÓN ~OMICILIARIA AGUA DN = 112" (21m m), IN C. P,H. 
Rendimiento miO lA 123.6000 ea. 123.6ooo Costo unitario directo por : m 7.59 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Canlidad Precio Sl. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'ó147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.006472 16.86 0.11 
'ó147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.064725 14.35 0.93 
'ó147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.064725 12.61 0.82 
1.86 
Materialn 
0230C10001 PEGAMENTO PITUBO PVC gln 0.001000 125.24 0.13 
'ó269020002 TUBO C.S.N. E. C. U.R. 4"X1.0ML. FORRO m 1.030000 1.54 1.59 
'ó272030001 TUBO PVC SPAGUA NTP 399-002 C-10 DN 21MM X 5~m 1.030000 1.54 
•· 
1.59 
3.31 
Equipos 
'0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 1.86 0.06 
0.08 
Subpartidas 
"909801100107 PRUEBA HIDR. +OESINFEC.DE TUS. ZANJA ON 21MM m 1.000000 2.36 2.36 
2.36 
Partida 02.08.03.02 SUM. E INST. ACCESORIOS P/CONEXIÓN OOMIC. AGUA TUB. PVC SIP C-10 DN 21M M 
Rendimiento undiDIA 4.1200 ea. 4.12oo Costo unitario directo por : und 234.49 
Código Descripción Rocurso Unidad cuadrlll• Cantidad Precio SI. 
... 
Parci•l SI . 
Mano de Obra 
'ó147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.194175 16.66 3.27 
'ó147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.941748 14.35 27.66 
'ó147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.941748 12.61 24.49 
55.82 
Materiales 
0230C10001 PEGAMENTO PITUBO PVC gln 0.001000 125.24 0.13 
'ó231110001 CAJA CO. PARA MEDIDOR DE AGUA 112" • 314" pza 1.000000 28.18 28.18 
'ó25061 0001 MARCO-TAPA AC.GALV.P/MEDIOOR E=2.0MM 9X11"Cipza 1.000000 25.48 • 25.48 
'ó272150051 CODO PVC AGUA DOBLE CAMP. S/P DN 21MM X 90' pza 1.000000 1.18 1.18 
'ó272270083 UN ION PVC AGUA PRESION ·ROSCA DN 21MM pza 2.000000 0.88 1.76 
'ó272:i00001 VALVULA PASO PVC AGUA SOLA DN 21MM pza 2.000000 24.50 49.00 
'ó272300041 VALVULA CORPORATION PVC AGUA COMPLETA DN lpza 1.000000 24.50 24.50 
'ó272310093 NIPLE REEMPLAZO MEDIDOR PVC AGUA DN 21MM pza 1.000000 3.43 3.43 
'ó272320004 RACOR PVC AGUA (TUERCA· NIPLE) ON 21MM pza 2.000000 7.35 14.70 
0272A10008 ABRAZADERA DE PVC ON PROMEDIO C/ SALIDA A 211 und 1.000000 29.40 29.40 
177.78 
Equipos 
.. ~ 
'ó337010001 . HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 55.62 1.11 
1.11 
P1rtldD 02.08.03.03 SUI'II. E INST. TUB. P~RECONEXIÓN DOMICILIARIA AGUA DN = 112" (21m m), IN C. P.H._ 
Rendimiento m/DIA 154.5000 ea. 154.sooo Costo unitario directo por: m 7.19 
e 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'ó147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.005178 16.86 0.09 
'ó147010002 
... 
OPERARIO hh 1.0000 0.051780 14.35 0.74 
'ó147010003 OFK:IAL hh 1.0000 0.051780 12.61 0.65 
1.48 
Materiales 
0230C10001 PEGAMENTO PITUSO PVC gln 0.001000 125.24 0.13 
'ó269020002 TUBO C.S.N. E.C. U.R. 4"X1.0ML. FORRO m 1.030000 1.54 1.59 
'ó272030001 TUBO PVC SP AGUA NTP 399·002 C-10 ON 21M M X 5f m 1.030000 1.54 1.50 
3.31 
Equipos 
'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 1.48 0.04 
0.04 
Subpartidos 
"9o9801 100101 PRUEBA HIOR. +OESINFEC.OE TUB. ZANJA DN 21MM m 1.000000 2.36 2.36 
2.36 
(}3acli. <JJaúfomero :Mafaver'R.pitón (}3acfi. Segundo 'f:IJifson '.Menáor:a Safar:ar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
- -- SUM. É INST. ACCESORIOS P/CONEXION DOMIC. AGJA TUB. PVC S/P e-ro DN- 2iMM Partida 02.06.03.02 
Rendimiento undiDIA 4.1200 EQ. 4.1200 Costo unitario directo por : und 234.49 
-
. 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Predo SI. Pardal SI. 
Mano de Obra 
'ó1470.10001 -
. 
CAPATA:Z. hh 0.1000 0.194175 16.86 3.27 
'0147010002 
-
OPERARIO hh 1.0000 1.941748 14.35 27.86 
'0147010003 - -
-
.. -
- ~-- - -
OFICIAL hh 1.0000 1.941748 12.61 24.49 
55.62 
Materiales 
- -0230C10001 PEGAMENTO P/TUBO PVC gl~ 0.001000 125.24 0.13 
'0231110001 CAJA CO. PARA MEDIDOR DE AGUA 1/2"- 3/4' pza 1.000000 28.18 28.18 
'ó250610001 MARCO._T~PA AC.GAI..V.P/MEDIDOR ~=2.0MM 9X11'9 p~ 1.000000 25.48 25.48 
'0272150051 
·-
CODO PVC AGUA DOBLE CAMP. S/P DN 21MM X 90" pza 1.000000 1.18 1.18 
'0272270083 
. . -
UN ION P\IC AGUA PRESION- ROSCA DN 21M M pza 2.000000 0.88 1.76 
w23oooo1 
- - - - -
VAI..VUlA PASO PVC AGUA SOlA DN 21MM pza 2.000000 24.50 49.00 
0272300041 VAI..VUlACORPORATION PVC AGUACOMPLETADN pza 1.000000 24.50 24.50 
-
'3.43 ~ --0272310093 NPLE REEMPLA:Z.O MEDOOR P\IC AGUA DN 21MM pza 1.000000 3.43 
0272320004 ~ACOR PVC AGUA (TUERCA- NIPLE) DN 21MM pza 2.000000 7.35 14.70 
--
0272A10008 M!RA:Z.ADERA DE PVC DN PROMEDKl C/ SALIDA A 211 und 1.000000 29.40 29.40 
177.76 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 2.000000 55.62 1.11 
-
- 1.11 
Partida 02.06.03.03 . ~UM. E INST. ~B. PIRECONEXIÓN DOMICI~IARIA AGUA DN = 112" (21m m), INC. P.H. 
-
Rendimiento miO lA 154.5000 EQ. 154.5000 Coslo unilario directo por : m 7.19 
-· ¡ 
_Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Predo SI. Pardal SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATA:Z. hh 0.1000 0.005178 16.86 0.09 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.051780 14.35 0.74 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.051780 12.61 0.65 
1.48 
Materiales 
0230C10001 PEGAMENTO P/TUBO PVC gln 0.001000 125.24 0.13 
0269020002 TUBO C. S. N. E. C. U.R. 4'X1.0ML. FORRO m 1.030000 1.54 1.59 
0272030001 TUBO PVC SP AGUA NTP 399-002 C-10 DN 21M M X 51 m 1.030000 1.54 1.59 
3.31 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 1.48 0.04 
0.04 
Subpartidas 
909801100107 PRUEBA HIDR. ..QESINFEC.DE TUS. ZANJA DN 21MM m 1.000000 2.36 2.36 
2.36 
(]3acfi. <Bafáomero !MaÚlver iJqlitón (]3acfi. Segundo 'ltl.lifson !MenáowSafawr 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: ~~Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida -- 'oio6.o"J:o4l-- ~ iÑST. ACCESORIOS PIRECONEXioN DOMIC. AGUA StP C-10 DN 21MM 
f'-R..:Cen:.;.di:;;,;m:.;.ien:.;.to;.._-lf.,;"":.:d;..:;/D..:;IA,;__->.,8.2400 1 EO. 8.2400 Costo uni1ario directo por: und 99._5_4+-----1 
~go::..--..¡¡::D;..:;••::c:.:'rip_c~ecurso Uni.dad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
Mano de Obra ' 
ló14701 0001 jj CAPATAZ • hh 0.1000 0.097087 16.86 1.64 
(o147010002 'OPERARIO hh 2.0000 1.941748 14.35 27.86 
1.0000 0.970874 12.61 12.24 '0147010003 1 OFICIAL ! hh ~=~- -_-_ t----= -M·a~;;le;.r-~= --¡-_: -·- - e---- 41.74 ! --~ r----·· -+~--"-1 
0230C10001 ![PEGAMENTO P/TUBO PVC i gln 0.13 0.001000 125.24 
(o272150051 jjCODO PVC AGUA DOBLE CAMP. SIP DN 21MM X 90' pza 1.18 1.000000 1.18 
2.000000 ¡'02n270083 UN ION PVC AGUA PREStON ·ROSCA 00 21MM .pza 1.76 
'ó272300041 (VALVULA CORPORATION PVC AGUA COMPLETA 00 .cp~z:...a--tt-----t----:-=:=-t----:-:-:::-t--~2::-:4'::.50:-11 
0272A10008 ~ABRAZAa:RA DE PVC 00 PROMECIO C/ SAUDA A 211und 29.40 ~ 
0.88 
1.000000 24.50 
1.000000 29.40 
1------- --- - 1 1 56.97 . 
------+~----~~-~----4-----~-----+--~~ ~,.-,.,~--+---- - Eq'!,!p•-•-+---
'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL i%MO 2.000000 41.74 0.83 
¡ 0.83 
r------
Partida 
1 ~=-='= owi.os- ----- -tsUM.EiÑsT. Mi6R"oMÉDIDOR PiCooEXiOÑ oOMiC:AGUA DN 21MM--- - ----
- ,¡.. -- --~- _ .. t------· --- ,.-·----r---- -_T ... ·----- -
Rendimiento 1 und/DIA 15.4500 EQ. 15.4500 Costo unilario directo por : und 1 98.56 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 51. Parcial 51. 
hh 0.1000 0.051780 16.86 0.87 
hh 1.0000 0.517799 14.35 7.43 
~---~------~90 , Descripcion Recurso '---4~_:.;:,:;.: Mano de Obra 
¡'ói47o100Q1" »CAPATAZ 
¡"(1147010002 OPERARIO 
1(¡147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.517799 12.61 6.53 
14.83 
Materiales ¡ 1 
- -- - ~25.24 t--·- - " -~ª-
83.30 83.30 
. - ----a3.43 
l ~ Equipos 
'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL ~:.;._-1----~+-%-M.,-0--+1----t--.,-2.:-:0000=00:+ ---'7":'":::-t-·---~.,.-1 14.83 0.30 1 
0.30 
~P-art-id-.--~ ~.-~-.0-1---~---------~C~O.,-R~~Y~R~O~ru~R~A-D~E~P~A~VI:-:M~~~T~O'=o'=E~C~ON~C~R~E~TO~C.,-1~EOO~IP::-:O~-------+-------~ ~ t 
Rendimiento !m31DIA 61.8000 EQ. 61.8000 Costo unilario directo por : m3 20.77 
1 
Precio SI. Parcial 51. j ~------'~-------~------4¡-------t--~~----~--~~~------~----~ ~go Descripcion Recurso 1 Unidad Cuadrilla Cantidad 
----
t 
·---- -- ~ ,, 
16.86 0.22" ----hh - 0.1000 - - Q012945 
_ M3 •• _ d• ~r_af ~­
¡'ó147o1ooó1- - - CAPATAZ 
ro147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.258900 12.61 3.26 
;'ó147010004 PEON í hh 1.0000 0.129450 11.45 1.48 
4.96 
l. Materiales 'r-='ó_2~~~.0~100~0~1--~.,IA-G-UA------~~~~~--------~,m~3----~------+---~0~.05000~~0+------8~.8~2+-----~0.«~ 
- :¡ ·-f-· 1--------tl-,- Equipos ' 1 O.« 
¡'ó337010001 jHERRAMIENTA MANUAL- - -¡-----+%-M-O-·-I+----+~iiiiOI-- 4.96 0.15 
¡'ó348140004 1 EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO HASTA 0. 10m hh 1.0000 0.129450 29.40 3.81 ;'óJ490~0? COM~RESORA N_EUMA!I~~ 76 H~.:.~2,::~:.:.17~5:.:._PC;..:;_M:.:._:;:.:..._+hm.:_ __ -+!-_--_-!__:.:..OOOO~_ ,..+-_-_--,:;0:._.:.;129;:-_ 4"=.5_~0 i-~----_..::4~::-.~::-t--------_..:6.;.::.3-'-J4l 
~34E?500~- MART~~;?_NE_UMTATICO DE 24_ Kg._-+- - "- ~· - - '---2!>~ --·- ~:_258~00 --- "_19~&! --- __ 5 ~ 
1 15.37 
(}3acfi. !]Jaf.áomero !Mafaver1l.pitón (}3acfi. Segundo rf;JJUson !Meruforu Safarur 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
-·---
. 02.07.02 ~LCORTE Y ROTURA DE VEREDAS "YACCE'Sos DE CONCRETO CIEQUIPO Partida 1 
l 1 1 1 
Rendimiento m3/DIA -_[·!0~----f-----,.. -~ 92.7000 Costo unhrio dwecto por : m3 13.73 ~--- ----. ·--· r-·---~ -~--¡---· 
------->---- - ··---- -1---- - Unidad i - - --:-:::-t--Código Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio SI.· Parcial SI. f-C-'--' 1 Mano de Obra l 
rt>14701 oo01 CAPATAZ hh 
' 
0.1000 ¡ 0.008630 16.86 0.15 
,'ó14701 0003 OFICIAL hh ' 1.0000 ¡ 0.086300 12.61 1.09 
lo147010004 PEON hh 1.0000 0.086300 11.45 0.99 
2.23 
L Materiales 
¡'ó239010001 AGUA L m3 0.050000 8.82 0.44 
0.44 
r_ Eq~ipos 
'ó337010001 HERR~~~M_!.~U~l-· _ • ..l. •• _ -- %MO 3.000000 2.23 0.07 -:-~---·· -~ f."'-- f-- toOOO 0.086300 -- "2.54 0348140004 EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO HASTA 0. 10m hh 29.40 
034921000J- 'COMPRESORA ÑEUMATICA93 HP.335-37SPCM-.. ~ --1.0000 0.086300 58.80 5.07 
0349500002 MARTILLO NEUMATICO 29 KGS hm 2.0000 0.172600 19.60 3.38 
11.06 
1 
PartkJa 02.07.03 1 REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO FC=210 KG/CM2 e=0.20m Onc.base.ED.) EN LINEAS 
; . 1 -
Rendimiento m31DIA 1 EQ. Costo unitario drecto por : m3 454.17 
1 
C~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. l 
Subpartidas 
' 
~980202170~ BASE AFIRMADA P/PISTA E =0. 20M • ..n2 1-- -t- __ 4.~_1!0 25.87 103.48 ~ 
"EÑc"OFiiAoo y DEsEÑcoFRf..ool -- - -rm2- -- - --·- -----slo' 930101930101 . 0.200000 28.50 
·- ----. c6ÑCR"E"i"o F··c";;2ióKGJéM2 cE"MEÑT-o TiPo ¡-1;3 ~- - f - üooioo ---
___ .:::.:.;:_¡ 
930101930251 344.99 344.99 
1 1 1 454.17 
Partida 02.07.04 1 REPOSICION DE VEREDAS Y ACCESOS DE CONCRETO fc=175 Kg/cm' ~nc.mov.tierr.encof.etc) 
1 
-Rendimiento .m3/DIA EQ. ~osto unñario directo por: m3 403.31 
~ 
~go ¡oescrlpción Recurso ~.i. u" ni dad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Subpartidas ' t 
909802021720 BASE AFIRMADA PARA VEREDAS E =0. 10M m2 5.000000 13.03 65.15 
930101930101 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1---- ~-. 0.500000 29.48 14.73 
s3o1o193oi41- CONCRETO F;C~75KGJCM2CEMENmiPot" ---m3~ -r-1.o0tii0o -----'-----323.43 323.43 
403.31 
Partida 02.07.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HASTA R=S KM 
Rendimiento m3/DIA 360.5000 ! EQ. 360.5000 Costo unitario directo por : m3 10.47 
¡ . .-...,.---! 
~go~-- . Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
~10001 Mano de Obra. 1 1 CAPATAZ 1 hh 0.1000 0.002219 16.86 0.04 
2!~~1000~ :PEO.!!_ ___ hh 1.0000 0.0221~1__ r- ~ _!tjl=- ~ , _2:_~ _,_ 
1 t-- 0.29 ¡-- - -- . ~-··~ _.___ - - -- ·-· ----- -·-¡ . -. --t·-- -- ----- .. --- --
' 
Eq~ipos 
i 0348040027 CAMION VOLQUETE 10M3 hm 3.0000 0.066574 113.68 7.57 
---~-0349110008 CARGADOR S/LLANTA 8().95HP 1.5-1.75Y3 hm 1.0000 0.022191 117.60 2.61 
1 1 1 10.18 
(jJacfi. (Bafáomero :MafaverCR.pitón (jJacfi. Segundo 'tiiLSon 'Menáor;a Safazar 
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Costos Unitarios de Líneas y Redes de Alcantarillado. 
r--'--,.------r ----~------------- ---r--~---,.-----, ¡~----~+---~--~--~---+·An~á~li_s_is_d~e~p~re~c~i~o~s~u_n_it~a~ri~o~s ____ ~--~-+1---~~ 
~-----+lL 1 . 1 
Subpresupuesto P 005 LINEAS Y REDE~ O_E ~LC~~L~AE~ 11 _ ~artld; - 04.01.01 CASETA DE GUAROIANIA ~LMACEN ------~¡- ---·-
Rendimienlo und/DIA 2.5750 EQ.12.5750 Costounilariodirectopor: und 2,739.94 1 
t 
Cantidad Precio SI. Parcial SI. IFCódig~o~-~D~~~c~ri~p~~·ó~n~R~~~u~rs~o------~--------~Un~id~a~d~-C~u~ad~r~lll~a~--~~~--~~~~--~~~ 
Mano de Obre 
to147010001 CAPATAZ hh ' 0.1000 0.310680 16.86 . 5.24 
6.213592 14.35 89.17 
6."213592 -- ·----12.61 ' 78.35 
1'ó147010002 o~~~~~ ___ ------~ ___ -~o_oo-+---
1'ói47oi0oo3~ OFICIAL hh 2.0000 
12.427184 11.45 i 142.29 
~ 315.05 
,'ó147010004 PEON hh 4.0000 ~~~-4~~----+-----4------F~~~ 
¡ L Materiales , 
ro2-0-20-5-00-51--~~C-~-~-O-C-O--NCABE~PREC~~P~R~O~M~ED~IO~----~Kg--4------rl ---1~3~.50~0~0~~~------~~------; 3.53 47.66 
1'&20402~01 ARENA GRUESA ¡ m3 : 0.~00 73.50 29.40 
r0205010000 PIEDRA CHANCADA 1/2" • 314" m3 0.80~00 77.91 62.33 
21.56 150.92 ¡"(J221010010 E_EM~N_T.2_~D TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.)_ . -~s__ ---. __!.;O_ooo __ oo+-----t-·---~-1 
io239o50oM AGUA 1 i m3 ' 0.185000 
10243010003 MADERA TORNUO 1 .p2 
io244030022 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm ' pln 
,'0261100057 !CAlAMINA CORRUGADA DE FIERRO GAL~ANIZADO 1und ¡ 
356.000000 
12.000~0 
22.100000 
8.82' 1.63 
3.82 1,359.92 
25.73 308.76 
20.58 454.82 
2,415.44 
315.05 9.45 
L i Equipos ¡ ~3~3~70-1000~1--~'~Hffi~RAM--IE~N~T-A~M~AN~U~~~~--t-------~~%~M0~~----~~---3-.00~0-00-0t-------~r--------; 
j 9.45 
Partida 04.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M. 
(-e-nd~im __ ie_n __ lo_H_u._.nd"'ID:.:.IA~--+o_.5_15_o~---t:-· ______ ;;:.EO. 0.5150 
11-c_ód_l"'go ___ -t+o-~_:..:.c:.:...rlpción R~urso j 
CAPATAZ ~0~'!_70~~0~ 
¡,_•0_14_70_1000_2_-t+O_P_ERARIO 
014701 ~03 OFICIAL 
014701 ~04 PEO N 
1 
Mano de Obra 
--+ 
t 
! 
Materiales 
Unidad 
hh 
- .. -~ ·-· 
hh 
hh 
; 0202050051 CLA~O CON CABE~ PRECIO PROMEDIO Kg 
0202100010 PERNOS HEXAGON~ES DE 314" x 3 112' pza 
---------r--------+-------~ 
Coslo unilado directo por: und ~.:.54.:...·~0.:.5-1--------l 
Cuadrilla! Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
J 
0.1000 1.553398 16.861 26.19 
-~981 - - 14.35'1 --- 222.91 1.0000 
2.0000 31.067961 12.61 391.77 
2.0000 31.067961 11.45 355.73 
996.60 
1.5000~ 3.53 5.30 
11.000000 2.35 25.85 
10204020001 
f02oso1 oooo 
A~~N_A G'3._UE?~ _ .• _ _;. ·- m3 _. _ O.J_?OQ_~ __ -~50 j ~~ 
PIEDRA CHANCADA 1/2'- 3/4' -· -~~- - - 0.200000 77.9-;-;---- 15.58 ...__ __ 
¡0216120001 
0221010010 
0243010003 
~iGAÑT<iGRAFiA3.s~o~x~2-. .:...4-o:.:. -_:_ -... t~~~~~~=~~:t.n~-ct------t+'t-1--- --_-_:-l:--r----1.-oo-~~-o-o +-·==· -_-_-2_2_6_38-+,---22_6 ___ 38-1 
C_EM_EN!~ f>?~T':_ANp TIPO 1 (B':_S~~5 KG.) ---· ~ .• .. • _ . !·5_90000 ___ .3_!.54~- _2~.34 
MADERA TORNILLO j p2 51.0~~0 3.82 194.82 
r-----++----.,._..ji-~---~--r---++---- t-------;------l,-..,..__so_7._&2-l 
Equicp_o_s~t-----t--~-----~-----t-------j------1 
0337010001 HERRAMIENTA MANU~ %MO 5.000000 996.60 1 49.83 
¡----H-~ ---¡- ' 49.83 
(}3acfi. <Bafáomero :Malizver(j{pitón (}3acfi. Segurufo 'C-111son :Merufoza Salizr:,ar 
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Partida 04.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA- OBRAS CIVILES 
1 
Rendmiento und/OIA 1.0300 EQ. 1.0300 Costo unilario directo por : und ¡ 54,633.10 
,Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad· Precio SI. Parcial SI. ¡- Materiales 
r023297CXXJ5 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO A 08 ton 45.496120 245.00 11,146.55 
~2970007 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO A OB ton 45.496120 245.00 11,146.55 
22,293.10 
I Subcontratos 
~10004 Flee Trans~ Urna- Contumaz a ··- VJE _ f.-- ~ 60~ - _5,300.00 32,340.00 -----.:: 
32,340.00 
Partida 04.02.01.01 BAÑOS PORTATlLES STANDARD 
Rendmiento und/OIA 1.0300 
--. --~ 1.0300 ~to ~i~t~~~:-~,705.29 1--- -·- 1------1---- -- 1--
--
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parciat SI. 
1 Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000. 0.776699 16.86 13.10 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 3.883495 ¡ 14.35 55.73 
0147010004 PEON hh 1.0000 . 7.766990 11.45 86.93 
1 157.76 
Materiales 
0210980002 S.ANIT ARIO PORTA Tl STAN(Id.RD und 44.000000 352.80 15,523.20 
0230950054 DETERGENTE QUIMICO Kg 1 1.000000 19.60 19.60 
! 
' 
15,542.80 
' Equipos ' 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL '*1.10 
' 
3.000000. 157.76 4.73 
,__-+ 1 4.73 
---- --- -
1----
---- --- ------r--- -·- -·--
Partida 04.02.02.01 MALLA PLASTlCA SEÑALIZADORA PILIMITE SEGURIDAD DE OBRA 
1 1 
1 Rendmiento m/DIA 515.0000 EQ. 515.0000 Costo unitario directo por : m 0.64 
!-- - -- t-- - ---- ·-- ---- --f- -- C~adriiJ-- ---- -- - .. - ------~go Desc~pción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parciat SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.001553 16.86 0.03 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.001553 14.35 0.02 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.015534 11.45 0.18 
0.23 
Materiales 1 
0204020001 ARENA GRUESA m3 O.OOOfiXl 73.50 0.04 
0205010000 PEORA CHIINCADA 1/2' - 3/4' m3 0.001500 n.s1 0.12 
0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (BLS.: 42.5 KG.) ljs 0.002000 21.56 0.04 
0230G10097 MALLA PLASTICA SEiÍlALIZACION LIMITE DE OBRA m 01~ ¡---- ~ 1--- 0.21 
---o.41 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL ~~ ~---- 1----- 2.000000 t ---,~ 
----- 1---- -~ ·- - -- -- ---,::-
1 0.00 
(]Jacfi. <Baúfomero :MalavercJU¡itón (]Jacfi. Segunáo 'CtiJifson :Menáoza Satazar 
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Partida 04.03.01 .01 MANlENIMIENTO DE SERVICIO DE DESAGÜE CIMANGAS DE POLIETILENO ¡ 
Rendimieni> und/DIA 30.9000 EQ. ¡30.9000 Coslo unitario direi:i> por : und 22.35 ! 
' 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
' 
Mano de Obra 
tó14701 0001 CM'ATAZ hh 0.1000 1 0.025890 16.86 0.44 
;'ó147010002 OPERARIO hh 1.0000' 0.258900 14.35 3.72 
~147010004 PEON hh 2.0000 0.517799 11.45 5.93 
10.09 
Materiales 
0230BH0001 ' MANGA DE POLIETLENO 0=200mm, L=100m, CON 15 und 0.003333 3,588.45 11.96 
----- -- ¡--- -- ----r---- ,------r--·-- -----....- ---ms 
L.iq~pos 
~ 
--------~ 
'Ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 3.000000 10.09 0.30 
0.30 
Partida 04.03.02.01 TRAZO Y REPLANlEO C/EQUI PO 
Rendimienl:l m/DIA 11,236.0000 EO.I1,236.0000 Costo unitario d~ecb fl1ll : m 0.72 
~go Descripción Recurso •Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CM'ATAZ 
' 
lhh 0.1000 0.000647 16.86 0.01 
0147010003 OFICIJlJ.. hh 1.0000 0.006472 12.61 0.08 
0147010004 PEON 1 1hh 2.0000 0.012945 1 11.45 0.15 
0147150001 : TOPOGRAFO lhh 1.0000 0.006472 19.60 0.13 
-. 
1 
_L 0.37 
i Materiales J_ ___ 
- 0.0275oo+-0243o1oo03 t - - ·-- -... - ---- - .. ~- --- -- -·-· -- --·-MADERA TORNUO 'p2 3.82 0.11 
~5~10011_-t ~A~~Alf~IC~ _ gt~-- 0.002000 ' 34.30 0.07 '------
---· 
r--· -
,_ _____ 
_, 0.18 
------ 4 __ __ __ ~q~rp~s. _ -- ..... ~- - '---. . " 3:00ii0oo i ---· - i- ----0337010001 HERRAMIENTA MANUAL '%MO 0.37 0.01 
0337580001 JALON hm 2.0000 0.012945 1.18 0.02 
0337580002 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.006472 1.18 0.01 
0349370002 NrvEL TOPOGRAFICO lhm 1.0000 0.006472 7.84 0.05 
0349370003 TEODOLITO hm 1.0000 0.006472 11.76 0.08 
0.17 
Partida 04.03.03.01 EXCAVACION DE ZANJA CIEQUIPO Hasta H=1.50m, TN 
Rendimienb m/DIA 78.2800 EQ. , 78.2800 
Cbdigo Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
0147010001 CM'ATAZ ¡hh 
0147010002 -~E~~-
- .fhl,l --- --· - -- ·--- --- -
~47010004 1 PEON hh 
------~--¡ 
--- ---t ----- ----.-- !---- ·¡· -Eq~ipos 1 
0337010001 1 HERRAMIENTAMANUAL 1%MO 
0349110017 CARGADOR RETROEXCAVAOOR 62HP, 1.0 Y3 hm 
(JJacfi. ¡J3aúfomero :MafaveríR,pitón 
• 
Costo unitario direcl:l fl1ll: m 18.24 
¡ 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0.1000 0.010220 16.86 0.17 
1.0000 0.102197 14.35 - . 1.47 
-·--f------· - ---~--·-2.0000 0.204394 11.45 2.34 
r-- ·-- 1- ···--
_ .... _ 3.98 
-. r-----
2.000000 3.98 0.08 
1.0000 1 0.102197 138.72 14.18 
14.26 
(jJacfi. Segundo 'CtiJUson :Memfow Sa[a;:,ar 
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Partida -t ~-03.03.02 ~AVACION_ T~JA C/EQU.!.f>O H=1.T; ~~!N-~------1---- -- ---..-....-
---- --Rendrrienb m/DIA 65.9200 EO. 165.9200 Cesio unimio drecb PJ' : m 21.64 
C~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
(o14701CXXl1 1 Cf!.PATAZ hh 0.1CXXl 0.012136 16.86 0.20 
¡'0147010002 OPERAR O hh 1.0CXXl 0.121359 14.35 1.74 
ro147010004 . -• PEON hh 2.0CXXl 0.242718 11.45 2.78 
4.72 
l Eq~pos 
r033701CXXl1 1-ERRAMIENTA MANUAL o/cMO 2.CXXlCXXl 4.72 0.09 
"0349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62H', 1.0Y3 hm 1.0CXXl 0.121359 138.72 16.83 
! 16.92 
i 
Partida 04.03.03.03 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=2.01m - 2.50m, TN 
Rendmienb m/DIA 37.0800 EQ. 37.0800 Costo unitlrio drecb PJ': m 62.78 
--~go ___ Descripción Recurso ~~-- Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
---. - --r;¡;n-- - -- ------ ---Mano de Obra 
014701CXXl1 Cf!.PATAZ hh 0.1CXXl 0.021575 16.86 0.36 
0147010002 OPERAR O 1 -~ .. --+~h- 1.0CXXl 0.215750 14.35 3.10 
o147o100i4-- -- -- ..... -t--- --- - -2.óiXxl . r---- --~ PEON •hh 0.431499 11.45 4.94 
8.40 
___ L _M_&!e~al~ \ 
--· ... -~- - f--- ----- - - -- -- ---r---- +--- - -0243670002 T ABLAEST ACAS OlA 0.025000 717.56 17.94 
17.94 
Equipos 
033701CXXl1 1-ERRAMIENTA MANUAL 0/cMO 2.CXXlCXXl 8.40' 0.17 
-1----
034808CXXlO MOTOBOMBA 10 H' 4' hm 20CXXl 0.431499 14.70 1 6.34 
'ro49110017 · CARGADOR RETROEXCAVADOR 62H', 1.0Y3 hm 1.0CXXl 0.215750 138.72 29.93 
36.44 
Partida 04.03.03.04 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=2.51m - 3.00m, TN 1-
' 
Rendmienb m/DIA 28.8400 EQ. 28.8400 
-
Código Descripción Recurso Únidad ¡-....· 
Mano de Obra 
014701CXXl1 1 Cf!.PATAZ hh 
0147010002 OPERAR() hh 
0147010004 • PEON hh 
1 Ma1eriales 
~367<XXii - TABLÚSTACASI- - . - - ---- -GLB 
¡ 
f¡¡m01CXXl1-
~ _ _ _l__ ~qulp~-
- --- ~--- -HERRAMIENTA MANUAL '*M O 
034808CXXlO MOTOBOMBA 10 H' 4' hm 
~91_1_.001~ - c~~~~rT~AY!-~~r·~o~~-- f-· 
Q3acli. <Baf.áomero 'MaÚlver~Jiitón 
1 
' 
Cesio unitlrio clrec'?_ PJ': m 82.16 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1CXXl 0.027739 16.86 0.47 
1.0CXXl 0.277393 14.35 3.98 
2.0CXXl 0.554785 11.45 6.35 
10.80 
-·-- --
--
------ --- --~-0.050CXXl 490.00 24.50 
24.50 
1--- --- ----- . -- - -2.CXXlCXXl 10.80 0.22 
2.0CXXl 0.554785 14.70 8.16 
1.0CXXl f.---~~ 1-- 1~J~t- 38.48 _....._. ---
46.86 
Q3acfi. Segurufo 'Hli/Son 'Merufow. SaÚlr;ar 
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~~ida __ t03.03.05 ¡---- EXCAVACION DE ZANJA CtEQUIPO H=3.01m - 3.50m, TN =-------- ------ -- - ,- - ----Rendmiento m /OlA 28.8400 EQ. 28.8400 Costo unilario directo por: m . 124.051 
1 i 
'Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 1 Cantidad Precio St. ¡ Parcial SI. 
r Mano de Obra 
'ó147010001 CAPAT!>Z. hh 0.1000 0.027739 16.86 0.47 
to147o1o002 OPERARIO hh 1.0000 0.277393 14.35 3.98 
¡'ó147010004 PEON hh 2.0000 0.554785 11.45 6.35 
l 10.80 
1 Materiales 
¡0243670002 TABLAESTACAS OlA 0.050000 717.56 1 35.88 
35.88 
1 Eq~pos 
r0337010001 HERRAMIENTA MANUAL o/cMO 2.000000 10.80 0.22 
¡ 0348080000 'MOTOBOMBA 10 HP 4' hm 2.0000 0.554785 14.70 8.16 
0348450016 '2/..CAVADORA HIERAULICA 140 HP SIORUGAS hm 1.0000 0.277393 248.71 68.99 
1 n.37 
Partida 04.03.03.06 IEXCAVACION DE ZANJA CtEQUIPO H=3.51m- 4.00m, TN f------ e-------- .------------- ___ l ________ t-- -----i-----
~ Rendmiento mtDIA 21.6300 
' 
EQ. 21.6300 Costo unilario árecto por : m 112.75 
t------ -- - --· ---- __ ... _____ - - ---:::- ~. ----
· ---¡;r~¡;,·sJ • -rg~ Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Parcial St. 
Mano de Obra ! 
~.!_47~10001 - CAPAT!>Z. f------ hh 0.1000 0.036986 16.86 0.62 
+OPERARio-- ----- ------ ------ --- -- ,-r------10147010002 hh 1.0000 0.369857 14.35 5.31 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.739713 11.45 8.47 
1! 14.40 
Materiales 
0243670002 TABLAESTACAS OlA 0.050000 717.56l 35.88 
1 35.88 
Eq~pos 1 1 
i 0337010001 ,HERRAMIENTA MANUAL o/cMO i 2.000000 14.40 0.29 
• 0348080000 'MOTOBOMBA 10 HP 4' hm 20000¡ 0.739713 14.70 10.87 
¡0349110017 CARGADOR RETROEXCAVAOOR 62HP, 1.0 Y3 hm 1.0000 0.369857 138.72 51.31 
l ' i 62.47 ¡----
1....--
,Partida 04.03.03.07 EXCAVACION DE ZANJA CtEQUIPO Hasta H=1.50m, T. SEMIROCOSO 
' 
1 1 
¡-
t Rendmienlo mtDIA 66.9500 EQ. 66.9500 ¡ Costo unilario á~ecto por • m 21.32 
11 ' 1 
(Código . ~?escripción Recurso Unidad Cuadrilla, Cantidad! Precio St. Parcial St. ¡--- Mano de Obra 
~~14701~1_ - ~r_A!~ hh ! 0.1000 0.011949 
-- -~~--- 0.20 -- -- ·--·· ~ - -- ~ ~-r r- i':'oooo - - --· ~ - ·--0147010002 OPERARIO 0.119492 14.35 1 1.71 
--:-----0147010004 PEON hh 2.0000 0.238984 11.45 274 
---- ·- -- - . f-- - -· ---- --· 1------ f---- -------+-- -4.65_ Equipos ,_..___._ 
t~------0337010001 1 HERRAMIENTA MANUAL o/cMO 2.000000 4.65. 0.00 
~~~1~17 __ rf~<?-~ R~r~~V_püR r~~E !3, hm 1.0000 0.119492 ~J:873.t-- 16,58 
-- ---·. -- -
---
f-- --- -·--
16.67 
CJ3acfi. <Bafáomero 9rfafaverCR,pitón CJ3acfi. Segunáo rH.Iz'ison 9rlenáor;a Safa:::ar 
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Partida 104.03.03.08 EXCAVACION CE ZANJA C/EQUIPO H=1.51m • 2.00m, T. 5EMIROC050 
1 
Rendimiento m/DIA 41.2000 EO. 41.2000 Costo unitario direcll por : m 34.66 
r--- --- ---- --'--- - ----- ..... ........_._ C~adriiia+--Cantida~ ~..,.-~go Descripción Recurso Unidad Precio 5/. Parcial 5/. 
Mano de Obra 
.1 
rowo10001 CAPATI>Z. hh 0.1000 0.019417 16.86 0.33 
,'(H47010002 OPERARIO hh 1.0000 0.194175 . 14.35 2.79 
jo14701 0004 PEON hh 2.0000 0.388350 11.45 4.45 
l 7.57 
~---- Equipos 1- -; 0337010001 HERRAMIENTA MANU.At %MO 2.000000 7.57 0.15 
~0349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 hm 1.0000 0.194175 138.72 26.94 
27.09 
. 
Partida 04.03.03.09 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H~~01m • 2.50m, T. SEMIRoC050 ~~ 
---
1----r--·--·~- ---r:-- -r------.------r---~-
1 i 
Rendimiento m/OIA 123.6000 EO. 123.6000 Coslo unitario directo por : m 49.33 
1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 1 Precio S/. Parcial 51. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPAT/>Z. hh 0.10001 0.006472 16.86 0.11 
0147010002 OPERARIO h~- e_. _ !-~·-- 0.064725- ~4.35 0.93 ~7o1oaii4·- ~--- e----PEON hh 2.0000 0.129450 1 11.45 1.48 
2.52 
Materiales 1 
0243670002 T ABI.AESTACAS OlA 0.050000 717.56 35.88 
35.88 
Eq~pos 
0337010001 HERRAMIENTA MANU.At %MO 2.000000 2.52 0.05 
0348080000 MOTOBOMBA 10 HP 4" hm 2.0000 0.129450 1 14.70 1.90 
~0017 'CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 hm 1.0000 0.064725 1 138.72 8.98 
10.93 
t¡;;,;¡;;; 04.03.04.01 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PfTUBERIA ¡---
- -- --
.---- ----- ...,..-- - ---T-- __ -"J ___ 
Rendimiento m/DIA 159.6500 EQ. 159.6500 Costo unilario direclo por : m 1 4.23 
Códig~ -Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
~- Mano de Obra 1 
0147010001 CAPAT/>Z. hh 0.1000 0.005011 1 16.86 0.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0501~ 12.61 0.63 
'0Waiooo4 - - ~- ------ -- ....----- - --- -----hh 1.0000 r--- ó.Oso11o 11.45 0.57 
0147030021 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.050110 19.60 0.98 
2.26 
Materiales 
¡~23~~00_D1_ AGUA m3 -~~0~0 + ----~ 0.44 - -· -~ - f---- -- --- --.----- ....... -- - -----0.44 
Eq~pos i 
0337010001 HERRAMIENTA MANU.At %MO 3.000000 2.26 0.07 
0337580002 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.050110 1.18 0.06 
10349180003 COMPACTADOR VBRADOR TIPO PlANCHA 7 HP hm 1.0000 0.050110 i 20.09 1.01 
C02~- NrvEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.050110 7.84 0.39 J. __ 
- _l ____ - • _ ____ L ___ _L. 1.53 
- --
'----- --- J. ---t..-~------ -
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----. 
Partida 04.03.04.02 CAMA DE ARENA PITUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.80m 
Rendimiento miO lA 123.6000 EQ. 123.6000 Costo unitario directo por : m 10.10 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
To14701 0001 CAPATAZ hh 0.1000 1 0.006472 16.86 0.11 
1'014701 0003 OFICIAL hh 1.0000 0.064725 12.61 0.82 
--'-- ---
0.93. 
~204020001- -' -- ·- - ·--Materiales ~NA GRUESA --m3 0.084000 73.50 6.17 
¡'ó239050000 AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
1 6.61 
'- . 
Equipos ! 
i'ó33701 0001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 0.93 0.02 
To348450009 MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.2500 0.016181 76.44 1.24 
'ó349180003 COMPACTAOOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.064725 20.09 1.30 
2.56 
Partida 04.03.05.01 RELLENO _!ROTECTOR CIAREN A HASTA H=0.30m. SIC LAVE TUB. DESAG., COMPACT. C/EQUIF 
Rendimiento m/DIA 61.8000 EQ. 61.8000 Costo unitario directo por : m 24.55 
-
Cuadrilt -~ _.,E~ntid_~ ~ -~cioS~ Código Descripción Recurso 
-----
Unidad ~~~ t--- --- -- . --· . ---:-:--Mano de Obra 
io147010001 1 CAPATAZ hh 0.1000 . 0.012945 16.86 0.22 
t'ó147010003 OFICIAL __ hh 1.0000; 0.129450 12.61 1.63 
1.85 
'-
Materiales f 
,'ó204020001 ARENA GRUESA m3 1 0.250000 73.50 18.38 
i'ó239010001 AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
18.82 
'-
Equipos 
.'0337010001 . HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000· 1.85 0.04 
io348450009 MINICARGADOR S/RUEDAS 74 HP hm 0.1250 1 0.016181 76.44 1.24 
'0349180003 COMPACTAOOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 1 0.129450 20.09 2.60 
---- ~--:±- - - - - -- - - - - - ~- - - - --~ - - _3.8!_ 
~--·· --~ -·- ---- ·----~- - - _____ _¡____ -- ·-- - ·- -~-·-Partida 04.03.05.02 ' RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA HASTA H=1.50m 
_ _L_-
Rendimiento miO lA 49.4400 EQ. 49.4400 Costo unitario directo por : m 15.00 
~go i Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
-Mano de Obra 
,'014701 ooói • CAPATAZ hh -- r- 0.1000 0.016181 16.86 0.27 
¡'0147010003 OFICIAL - hh -- t-2.0ooa'" 0.323625 12.61 4.08 
/ó147010004 PEON hh 2.0~- 0.323625 11.45 3.71 
8.06 
'· 
Materiales 
r2~9~1000~ ___ . AGUA ~-i 1 0.050000 8.82 0.44 - -~- ---- ------ ·- - -~- - - -+- ------r---- 0.44 
--. 
--- -- -
. -
-- - - t·- - -· - -- - - - . ~ . -Equipos 
t'ó337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 1 2.000000 8.06 0.16 
,'ó348450009 MINICARGAiXiRsiRUEDAS"74HP -- o.25ooT hm 0.040453 76.44 3.09 
1'0349180003 -
- -
--· f¡;;;-COMPACTAOOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP 1.0000 1 0.161812 20.09 3.25 
6.50 
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Partida 04.03.05.03 RELLENO C/MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO EN ZANJA, H=1.51m · 2.00m 
1 
Rendiniento m/DIA 47.3800 ea. 47.3800 1 Costo unitario directo_ por : m 15.64 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
t"014701 0001 CAPATAZ hh 0.1000 0.016885 16.86 0.28 
Í0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.337695 12.61 4.26 
~47010004 ~ PEON hh .1 2.0000 0.337695 11.45 3.87 
.------- --- 8.41 
1_ Materiales 1 
ÍÓ23901 0001 AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
0.44 
l Eq~pos 11 
'0337010001 HERRAMENTA MANUAL %MO 1 2.000000 8.41 0.17 
0348450009 MINICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 0.2500 0.042212 76.44 3.23 
0349180003 COMPACTAOOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.168848 20.09 3.39 
1 6.79 
Partida 04.03.05.04 RELLENO CIMATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUtPO EN ZANJA, H=2.01m · 2.50m 
' 1 
R endiniento m/DIA 45.3200 EQ. 45.3200 Costo unitario directo por : m 16.33 
Precio S/. p~ 1---...,..--t+~- . - '--- ---+-' --t---1+-1 -:---1------+----:-~-~ó~go__ Descripc~ec~'?. _ :--+------ Unidad_ ~~adrilla+ ____ c;-.:a:::n.::;tid:.:a.::;d !--;..;..::::::.:..:.::..¡--..:.:.: 
Mano do Obra • 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.017652 16.86 0.30 
0147010003 OFICIAL 1 hh 2.0000 0.353045 12.61 4.45 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.353045 11.45 4.04 
8.79 
Materiales 1 
0239010001 ·AGUA m3 0.050000 8.82 0.44 
0.44 
~~~~-H~~~~~~~Eq~p.~o.::;•~!------1~~--H------1---~~~------~~----~~ 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 2.000000 , 8.79 0.18 
0348450009 MINICARGADOR SIRUEDAS 74 HP hm 1 0.2500 0.044131 76.44 3.37 
0349180003 COMPACTAOOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 7 HP hin . j 1.0000 1 0.1765231 20.09 3.55 
_ _¡_ ' 1 7.10 
... ~- r-------------.. - -- .... ,........ ,c--- ~---r- . --
;.;;;,;-- 04.03.05.05 --~LENO C/MATERIAL PROPIO COMPAC~AOO-C/EQUIPO ~N ZANJA, H=2.51~ • 3.00m 
'i 1 
Rendiniento m/DIA 43.2600 EO. 43.2600 i 1 Costo unitario directo por: m 17.07 1 
~.'!!90 Descripción Recurso U ni dad 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 
0147010003 OFICIAL hh 
~~10004 PEON hh 
Materiales 
~90~0!- AGUA .T2.-.. r---~- ------ -- --
------
f-·--- -- --- - - - ·- -- -~-Eq~pos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 
034'8450009 MINICARGAD~-~/RUEDAS 74 HP 1 hm 
----0349180003 COMPACTAOOR VIBRADOR TPO PLANCHA 7 HP hin 
(jJacfi. <Baúfomero 'Maúwer (jQtitón 
1 
1 
L 
' 
! 
1 
Cuadrilla' Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
l 
0.1000; 0.018493 16.86 0.31 
2.0000 i 0.369857 12.61 1 4.66 
2.0000 0.369857 11.45. 4.23 
; 9.20 
1 
0.050000 8.82 0.44 
----- r· ~--·- -- --~- .. - --~ 
2.000000. 9.20 0.18 
0.2500 0.048232 ¡ 76.44 3.53 
1.0000 0.184928 i 20.09 3.72 
7.43 
(jJacli. Segunáo 'Ctlli!ron :Merufoza Sa{azar 
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Partida 04.03.05.06 RELLENO CIMATERIAL PROPIO COMPACTADO CIEQUIPO EN ZANJA, H=3.01m • 3.50m 
f--- --
--
t---- -
-- --,--- T- ~- ---- -
Rendmiento miDIA 35.0200 EQ. 35.0200 
' 
Cosb unitario dreclo por: m 31.21 
t- -. 
·- ---
. - '-· --- - ------
--
· r- cuadritt;r- • ca~tidad- p;~¡;s1. r:---·-~go Descripción Recurso Unidad · Parcial SI. 
Mano de Obra 
;'ó14701oo:J1 CM'ATflZ hh 0.1oo:J 0.022844 16.86 0.39 
;'ó14701oo:J3 OFICli\L hh 3.0oo:J 0.685323 12.61 8.64 
ioi4701oo:J4 PEON hh 3.0oo:J 0.685323 11.45 7.85 
16.88 
'-
Materiales 
1w1oo:J1 AGUA m3 0.050C00 8.82 0.44 
' 0.44 
l_ Equipos 1 
'o33701oo:l1 . f-ERRAMIENTA MANUAL •AMo 2.()()()(00 16.88 0.34 
034845!XXl9 MINCARGAOOR S/RUEC\1\S 74 f-P hm 0.2500 0.057110 76.44 4.37 
034918oo:J3 COMPACTADJR VIBRADJR TIPO PLANCK<\ 7 f-P hm 2.0oo:J 0.456882 20.09 9.18 
13.89 
Partida 04.03.05.07 RELLENO CIMATERIAL PROPIO COMPACTADO CIEQUIPO EN ZANJA, H=3.51m • 4.00m 
Rendmiento miO lA 32.9600 EQ. 32.9600 Cosb unitario dreclo por : m · 33.12 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
014701oo:J1 CM'ATflZ hh 0.1oo:J 0.024272 16.86 0.41 
to1470i0053- 'ORe~- --· - ---·- ¡;¡;----- -- -- -- --- - -s.1a 3.0oo:J ' 0.728155 12.61 
014701oo:J4 PEON hh 3.0oo:J o:ns1ss 11.45 8.34 
i 17.93 
----r------ ~-- - r-· ----Materiales 
023901oo:J1 AGUA 1m3 0.050C00 8.82 0.44 
0.44 
.... ~---
-----
. r-- .. 
--- ·-- -- ---~ r------- . --- --- ---- ---Eq~pos 
033701oo:J1 f-ERRAMENTA MANUAL "AMO 2.()()()(00 17.93 0.36 
034845!XXl9 MINCARGAOOR S/RUEC\1\S 74 f-P hm 0.2500 0.060380 76.44 4.64 
~-----. f--- --- -- -- '-- -- -·-· --- ----- - . -- ,-1--· -- - - ----9:75 034918oo:J3 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCI-\6. 7 f-P hm 2.0oo:J 0.485437 20.09 
14.75 
Partida 04.03.06.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA HASTA 1.50m DE PROF., 0=5 Km 
-.-
Rendmienlo miDIA 1,339.0000 EQ. 1,339.0000 Cosb unitario drecto por: m 3.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 1 cantidad' Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
014701oo:l1 CM'ATflZ hh O.too:J O.oo:J597 16.86 0.01 
~14701oo:J4 PEON hh 1.0oo:J 0.005975 11.45 0.07 
0.08 
Eq~pos 
0348040027 CAMION VOLQUETE 10 M3 hm 3.0oo:J 0.017924 i 113.68 2.04 
034911oo:J9 CARGADOR SILLANTA 100-115HP,2.0-2.45Y3 hm t.Ooo:J 0.005975 147.00 0.88 
't f t 2.92 
(}3acfi. <Bafáomero :M.afawr 1?.J¡itón <Bacfi. Segundo 'ltl.lifson :M.erufoza Safazar 
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'partida 
Rendmiento 
' -
1
Código 
:'ó14701oo:J1 
'ó147010004 
~7 
'ro,¡9110009 
Partida 
>---
Renclmiento 
~ó~igo 
~ 014701oo:J1 
0147010004 
f 0348040027 
'0349110009 
jPartl~ 
Rendmiento 
Código 
1 -. 
014701oo:J1 
10147010004 
0348040027 
0349110009 
04.03.06.02 
miD!A '1,236.0000 
Oescripción Recurso 
.._:CP.PATAZ 
. PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
CAMION VQQUETE 10M3 
. . 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=1.51m • 2.00m, D=5 Km 
EO. 1,236.0000 
:unidad 
hh 
hh 
Cuadrilla 
0.1oo:J 
1.0oo:J 
3.0oo:J 
. 
Cantidadi Precio SI. 
O.CXXl647 16.86 
0.006472 11.45 
0.019417 113.68 
CARCAOOR SILLANTA 100-1151-P,2.0-2.45Y3 
hm 
hm 1.0oo:J 0.006472 147.00 
04.03.06.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=2.01m. 2.50m, 0=5 Km 
- -~- J 
Parcial SI. 
0.01 
' J 
0.07 1 
0.08 \ 
2.21 i 
0.95. 
3.16 1 
1 
j 
- ----+----
mfDIA ; 1,081.5000 
. t- ·- -
EO. 1,081.5000 Cosl:l unitario drecl:l por: m· 
1 
3.70 ----¡ 
Descripción Recurso 
- ---
·CM'ATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equipos 
CAMION VQQUETE 10M3 
CARCAOOR SILLANTA 100-1151-P,2.0-2.45Y3 
;Unidad Cuadrilla 
0.1oo:J 
1.0oo:J 
3.0oo:J 
1.0oo:J 
C_an~d~dl_ __ Pr_e~_SI~. __ Parcial st.: 
O.oo:J740 
0.007397 
0.022191 
0.007397 . 
16.86 
11.45 
113.68 
147.00 
0.01' 
0.08' 
0.09' 
_¡ 
2.52! 
1.09 
3.61; 
04.03.06.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJA H=2.51m • 3.00m, D=5 Km 
miDIA 927.0000 
- .~ 
Descripción Recurso 
CP.PATAZ 
PEON 
· Mano de Obra 
.. Equipos 
CAMION VO.QUETE 10M3 
CARCAOOR SILLANTA 10Q.1151-P,2.0-2.45Y3 
EQ. 927.0000 
• ..¡. 
Unidad 
'hh 
hh 
hm 
hm 
Cosl:l unitario drecl:l por : m 4.32 
___ ¡ 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. ' 
J 
0.1oo:J 0.000863 16.86 0.01' 
' 1.0oo:J 0.008630 11.45 0.10 
-
0.11 ' 
~ 
j 
3.0oo:J 0.025890 113.68 2.94 
1.0oo:J 0.008630 147.00 1.27' 
4.21 J 
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Partida 04.03.07.01 SUM. E INST. lUBERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 200 MM 
Rendmienlo 
Código 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0239010001 
0272500003 
02729A0001 
0337010001 
miDIA 185.4000 
'Descripción Recurso 
C/JPAT/>Z 
OPERARIO 
OFICIAL 
tAG.JA 
- ~ . -
Mano de Obra 
Ma1eriales 
TUBO F'IIC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 200MM 
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
Equipos 
.H:RRAMIENTA MANUAL 
(}Jacn. <JJaúfomero 'Jrtafaver!J?.]Iitón 
EQ. 185.4000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
m3 
- -
m 
!In 
%\10 
Coslo unilario drecto PIJ": m 24.05 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
0.1000 0.004315 16.86 0.07 
1.0000 0.043150 14.35 0.62 
1.0000 0.043150 12.61 0.54 
--
- ~·-
--- ···---
-
---
1.23 
0.056000 8.82 + 0.49 
. -
-
-
~-: 
1.040000 21.07 21.91 
0.012000 32.93 0.40 
22.80 
----~ ·~ -----
2.000000 . 1.23 
-·~- -- ..... ____ -· 
0.02 
0.02 
(}Jacn. Segurufo r¡,¡1JSon 5'rlerufo~ Safar::ar 
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Partida 
Rendmiento 
Código 
"0147010001 
r0147010002 . 
~147oi&ro 
'ózlso1oooi 
~72500004 
02729A0001 
0337010001 
Partida 
Rendmiento 
Código 
0147010001 
0147010002 
0147010004 
0231210002 
0250040001 
0337010001 
0349110017 
909801020413 
909803070302 
930101930101 
. 
930101930114 
930101930115 
930101930221 
930101930231 
930101930251 
930101930289 
930101931101 
04.03.07.02 SUM. E INST. TU SERIA PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 250 MM 
miDIA 164.8000 EQ. 164.8000 Costo unilarlo dreclo por: m, 34.51 
'Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
CN'AT/J.Z hh 0.1000 0.004854 16.86 0.08 
OPERARIO hh 1.0000 0.048544 14.35 0.70 
. - -
OFICIAL hh 1.0000 0.048544 12.61 0.61 
1.39 
Materiales 
AQJA m3 0.075000 8.82 0.66 
TUBO PVC-U NTP ISO 4435, SN2 DN 250M M m 1.040000 30.71 31.94 
iLUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U. F. gn 0.015000 32.93 0.49 
33.09 
Equipos 
ji-ERRAMIENT A MANUAL %\10 2.000000 1.39 0.03 
0.03 
. 
-
--- ~~ ---~~ 
04.03.08.01 BUZON DE INSPECCION Di=O.SO m, lN, Hasta 0.80 m PROF. 
: 
und/DIA 10.3000 
"!·- -
loescripclón Recurso 
•CN'AT/J.Z 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
+ 
TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM 
MARCO FIERRO FUNDIDO P/BUZON 0.60 M. 
+ Equipos 
1-ERRAMIENT A MANUAL 
. . -
CARGADOR RETROEXCAVADOR 621-P, 1.0Y3 
' . 
_ Subpartidas 
EQ. 10.3000 
Unidad 
hh 
hh 
hh 
pza 
pza 
%M O 
hm 
El.MIIJACION MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HAS" m3 
EXCAVACION MASIVA TN C/EQUIPO m3 
. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 
'ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MET ALICO P/BUZOI m2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE BUZOi m2 
CONCRETO F'C=100KG'CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 
CONCRETO F'C=140KG'CM2 CEMENTO TIPO 1 
CONCRETO F'C=210KG'CM2 CEMENTO TIPO 1 
CONCRETO F'C=210KGICM2 PiLOSA TECHO 
ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG'CM2 
m3 
m3 
m3 
Kg 
Cuadrilla 
0.1000 
1.0000 
2.0000 
0.2500 
Cantidad 
0.077670 
0.776699 
1.553398 
1.000000 
1.000000 
2.000000 
0.194175 
2.600000 
2.600000 
2.380000 
3.800000 
1.130000 
0.350000. 
0.500000 
0.130000 
0.230000 
11.500000 
1,152.52 
-·--p·-- ----
Precio SI. 
16.86 
14.35 
11.45 
205.31 
196.00 
30.25 
-
138.72 
11.46 
4.76 
29.46 
24.50 
19.60 
308.40 
312.60 
396.77 
396.77 
4.83 
Parcial SI. 
1.31 
11.15 
17.79 
30.25 
205.31 
196.00 
401.31 
0.61 
26.94 
27.55 
32.09 
13.33 
70.11 
93.10 
22.15 
107.94 
156.30 
51.58 
91.26 
55.55 
693.41 
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~ -l 04.03.0B.-02~---,Ir----- 'eüZON-DE !NSPECC!ON Di=O.BO.-m-.-=rn~. H-:-a-st~a--:-1.-=-20~m-:::PR~O:::F~. -----r-----, 
Rendimiento undiD!A 10.3000 EQ. 10.3000 Costo unitario directo por: und 1 1,521.32 
~go Descripción ~~"~----+----+U~n;.:id.::;ad;__-+J-.-C:.:u;.:ad:.:n;.:·tt.::;a¡--...;C;.:a;.:nt:;.:id.::;ad+--P;...:r.:..ea:.:'o:....S:.;.I.+-1-..:...:;;~...::..;.¡­
Mano de Obra 
rá147010001 CAPATAZ hh 0.1000 1 0.077670 16.86 
,'ó147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.776699 14.35 
io147010004 PEON hh 2.0000 1.553398 11.45 
!_ ____ _ 
,'0231210002 
lo250040001 
f- . Maten!!~-+-- ____ ----- -H----+-·----f------4-----
TAPA DE C. R. P/BUZON 600 MM pza 1.000000 , 205.31 
MARCO FIERRO FUNDDO PIBUZON 0.60 M. pz:;.;a;___ +t- ---t---1.::;.0.:..00:..:.0..:..00-l·----=1;;.;96:.:.00:.;_¡.---=.=-4 
l 
¡'0337010001 
1 Eq~pos 1 
H:RRAMIENTA MANUI'L --lr-----t,:-::I(,M:o:-O:--'t-'-~-t---:-2.:-:0000:-::-::0-:-0 t----:370.-::':25:+------1 
Í0349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 hm 0.1250 0.097087 138.72 
r_--- -- -- --·+ S~pa~. --- -- -- . +- --- --- ·- f----t----.;..;;;..:.. 
r909801020413 
fg09803070302 
ELMNACON MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HAS' m.:_:3--*---t--....:2::-:.6:::200~00+---.....:..11~.46:-:-J·---:;:;;:~ 
EXCAVACION MASNA TN CIEQUIPO m3 2.620000 4.76 
,'930101930114 
Í930101930115 
¡'930101930221 
fs301 01930231 
¡'930101930251 
,'930101930289 
'930101931101 1---
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METI'LICO P/BUZOI m2 4.240000 24.50 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PITECHO DE BUZO! m2 1 0.900000 19.60 
CONCRETO F'C=100KGICM2 CEMENTO TIPO 1 
CONCRETO F'C=140KGICM2 CEMENTO TIPO 1 
CONCRETO F'C=210KGICM2 CEMENTO TIPO 1 
CONCRETO F'C=21 OKGICM2 PILOSA TECHO 
~~EFU~!~_OO ~GICM2 
m3 
m3 
m3 
m3 
~9 __ _ 
0.075000 308.40 
0.125000 352.99 
1.170000 396.77 
0.230000 396.77 
r---·-----r-----H---~~------~---- T--~-~ 
Partida 04.03.08.03 BUZON DE INSPECC!ON Di=1.20 m, TN, Hasta 1.50 m PROF. 
1-R_endi_·m_ie_nto--Hf-u-nd/D!A 10.3000 EQ.110.3000 Costo unitario directo por: und 2,017.46 
~go;_ --+t=D..:.es:.:c;_rio:.;pcl.::;ó:.:n..;.R;.:ec.:.,u.::;rs;.:o ___ -+----+U;.:n;.:id.::;ad;__+I--C;::.;u;.:a.::;dn~·n;.:at--...;C:..:.a~nt:.:id:.;;.ad::..¡.... _ __:.:Pr.::;ea:.;.·o::...S::.I:.¡.. _ _:..::;;.::::;;::.;:::..:.¡ 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.077670 16.86 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.776699 14.35 
0147010004 PEON hh 1.0000 o.n6699 11.45 8.89 
21.35 
~-
----:----·-
0231210002 TAPA DE C. R. PIBUZON 600 MM pza 1.000000 205.31 205.31 
196.00 196.00 ~0:.:25;;.;00:.:400:.:;;.;01~-HFM::_AR:.:C~O;...:F~IE::...R:.:R:.;;.O~F.:..UN:.:D~D~O;...:P~1B~U:.;;.Z:.;;.ONr.::;0 . .::;60:..:.M::.. ___ 4 pz_a ____ ~------r----1-.0000---00~------+---------4 
401.31 
21.35 0.64 
f-----+t+ :+: Equipos 0337010001 HERRAMIENTAMANUI'L o:.:..:.--t-----+,..l.M-:-,-,.:0:---1+-- --+---:-3.-:-000::::-:00:-::-0+----:--:-:-I------.-l 
138.72 13.47 
-- -----14.11 
~-----~-------~~~S;.:;ubpartida~i_-------+.-----1+-----+--------~------+-----~ 
1909801020413 . ELMINACON MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HAS' m3 3.620000 . 10.79 39.06 
909803070302 EXCAVACION MASNA TN C/EQUIPO m3 3.620000 3.51 12.71 
·----- 5.090000 24.50 '124.71 
1.010000 1 
~101930114 .§_N~O!R~ ~ DESE~C_9~~ MET~~~--t+------+-----+-----+-----1 
930101930115 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PITECHO DE BUZO! m2 19.60 19.80 
930101930221 CONCRETO F'C=100KGICM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.090000 347.77 31.30 
930101930231 CONCRETO F'C=140KGICM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.125000 378.37 47.30 
930101930251 CONCRETO F'C=210KGICM2 CEMENTO TIPO 1 m3 1.830000 422.15 772.53 
0.350000 _422.~ 
---
~~30101930289 CONCRETE F'~=31~KGI~M2 ~/L~SA T~CHO _ _ m3 f--- _147.75. ~ ·79~8:ioooo- 4.83 385.53 
1,580.69 
ji-99_30_10_1_93_11_0_1-Hf-A_CE_R_O_DE REFUERZO F'Y=4200 KGICM2 Kg --t+--:---+--
~----~~----~------~~·-----1-----U-----~------~------~--~:~~ 
rBacfi. <Baúfomero Jrl.afilver rJa¡itón rBacli. Segunáo 'ltiJifson :Menáo;:,a Safil;;ar 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida 04.03.08.04 BUZON DE INSPECCION Dl=1.20 m, lN, H=1.51m - 2.00 m 
Rendimiento und/DIA 10.3000 EO. 10.3000 1 Costo unilarío directo por : und · 2,268.61 
Código 1 D8$cripción Recurso Unidad Cuadrilla! Cantidad· Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
rowo; o001- - --~~ --- ~;-- - ' ~ - - --- -·-- ~---- ---- - ---- f----·-CAPATN.. hh 0.1000 0.077670 16.86 
- 1.31 
ro147o10002 OPERARIO hh 1.0000 0.776699 14.35 11.15 
lcl147010004 PEON •hh 1.0000 0.776699 11.45 8.89 
i 21.35 
1_ Materiales 1 
ro23121 0002 TAPA DE C. R. PIBUZON 600 MM p~ 1 1.000000 205.31 205.31 
~350040001 MARCO FIERRO FUNDDO P/BUZON 0.60 M. pza 1.000000 196.00 196.00 1 
T ~ --- ----·- ----- -- - 401.31 
L Equipos 
ro337o1ooo1 HERR.AMIENTA MANUAL %M O 3.000000 21.35 0.64 
¡'ó349110017 .CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 hm 0.1250 0.097087 138.72 13.47 
1 14.11 
----- -----l -- ----- -· -Subpartidas 
iso9801 020413 ELMINACKJN MATERIAL EXCEDENTE C/EOUIPO HAS' m3 4.420000 10.79 47.69 
~909803070302 , EXCAVACION MASr-JA TN C/EQUIPO m3 4.420000 3.51 15.51 
;'930101930114 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO P/BUZOI m2 6.600000 24.50 161.70 
is~5- ENCOFRADO Y DESENCOFR.ADO P/TECHO DE BUZOI m2 1.010000 19.60 19.80 
.'930101930221 !CONCRETO F'C=100KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.090000 347.77 31.30 
;'sJ01m930231!coNCRETO F'C=140KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.125000 378.37 ~~ 
:S301o19J0251 1 !coNcRETo F'C=ÚoKGJCM2 cEMENTO-Tiro¡-- - ,--------m3 2.180000 422.15 920.29 
,'930101930289 ; CONCRETO F'C=21 OKG/CM2 PILOSA TECI-KJ m3 0.350000 422.15 147.75 
'930101931101 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Kg 91.200000 4.83 440.50 
1,831.84 
Partida 04.03.08.05 BUZON DE INSPECCION Di=1.20 m, lN, H=2.01m • 2.50 m 
Rendimiento 'und/DIA 10.3000 EO. 10.3000 
Código ¡Descripción Recurso Unidad 
,- Mano de Obra 1 
,r0147010001 1CAPATN.. hh . 
;'ó147010002 OPERARIO hh l 
~14701000~- PEON hh ¡ 
f-- ·---1-- - - -----f---- ~-Materiales 
~0231210002 TAPA DE C. R. PIBUZON 600 MM pza 
¡'ó250040001 MARCO FIERRO FUNDDO P/BUZON 0.60 M. pza 
t Equipos 
To337010001 HERR.AMIENTA MANUAL %MO 
p~100~~- ------CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1 .O Y3 ~-~---r- -- ·-r--- --- -
L Subpartidas 
r909801020413 ELMINACKJN MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HAS' m3 
;'909803070302 j EXCAVACION MASr-JA TN C/EQUIPO m3 
,'93?1~~~~1~ f~COF~A!J<? ~ ~ESEN~OF~.AJ?O-~ET_AL!~O.P/BUZ~~3._ __ 
1~30101930115 • ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE BUZOI m2 -~30101930221 1 CONCRETO F'C=100KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 
~9301 01930231 CONCRETO F'C=140KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 
1'930101930251 CONCRETO F'C=21 OKG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 
;'930101930289 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PILOSA TECHO m3 
r30101931101 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Kg 1---¡-·-----
. -- 'l . . . - -- j__ - -·- - -- - ·-
(]3acfi. illaúÚJmero ?rtaÚlver (jQ1itón 
Costo unilarío directo por : und: 2,590.59 
Cuadrilla Cantidad 1 Precio SI. Parcial SI. 
0.1000 0.077670 16.86 1.31 
1.0000 0.776699 14.35 11.15 
1.0000 0.776699 11.45 8.89 
-- 1-- - -- ~------~ 
1.000000 205.31 205.31 
1.000000 196.00 196.00 
401.31 
3.000000 21.35 0.64 
c-0c!2.59 0.097087 138.72 --- ~3-~ 
- ----
--
r-
14.11 
5.430000 10.79 58.59 
5.430000 3.51 19.06 
8.480000 24.50 207.76 
-~- _ __,__ 
-----
- +---
----1.010000 19.60 --~ - 0.090000 347.77 ' 31.30 
0.125000 378.37 1 47.30 
2.620000 422.15 1,106.03 
0.350000 422.15 147.75 
106.880000 4.83 516.23 
2,153.82 
---
_l_ ___ 
--·-- -
(]3acfi. Segurufo 'Vl.ffion ?rtenóox;a SaÚlwr 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida 04.03.08.06 ---r=--.-----BUZON DE INSPECCION Di=1.20 m, TN, H=2.51m • 3.00 m 
Rendiniento undiDIA 110.3000 EQ. 10.3000 Costo unttario directo por : und 2,895.45 
'código Descripción Recurso f-----· ~da~- ~uadrillal Cantidad Precio SI. Parcial SI. 1-- ~--- ¡-.-- - -- - ·- --- --,------~-Mano de Obra 
t'ó14701 0001 CAPATAZ hh 0.1000 0.077670 16.86 1.31 
1'6147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.776699 14.35 11.15 
fo147010004 PEON hh 1.0000 0.776699 11.45 8.89 
t 21.35 
1_ 
--- --·- ~-- ---1----¡---- ---· ~ ----- ----~ ¡-.......-.---Materiales 
;'ó231210002 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM pza t 1.000000 205.31 205.31 
Í0250040001 MARCO FIERRO FU NODO PIBUZON 0.60 M. pza 1.000000 196.00 196.00 
401.31 
1.---- J: Equipos 
;'ó337010001 HERRAMIENTA;ÚÑÜÁL ~ -- %MO 3.000000 21.35 0.64 
'ó349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 hm 0.1250 0.097087 138.72 13.47 
1 14.11 
Subparlidas 
909801020413 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO HAS'm3 6.430000 10.79 69.38 
~03070:i02- ExcA'VAc:1oÑ MAsiliA'TÑ-ctÉau~o ----- B-- --- ______ , - --3.51 ---m-; 6.430000 
930101930114 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METAUCO P/BUZOim2 10.370000 24.50 254.07 
930101930115 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PITECHO DE BUZOim2 1.010000 19.60 19.80 
930101930221 CONCRETO F'C=100KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.090000 347.77 31.30 
9301019~~ CONCRETO F'C=140KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 0.125000 352.99 44.12 
-'--·------------- -- ~--io5oooo 422.15 930101930251 CONCRETO F'C=210KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 1,291.78 
930101930289 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PILOSA TECHO m3 0.350000 422.15 147.75 
930101931101 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Kg 119.650000 4.83 577.91 
1 2,458.68 
Partida 04.03.08.Q7 IBUZON DE INSPECCION Di=1.50 m, TN, H=3.01m • 3.50 m 
~---· - ~ -· -- -----·-- --- r-- . -- -· -·- - --- .. -- --Rendiniento undiDIA 10.3000 EQ. 10.3000 Costo unitario directo por: und 5,297.40 
--Ci>digo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.· Parcial SI. ¡-.--· 
1 Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.077670 16.86 1 1.31 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.776699 ____ 14.35~---~ 
~147m4 - ---- -· --~ f¡;¡;'-1 PEON 1.0000 0.776699 11.45 8.89 
21.35 
Materiales 
0231210002 TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM pza 1.000000 205.31 205.31 
0250040001 M~RCO FI~R_O r~I!DO~ZON 0.60 M,_ 
. PE'-
-- ·---'-
1.000000 196.00 ~ -~- 196.~-t-- --
---- --~ 401.31 
1 Eq'!_!pos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 21.35 0.64 
0349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 hm 0.1250 0.097087 138.72 13.47 
1 14.11 
Subp~tidas 
909801020413 EUMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EOUIPO HAS' m3 10.490000 10.79 113.19 
909801040817 RELLENO P/ESTRUCTURAS CIMA T. PROPIO, COMPim3 30.020000 12.37 371.35 
~803070302 iEXCAVACION MASIVA TN ciEOüiPÓ-- ----~ 40.510000 3.51 142.19 
930101930114 iENCOFRADO Y DESENCOFRADO METAUCO P/BUZOim2 : 34.710000 24.50 850.40 
930101930115 •tENCOFR..\i50Yi5EsÉNcOFRA'DQ PITECHO DE BUZ01m2 1 1.190000 19.60 23.32 
fgj¡j¡01930221 ¡CONCRETO F'C~IC"M2CEMENTO TIPO 1 lm3 1 0.130000 347.77 45.21 
~w193oi!1 - , COÑCRÉTO PC:1"40KGtCM2 é'EMEÑTO llPO j-!',;3 ! -· 0.125000 378.37 47.30 
930101930251 CONCRETO F'C=210KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 ,l 4.380000 422.15 1,849.02 
930101930289 ;CONCRETO F'C=210KG/CM2 PILOSA TECHO m3 0.510000 422.15 215.30 
930101931101 • ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Kg 249.140000 4.83 1,203.35 
lt _L 4,860.63 
Q3acfi. <Bafd'omero :Mafaver IR.]Jitón Q3acfi. Segunáo 'l!llifson :Menáo;;a Sa{a;:;a.r 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
---
r----~;---..---.-
Partida :04.03.08.08 j BUZON DE INSPECCION Di=1.50 m, TN, H=3.51m • 4.00 m 
¡Rendimiento : ¡ und/DIA 10.3000 EO. 10.3000 Costo unitario direclo por : und 5,799.03 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla' Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 1 
~147010001 CAPATAZ ihh 0.1000 1 0.077670 16.86 1.31 
ro141o1ooo2 i JOPERARIO ·hh 1.0000 0.776699 14.35 11.15 
ro147o1ooo4 'PEON 1hh 1.0000 0.776699 11.45 8.89 
1 l 21.35 
! Materiales ~ 
~023l21 lio02 ~ ------ ~---- .. -- ---- -· _ .. -·-r- · ·1.oooooo '205:31 TAPA DE C.R. PIBUZON 600 MM pza 
----
205.31 
ro25óo4óoo1- MÁFiéO'FiERRo.FÜÑDioo P/sutaN 0.6o M". p-z.-- 1.000000 196.00 196.00 
' 
401.31 
L Equipos 1 ~337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 21.35 0.64 
'0349110017 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP, 1.0 Y3 ihm 0.1250 0.097087 138.72 13.47 
1 
14.11 
Subpartidas --~· 
'909801020413 ELMINACION MATERIAL EXCE!l:NTE CIEOUIPO HAS m3 11.910000 10.79 128.51 
.'909801040817 RELLENO P/ESTRUCTURAS C/MAT. PROPIO, COMP1m3 34.370000 12.37 425.16 
,'9os803070302 EXCAVACION MASIVA TN CIEQUIPO m3 46.280000 3.51 162.44 
;"9301 01930114 ,ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO P/BUZDim2 40.060000 24.50 981.47 
.'9301 01930115 ~:NCOFRADO Y DESENCOFRADO PITECHO DE BUZOim2 1.190000 --~~ -- 23.32 
"93!i1oi93om coN-cRúfF:c.:-1ooK~M~ cE_MEN_~~:ñf~ ~3 _ -r-o-- - -- -·- '45.21 0.130000 347.77 
~30101930231 ---·- --!CONCRETO F'C=140KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 !- 0.125000 378.37 47.30 
~3o1o'i93o2s1 • tl~oÑc'RETo F'c;21oKGicM"2 éEME'NroriPcit--r,;;-r-- ---- ----t-- 4.920000 422.15 2,076.98 
,'930101930289 CONCRETO F'C=210KG/CM2 PILOSA TECHO •m3 1 0.510000 422.15 215.30 
'930101931101 ACERO a: REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Kg 260.160000 4.83 1,256.57 
' 
5,362.26 
Partida 04.03.08.09 BUZON DE INSPECCION Dl=1.50 m, TR, H=4.01 m· 4.50 m PROF. 
Rendimiento u ndiDIA 10.3000 
'---
Ea. 10.3000 
Código Descrlp_cl ón Recurso Unidad 
r L Mano de Obra 
rcu41o1ooo1 jCAPATAZ hh 
rá147010002 10PERARIO hh 
'0147010004 PEON hh 
~-- --- ~~ _ --- ~ ~ ~r-_Mat•'!!!!~ ··;------
,'ó231210ó02' - -----+-,..·--TAPA DE C.R. P/BUZON 600 MM _pza 
,'0250040001 MARCO FIERRO FUNDIDO PIBUZON 0.60 M. 1pza 
1 ¡ 1 
! · :W.quipos 1 
~337010001 .HERRAMIENTA MANUAL ·%MO 
~~ 'CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3 hm . . 1 -
1 ¡¡ Subpartidas 1 1 . 
'909801020413 ·ELIMINACION MATERIAL EXCE!l:NTE C/EOUIPO HAS'm3 
'909803070308 ~~~AVACION TR C/EXOLOSIVOS ,m3 
'930101930101- ENWFRAoo YiiSEN.COFRADO m2 
"930101930114 ¡ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PIBUZOim2 
,r93o1o1s3o115 ¡ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PITECHO DE BUZ01m2 
,'93o-1 o1il:ioi21 CONCRETO F~C~10oKG/CM2 CE-MENTO TiPOI - 7 --
,'93o1o19:lo231 icoÑCRETO F'C=14oKG/CM2 CEMENTO TIPO 1 ·:m3 -
:'930101930251 !CONCRETO F'C=210KG/CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 
'9301 01930289 1CONCRETO F'C=T10i<GiCM2PiloSA TECHO -m3 
~30101931101 ¡ACERO a: REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Kg 
1 1 
' 
(}3acli. <Baúfomero ?.fafawr (jQ1itón 
Costo unitario directo por :. und 1,810.37 
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
0.1000 0.077670 16.86 1.31 
1.0000 0.776699 14.35 11.15 
2.0000 1 1.553398 11.45 17.79 
--+---- 30.25 -----
!-- -t---- i.oooooo --· 205.31 205.31 
L 1.000000 196.00 196.00 
401.31 
2.000000 30.25 0.61 
0.2500 . 0.194175 127.40 24.74 
25.35 
1 
3.000000 11.46 34.38 
3.000000 67.59 202.77 
2.380000 29.46 70.11 
4.240000 24.50 103.88 
~T 1.130000 19.60 ~ --0.350000 308.40 107.94' - ~ ·~- . 352.99 -- -0.570000 201.20 
1 1.170000 396.77 464;32_ 
1 0.230000 396.77 91.26 
11.500000 4.83 55.55 
1,353.46 
(}3acli. Segurufo 'lt111son :Menáoza Safar:.ar 
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UNIVERSIDAD NACIONÁL DE CAJAMARCA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
PROYECTO PROFESIONAL: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de Aguas Residuales de la Ciudad de Contumazá". 
Partida ~-0~01.01 ~ZO Y REPLANTEO CIEQUIPO 
·+·-_......_---- -- 1------·------
Rendimienlo miDIA 1,236.0000 EQ. 1,236.0000 Coslo unilario directo por : m 0.72 
~go Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra f---.-¡~147010001 - ------CAPATAZ hh 0.1000 0.000647 16.86 0.01 
iQi47oiii(i{i3 OFICIAL hh. 1.0000 0.006472 12.61 0.08 
ió14701 0004 PEON hh 2.0000 0.012945 11.45 0.15 
(0147150001 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.006472 19.60 0.13 
e- 0.37 ---Materiales 
ió24301 0003 MADERA TORNLLO p2 0.027500 3.82 0.11 
.. 0254110011 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 0.002000 34.30 0.07 
0.18 
OJ37010001 --
. - -·- ·-· 1. -~qu~p~s-
- --·- t--- - . -·-- ----.. 1--·---HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.000000 0.37 0.01 
: 0337580001 JALON hm 2.0000 0.012945 1.18 0.02 
0337580002 MIRA TOPOGRAFICA hm 1.0000 0.006472 1.18 0.01 
0349370002 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.006472 7.84 0.05 
0349370003 TEODOLITO r---,-- hm 1.0000 0.006472 11.76 0.08 ---- -·· -- - ·- -- --~-:::-0.17 
1 
Partida 04.04.02.01 IEXCAVACION O~ zANJA CIEQUIPO T. NORMAL, A=0.60m, H=1.20m ·-
~n~iento miO lA 206.0000 EQ.1206.0000 Costo unilario directo p~m 5.91 
--- - -----
'--~-...._.¡_·--
,Código Dascri pci ón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI: r-· Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.003883 16.86 0.07 
10147010004 PEON !!', ___ 1.0000 0.038835 11.45 -~ 
-----
- _. _ _..,.... 1---
-- - r----- . ---¡----- t- 0.51 
Eq~lpos 
0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %M O 2.000000 0.51 0.01 
0349110017 CARGADOR RETROEXCAVAOOR 62HP, 1.0 Y3 hm 1.0000 0.038835 138.72 5.39 
'----
----
5.40 
--
--~ ------ ,.-·-·--- - ---- --·--
-
Partida 04.04.03.01 REFINE Y COMPACTACION FONDO DE ZANJA PICONEX. OOMIC. 
Rendimiento miDIA 82.4000 EQ. 82.4000 Costo unilario directo por: m 3.80 
----- -:--- - . - --- . -· f- ------·- 1---f- -~---~--:-Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
014701oo01 CAPATAZ hh 0.1000 0.009709 16.86 0.16 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.097087 12.61 1.22 
f.------ 1.38 ·--- e-- --- f-- -·- ~- . - --1-----Materiales 
-
0239010001 AGuA m3 0.050000 8.82 0.44 
0.44 
OJ37010001 
Eq~pos 
~~~I~N~A.M~__LJ~ - %M O t-----~~ ~~ 1-----.2·~ '-'- -· . - - - r---rooOO - -0349180003 COMPACTAOOR VBRI>OOR TIPO PLANCHA 7 HP hm 0.097087 20.09 1.95 
1.98 
(}Jacfi. <Baúfomero Jrtaláver(j{¡¡itón (}Jacfi. Segundo 'Hffion Jrf.erufo::,a Salá::,ar 
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Partida 
Rendrniento 
C~digo 
'ó147010001 
'ó147010003 
'0337010001 
'0348450009 
'0349180003 
04.04.03.02 
m/DIA 103.0000 
De5eri pcl ón Recurso 
CN'ATPil. 
OFICIAL 
Mano de Obra 
i Materiales 
ARENA GRUESA 
AG.JA 
1 Equipos 
: 1-ERRAMIENTA MANUAL 
1 MINICARGAOOR SIRUEQa.S 74 ¡.p 
- - -
CAMA DE ARENA P/TUBERIA E=0.10 M ZANJA A= 0.0011 
EQ. 103.0000 
Unidad 
hh 
hh 
m3 
m3 
Costo unitario directo por : m • 
Cuadrilla Cantidad 1 
0.1000 
1.0000 
0.007767 . 
0.077670 
0.063000 
0.050000 ¡-
• COMPACTAOOR VIBRAOOR TIPO PLANC~ 7 HP 
0/cMO 
hm 
hm 
0.2500 
1.0000 
2.000000 
0.019417 
0.077670 
9.24 
Precio S/. 
16.86 
12.61 
73.50 
8.82 
1.11 
76.44 
20.09 
Parciai.S/. 1 
0.13 
0.98: 
1.11 
4.63' 
0.44. 
5.071 
0.02. 
1.48 
1.56 
3.06: 
Partida 
Renclrniento 
Código 
04.04.04.01 RELLENO C/ARENA H=0.30m. SOBRE CLAVE DE TUBO, COMPACTADO C/EQUIPO 
m/DIA 61.8000 EQ. 61.8000 Costo unitario directo por· m1 28.00 
D85C!!,pción Recurso_ 
1 Mano de Obra 
_ ~U~id_!d_ Cuadrilla Cantidad Precio S/. _ Par~al S~ 
0147010001 
0147010003 
0147010004 
0204020001 
0239010001 
CM'ATPil. 
OFICIAL 
PEON 
ARENA GRUESA 
AG.JA 
Materiales 
Equipos 
m3 
m3 
0337010001 1-ERRAMIENTA MANUAL 0/cMO 
0348450009 MINICARGAOOR SIRUEQa.S 74 ¡.p hm 
0349180003 1 COMPACTAOOR VIBRAOOR TIPO PLANC~ 7 HP hm 
1 
1 
0.1000 0.012945 
1.0000 0.129450 
0.5000 - . 0.064725 . 
0.2500 
1.0000 
0.270000 
0.050000 
2.000000 
0.032362 
0.129450 
1 
' 
16.86 
12.61 
11.45 
73.50 
8.82 
2.59 
76.44 
20.09 
0.22¡ 
-- -- _1.63_; 
0.74 ' 
2.59 
1 
19.85' 
0.44 
20.29. 
0.051 
2.47; 
2.60 1 
5.12 
Partida 
Renclmiento 
Código 
04.04.04.02 
, m/DIA 
RELLENO CIMA T. PROPIO. COMPACT. C/EQ. EN T. NA T. P/CONEX. DOMIC. 
144.2000 
, Descripción Recurso 
0147010001 
0147010003 
0147010004 
CN'ATPil. 
OFICIAL 
PEON 
0239010001 1 AG.JA 
1 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
0337010001 1-ERRAMIENTA MANUAL 
EQ. 144.2000 
Unidad 
-
hh 
hh 
hh 
·-t·-
m3 
o/cMO 
0348450009 
0349180003 
MINICARGAOOR SIRUEQa.S 74 HP hm 
COMPACTAOOR VIBRAOOR TIPO PLANC~ 7 HP hm 
(jJacfi. <Bafáomero <.Mafaver ~Jiitón 
Coslounilario_directopor: m. 
Cuadrilla Cantidad 
1 
0.1000 0.005548 
1.0000 0.055479 
0.5000 
0.2500 
1.0000 
0.027739 ' 
0.050000 
2.000000. 
_, 
0.013870 
0.055479' 
3.74 
Precio S/. 
16.86 
12.61 
11.45 
8.82 
1.11 
76.44 
20.09 
-
Parcial Si.¡ 
0.09 
0.70 
0.32 
1.11 
0.44 
0.44 
0.02. 
1.06 
1.11· 
2.19 1 
(jJacfi. Segurufo 'Ctflifson 9rl.erufo;;a Safazar 
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- -
-l Partida 04.05.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO CIEQUIPO E=20.0 CM 
1 
Rendmiento m31DIA ~41~2000 EO. 41.2000 ~~lo u~i~rio drecto por~ m3 32.85 
-
-
'unidad Código ~-Descripción Recurso Cuadrilla Cantidad Precio SI . Parcial SI. 
. ;.. .. ¡ Mano de Obra 
"ot47010001 CM'ATAZ hh 0.1000 0.019417 16.86 0.33 
"o147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.388350 12.61. 4.90: 
"o147010004 PEON hh 1.0000 0.194175 11.45. 2.22 t:. 
7.45 
._¡ 
Materiales " 
"0239010001 AQJA f - -
' 
0.050000 8.82 m3 0.44' 
' 
j·: 
•· 0.441 
Equipos 
1: 
- .... 
1 
"0337010001 
~· 
f-ERRAMIENT A MANUAL o/cMO 3.000000 7.45 0.22 1 
0348140004 EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO 1-V\ST A O. 10m hh 1.0000 0.194175 29.40 . 5.71 ~ 
0349210003 COMPRESORA NEUMATICA 93 fi',335-375 PCM hm 1.0000 0.194175 58.80' 
- 1 
11.42_, 
0349500002 , MARTILLO NEUMA TICO 29 KGS hm 2.0000 0.388350 19.60 7.61 
+1 24.96. 
r 
1 
Partida 
'. 04.05.02 CORTE Y ROTURA DE VEREDAS Y ACCESOS DE CONCRETO CIEQIJIPO 
- -- ·--~- -- --- ----- -· ----- ...__ Rendmiento m31DIA 61.8000 EQ. 61.8000 Costo unitario drecto por : m3 20.36 1 
1 
~ t 
Parcial Sl. 1 Código ~~ript!_ó~ ~~~ Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra \ 
0147010001 CN'ATAZ ·hh 0.1000 0.012945 16.86; 0.22 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.129450 12.61 1.631 
-- -
.. 
-
--~- --~ 
---0147010004 PEON hh 1.0000 0.129450 11.45 1.48 
3.33¡ 
Materiales :, 
0239010001 AQJA r m3 1 0.050000 8.82 0.44: 
1 _o.~; !:-
Equipos l.¡. 
0337010001 f-ERRAMIENT A MANUAL 0/cMO 3.000000 3.33 0.10 
0348140004 EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO 1-V\STA 0.10m hh 1.0000 0.129450 29.40 3.81; 
- :h~ 0349210003 COMPRESORA NEUMATICA 93 fi',335-375 PCM 1.0000 0.129450 58.80. 7.61: 
0349500002 MARTILLO NEUMATICO 29 KGS 1hm 2.0000 0.258900 19.60' 5.071 
~- - 16.59 
Q3acfi. 1Bafáomero :Mafaverí.R.Jlitóll Q3acli. Segunáo 'Ctl.lifso11 :Merufo:.:a Safar:.ar 
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Partida 104.05.03 CORTE Y ROTIJRA DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO CIEQUIPO 
1 
Rendmienlo m21DIA •61.8000 EQ. 61.8000 Costo ~nilarío dreclo ~ : m2 20.36 
- ---
-
.. 
' Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 
'0147010001 'CAPATI'Z hh 0.1000 0.012945 16.86 0.22 
1(¡147010003 --OFICIAL hh 1.0000 0.129450 12.61 1.63 
"0147010004 'PEON hh 1.0000 0.129450 11.45 1.48 
-
3.33 
Materiales 
¡,0239010001 ~AGUA -m3 0.050000 8.82 0.44 
... 
0.44 
Equipos 1 
' 
'0337010001 H:RRAMIENT A MANUAL %'.10 3.000000 3.33 0.10 
' 0348140004 EQUIPO CORTADOR DE PAVIMENTO 1-'ASTA0.10m hh 1.0000 0.129450 29.40 ----~ - - ~ --- -0349210003 COMPRESORA NEUMATICA 93 H',335-375 PCM hm 1.0000 0.129450 58.80 7.61 
0349500002 .MARTILLO NEUMATICO 29 KGS hm 2.0000 0.258000 19.60 5.07 
16.59 
-- ·- - -----
Partida 04.05.04 REPOSICION DE PAVIMENTO CONCRETO FC=210 KGICM2 e=0.20m ~nc.base.ED.) EN LINEAS 
' 
Rendmiento m3/DIA EO. Casio unitario drecto por : m3 560.34 
t 
Código +Descripción Re~rso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Subpartidas 
909802021704 MSE AFIRMADA P/PISTA E=0.20M m2 5.000000 25.87 129.35 
930101930101 , ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.300000 29.46 8.84 
930101930251 CONCRETO F'C=210KG'CM2 CEMENTO TIPO 1 m3 1.000000 422.15 422.15 
--· -- -- -~·~ 
560.34 
' Partida '04.05.05 
1 
_ ~EP~ICION O~ VE_REDA~ Y AC~ESOS DE CONCRETO fc=210 Kglan'. ~nc.m~tierr.en:~t.~tcl_ 
!. ~-
Rendmiento ·m 3/DIA EQ. Costo unitario dreclo por : m3 650.19 
Código 
900305100105 
909802021720 
930101930101 
j· ~ 
_,Descripción Recur_so 
Subpartidas 
- -
CONCRETO F'C=210 KG'CM2 
[BASE AFIRMADA PARA VERE~ E=0.10M 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
(]3acfí. <Bafáomero :MafaverCR.pitón 
Unidad 
-
m3 
m2 
,m2 
Cuadrilla Cantidad: Precio SI. Parcial SI. 
< 
1.000000 423.13 423.13 
12.000000 13.03 156.36 
2.400000 29.46 70.70 
650.19 
(]3acfí. Segunáo '111-ffion :Merufom Sa[amr 
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Partida 04.05.06 REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQ.JINES DE CONCRETO Onc.base.ED.) EN LINEAS 
Rendiniento m21DIA 30.9000 EO .• 30.9000 Costo unitario directo por : m2 66.56 
Código Descrlpoión Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Poroial SI., 
Mano de CJ>ra 
fQ14701 0001 CAPATI\Z. hh 0.1000 0.025890 16.86 0.44 
'ó147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.258900 14.35 3.72 
'ó14701 0003 OFICIAL ~hh 1.0000 0.258900 12.61 3.26 
7.42 
Materiales 
~0204020001 ARENA GRUESA m3 0.115000 73.50 8.45 
~0205030006 ACOQUINES DE CONCRETO COLOR 0.2<1n x O.O!rn x m2 1.030000 49.00 50.47 
58.92 
- - ... 
Equipos 
' 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL 'l!MO 3.000000 7.42 0.22 
-
" 
0.22 
Partida 04.05.07 ELIMINACIOO MATERIAL EXCEDENTE C/EQIJIPO HASTA R=5 KM 
Rendinienlo m3/0IA 360.5000 EQ 360.5000 Costo lllilario directo por : m3 10.47 
1 
Código Descrlpoión Recurso ·Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Paroiai SI. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATI\Z. hh 0.1000 0.002219 16.86 0.04 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.022191 11.45 0.25 
0.29 
Equipos 
0348040027 'CAMION VOLQUETE 10M3 hm 3.0000 0.066574 113.68 7.57 
0349110008 CARGADOR SA.LANTA 8Q.95HP 1.5-1.75Y3 'hm 1.0000 0.022191 117.60 2.61 
10.18 
tBacfi. <Bafáomero :Mafaver rR.pitón tBacfi. Segunáo "H.iUson 9rterufoza Safar:ar 
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Costos Unitarios de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales . 
.-----·------------~--Aitáiisis de Costos -Ü-n-it-ar-io_s __________ ----------
Partida 5.~--~~EZA L:E~jANUAL l __ i 
~,.-.r;;;,,,.._-m""']~¡- __ - -~-=--~~¡¡;¡;;¡,,.ctopo< m2 -1.-31--+-~~--,..--
j Códigoleescripción Recurso 'l · · lklidad Cuadrilla 1 Cantidad! Precio SI. Parcial SI. 
l. ! Mano de Obra 
~ 01470100)1 CAPATAZ hh 0.100) 
1 0147010004!fB:X\l : hh 1.0oo:J 
0.0100 16.50 0.17 
0.100) 11.00 1.10 
Partida 5.01.0i TRAZOS Y REPLANTB:lS CON B:IUPO ~---t----------T ---.,....- --~--.- --~-----11-------+---J--~...,...j 
Rendimiento m2/Da 500 Costo unitario directo por: m2 1.56 
Código Descripción Recurso lklidad Cuadrilla Cantidad· Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra, 
0.0016 16.50 
·-----· 0.0160 12.18 
. 0.0320 11.00 
0.0160 13.75 
l ~~ ¡ 
r 0202050051oa.AVOOONCABEZA ffiB:::tOFfOfvBJO Kg 1 0.0050 4.00 
~ 0230E10002YEOOBIJBOLSACE20KG bis 0.0250· 10.50 
, . 0243010003! Mo\CE'U\ TOO'JLLO p2 0.0264 1 3.90 
~ 0254110011 ANT\RI\83Mo\LTESNTETK:X:l gin ---,--- ~0020 2625 
_ _;.;:____~- -.....c-e-· ,-----
~~ -
0.03 
-·-o.i9· 
~ 
. 0.22 
0.79 
0.02 
0.26 
0.10 
0.05 
0.43 
e 0349370002 Nl\la Ta:o:?RAFICX) hm 1.0oo:J 1 0.0160 6.60 0.11 
0349370003 TB:XXJJTO hm 1.000) 0.0160 8.20 0.13 
1 1 0.34 
'-----.1......----L------.....1--.------ ---~------'----..1.. ___ _.._ __ ____, 
(/3acli. <Baúfomero 9rf.aÚlver tR.pitón (Bacli. Segurufo 'Ctl-ffion 9rf.enáom Sa[aml· 
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Pártida. 5.02.01 FXCAV ACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS TERRelO NATURAL 
- . . --~-'T- -
Rendimientor m3/Dia .1- 4 . 1-------- . Costo unitario directo por: m3. 25.81 1----~-J---- . i --· -- ---:--~~ -+··-~-
-·-- ~---
i ~--;:-t:::- . ------1---· Cantidad; Código¡Descripción Recurso · Unidad Cuadrilla Precio SI. Parcial SI. 
f----
1 Mano de Obral · 
--
, 
-T-- 1---
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.2000. 16.50 3.30 
, 
0147010004 PEDN hh 1.0000 1 2.0000 11.00 22.00 
1 25.30 
Equipos 
1 0337010001 1-ffiRAMIENTA tAAN!Jli.L %MO 1 2.0000 25.30 0.51 
-
. . . . • . 1 0.51 f------,'- . . 1---- --____ 1 ___ 
-¡-:·---+---- --
Partida:5.02.02 ·J B.IMINACION DE MATERIAL FXCBlENTE CON ~UIPO HASTA D =5 Km. 1---· - --- ~-- I--- ~--Rendimiento~ m3/Dla · i 350 Co¿to unita~io dire~o por :~-¡¡o-- f-.---
Código _Descripción Recurso Unidad Cuadrilla· Cantidad! Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000' 0.0023 16.50 0.04 
0147010004 PEDN hh. 1.0000 0.0229 11.00 0.25 
--··---·------ --
----1-------
Equipos ·--~------- ~-- 0.29 
--
0348040027 CAMONVOLQLETE6x4 330 f-f'10 M3. ~--·. 3.0000 0.0686 110.00 7.55 ----.---~-'-- -
0349110009 CARGA~S/LLANTA 100-115f-f',2.0-2.45Y3 . hm 1 1.0000 0.0229 160.00 3.66 
- --------- . . 
. . 11.21 
Pártida 5.03.01 MATERIAL DE LB:HO DE SB:ADOS 
Rendimiento m31Dla 95 Costo unitario directo por : m3 89.43 
1 
-
Código Descripción Recurso_~ Unidad · Cuadrilla Cantidad• Precio SI. Parcial S/; r Mano de Obra, -- --l---
0147010001iCAPATAZ hh ~-----~~~~ 0.0084 16.50 0.14 
-----t----,--- f-----1--------· -~ f-,---.--- -- 1-· 
--- 1.03 0147010003iOFOAL hh 1.0000 0.0842 12.18 
0147010004 1 PEDN 
----
hh 1--- 0.5000 . 0.0421 .11.00 0.46 
---- 1.63 
Materiales 
0205010040 tAA lffiiAL DE LED-O CE SB:'AOOS m3 1 1.0500 80.00 84.00 
0239010001 AGUA m3 0.0500 8.00 0.40 f----- ------ 1------- -- w•-- ·- 84.40 
___ 1 Equip~_s __ 1-
0337010001 1-ffiRAMIENTA tAAN!Jli.L %MO 2.0000 1.63 0.03 
0348450009) MINICA~A~ S/RLmAS 7 4 f-f' _ hm -~2500 1 0.0211 80.00 1.69 
--~9180003:COrvPACfAOORVIBRAOOR1lFOA.AN:HA 7 f-f' hm 1.0000 1 0.0842 20.00 1.68 
1 3.40 
(jJacfi. (jJafáomero :Mafaver'R,pitó11 (jJacfi. Segurufo 'Ct111So11 5Werufoza Sa[azár 
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Partida,5.oici2 ·--- .. · _ ~MATERIAL oei=oÑoo-LiErANOÜEIMH(iFF --·- ~-~~--~~-.,--~--~~-:=-~~:_:~ 
-~- .L -- .. --·· -· _J_ -------~-- ---- -- ; ___ . _ __ _] -·-------- -·-~--·--· ------ ---·~1 
~ndim iento j m3/Dfa 95 ' , Costo unitario directo por: m 3 89.43 
!-
-· !_ J.:: ______ ;·--~- :·· _____ -_r=-~--- _____ J 
__ C~~igo'~~cripción ~ecurso _ j ... ___ .. _)U~~~ad __ i_ _Cuadri~; Cantidad PrecioS/. Parcial S/.: 
,Mano de Obra, ¡ 1 ¡ , . 
t-¡:7;l~~~l.~Ll--~--~ -~r~-~-fi!l;~~~ r-=j:;: ;:ii\ 
·_::::~'R'"'J~~"iM:<>F . .. . ~~ : __ ~ ~~~~~-f : ¡~ i =:L~: 
. 1 ¡Equipos , · i · ; : 
r -o337ó1CXXJi:~-MEÑTA M<\t-i.IAC--- ;· - - -- .. .. ----- io,i;rvo- ·r- --- ! - :Z<rixí .· - - --.,_53· o.o3 . 
. r ci3484500:B MN~ffii\COR~S74 f-P [hni --- -· r --0.2:00 ~ --- ·a.o211 oo:oo· - 169; 
~--~049i~l~~~~~~v~crnf!~_R¿_~z~~ ·· ~- __ )_~~:.·:-l~.:uroo·~-- ~~~~2 .. -----~~~~-~- --~-~_] 
~~~.~~~~·~~~.+~~~-:-~~0~~~~~J.~::¿:~:~;.~ .. ~:L=:~::- __ ~j 
, --- L- _\ _ ___J 
,---- -~ódigo ¡Descripción Re~u~s~ ___ j___ ¡~n~a~ .... ~~~~riiÍa;_ ~ant~~~~-- P~ec~o-~i__!'arcial SJ_.j! 
¡;. _ . ___ ¡_ .. _ _ Ma~~d:9b.ra; _ __ . ~--- ___ _ __1_ ______ _ 
1 014701CXXJfCAPATAZ 1 !hh 0.2000. O.OC67 16~! 0.11 : :J>14791cixl3[~RO'_~-~r ~--~--~r- -~~ ·· --:--:-.:: -!hh-- ~--=·)-----~~ --=-a._~ 7 -: _1_~!~:~---~@ 014701CXXJ3·a=JOAL · ' 'hh 1 1.CXXJO' 0.0333 1 12.18 0.41 ¡ b'~~j~ ~- :E.~~.,-f-~-~~:===== =:~~,_ ~,= l~!~':[ '"_j " :~ 
. 020402CXXJ1 ;ARENA. GREBA 1 irrB , ! 0.0275 1 100.00! 2.75 i 
;·o-zcoo1c.OOJIF'i:i:RAQ..ió,NCP.I:!'-1í2::~314·~-c---~---:--- :- _ -1~-----:-~~--~~--~ --·;_-_a§~75". ·---1oocx:í: .. ·· · ~!~; 
~-~~~=o-~~~FD__!P~¡:4~~G) _____ ---:~- ~------- f---ó: 1:~:-- --~~~ 
!_:: _____ :_:: :L
1
· .--___ --~--¡.:: :~_::_ J ___ :_:·:~·:-~. -:-~----1 __ .. --"¡~---~-~~~_:_ ~-~_: _____ :_::::_·_~:_-:_ -11.20 ¡ 
,. .. 0337o10061·~-tiEÑrA~~L~~-:------ -------- _ _j%M3 -- ______ _;_ ___ 3üOOJ :-----437 r----·-o13! 
,.------ ---- ··---- ------~----- ___ l ____ --------·--· J ________ --- ··------ -· ._, _______ , ________ , 
---~1~I,f~oEZQA~ ~or~~ 1_81-P_1.2_~ _ . :hm ____ ¡_ __ !c_~ : 0.0333 23.27 1 0.77 
: ___ --- ___ l_ __ --: - . ---__ : __ ----- --- ! -- :~~·~ -: ____ --· ~9_o~ 
(]3acli. (]3a{¡{omero 'Mafaver 'í?Jiitón !Bacli. Segundo 'ltl.lifson 'Merufoza Sa[azar 
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f-~--'--Pa"-rC:..tid.::.:a"t,"::_5.::_04::_.072~. -:-4-¡' --~·· _ CONCRETO Fc=100 Kg/~~~RA CI~~!"':!!OS CORRI_DOS __ -'-1¡,.-. ----:-:+---"---1 t . . . . . i . 
111:00' 
1..48 
257.48 
~ -~uipos · . -~ r0337o'i0oo1~IOOA MAÑÜ.\L-f-----.--·---- 'loMO +--'---- I--3.-0-0-:0"'0+--:--5:-7-.4-:-7+----1-.7--12 
' 03491 00007 MEZCLADORA CDt\CRETO TAMBOR 181-P 11 P3 -'-!-hm---+---1.-00_0_0+--0~ .. 4-4-44--+-'-2-3.-27-t----1 0-.3-4-1 
--·~~--~~---r----~------r---1~2.~06~ 
~~--~¡......,----- t---:---c'"--1-- ---------+---,---ec+--:-----.¡----'-+'-¡ -,--,-¡f-____:;:::_:_,:-1 
---Pa-r-tida+. 5--.0-5-.0-1---+ --~--+CÓNCRETO Fc=175 Kg/~m2 PARA MUROS REFORZADOS 
Rendimiento m3/Dia 10 Costo unitario directo por: m3 · 428.58 · 
·Precio SI. Parcial SI. 1---~scripcló. n Rec. urso Unidad Cuadrilla¡ Cantidad 
;;d 1 "'"' '' ""m! ¡::::=: i . 014701 OOOJ CA.PATAZ . . ... --+---~.,----·=· =---,--·_ -+h_h -.,..---'-j--0.-::-10-:0:-0+1 --'-c-,-0-.0-8:-0;0~~:~~-:1-:-6,-,.-::5:0~~~~~:1_.-:-3..,2::-i C- 01470100~2 ~~--- . .:._,_ _ _ tih ___ l- __ 2_.o_o_o~o·+--1_.s_o_oo-+ __ 13_ . .-75-t-___ 22_.o_o-l 
1 0147010003 OFOAL . . hh 2.0000 1.6000 12.18 19.49 
r 0147010004 PEON hh 8.oooo 6.4000 11.00 70.40 
113.2,1 
Materiales 
0.4500 100.00 
- 0.8500 100.00 
~ 0204020001 AREN'\ GRUESA m3 45.00 
¡ - o2o5o1oooo Pls:::RA. CHAI\CADA 112"- 3/4" m3 85_gg_ 
8.0000 18,50 
0.2100 800 
CD221o1001o aiín3·-iro FORñ:At::o TIFO 1 (BLS 42:5::_:.:KG.::.:·.:.l -=--=--=--=--=--=------~~r--:-_;::_blc:-s-,--,--f----+--:-c:-:-::-:+--~:+--1-48-:-.0::-:0~ 
e_ 0239~50000 AGUA. ===r:-=----------j¡.:.:m3::----~-f---,---j-~=:+..,.;...-~-t--- 1.68 
0.5000 5.00 ~~9~~-AI\I)I>.MO METAL aTABLAS AloULffi est .,-2.5Q¡ 
1 . 1 282.18 
L •Equipos 
1~ 0337010001 : 1-S<RAMIENTA MANUA.l. 'loMO 2.0000 113.21 2.26 ~ 0349100007!MEZCl.ACORA CDt\CRETOTAMBOR 181-P11P3 hm 1.0000¡ 0.8000 23.27 18.62 r=4973009~§"f}~-yrn8o 2'~'1''_ ------~-+h_m ____ -c- ~~-'-:"o .. ~.8o~o~o~-=--=--=-=1~5-=._3"'::'9_++--"""'_-_-_~~~,-::~.::..¡~ _ 
(]3acli. (]3aúfomero :Mafaver r]?.pitón (]3acli. Segunáo 'lrl·7ison :Menáox;a Sa[ax;ar 
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-------¡>artida ¡5:05.02~~-.. ---·¡ e«:OFRAOO Y DESB«:OFRAOO NORMAL PARA MUROS RETORZAOC:,s --:--
i 1 1 
Rendimiento' m2/Dla 1 .12 Costo unitario directo por : m2 34.74 r----.--
---- . cj __ - .. 
·-· _Códig~r-~scripción Re~~·~--- -~---·-.·-- Unidad Cuadrilla' Cantidad 1 Precio St.' Parcial SI. 
- -+ Mano de Obra, · · 1 
0147010001 CAPATAZ hh o.1ooot . 0.0667 16.50 1.10 1 
0147010002·0FffiARIO hh 1.0000 i . 0.6667 13.75 9.17 
0147010003 ORClAL hh ·1.0000 0.6667 12.18 8.12 
~-
18.39 
-
Materiales 
0202000008 ALAMBRE f\B3RO RB:OOIX> # 8 Kg 0.2000 4.00 0.80 
. 0202050~~~~ OOf:!._CABEZA -~0 ~13?..0. ___ .---- Kg ... ¡......,---- 0.2000 i-· 4.00 0.80 l r-.-~~ 
0243010003 · MACffiA TORNLLO · p2 . 3.0000 . . . 3.90 11.70 
f'-· ~----
est . 0.5000 5.00 ~_o24899~~~MÓM~r-<?JTAB~~~i~~~ .. • -~-:--
·---- r----·· ¡-~-- -~~ 2~ 
-1s.8o 
'Equipos 
0337~~~MIENTA MANLII'IL . . %MO 3.0000 18.39 0.55 
f---- --E------· ... ··. ·--
--- - 1---~-----~___.:;- . 0.55 . : -~ 
. --·-
___ . _ .·___ ---- ··'--· j_ 
Partida 5.05.03 · A~~ ESTRUCTURAL_!~~-I'!'~TRZA~S fy--4,200 Kg/cm2 
---'-- -----
. 1 
Re ndim lento Kg/Dla 250 Costo unitario directo por : Kg 4.08 
f-- Código Descripción Recurso Unidad ·Cuadrilla Cantidad Precio S/. 1 Parcial SI. 
Mano de Obra· ¡ 
0147010001 CAPATAZ jhh 0.1000 0.0032 16.50 0.05 
0147010002 OFmARIO hh 1.0000 . 0.0320 13.75 0.44 
0147010003 OFOAL 
=+=·-
1.0000 0.0320 12.18 0.39 
--
. ¡-----
0.88 
r----~ 
--· Materiales 
-
0202000007'ALAMBREI'B3RO RB:OOIX> # 16 Kg 0.0500 4.00 0.20 
0203030001 ACS<O OORRU3AIX> FY=4200 (GR-60) FREOO FROMBJO Kg 1.0500 2.70 2.84 
f-----·~ 3.04 e-- 1 --- -~- -~----~JEiquipos __ 1-·-. --------- f:-.--:-:"-- .. --
--2.0000 --:-:-:-1---- 0.02 0337010001 1-13<RAMIENTA MANLII'IL o/oMO 0.88 
I--Ó337 4900s1 ~"C'------·- ---OZALLA as::mCA hm 0.1250 0.0040 36.00 0.14 
1 0.16 
Partida.5.06.01 ' f¡r;;-~EABIL~ACION DE ESTRUcTURAS DE coti:'RETO ;---· 
1-:----~ 
. 12 Rendimiento m2/~~ 
------ --
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
t---¡;¡""47010001 CAPATAZ 
____ ....,....._ 
0147010002 OFmARIO-t-
0147010003 OFOAL 
0147010004 f'El:X'J 
-
- ·-1----Materiales 1-c-- M0RTB<0 PREIXlSIFlCAIX> CJIMFmMEABILIZANTE . -. 0230110030 
1 
Equipos 
0337010001 1-13<RAMIENTA MANUAL 
--1--·-· -~-,---------.--
<---·-- <--..;...._______._ 
rBacfi. cBafáomero 9rtalizver1Qiitón 
--e-=e 
. . 1 
Costo unitario directo por : m2 51.16 
-~ 
Unidad Cuadrilla Cantidad! Precio S/.' Parcial SI. 
! t-------
-"0.1000 0.0~- 16.50 1.10 hh 
hh 1.0000 0.6661 13.75 9.17 
hh 1.0000 0.6667 12.18 8.12 
hh 0.5000 0.3333 11.00 3.67 
22.06 
-¡¿g· ---4.0000 7.00 28.00 
28.00 
o/oMO . 5.0000 22.06 1.10 
~ 
---
1.10 
rBacfi. Segzmáo 'ltH1son 9rterufoza Salizt:.ar 
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Partida 15.06.02 TARRAJED FROTACHADO MORTB'tO i:: 1:5 E=1.5::_c::_m't---'-+----'-'-+----,.-·-
,~~--+------+-~~~~--------~~--~----~~~+.-~~ l ~. nd~~-. ie_n~-~~~- ___ --. 12 . ·--+-~--"-- · Costo unitario.dire.cto por: m21 · 26.19 _ . {. -- :-·~--~----T ···-------~---:-- -c--'--
~i!J_O Descripción ~curso . ___ Unidad Cuadrilla! Cant _ !_dad Pre.ciÓ S/. Parcial SI.¡ 
~~ · IManodeObra· 
J 0147010001 CAPATAZ . hh · 0.1000 0.0667 
e 0147010002 OFmARK:l hh 1.0000 0.6667 
r o147o1aoo4 PBJN ' hh 1.oooo o.sss1 
16.50 1.1() 
13.75. 9.17 
11.00 7.33 
. 17.60 
rn3 50.00 1.50 
bis 18.50 2.78 
-
rn3 8.00 . o:o3 
- 5~ 3:75 
--8-:Ds 
est 
-- -
e---· 
' 
%M:) 
0.53 
Partida 5.07 .01_ . BARANDA METALICA DE TUB. PG• DN 2" H=0.90m S/DET AL LE, INC. ANC. Y ACCESORIOS 
----- ------'--- ---'-::... __ 1--------- ---------------¡ ------:-¡ ---"-
!-::-·- -- -- ____ _j__~_.....J___ ., 1 1 
~ndimiento ·. m/Dia. J 12 Costo unitario directo por: m 113.04 ; 
l Código·Descripción ~curso __ -.....,.-. Unidad , Cuadrilla! Cantidad' Preci;s,.l ParciaíSi:' 
. --r::--- ---+---------¡----- .. ---c-j·-_--·-f--------+-------' . 
¡Mano de Obra · =+· _ · · ' _ ¡ 
hh 0.1000 . 0.0667 . 16.50 . 1.10 1 0147010001 CAPATAZ 
1-~o~14:--7.;:.01...;o~oo:-:2'tlo-:-FmA-::::-:-~RK:>-"--'!---~-+'----'---~+hhhh'----'--,+--11':'-.. oo0:.;0o0o0 o.6667 13.75 9.171 0147010003 OFOAL • · .0.6667 ' 12.18 8.12 
-.18.39 
L-'- · · Materiales =-===J ¡.o203030001ACE<OCORRU3.ilooFY=4200(GR-60)Ff<BJOPROr.IDOK-g·----41-------f-'-.-0.-03-0-0-I---2-.7-0+--~0.-0-l8 
l~10001~~~ü30)~ii][~--~'-~-'-~:.;.~~~~-_-_---+-----~-~0...;.1-:-50~0·+----1~2~.0~0+~~1:.;.8~0~ 
~~5601001~~~-t€3RA~C5.o~_1220X2400~~..:._~- ~-------+--o_.o_o_4_o+---6_002_~-t----2_.4_o"": 
0265520008 TU30ACE<OGALV.STAI\OI\RD11FOIS012" m 3.5000 20.00 70.00 
. 74.28 
~~-----+--------~--------~---~---------+---~--+-~--~--~------~----~~----~~ 
Equipos 
0337010001 1-ffiRAMIB\ITA MANJA.L %M:). 2.0000 1 18.39 0.37 
0348140001 EOUFO CE CXlR1E hm 1.0000 0.6667 15.00 10.00 
_0348150006 MAQUNA CESOLDt\R300 AMP hm 1.0000 0.6667 15.00 10.00 l 
20.37 
r-~~~~-----L~---~==~==~~-+--~+~-~---~~~ Partida 5.08.01 LIMPIEZA DE TERm«> MANUAL . 1 
~-n-d-im_i_e-nt-o+---m-/DI---a~-+i----1-6-0---+---------------- Co~to unitariodirecto por: m 0.6S- ~----= 
¡------c:------_1_. __ --- ------ ___ _J___· -+-:--:--+-=--:-1---~--1 
Código Descripción Recurso ._¡..--,..-~----'- , __ ~~~drilla¡ -'-C-an __ t_id_ad_,_.,.Pr __ ec_i_o_S/-1. ,_Pa_rcial SI. 
Mano de Obra • 
0147010001 CI\PATAZ hh 0.-1000 0.0050 16.50 0.08 
0147010004 FEON hh 1.0000 0.0500 11.00 0.55 
1 0.63 ¡ t 0337010o0i 1-ffi'Ríi.MiMA ~s _- ~ ----~·------%M()- -- ----·- ···-3-.o-oo-o~..,._--0-.63-. ~02-~ [__ r== ----· 0~~-
(]Jacli. ÍJ3afáomero Mafaver1{¡litón (}Jacli. Segurufo 'C+ffion9rtenáoza Salaiar 
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"'"'"'..,T2 + !'""'0!""0-'E'::"'_m;,m 1- __ ::L ___ _ Rendimiento~~a ¡ 1200 Costo unitario directo por: m 0.62 ~ __ _5ódig()~~~crip~i~n~c-~s..? _ ------- ~~-d~-¡-~~~~ _c_!l~tid:>'! _!'r__e~.i~-~,_~rciaiSJ.\ 
1 i ,Mano de~~------~-'--+--~-+---:-·--·.-t L~--:-~--~-.¡..~__,.--i r~Oii1-!CAPATAz -- ! -- - hh o 1000 1 0.0007 16.50 0.01 
r 014701000310FOAL hh 1.0000 00067 12.18 008 
0147010004!PBJN hh 2.0000! 0.0133 1 11.00 0.15 
0147150001 TOFOGRAFO hh 1.0000 0.0067 j 13.75 0.09 
r 02430100031 MA.~ TORNL~~teriales ------'-~f-p-:-2--,...-1c-~--t--0-:-.-:-02=77$+¡ ---:-::-:+~--:-'-:--; 
r 0254110011 ANI'l.FA ES~NTETlro -~ . ~ __ _.::_·-_-,_+-gl-n ~-.-~+· .~.~~::::.:·::_o_-._0~0_2=0+-
¡_. • -- -'-1-·-·-·-t---.;.._-+-----11-
1 • -~-~ 
~- 0337010001 1-B<RAMIB\ITA MA.NIJA.-L---+. ----·---+.-*>-fo/0----.-+----+, ~ -3·.-0-00-0--t----..,--t-----l 
. ~-~3375800D_1f!'LON_. _ __l=--=-7 e-~-·--~~- - .2.0000 l ~-11 0337580002 MIRA TOFOGRARCA hm 1.0000 0.0067 
0349370002 NVB. TOFOGRAFlCO hm 1.0000 0.0067 1 
0349370003 TB::JIXll.ITO hm 1.0000 0.0067 
16._50 0.44 
13.75 3.67 
0147010003 OFOAL hh 1.0000 0.2667 12.18 3.25 
7.36 
.· ¡Materiales 
2.20' 8.91 
8.91 
Equipos 
7.36 0.22 
0.22 
0337010001 1-B<RAMIENTA MA.NUAL . · %WO 3.0000 
- ---"~~~-· -·· ¡---------···-e-----
L____ Partida 5.08.04 ---1-·1 ---· _ _ PUIRT A MET ALICA lE INGRESO SiN DETALLE INCLUIDO ACCESORIOS 
r ~ -.. !-·------~~-¡---
Rendimiento und/Dia 4 Costo .unitario di.recto por : und 1 3,129.70 
i 1 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla! Cantidad' Precio st: Parcial SI. 
Mano de· Obra 
01470100011CAPATAZ hh 0.1000 0.2000 16.50 3.30 
0147010002 OfffiARIO hh 1.0000 2.0000. 13.75 27.50 
014701b003 OFOAL .,.-+-----·1----- -----Fhh'--'-~+--1,.:..o:_:oo,.:.o-'+--=2::..:.ooc.:_:..oo+--12,.:. ...:18+--."'24,.:..3...:6-1 .. 
0147010004 P8JN ---+--.......,.c-+---·---..;_-.¡...h_h----r--1-.000-0+-:-. -2.·0-0_0_0+--- -:¡-_1.-00-+----22-.0-0.:..¡ 
. 77.~ 
f-------t-----+-M-a-te-r-ia·l-e-s -t------·-1-·---. ----1----t--------
0:202720007 FUR'TA tvETALICA DE 1.1d,;;-;-2.-oo_m ________ ~-nd--·-t,..---.,.....¡---1.-oo_o_o+--3-,oo-o-.oo-+--3-.o-o-o.-oo-i 
¡Equipos 
1--03-3-70_1_000__..11-1-B<RA·---M~IOOA MA.NUA.----c--- t-· 
(]Jacli. c]Jafáomel'o :MaÚlver!JQ¡itón 
%WO 
hm 
hm 
3,000.00 
2.0000 77.16 1.54 
1 
0.5000 ' 1.0000 36.00 36.00 . 
. 0.5000 1.0000 . 15.00 -~ 15.00' 
·. 1 52.54 
CBacfi. Segundo 'ftl11son :Menóor.a,SaÚlr.ar 
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ANEXO 11 
Calculo Hidráulico de la Red de Distribución. 
(}Jacfi. <Bafáomero 9rtafaver <R.pítón (}Jacfi. Segundo 'ltl.iúson 9rtendoza Safazar 
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Desde Hasta Longitud (m) 
J-1 J-2 19.60 
J-2 J-6 165.74 
J-2 J-66 102.68 
J-3 J-1 61.86 
J-4 J-5 92.60 
J-5 J-18 30.69 
J-5 J-162 116.85 
J-6 J-4 167.47 
T-1 J-3 13.54 
J-7 J-8 2.66 
J-8 J-38 6.3.09 
J-9 J-10 13.86 
J-9 J-13 25.94 
J-10 J-11 63.25 
J-10 J-137 50.54 
J-11 J-12 16.44 
J-11 J-64 126.80 
J-12 J-47 64.98 
J-12 J-173 55.39 
J-13 J-14 26.45 
J-13 J-150 n.35 
J-14 J-17 29.75 
J-15 J-16 27.59 
J-15 J-74 10.20 
J-16 J-65 91.63 
J-16 PRV-1 30.86 
J-17 J-26 37.83 
J-17 J-131 46.80 
J-18 J-27 3.96 
J-18 J-129 43.91 
J-19 J-20 30.79 
J-21 J-22 33.05 
J-21 J-31 67.66 
J-22 J-23 37.14 
J-22 J-125 36.43 
J-23 J-70 57.33 
J-24 J-25 37.47 
J-24 J-20 82.19 
J-25 J-19 83.31 
J-25 J-63 96.92 
CBacfi_ <Bafáomero 9rfafaver qcrtitón 
DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Hazen y 
Diámetro Material Williams (mm) (C) 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
50.80 PVC 150 
110.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
50.80 PVC 150 
50.80 PVC 150 
110.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
6.3.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
50.80 PVC 150 
6.3.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
Gradiente Gradiente 
Caudal Velocidad Aguas Aguas 
(L/s) (m/s) Arriba Abajo 
(m) (m) 
8.00 2.5 2803.31 2802.70 
5.65 1.9 2802.70 2799.59 
2.35 1.1 2802.70 2801.69 
8.00 2.5 2805.23 2803.31 
5.65 1.9 2796.45 2794.71 
5.40 1.9 2794.71 2794.15 
0.25 0.5 2794.71 2793.04 
5.65 1.9 2799.59 2796.45 
8.00 2.5 2805.65 2805.23 
1.14 0.4 2715.16 2715.15 
0.89 0.3 2715.15 2715.04 
1.11 0.3 2764.25 2764.25 
2.02 1.1 2764.25 2763.98 
1.61 0.3 2764.25 2764.2 
0.25 0.5 2764.25 2763.53 
0.79 0.4 2764.27 2764.21 
0.50 0.5 2764.27 2764.60 
0.29 0.6 2764.21 276.3.01 
0.25 0.5 2764.21 2763.42 
1.97 1.1 2763.98 2763.73 
0.25 0.5 276.3.98 2762.95 
1.92 1.1 276.3.73 2763.46 
2.50 0.4 2749.04 2748.99 
2.37 0.4 2749.04 2749.02 
1.00 0.5 2748.99 2748.44 
1.25 0.6 2748.99 2748.71 
1.36 1.0 276.3.46 276.3.15 
0.25 0.5 276.3.46 2762.79 
5.15 1.9 2794.15 2794.07 
0.25 0.5 2794.15 2793.52 
2.08 1.5 2767.37 2767.88 
3.10 0.3 2715.26 2715.22 
1.62 0.5 2715.26 2715.60 
2.60 0.3 2715.22 2715.19 
0.25 0.3 2715.22 2715.20 
1.08 0.4 2715.19 2715.05 
2.58 2.5 2769.29 2767.65 
2.37 1.5 2769.29 2767.88 
0.78 0.6 2767.65 2767.37 
2.27 1.9 2767.65 2765.12 
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Desde Hasta Longitud (m) 
J-26 PRV-9 9.50 
J-27 J-60 67.63 
J-27 PRV-3 6.50 
J-28 J-145 67.80 
J-28 J-24 24.14 
J-29 J-7 52.69 
J-29 J-21 63.37 
J-30 J-31 53.69 
J-30 J-32 64.77 
J-31 J-102 7.10 
J-32 J-21 57.09 
J-32 J-7 63.70 
J-33 J-34 57.49 
J-33 J-140 55.94 
J-34 J-45 63.94 
J-34 J-94 62.62 
J-35 J-36 57.99 
J-35 J-26 65.01 
J-35 PRV-8 6.41 
J-35 PRV-13 6.50 
J-36 J-11 62.79 
J-36 J-47 15.74 
J-36 J-14 73.59 
J-37 J-44 61.15 
J-37 J-41 65.18 
J-37 PRV-14 7.99 
J-38 J-58 64.93 
J-39 J-40 60.22 
J-39 J-38 63.92 
J-39 J-59 66.21 
J-40 J-43 67.98 
J-40 J-144 60.03 
J-41 J-54 66.03 
J-41 J-51 60.60 
J-41 J-179 53.93 
J-42 J-43 60.95 
J-42 J-58 66.06 
J-42 J-130 46.74 
J-42 J-39 63.33 
J-43 J-93 59.48 
(jJacfi. <Bafd'omero :Maúzver <R.JiitÓn 
DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Hazen y 
Diámetro Material Williams (mm) (C) 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
50.80 PVC 150 
110.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
Gradiente Gradiente 
Caudal Velocidad Aguas Aguas 
(L/s) (m/s) Arriba Abajo 
Jml (m) 
0.41 1.5 2763.15 2762.95 
0.30 2.3 2794.07 2799.0 
5.45 2.3 2794.07 2793.91 
0.50 0.3 2769.89 2769.77 
4.95 2.3 2769.89 2769.29 
0.06 0.3 2715.20 2715.16 
2.84 0.3 2715.20 2715.26 
1.99 0.3 2715.63 2715.60 
6.15 0.7 2715.63 2715.38 
0.12 0.3 2715.60 2715.57 
4.57 0.5 2715.38 2715.26 
1.33 0.4 2715.38 2715.16 
1.81 1.0 2716.98 2716.48 
1.43 0.5 2716.98 2717.20 
1.59 0.9 2716.48 2716.05 
0.97 0.3 2716.48 2716.46 
1.69 0.5 2763.36 2763.6 
0.10 0.3 2763.36 2763.15 
1.09 0.3 2763.36 2763.35 
0.25 0.3 2763.36 2763.35 
2.35 0.8 2763.67 2764.27 
0.46 0.9 2763.67 2763.01 
0.06 0.3 2763.67 2763.73 
0.38 0.8 2748.36 2750.19 
0.06 0.3 2748.36 2748.36 
0.25 0.5 2748.36 2748.24 
0.68 0.3 2715.04 2714.97 
1. 73 0.6 2715.07 2714.73 
0.04 0.3 2715.07 2715.04 
2.22 0.3 2715.07 2715.11 
1.37 0.3 2714.73 2714.68 
0.25 0.5 2714.73 2713.87 
0.02 0.3 2748.36 2748.36 
0.46 0.9 2748.36 2750.84 
0.25 0.5 2748.36 2747.59 
0.12 0.3 2714.44 2714.68 
0.18 0.4 2714.44 2714.97 
0.25 0.5 2714.44 2713.77 
0.20 0.4 2714.44 2715.07 
0.85 0.3 2714.68 2714.59 
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Desde Hasta Longitud (m) 
J-43 J-141 58.65 
J-44 J-49 62.56 
J-45 J-46 61.36 
J-45 J-30 64.60 
J-46 J-94 58.56 
J-47 J-174 56.35 
J-48 PRV-6 8.19 
J-48 PRV-7 7.74 
J-49 J-15 87.82 
J-50 J-37 62.97 
J-50 J-49 62.58 
J-50 PRV-12 9.60 
J-51 J-44 63.59 
J-52 J-53 64.01 
J-52 J-55 62.58 
J-52 J-177 58.32 
J-53 J-110 20.08 
J-53 J-176 59.89 
J-54 J-52 64.86 
J-54 J-56 58.86 
J-54 J-178 58.08 
J-55 J-56 64.59 
J-55 J-111 24.39 
J-56 J-51 65.72 
J-57 J-55 64.87 
J-57 J-127 38.65 
J-58 J-135 49.44 
J-59 J-70 64.92 
J-59 J-29 8.07 
J-60 J-69 314.84 
J-61 J-62 74.41 
J-62 J-88 65.64 
J-62 J-95 42.90 
J-63 J-64 89.27 
J-63 J-9 96.86 
J-64 J-19 91.31 
J-64 J-68 75.74 
J-65 J-132 71.22 
J-66 J-69 136.86 
J-66 J-120 97.15 
(}3acli. <Baúfomero :Mafaver IJU¡itón 
DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Hazen y 
Diámetro Material Williams (mm) (C) 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
50.80 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
50.80 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
Gradiente Gradiente 
Caudal Velocidad Aguas Aguas 
(L/s) (m/s) Arriba Abajo 
(m} (m) 
0.15 0.3 2714.68 2714.32 
5.68 0.9 2750.19 2749.66 
0.06 0.3 2716.05 2716.10 
1.39 0.9 2716.05 2715.63 
1.80 0.6 2716.10 2716.46 
0.50 1.0 2763.01 2760.31 
1.87 1.3 2756.95 2756.85 
1.63 2.8 2756.95 2756.18 
1.12 0.8 2749.66 2749.04 
0.18 0.3 2748.36 2748.36 
0.31 0.6 2748.36 2749.66 
0.25 0.5 2748.36 2748.22 
1.31 1.0 2750.84 2750.19 
0.08 0.3 2748.36 2748.48 
0.61 1.2 2748.36 2752.63 
0.50 0.3 2748.36 2748.32 
0.25 0.5 2748.48 2748.19 
0.50 0.3 2748.48 2748.44 
0.06 0.3 2748.36 2748.36 
0.55 1.1 2748.36 2751.66 
0.25 0.5 2748.36 2747.53 
1.81 1.2 2752.63 2751.66 
0.25 0.5 2752.63 2752.28 
1.02 1.1 2751.66 2750.84 
1.92 1.4 2753.87 2752.63 
0.25 0.5 2753.87 2753.31 
0.25 0.3 2714.97 2714.94 
0.06 0.3 2715.11 2715.05 
2.53 0.8 2715.11 2715.20 
0.75 0.8 2799.07 2800.77 
1.89 0.6 2717.29 2717.03 
2.33 0.8 2717.03 2716.40 
1.48 0.7 2717.03 2716.79 
1.84 0.8 2765.12 2764.60 
2.02 1.1 2765.12 2764.25 
1.87 2.1 2764.60 2767.37 
1.36 2.3 2764.60 2761.73 
0.75 0.4 2748.44 2748.18 
1.55 0.9 2801.69 2800.77 
1.75 0.6 2801.69 2801.13 
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Desde Hasta longitud (m) 
J-67 J-172 140.97 
J-68 J-99 136.21 
J-68 J-48 142.75 
J-68 PRV-10 15.71 
J-69 J-106 67.01 
J-70 J-71 3.42 
J-71 J-40 60.17 
J-71 J-168 113.82 
J-72 J-73 5.44 
J-72 J-86 36.22 
J-73 J-122 33.96 
J-73 J-171 48.14 
J-74 J-82 34.66 
J-75 J-76 17.29 
J-76 J-85 43.07 
J-76 J-96 86.91 
J-n J-78 27.87 
J-n J-46 37.56 
J-78 J-86 43.26 
J-78 J-115 30.24 
J-79 J-75 28.19 
J-79 J-98 78.81 
J-79 J-128 41.50 
J-80 J-81 32.00 
J-80 J-86 64.28 
J-81 J-72 67.57 
J-82 J-154 75.95 
J-82 J-163 128.88 
J-83 J-84 34.70 
J-84 J-109 18.60 
J-84 J-170 8.04 
J-85 J-96 63.70 
J-87 J-79 48.86 
J-88 J-80 44.33 
J-88 J-78 60.19 
J-89 J-83 57.11 
J-90 J-91 55.53 
J-91 J-87 80.88 
J-92 J-50 58.57 
J-92 J-119 32.99 
(]3ach. <Bafáomero :Mafaver~itón 
DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Hazen y 
Diámetro Material Williams (mm) (C) 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
50.80 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
50.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
90.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
Gradiente Gradiente 
Caudal Velocidad Aguas Aguas 
(l/s) (in/s) Arriba Abajo 
(mi !mi 
0.25 0.5 2711.94 2709.93 
0.75 0.3 2761.73 2761.55 
1.75 2.2 2761.73 2756.95 
0.50 0.3 2761.73 2761.72 
0.65 1.5 2800.77 2794.18 
0.89 0.3 2715.05 2715.04 
0.14 0.3 2715.04 2714.73 
0.50 l. O 2715.04 2709.5 
1.50 0.3 2716.37 2716.36 
0.05 0.3 2716.37 2716.39 
1.00 0.3 2716.36 2716.29 
0.25 0.5 2716.36 2715.68 
0.75 0.4 2749.02 2748.90 
2.75 0.4 2691.50 2691.54 
2.06 0.3 2691.54 2691.60 
0.94 0.3 2691.54 2691.71 
155 0.4 2716.11 2716.1 
0.65 0.3 2716.11 2716.10 
1.66 0.5 2716.17 2716.39 
1.55 0.8 2716.17 2715.83 
1.50 0.4 2691.45 2691.50 
1.00 0.3 2691.45 2691.42 
0.25 0.3 2691.45 2691.42 
1.95 0.3 2716.48 2716.44 
1.96 0.3 2716.48 2716.39 
l. 70 0.3 2716.44 2716.37 
0.25 0.5 2748.90 2747.81 
0.25 0.5 2748.90 2747.05 
1.75 0.9 2697.64 2697.34 
1.25 1.7 2697.34 2696.58 
0.25 0.5 2697.34 2697.23 
231 0.4 2691.60 2691.71 
1.00 0.3 2691.43 2691.45 
0.07 0.3 2716.40 2716.48 
l. 70 0.6 2716.40 2716.17 
1.36 0.9 2698.18 2697.64 
0.50 0.3 2691.29 2691.32 
0.75 0.3 2691.32 2691.43 
0.37 0.3 2748.36 2748.36 
0.75 1.5 2748.36 2745.12 
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Desde Hasta Longitud (m) 
J-92 J-74 63.40 
J-94 J-88 63.38 
J-94 J-140 63.14 
J-95 J-80 63.34 
J-97 J-93 70.38 
J-97 J-138 53.90 
J-98 PRV-2 31.20 
J-99 J-156 85.93 
J-99 PRV-11 9.88 
J-100 J-101 211 
J-100 J-117 31.48 
J-101 J-121 33.69 
J-101 J-143 59.59 
J-102 J-46 64.69 
J-102 J-123 66.63 
J-103 J-161 102.14 
J-104 J-103 9.51 
J-104 J-136 52.26 
J-105 J-23 10.37 
J-105 J-169 119.85 
J-106 J-107 12.48 
J-106 J-142 67.16 
J-108 J-90 62.54 
J-112 J-109 24.80 
J-112 J-126 37.50 
J-112 J-113 40.61 
J-113 J-114 25.11 
J-113 J-134 48.71 
J-114 J-109 41.18 
J-115 J-116 28.69 
J-115 J-123 34.27 
J-116 J-77 32.83 
J-118 PRV-4 21.55 
J-119 J-153 87.44 
J-120 J-100 33.49 
J-120 J-160 97.70 
J-122 J-151 71.54 
J-123 J-105 58.64 
J-123 PRV-5 9.08 
J-124 J-104 34.56 
rBacfi. <Baúfomero 'J1aúwer rJa¡itón 
DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Hazen y , 
Diámetro Material Williams (mm) (C) 
50.80 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
50.80 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
50.80 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
50.80 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
50.80 PVC 150 
Gradiente Gradiente 
Caudal- Velocidad Aguas Aguas 
(L/sl (m/s) Arriba Abajo 
-(m) (m) 
1.37 0.7 2748.36 2749.02 
1.54 0.3 2716.46 2716.40 
2.63 0.8 2716.46 2717.20 
1.23 0.7 2716.79 2716.48 
0.60 0.3 2714.52 2714.59 
0.25 0.3 2714.52 2714.49 
o. 75 0.3 2691.42 2691.38 
0.25 0.5 2761.55 2760.32 
0.25 0.5 2761.55 2761.41 
0.75 0.3 2800.84 2800.84 
0.25 0.5 2800.84 2800.39 
0.25 0.5 2800.84 2800.35 
0.25 0.5 2800.84 2799.98 
2.15 0.7 2715.57 2716.10 
2.02 0.7 2715.57 2715.08 
0.25 0.5 2734.96 2733.50 
0.50 1.0 2735.42 2734.96 
0.25 0.5 2735.42 2734.6/ 
1.27 0.4 2715.16 2715.19 
0.25 0.5 2715.16 2713.44 
0.25 0.5 2794.18 2794.00 
0.25 0.5 2794.18 2793.22 
0.25 0.5 2690.39 2691.29 
126 10 2696.15 2696.58 
1.50 1.3 2696.15 2695.21 
0.99 0.3 2696.15 2696.24 
1.49 0.5 2696.24 2696.35 
0.25 0.3 2696.24 2696.21 
1.74 0.6 2696.35 2696.58 
1.41 0.5 2715.83 2715.94 
1.71 1.2 2715.83 2715.08 
1.66 0.5 2715.94 2716.11 
1.50 1.1 2694.22 2693.79 
0.50 1.0 2745.12 2740.92 
1.25 0.6 2801.13 2800.84 
0.25 0.5 2801.13 2799.74 
0.75 0.3 2716.29 2716.20 
0.77 0.3 2715.08 2715.16 
1.25 lO 2715.08 2714.98 
1.00 0.5 2735.62 2735.42 
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Longitud Desde Hasta (m) 
J-126 J-118 44.46 
J-132 J-133 47.67 
J-132 J-147 7237 
J-139 J-61 56.45 
J-140 J-62 59.56 
J-140 J-139 70.95 
J-141 J-97 7215 
J-145 J-158 86.84 
J-148 J-149 67.11 
J-148 J-164 152.56 
J-151 J-157 98.97 
J-153 J-152 79.71 
J-157 J-159 93.38 
PRV-1 J-124 12.84 
PRV-2 J-148 36.12 
PRV-3 J-28 38.36 
PRV-4 J-96 10.70 
PRV-5 J-89 75.60 
PRV-6 J-139 47.62 
PRV-7 J-33 58.43 
PRV-8 J-53 57.98 
PRV-9 J-57 56.29 
PRV-10 J-67 88.54 
PRV-11 J-146 51.96 
PRV-12 J-181 49.10 
PRV-13 J-183 56.68 
PRV-14 J-184 46.73 
(}3acfi. tBafdomero :Mafilver <J{Jiitón 
DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Hazen y 
Diámetro 
(mm) Material Williams (C) 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
50.80 PVC 150 
63.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
90.00 PVC 150 
110.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
50.80 PVC 150 
90.00 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
25.40 PVC 150 
63.00 PVC 150 
25.40 PVC 150 
Gradiente Gradiente 
Caudal Velocidad Aguas Aguas 
(L/s) (m/s) Arriba Abajo 
(m) lml 
3.75 1.2 2695.21 2694.22 
0.25 0.5 2748.18 2747.50 
0.25 0.5 2748.18 2747.15 
1.14 2.0 2720.34 2717.29 
1.18 0.4 2717.20 2717.03 
5.49 1.8 2717.20 2720.~ 
0.10 0.3 2714.32 2714.52 
0.25 0.5 2769.77 2768.53 
0.25 0.5 2662.98 2662.02 
0.25 0.5 266298 266D.80 
0.50 0.3 2716.20 2716.13 
0.25 0.5 2740.92 2739.78 
0.25 0.5 2716.13 2714.80 
1.25 0.6 2735.74 2735.6¿ 
0.75 0.3 2663.02 2662.98 
5.45 2.3 2770.88 2769.89 
2.50 1.1 2691.92 2691.71 
2.25 1.0 2698.94 2698.18 
1.87 1.3 2720.92 2720~ 
1.63 2.8 2722.83 2716.98 
1.08 0.5 2748.88 2748.48 
1.42 1.5 2755.05 2753.8/ 
0.50 0.3 2712.00 2711.94 
0.25 0.5 271200 2711.26 
0.25 0.5 2710.00 2709~ 
0.25 0.3 2716.20 2716.19 
0.25 0.5 2710.00 2709.3 
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DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Nudo Elevacion (m) 
J-1 2783.93 
J-2 2779.19 
J-3 2800.84 
J-4 2763.23 
J-5 2760.68 
J-6 2792.88 
J-7 2697.36 
J-8 2697.37 
J-9 2731.54 
J-10 2729.99 
J-11 2719.77 
J-12 2718.35 
J-13 2732.60 
J-14 2733.82 
J-15 2734.00 
J-16 2734.57 
J-17 2735.74 
J-18 2759.06 
J-19 "2738.45 
J-20 2740.56 
J-21 2690.40 
J-22 2684.32 
J-23 2676.40 
J-24 2751.23 
J-25 2746.99 
J-26 2734.75 
J-27 2758.84 
J-28 2754.49 
J-29 2688.51 
J-30 2703.79 
!J3acli. ¡]Jafdomero :Mafaver (~pitón 
Demanda Presión 
(L/s) (m H20) 
o 19.3 
o 23.5 
o 10.4 
o 33.2 
o 34.0 
o 10.7 
0.25 17.8 
0.25 17.7 
0.25 32.6 
0.25 34.2 
0.25 44.4 
0.25 45.8 
0.25 31.3 
0.25 29.8 
0.25 15.0 
0.25 14.4 
0.25 27.7 
0.25 35.0 
0.25 28.9 
0.25 27.3 
0.25 24.8 
0.25 30.8 
0.25 38.7 
0.25 18.0 
0.25 20.6 
0.25 28.3 
0.25 35.2 
0.25 15.4 
0.25 26.6 
0.25 11.8 
!J3acfi. Segurnfo 'VI·üSon :Mem/o::;a Sa{a::;ar 
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DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Nudo 
Elevacion 
(m) 
J-31 2696.53 
J-32 2697.77 
J-33 2708.66 
J-34 2705.37 
J-35 2717.55 
J-36 2717.40 
J-37 2711.54 
J-38 2694.49 
J-39 2682.37 
J-40 2668.48 
J-41 2712.39 
J-42 2680.73 
J-43 2672.33 
J-44 2730.42 
J-45 2707.75 
J-46 2696.48 
J-47 2713.84 
J-48 2711.60 
J-49 2729.18 
J-50 2711.20 
J-51 2734.00 
J-52 2716.22 
J-53 2714.61 
J-54 2710.97 
J-55 2730.40 
J-56 2732.33 
J-57 2729.25 
J-58 2689.78 
J-59 2686.95 
J-60 2749.22 
(}3acfi. tJ3afdomero Mafaver(jQ¡itón 
Demanda Presión 
(L/s) (m H20) 
0.25 19.0 
0.25 17.6 
0.25 18.3 
0.25 11.1 
0.25 45.7 
0.25 46.2 
0.25 36.7 
0.25 20.5 
0.25 32.6 
0.25 46.2 
0.25 35.9 
0.25 33.6 
0.25 42.3 
0.25 19.7 
0.25 18.6 
0.25 19.6 
0.25 49.1 
0.25 45.3 
0.25 20.4 
0.25 37.1 
0.25 16.8 
0.25 32.1 
0.25 33.8 
0.25 37.3 
0.25 22.2 
0.25 19.3 
0.25 24.6 
0.25 25.1 
0.25 28.1 
0.25 49.8 
(}3acfi. Seguruio 'C+ffion Memfo;::,a Sa[a;::,ar 
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DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Nudo Eleva don (m) 
J-61 2685.45 
J-62 2686.56 
J-63 2740.71 
J-64 2731.46 
J-65 2736.64 
J-66 2765.81 
J-67 2689.75 
J-68 2713.25 
J-69 2763.78 
J-70 2670.57 
J-71 2670.55 
J-72 2666.86 
J-73 2666.41 
J-74 2733.42 
J-75 2670.81 
J-76 2673.00 
J-77 2690.57 
J-78 2687.26 
J-79 2668.74 
J-80 2677.34 
J-81 2669.78 
J-82 2734.39 
J-83 2663.54 
J-84 2661.33 
J-85 2678.15 
J-86 2674.55 
J-87 2667.36 
J-88 2686.35 
J-89 2664.34 
J-90 2660.31 
(}3acli. <BaUomero 'Mafaver'R.Jtitón 
Demanda Presión 
(L/s) (m H20) 
0.25 31.8 
0.25 30.4 
0.25 24.4 
0.25 33.1 
0.25 11.8 
0.25 35.8 
0.25 22.1 
0.25 48.4 
0.25 36.9 
0.25 44.4 
0.25 44.4 
0.25 49.4 
0.25 49.9 
0.25 15.6 
0.25 20.7 
0.25 18.5 
0.25 25.5 
0.25 28.9 
0.25 22.7 
0.25 39.1 
0.25 46.6 
0.25 14.5 
0.25 34.0 
0.25 35.9 
0.25 13.4 
0.25 41.8 
0.25 24.0 
0.25 30.0 
0.25 33.8 
0.25 30.9 
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DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Nudo Elevacion (m) 
J-91 2664.64 
J-92 2715.56 
J-93 2670.65 
J-94 2694.81 
J-95 2675.75 
J-96 2681.60 
J-97 2678.34 
J-98 2655.54 
J-99 2713.17 
J-100 2771.27 
J-101 2772.01 
J-102 2695.41 
J-103 2716.31 
J-104 2715.13 
J-105 2677.16 
J-106 2754.64 
J-107 2752.64 
J-108 2660.61 
J-109 2671.60 
J-110 2717.70 
J-111 2738.33 
J-112 2677.15 
J-113 2676.55 
J-114 2672.99 
J-115 2686.45 
J-116 2688.92 
J-117 2768.78 
J-118 2682.78 
J-119 2716.66 
J-120 2761.39 
!J3acli. <Bafdomero 'Mafaver CJWitón 
Demanda Presión 
(L/s) (m H20) 
0.25 26.6 
0.25 32.7 
0.25 43.8 
0.25 21.6 
0.25 41.0 
0.25 10.1 
0.25 36.1 
0.25 35.8 
0.25 48.3 
0.25 29.5 
0.25 28.8 
0.25 20.1 
0.25 18.6 
0.25 20.2 
0.25 37.9 
0.25 39.5 
0.25 41.3 
0.25 29.7 
0.25 24.9 
0.25 30.4 
0.25 13.9 
0.25 19.0 
0.25 19.7 
0.25 23.3 
0.25 29.3 
0.25 27.0 
0.25 31.5 
0.25 11.4 
0.25 28.4 
0.25 39.7 
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DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Nudo Elevacion (m) 
J-121 2773.12 
J-122 2666.49 
J-123 2683.43 
J-124 2724.48 
J-125 2683.50 
J-126 2681.79 
J-127 2718.55 
J-128 2673.73 
J-129 2764.07 
J-130 2692.55 
J-131 2751.14 
J-132 2733.33 
J-133 2731.36 
J-134 2678.50 
J-135 2697.29 
J-136 2703.74 
J-137 2730.59 
J-138 2675.15 
J-139 2698.40 
J-140 2698.47 
J-141 2682.79 
J-142 2743.99 
J-143 2785.44 
J-144 2664.41 
J-145 2748.23 
J-146 2698.71 
J-147 2746.08 
J-148 2649.99 
J-149 2642.14 
J-150 2755.18 
(]3acli. <Bafáomero :Mafaver 1l,yitón 
Demanda Presión 
(L/s) (m H20) 
0.25 27.2 
0.25 49.7 
0.25 31.6 
0.25 11.1 
0.25 31.6 
0.25 13.4 
0.25 34.7 
0.25 17.7 
0.25 29.4 
0.25 21.2 
0.25 11.6 
0.25 14.8 
0.25 16.1 
0.25 17.7 
0.25 17.6 
0.25 30.9 
0.25 32.9 
0.25 39.3 
0.25 21.9 
0.25 18.7 
0.25 31.5 
0.25 49.1 
0.25 14.5 
0.25 49.4 
0.25 21.5 
0.25 12.5 
0.25 11.1 
0.25 13.0 
0.25 19.8 
0.25 10.8 
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DATOS DE PROGRAMA WATERCAD 
Nudo Eleva don (m) 
J-151 2679.17 
J-152 2723.24 
J-153 2719.79 
J-154 2742.70 
J-156 2713.86 
J-157 2698.07 
J-158 2767.63 
J-159 2701.69 
J-160 2758.35 
J-161 2689.16 
J-162 2790.75 
J-163 2731.00 
J-164 2637.45 
J-168 2661.00 
J-169 2664.00 
J-170 2660.50 
J-171 2666.00 
J-172 2686.00 
J-173 2714.00 
J-174 2710.60 
J-176 2708.00 
J-177 2704.00 
J-178 2698.00 
J-179 2698.00 
J-181 2690.00 
J-183 2705.00 
J-184 2695.00 
illacli. r.Bafdomero :Mafawr CJl.]litón 
Demanda Presión 
(L/s) (m H20) 
0.25 37.0 
0.25 16.5 
0.25 21.1 
0.25 10.1 
0.25 46.4 
0.25 18.0 
0.25 13.9 
0.25 13.1 
0.25 41.3 
0.25 44.2 
0.25 12.3 
0.25 16.0 
0.25 23.3 
0.50 48.5 
0.25 49.3 
0.25 36.7 
0.25 49.6 
0.25 23.9 
0.25 49.3 
0.50 49.6 
0.50 40.4 
0.50 44.2 
0.25 49.4 
0.25 49.5 
0.25 19.3 
0.25 11.2 
0.25 14.3 
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ANEXO 111 
Calculo Hidráulico de la Red de Alcantarillado. 
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lnformaciOn del Tramo CaracteñsHcas de la tuberfa lnformaciOn do los buzones 
8u:tbn* 
No. Lino111 Longitud rn Materbt 
Aou» AITiba 1 Agun Ab~o 
P-1 Bp-04 Bp...02 23.00IPVC 
P-2 Bp-03 Bp-02 31.02IPVC 
P-3 Bo-20 81"-171 6.06IPVC 
P-4 BP-25A IBr-07 68.73(PVC 
P-5 Bp-24 Bp.-25 o10.40(PVC 
P-6 Bp.-86 s.·-128 28.50IPVC 
P-7 Bp-10 Bp-11 35.00IPVC 
P-10 IBp.-22 Bp-23 64.00IPVC 
P-11 IBp.-07 (Bp-06 36.BOIPVC 
P-12 IBp.26A (Bp-27 42.30(PVC 
P-13 1Br-33A IBr-32 42.28IPVC 
P-14 IBp....28 Bp-29 30.80(PVC 
P-15 IBp.-30 Bp-31 43.00IPVC 
P-16 IBr-34 Bp-39 45.60(PVC 
P-17 IBr-01 Br-02 60.72(PVC 
P-18 IBp-29 Br-08 25.2BIPVC 
P-19 IBp-32 Br-171 25.00IPVC 
P-21 1Br~18A IBr-39 32.62IPVC 
P-22 IBI'-49 IBr-50 24.55IPVC 
P-23 1Br-09A 1&-38 38.47IPVC 
P-24 IBp-39A )Bp-38 45.20IPVC 
P-25 IBa-21 Be-22 45.53IPVC 
P-26 IBa-22 Bp-46 4.26IPVC. 
P-27 1Br·57A IBp-51 36.42IPVC 
P-28 IBr-60 Bp-49 42.20IPVC 
P-29 IBP-47 Bl:>-46 24.00IPVC 
P-31 1 Br·58A 181·-59 25.74IPVC 
P-32 )Bp.-05 Bp-06 29.40)PVC 
P-33 IBp-06 (Bp-111 75.60IPVC 
P-34 IBr-171 IB•·-10 57.36IPVC 
P-35 1Br-20A IB•·-52 53.38/PVC 
P-36 1 8J'-53A IBr-54 23.67IPVC 
(]3acfi. <BaUomero 'Jl1.aCawrCR.J1itón 
Manntng n 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
0.010 
Cotldolopo Coto do Slllldo/ Cou. de Profundkfltd 
thmotro 
lntltrior mm sm'l'~>~ 
"" 
Agu11 fAguu Abajo 
An1bfo f1'IWliTl 
,.. 
192.201 6.09 12769.431 2771.391 2768.231 2763.091 1.20 
192.201 61.25 12773.201 2771.391 2772.091 2770.191 1.20 
192.201 79.21 12713.881 2713.401 2712.661 2712.201 1.20 
192.201 188.13(2758.741 2745.81( 2757.54( 2744.611 1.20 
1D2.20I 85.64 (2763.02( 2758.741 2761.001 2757.541 2.02 
192.201 113.6812684.291 2678.131 2681.881 2676.931 2.41 
192.201 11.14 12810.311 2809.921 2809.111 2808.721 1.20 
192.201 47.97 12763.761 2760.691 2762.561 2759.491 1.20 
102.201 128.26(2763.421 2758.711 2762.221 2757.501 1.20 
192.20( 160 52 12751.291 2744.511 27SO.ODI 2743.301 1 20 
192.201 89.64 12747.181 2743.391 2745.981 2742.191 1.20 
192.201 70.13 12740.531 2738.381 2739.331, 2737.171 1.20 
192.20/ 199.30 (2763.87( 2753.31( 2761.171 2752.601 2.70 
192.201 86.1& 12744.441 2740.511 2743.241 2739.311 1.20 
192.201 72.63 1 2765.951 2761.541 2764.751 2760.341 1.20 
192.201 67.64 12738.381 2736.661 2737.171 2735.461 1.21 
192.201 6.80 I2713A71 2713.401 2712.271 2712.101 1.20 
192.201 219.1912713.191 2705.331 2711.331 2704.181 1.86 
192.201 198.37(2694.831 2688.461 2692.131 2687.261 2.70 
192.201 199.38 12731.331 2722.161 2728.631 2720.961 2.70 
192.201 104.20 1 2740.511 2735.811 2739.311 2734.601 1.20 
192201 17.79 12730.391 2729.781 2729.191 2728.381 1.20 
192.201 28.17 12729.781 2729.471 2728.381 2728.261 1.40 
192.201 196.60 12733.791 2726.631 2732.591 2725.431 1 20 
192.201 5.92 )2734.47) 2735.401 2733.27) 2733.02) 1.20 
192.201 193.7512749.981 2742.131 2745.561 2740.931 <140 
192.201 5.83 12717.341 2717.501 2716.141 2715.991 1.20 
192.201 32.99 J 2766.031 2765.06) 2764.83) 2703.80) 1.20 
192.201 53.17 12765.001 2761.041 2763.861 2759.841 1.20 
237.601 5 93 12713.401 2713.031 2712.101 2711.701 1.30 
192.201 199.1412711.701 2696.88) 2708.00) 2697.37) 3.70 
192.201 195.1812698.241 2093.031 2696.441 2691.821 1.80 
Al 
330 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.21 
1.20 
1.21 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1.30 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.40 
1.21 
1.20 
~38 
1.20 
1.51 
1.20 
1.20 
1.87 
1.51 
1.21 
C.udal 
A.~umutndo 
Caudal 
dodlnño 
0.011 1.50 
0.011 1.50 
0.531 1.50 
0.03( 1.50 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.271 1.50 
0.021 1.50 
0.351 1.50 
0.031 1.50 
0.31( 1.50 
0.011 1.50 
0.011 1.50 
0.0"11 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1,50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.011 1.50 
0.011 1.50 
0.011 1.50 
0.051 1.50 
0.561 1.50 
0.021 1.50 
0.011 1.50 
(]3ac/i. Segunáo 'rlllifson :M.entfozaSa{azar 
Caractelisttcas Hldr:tullcas del Conducto Circular 
TI 111m& m 1 Rota<:lbn YJD 1 Vtlocldad mJ.. 
003 o 15 o"' 
0.02 0.09 1.20 
0.02 0.08 1.31 
0.01 0.07 1.75 
002 0.08 1.31 
0.01 0.01 1.75 
0.03 0.13 0.68 
002 0.09 1.09 
001 0.07 1.58 
001 0.01 1.75 
002 0.08 1.43 
002 0.08 1.31 
001 0.01 1.75 
002 0.08 1 31 
002 0.08 1.31 
0.02 0.08 1.31 
0.03 0.15 o 57 
001 0.06 2.01 
0.01 0.01 1.75 
0.01 0.07 1.75 
0.02 0.08 1.43 
0.02 0.11 0.82 
0.02 0.10 0.94 
001 0.07 1.75 
003 0.15 o"' 
0.01 0.07 1.75 
0.03 0.16 052 
0.02 010 1.01 
002 0.09 1.20 
003 0.12 0'> 
001 0.07 1.75 
0.01 0.07 1.75 
Pu.r.:oT~cth·• 
Po 
1.07 
B.49 
7.94 
15.57 
8.59 
14.37 
1.71 
5.42 
11.38 
13.28 
847 
7.03 
16.49 
8.64 
7.28 
6.78 
1.16 
16,58 
16.41 
16.50 
9.84 
2.41 
3.50 
1627 
1.04 
18.03 
1.06 
3.91 
5.64 
1.03 
16.48 
16.15 
Nilm•ro do 
FROUOE Tipo dt Flujo 
1.23 (Flujo Supou:ritico 
3.57 Fh.tjoSupmcrilico 
4.01 Flujo Suporcrllico 
5.96 (Fhljo Supon:ritleo 
4.01 Flujo St1pmcriUco 
5.96 (Flujo SupOJcrltico 
1 65 IFh•lo Slll>91 cnllc:o 
3.13 (Flujo St•percrillc:o 
5. 17 IFtujo Suporcntico 
5.96 IFh.1jo Supe1crilk:O 
4.54 !Flujo Sul>etcrili<:o 
4,01 Flujo Supercritico 
5.96 IFh.1jo Supmctitk:o 
401 Ftujo Suporcritieo 
4.01 Flujo Sup&n:rlllco 
4.01 Flujo Suporcnllco 
1.31 Ftujo Supo• critico 
7.16 IFh•Jo St1porcrítico 
5.96 IFk•lo SUpercrilk:o 
5.96 IFh•Jo Supo1critico 
4.54 IFh•io SUpercrilico 
... Flujo Supourítk:o 
2.56 IFh•jo SUI>OICrilieo 
5.96 IFh1jo St•porcriUco 
1.23 Fh1jo Suporcrilko 
5.96 IFb.1jo St•percrili<:o 
1.15 IFkljoSuporcttt.ico 
2.83 /Fh.ljo SupEtrCrítico 
3.57 IFh1jo Suporcrllico 
1.16 IFh.•io Supe• critico 
S. 96 IFiujo Suporcrttico 
5.96 (Fiu¡o Suporcritico 
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Información del Tramo Caractertstfcas de la tuberfa 1 nformaciOn de los buzones 
Bu:bn lt 
No.L.int:r Lon¡:¡il:uct m Mat.riaJ Mannln9 n 
•ovn Alrlb:al Aguu Ab:rjo 
P·37 1Br-15A IBr-56 29.42IPVC 0.010 
P-38 IBr-41 (Br-42 28.50IPVC O OtO 
P-39 1Br-45A 1 Br·46 37.13IPVC 0.010 
P·40 ler-27A 1 Br·47 37.48IPVC 0.010 
P·41 IBp·62 1Br·26 46.00IPVC 0.010 
P·4'2 IBr-28 Bp-61 45.0tiPVC 0.010 
P·43 l8r-22 Br·23 Z7.32IPVC 0.010 
P-44 l8p-50 Br·58 SO.OOIPVC 0.010 
P·45 l8r--60A 1Br·61 60.69IPVC 0.010 
P-46 l8r-...~8 1Br·63 64.96IPVC 0.010 
P·47 1Br·64A 1 Bp-55 33.77IPVC 0.010 
P·48 IBr--85A 1Br·24 57.21IPVC 0.010 
P·49 ler.a7A IBr-25 OO.OOIPVC 0.010 
P·51 l8r-69A l8r-81 65.BOIPVC 0.010 
P·5'2 l8r-69 Br·70 62.76IPVC 0.010 
P-53 IBp·56 Br·69 '24.02IPVC 0.010 
P-54 IBr--648 1Br·71 64.29IPVC 0.010 
P-55 1Br-70A IBr-63 64.01IPVC 0.010 
P·56 1Br-86A. IBr-65 35.50IPVC 0.010 
P·57 IBr-86 Br~B7 29.19IPVC 0.010 
P·58 IBr-91 Br·92 33.11IPVC 0.010 
P·59 1Bzt·15 IBr-80 33.60IPVC 0.010 
P·60 l8r.eoo 1Br·76 63.13IPVC 0.010 
P·61 IBr-93 &-94 55.B9IPVC 0.010 
P·6'2 IBr-678 1Br·S9 64.61IPVC 0.010 
P·B3 IBr-708 IBr-·77 64.95IPVC 0.010 
P-64 IBP-71A l8r·85 35.20IPVC 0.010 
P-65 IBr-75 IBr-76 69.01IPVC 0.010 
P-86 1Br-75A 1Br·112 61.45IPVC 0.010 
P-B7 ler-104A IBr-100 31.51IPVC 0.010 
P·68 1Be·29 B&-30 ¿Q.39IPVC 0.010 
P-89 1Be·01 ae-:.'9 23.43IPVC 0.010 
<Bacfi. ,Bafifomero ~aliwer<J{¡titón 
Cotad• Tipa Cota de Galtdm 1 Cola d'l' LI•Q~ ProfUndidad 
Dlarnttro 
lnurlor mm Sfl'lt1'm 
Oet fl'IU'Iw. A.gu11a 1 A¡:¡un Abljo 
ArTiba rt1$nOC 
Do! 
192.201 123.3912708.641 2705.021 2707.441 2703.811 1.20 
192.201 151.2312689.001 2685.19( 2f:\8R29I 2683.981 1.51 
192.201 199.841 2686.441 2678.831 2685.041 2677.621 140 
19'2.201 60.30 1 2677.141 2674.881 2675.941 2673.681 1.20 
192.201 9.57 121381.911 2681.481 2680.711 2680.271 1.20 
237.&11 54.21 12670.221 2667.781 2869.011 2006.571 1.21 
237.601 58.57 1 ::!706. 771 2705.181 2705.571 2703.971 t20 
192.201199.3212733.301 2717.341 2727.901 2716.141 S40 
192.201 70.52 12734.471 2729.011 2732.001 2727.811 2.38 
192.201 44,80 12717.341 2714.431 Z718.14( 2713.231 1.20 
192.201 36.13 12707.811 2706.601 2706.B11 2705.391 1.20 
192.201 25.00 12696.301 2004.881 2695.101 2593.671 1.20 
192.201 13.33 1 '2887.031 2686.2'31 2685.1)31 2685.031 1.20 
192.201 16.41 1 2730.091 2729.011 2728.1)91 2727.811 1.20 
192.201 224.5112730.091 2716.001 2728.891 2714.801 1.20 
192.201 227.3112738.3.<:;1 2730.091 2734.351 2728.891 4 00 
192.201 63.00 12707.811 2703.TTI 2706.611 2702.581 1.20 
192.201 24.53 12716.001 2714.431 2714.e.OI 2713.231 1 20 
192.201 30.70 12697.391 269(\.301 2696.191 2695.101 1.20 
192.201 78.05 12697.391 2695.181 2696.191 2693.971 1.20 
192.201 199.941 2682.151 2673.231 2678.651 2672.031 3 ';0 
192.201 6.25 12583.241 2683.881 2682.041 2€11;\l.f..\31 1.20 
192.201 6.02 1 2730.091 2732.591 2728.891 2728.511 1.20 
192.201 182.32 12876.241 2665.011 2674.001 2863.811 2.24 
192.20[ se.as r 2887.031 2683.36[ 2685~831 2682.171 1.20 
192.201 77.60 12716.001 2710.961 2714.801 2700.761 1.20 
192.201 104,8312703.771 2700.091 2702.571 ::!698.~.al 1.20 
192.201 57.96 12733.711 2732.591 2732.511 2728.511 1 20 
192.201 49.99 12733.711 2730.701 2732.51[ 2729.50[ 1.20 
192.201 17.14 1271'2.151 2711.621 2710.951 2710.411 1.20 
192.201 378.1312721.901 2714.191 2720.891 2712.961 1.21 
192.201 402.49l273t.321 2721.001 2730.121 2720.891 1.20 
Al 
t21 
t.21 
1.21 
1.20 
1.21 
1.21 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
2.05 
... 
1.20 
1.21 
1.20 
1.21 
... 
1.20 
1.21 
1.21 
1.21 
A~::.'dol ~~~~~t!o 
0.011 I.SO 
0.'141 1.50 
0.0::!1 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.!;0 
2.731 2.13 
1.971 1.97 
0.031 1.50 
0.031 1_50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.041 1.50 
0.011 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.02( 1.50 
0.011 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.011 1.50 
0.021 1.50 
0.011 1.50 
<Bacli. Segunáo 'Vl11i-on :Merufo.za Sa(azar 
Caractensllcas Hldffiullcas del Conducto Circular 
Tlrtnte m 1 ~tladbn Y/0 1 Vtloc;tdad mlt 
0.01 o 07 1.58 
0.01 o 07 1.75 
0.01 0.07 1.75 
0.02 o 09 1.20 
0.03 o •• 0.64 
0.02 009 132 
0.02 0.08 1.28 
0.01 0.07 1.75 
0.02 0.08 1.31 
0.02 0.09 1.09 
0.02 0.10 1.01 
0.02 0.11 0.68 
0.02 0.13 0.12 
0.02 0.12 0.78 
0.01 0.06 2.01 
o 01 o 06 2.01 
0.02 009 1.20 
002 0.11 0.88 
0.02 0.10 0.94 
0.02 0.03 131 
0.01 0.07 1.75 
o 03 0.15 05A 
0.03 0.15 o .. 
0.01 0.07 1.75 
0.02 009 1.20 
0.02 009 1.31 
0.02 0.08 1.43 
0.02 0.09 1.20 
0.02 0.09 1.09 
0.02 o 12 0.78 
0.01 0.06 2.28 
0.01 o 06 2.28 
Fu.n:a r,..,ttv. 
.. 
10.93 
12.51 
16.54 
6.39 
1.52 
7.'19 
661 
16.49 
7.07 
5.06 
4.29 
3.25 
1.97 
2.33 
16.99 
17.20 
666 
3.19 
3.82 
1.62 
16.54 
1.10 
1.06 
15.09 
601 
7.78 
9.90 
6.15 
5.53 
2.44 
26.37 
28.07 
Húmero de 
FROUOE 
5.t7 
596 
596 
Tlpod• Flujo 
Fll.~o Superctitieo 
Fk~o Superctitico 
Flt~o Supemitico 
3 57 IFk~o Supewitico 
1.53 IA..Ijo Suporclitico 
343 Fhtjo Superc•ilico 
3.69 Fhtjo Suporcritlco 
596 Fh!jo Supom1tlco 
4 O 1 IFh•jo Supomitico 
3.13 IFhljo Suporcritico 
2.83 (FhljO Slii)Of(liliCO 
2.34 IFMo Suporcritico 
1.78 Fkljo Supercrflico 
1.93 Fklio St.tpere.itico 
7.16 Fhljo Suporctitico 
7.16 Fhtjo Suporc1itico 
3.57 Fh~o Suporcritico 
234 Fhljo Sttporctitico 
2.56 Fhljo Superc•itico 
401 At~o Suporcritlco 
596 Fhljo Suporc•idco 
1.23 Fb.tjo Supercrilleo 
1.23 fll~o Supercritico 
596 FkliO SupetclitiCO 
3.57 Rufo SUporc•itico 
401 A..ljo Suporcntlco 
4.54 !Flujo Suporcritlco 
3.57 IAujo S:Uporc•ilico 
3.13 IAtljo SUporc1itico 
1.93 At~o Superctitico 
8.46 Fhljo Stlporctitico 
8.46 Flujo St.tporc1itlco 
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B~nl!l 
No.. Unnl 1 ( LOfl!lltud m 
Agu"s Anfb3 Agun Ab~fo -"" 
...,nlng n 
P-70 IBr-109 IBr-111 13.07IPVC 0.010 
P-71 1Br-74A IBr-108 61.49IPVC 0.010 
P-72 IBr-107 IBr-108 44.69IPVC 0.010 
P-73 IBp-84A IBr-121 64.50IPVC 0.010 
P-74 1Br-78A IBr-105 64.82IPVC 0.010 
P-75 1Br-103A IBr-104 34.11IPVC o 010 
P-76 IBr-103 IBr-96 30.96(PVC 0.010 
P-78 (Br-OOA (Br-113 31.76(PVC 0.010 
P-79 1Br-98A IBr-122 63.32(PVC 0.010 
P-80 (Br-114 IBr-115 49.72IPVC 0.010 
P-81 (Bp-83 IBr-121 35.00(PVC 0.010 
P-82 IB~-10 IBzt-17 33.00(PVC 0.010 
P-83 IB~-18 IBp-140 12.30IPVC 0.010 
P·84 IBr-161 IBr-162 47.02(PVC 0.010 
P-85 IBe-31 Be-32 42.15(PVC 0.010 
P-86 (Bp-63 Br-161 W.OO(PVC o 010 
P-87 )Bp-73 IBr-156 31.97(PVC 0.010 
P-88 IBr-176 (Bp-00 43.!'..0IPVC 0.010 
P-89 IBp-66 I0-2 5.87(PVC 0.010 
P-90 IBr-154 IBp-74 25.00IPVC 0.010 
P-91 1 Bp-67 1 Bp-68 25.00(PVC 0.010 
P-02 (Br-152 (Br-153 3..'\.40(PVC 0.010 
P·93 IBr-153 (Br-154 23.69IPVC 0.010 
P-94 1Br-152A (Bp-75 50.00IPVC 0.010 
P-95 (Bp-82 IBr-148 31.30(PVC 0.010 
P-96 IBr-126 (Br-122 41.83IPVC 0.010 
P-97 IBr-125 IBr-124 41.92IPVC 0.010 
P-98 IBr-8..~ IBr-100 61.54(PVC 0.010 
P-100 (Br-128 IBr-129 57.73(PVC 0.010 
P-101 1Br-128A IBr-132 32.18(PVC 0.010 
P-102 IBP-129 IBp-130 3B.OOIPVC 0.010 
P-103 IBe-2'3 IBe-24 11.55IPVC 0.010 
qJacfi. <Baúfomero :Mafaver lf{¡titóJI 
Cot• doT"P" Cota do. s•kf•' Cota d• L~.ta PTon-tlct.d 
Dl.m•tro 
lnt.rtor mm S1nfK1n 
Detl n!ISJW1J Agu- (A.gu .. A.,..-o Arrlbanlllr'ln 
... 
192.201 196.6312687.741 2682.981 2684.341 2681.-nl 340 
192.201 37.73 12690.651 2688.341 :'GE-9.451 2667.131 1.20 
192.201 167.15(2695.801 2688.341 2694.601 2687.131 1.20 
192.201 74 42 12004.521 2689.721 :.-693.321 2688.521 1.20 
192.201 7.10 12007.731 2697.271 :.-696.531 2696.071 1.20 
192.201 33.13 12713.281 2712.151 2712.08( 2710.951 1.20 
192.201 !)2.65 12713.281 271 1.66( 2712.08( 2710.45( 1.20 
192.201 31.17 (2711.661 2710.671 2710.46( 2709.47( 1.20 
192.201 26.22 126132.391 2680.731 2681.19( 2679.531 1.20 
192.201 29.57 12736.621 2735.161 2735.421 2733.951 1.20 
192.201 16.29 1 2590.291 ~9.721 2600.091 2688.521 1.20 
192.201 ?22.12(2758.641 2751.311 2757.64( 2750.311 1.00 
192.201 19.51 12749.521 2750.731 2748.521 2748.~1 1.00 
192.201 44.02 1 2735.961 2733.891 2734.761 2732.691 1 20 
192.201 99.64 12688.021 2683.581 2600.581 2682.381 1.44-
192.201 34.00 12736.641 2735.981 2735.44( 2734.761 1.20 
192.201 199.2512731.85( 2724.481 2729.65( 2723.281 2.20 
192.201 35.88 (2674.74( 2673.181 2673.54( 2671.001 1.20 
192.201 182.28(2673.181 2672.111 2671.981 2670.91( 1.20 
192.201 210.80 1 2733.871 2725.áol 2729.871 2724.601 Ji oo 
192.20( S9.BO (2749.19( 2747.71( 2747.991 2746.50( 1.20 
192.201 21.26 12735.081 2734.381 2733.681 2733.171 1.20 
192.201 21.11 12734.381 2733.871 2733.171 2732.671 1.21 
192.201 41.00 12735.08( 2733.031 2733.681 2731.83( 1.20 
192.201 33.23 12722.561 2721.521 2721.361 2720.321 1.20 
192.201 153A8(2687.15I 2680.731 26E'5.95I 2679.531 1.20 
192.201 157.4412678.541 2671.951 2677.341 2670.741 1.20 
192.201 35.26 (2670.551 2668.381 2600.351 2667.181 1.20 
192.201 53.35 (2678.131 2675.061 2676.931 2673.851 t.20 
192.201 97.89 12678.131 2674.981 2676.931 2673.781 1.20 
192.201 5.83 (2898.791 '2699.371 2697.591 2697.381 1.20 
237.60( 12 12 12004.49( 2663.99( :::!662.691 2662.551 1.80 
., 
1.21 
1.21 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.00 
2.45 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.21 
1.20 
1.99 
1.44 
Coud" 
Acumulltdol d• di..afio 
0.061 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.011 1.50 
0.011 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.'50 
0.021 1.50 
0.011 1.50 
0.031 1.50 
0.191 1.50 
0.011 1.50 
0.011 1.50 
0.251 1.50 
0.351 1.50 
0.111 1.50 
0.01( 1.50 
0.021 1.50 
0.101 1.50 
0.02( 1.50 
0.13( 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.061 1.50 
0.011 1.50 
0.021 1.50 
3.231 3.23 
(]3acfi. Segunáo 'frllifson :Menáoza Sa{ai:Ilr 
Caracterlstlcas Hidráulicas del Conducto Circular 
nr....-a m 1 R.teel6n YfO 1 V•toclct.ct mt.l F'U«D>p:"'ch• 
0.01 0.01 1.75 16.27 
0.02 0.10 1.01 4.48 
0.01 0.07 1.75 13.83 
0.02 0.08 1.31 7.48 
0.03 0.15 . ., 1.21 
0.02 0.10 1.01 3.93 
0.02 0.09 1.20 5.58 
0.02 0.10 0.94 387 
0.02 0.11 0.88 3.41 
0.02 0.10 0.94 388 
0.02 0.12 0.78 2.32 
0.01 0.08 2.01 16.81 
0.02 0.11 082 2.65 
0.02 0.09 1.09 4.97 
0.02 0.08 1.43 9.41 
0.02 0.10 1.01 403 
0.01 0.07 1.75 16.49 
0.02 0.10 1.01 4-.25 
0.01 0.07 1.75 15.08 
0.01 0.07 1.75 17.44 
0.02 0.09 1.20 6.32 
0.02 0.11 0.82 2.88 
0.02 0.11 0.82 2.86 
0.02 0.09 1.09 463 
0.02 0.10 1.01 3.94 
0.01 0.07 1.75 12.70 
0.01 0.07 1.75 13.03 
0.02 0.10 1.01 4.18 
0.02 0.09 1.20 5.66 
0.02 0,08 1.43 9.25 
0.03 0.16 0;2 1.06 
0.03 0.14 083 2.51 
Ní1m.roct. 
FROUDE 
596 
npod•Fhfo 
FII.JfO SJporcrifico 
2 83 IFII.Jto SUpercrilico 
5.96 Flujo S.porcrltieo 
• 01 Flujo S.porcrllieo 
1.31 FlUjo Suporcritico 
2.83 FlUjo SUporcritlco 
3.57 FlUjo Suporcrilico 
2.56 Flujo SUpercritk:o 
2.34 FlUjo Suporcrilico 
2. 56 (Ftujo Suporcritico 
1 93 (Flujo SUPQf'Crilico 
7.16 FlUjo SUporcrilico 
2 14 !Fruto SUporcrilieo 
313 Flujo SUpercritieo 
.... Flujo SUporcrttieo 
2.83 Ftufo SUporcritlco 
5.96 Fh1j0 SlJpGfCtiUco 
2.83 Flujo Suporcrl:tlco 
5.96 (Ftujo SupGJcrillco 
5.96 (Flujo Suporcfitlco 
3.57 )Ftujo SUporcritico 
2.1-t (FlUjo 9uporcritico 
2.14 (Flujo SUporc:ritico 
3.13 (Flujo SUperclltlco 
2.83 IFtujo SUporcrillco 
5.96 FlUjo SUpercritico 
5.96 Ftufo SUperc:ritico 
2.83 Ftujo Suporeritlco 
3.57 Ftujo SUporcrillco 
.... FlUjo SUpofcritico 
1. 15 (Flujo SUpct"crilico 
1.73 (FluJo SJporcrilico 
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Bu:r.bn• 
'No.Unu Longitud m MJ.nl'llng n 
AQVH Asrlb~ IAgv.ooe Abajo 
P-104 IBr-174 IBr-175 11.95IPVC 0.010 
P-105 1 Bo-25 Be-26 17.71.\IPVC 0.010 
P-106 IBr-29 Be-23 58.60IPVC 0.010 
P-107 IBe-24 Br-170 46.65IPVC 0.010 
P-108 1Br-13SA IBr-139 35.47IPVC 0.010 
P-110 IBp-95 IBr-143 45.00IPVC 0.010 
P-111 1Br-146A IBr-143 40.61IPVC 0.010 
P-112 1Br-145A IBr-146 37.35IPVC 0.010 
P-113 IBp-109 IBr-142 68.40IPVC 0.010 
P-114 IBr-145 IBp-96 43.97IPVC 0.010 
P-115 IBp-96 Bp-97 43.50IPVC 0.010 
P-116 1Br-13f.\ IBp-100 7.00IPVC 0.010 
P-118 IBr-101 IBr-102 56.70IPVC 0.010 
P-119 IBr-133 IBr-102 22.15IPVC 0.010 
P-121 IBr-137 IBp-87 16.70IPVC 0.010 
P-122 IBr-131 IBp.-91 25.MIPVC 0010 
P-123 1 Bp-52A J Bp-53 43.20IPVC 0.010 
P-124 IBp-52 Br-51 22.90IPVC 0.010 
P-1'25 1Br-11A fBp-52 17.35IPVC 0.010 
P-126 IBr-155 IBr-119 56.02IPVC 0.010 
P-127 IBp-111 IBe-04 49.~-3IPVC 0.010 
P-128 IBr-90 Br-27 25.83IPVC 0.010 
P-131 IBr-163 IBr-164 25.13IPVC 0010 
P-132 IBr-166 IBr-167 18.91IPVC 0010 
P-133 IBr-167 IBr-168 12.95IPVC 0.010 
P-134 IBr-168 IBr-169 30.01IPVC 0.010 
P-135 IBr-169 IBD-64 14.20IPVC 0.010 
P-136 IBr-162 IBp-64 15.40IPVC 0.010 
P-137 IBp-64 IBr-163 48.47IPVC 0.010 
P-138 IBe-32 lee-33 42.21IPVC 0.010 
P-139 IBe-33 IBr-176 48.57IPVC 0010 
P-141 IBr-160 IBp-66 23.79IPVC 0_010 
r&cfi. <Ba{i{omero 'Mafaver (j{J1itón 
Cotfl do T1p11 Cou do Galld• J Cot• de Ll1g1d1 Profundidad 
Dl1motro S lllll-..'0 
0.1 Agua• 1 Agu .. Abajo AITiba msnm ""' 
Al 
237.601 7.53 1 2657.891 2658.181 2656.691 2&"-.6.601 1.20 1.58 
192.201 15.75 12000.781 2600.841 2659.431 2059.151 1.35 1.69 
237.601 5.80 12664.911 2664.491 2663.031 2002.691 L88 1.80 
~7.601 13.93 12003.991 2663.111 2662.551 '2001.001 1.44 1.21 
192.201 30.73 12669.101 2668.011 2667.001 ::0006.811 1.20 1.20 
192.:!01 35.11 1 2678.151 2676.571 2676.951 2675.371 1.20 u o 
H)2.'20l 15 27 1 2677,191 2676.571 2675.991 2675.371 1.20 1.20 
192.'201 116.731 2681.551 2677.191 2680.351 2675.991 1.20 1.20 
192.201 45.18 12681.361 2678.21.\l 2680.161 2677.071 1.20 1.21 
w2.201 5.91 12681.551 2682.331 2680.351 2680.091 1.20 2.24 
192.201 34.25 1 2682.331 2679.811 2680.001 2676.601 2.24 1.21 
192.201 190.7912009.101 2667.661 2007.001 2006..451 1.20 121 
237.601 14.81 12004.281 2664.231 2003.071 2662.231 1.21 2.00 
192.'201 196.39 12070.671 2664.231 2667.381 2003.031 3 Z9 1.20 
237.601 5.99 12653.681 2654.531 2652481 '2652.381 1.20 2.15 
237.601 6.18 12657.001 2656.751 265'1.821 2851.001 S 18 509 
19220) 81.94 )2718.28) 2714.74) 2717.08) 2713.541 1.20 1.20 
192201 112.2312718.281 2715.701 2717.071 '2714.501 1.21 1.20 
192201 7493 12719.571 2718.281 27113.371 2717.071 1.20 1.21 
192.201 67.83 12715.261 2711.451 2714.051 2710.251 1.21 1.20 
192.201 0803 12761.041 2758.211 2759.841 2756.451 1.20 1.76 
192.201 55.75 12<378.581 2677.141 2677.381 2675.941 1.20 1.20 
192.201 72.03 12731.191 2729.381 2729.981 2728.171 1.21 1.21 
192.201 185.0912747.641 2743.141 2745.441 2741.941 2.20 1.20 
192.201 171.4312743.141 2740.921 2741.941 '2739.721 1.20 1.20 
192.201 167.9412740.921 2735.881 2739.721 2734.881 1.20 1.20 
192201 190.14 12735.881 2733.191 2734.681 2731.001 1.20 1.21 
192.201 45.10 1273.."='.891 2733.191 2732.001 2731.981 1.20 1.21 
192201 41.26 1273.."='.191 2731.191 2731.981 2729.001 1.21 1.21 
192.201 9642 1268.."='.581 :.'679.521 2682.381 2678.311 1.20 1.21 
192201 98.21 12679.521 2674.741 2678.311 2673.541 1.21 1.20 
192201 170.2412678.031 2673.181 2676.031 2671.981 200 1.20 
Ac~~:~o~ d;:~:.~ 
3.561 3.56 
0.001 t.SO 
3.191 3.19 
3.251 3.25 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.031 150 
0.021 1.50 
0.041 1 50 
0.161 150 
1.101 1.50 
0.071 150 
4.261 426 
5.001 560 
0.021 1,50 
0.021 1 50 
0.011 1 50 
O.:?.SI 150 
0.131 150 
0.011 150 
0.141 1.50 
0.051 150 
0.051 1 50 
0.061 1 50 
0.071 1 50 
0.041 1 50 
0.131 150 
0.211 150 
0.231 1 50 
0.101 t.50 
r&lcfi. Segunáo 'VIJUson :M.enáoza Safazar 
CaracterlsHcas Hldr<\ullcas del Conducto Circular 
Tlr:~nt. m 1 Rel~l6n VID f Velocidad mi• 
0.04 0.17 0.72 
0.02 0.12 0.76 
0.04 0.17 0.65 
0.03 0.111 087 
0.02 D.to 0.94 
0.02 0.10 101 
0.02 0.12 0.76 
0.01 0.07 1.58 
0.02 0.09 1.09 
0.03 0.15 054 
0.02 0.10 101 
0.01 0.07 175 
0.02 0.09 0.72 
0.01 0.07 1.75 
0.05 0.19 0.70 
0_05 0.22 0.78 
0.02 008 1.31 
0.01 0.07 1.58 
0.02 008 1.31 
0.02 0.08 1.31 
0.02 0.06 1.31 
0.02 0.09 1.20 
0.02 0.08 1.31 
0.01 0.07 1.75 
o 01 007 1.75 
0.01 0.07 1.75 
0.01 007 1.75 
0.02 0.09 109 
0.02 0.09 1.09 
002 008 1.43 
0.02 0.08 1.43 
o 01 0.07 1.75 
Fu•~• Tr1ctlva 
.. 
181 
2.24 
1.39 
2.81 
3.82 
4.17 
2.17 
10 34 
5.10 
1.04 
408 
15.79 
2.05 
10.25 
184 
1.88 
8.21 
9.94 
7.51 
6,80 
882 
5.91 
722 
15.31 
14.18 
13.90 
15.73 
521 
4.66 
9.11 
9.28 
14.09 
HUrnerod• 
FROUOE Tipo do Flujo 
1.39 lfkljo Supen:nlico 
1.93 IFkljo St¡pott:lí!ico 
1.25 IFkljo &¡ponaitieo 
1.811 FIU}o&rporc1itico 
2.56 IFttljo Srpon:nlieo 
2.83 IFkljo Srp&n:lilieo 
1.93 IFh~o Srp&n:lilieo 
5.17 Fllljo Strp&n:ritieo 
3.13 IFb~o Strpon:1illeo 
1.23 IFttrjo 8tq;J&n:ril\eo 
2.83 IFttrjo SlfpMCritleo 
5.96 IFh•io S•porcrllleo 
1.88 (Fbrjo Slq;Jon:rilieo 
5.96 IFbrjo Suporcrltleo 
1.25 IFbl}o Supen:rilieo 
1.30 IFJujo Super..:•illeo 
4.01 'Flujo 8LIJ)en::nlieo 
5.17 !Flujo SLIPCH'Ciilico 
401 FIL~o Sl.lpOI'Ctilieo 
4.01 Flt~o St~poi'Ciilleo 
4.01 Flt~o SttpOI'Cillleo 
3.57 IFkrio Supen:rflleo 
4.01 Fkljo SttpOl'CilliCO 
5.96 IFk8o 8tq;Jorcntico 
5.96 IF1t~o Sl.tpOit:ntic:o 
5.96 IFitlfo Strp&n:nllco 
5.96 IF!tljo &IPOI'Crltieo 
3_13 IFk~jo &q;Jorcrllico 
3.13 IFkljo&q;Jorclitico 
4.54 IFkl}o StrpOtt:lilieo 
4.5-t IFkljo Slq;Jorcrilieo 
5 96 IFkljo &tporcrilleo 
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lnformaciOn del Tramo Caractortsttcas de la tuberfa tnformaclbn de los buzones 
Bu:o!On* 
No. Une• Longitud m ......... ••nnl"9 (t 
Agu:rsAntbaJ~uHAJno,lo 
P-143 IBr-159 )Bp-65 19.70IPVC 0.010 
P-144 (Br-158 (Br-159 35.·t5(PVC 0.010 
P-145 IBr-157 IBr-158 38.36IPVC 0.010 
P-146 IBr-·156 IBr-157 48.24IPVC 0.010 
P~147 IBr-115 IBr-116 39.99IPVC O, OtO 
P-148 IBr-116 IBr-\17 23.59IPVC 0.010 
P-149 IBr-117 IBr-118 60.29IPVC 0.010 
P-150 IBr-118 IBr-119 62.70IPVC 0.010 
P-151 IBr-112 IBr-118 E\3.10IPVC 0.010 
P-153 IBr-61 Br-62 32.84IPVC 0.010 
P-154 IBp-49 Br-57 30.57IPVC 0.010 
P-155 IBr-..~7 Bp-45 24.90IPVC 0.010 
P-156 IBp-45 Br-30 . 26.53IPVC 0.010 
P- '157 1 Br-36 Bp-46 '15.68IPVC 0.010 
P-158 IBr--35 Br-36 70.36IPVC 0.010 
P-159 1 Bp-39 Br-35 24.20IPVC Q010 
P-160 IBr-33 Br-34 56.56IPVC O. OtO 
P-161 )Bp-26 Br-33 35.44IPVC 0.010 
P-162 IBp-25 Bp-26 69.71IPVC 0.010 
P-163 IBp-23 Bp-25 32.14IPVC 0.010 
P-184 IBp-21 Bp-23 57.90IPVC 0.010 
P-165 )Bp-20 Bp-2'1 26.10IPVC 0.010 
P-166 IBp-19 Bp-20 34.00IPVC 0.010 
P-'167 IBp-18 Bp-19 25.00IPVC 0.010 
P-188 IBp-17 Bp~18 7.00IPVC 0.010 
P-169 )Bp-15 Bp-'IB 22.00IPVC 0.010 
P-170 IBp-14 Bp-15 35.70IPVC 0.010 
P-171 IBp-13 Bp-14 28.00IPVC 0.010 
P-172 IBp-12 Bp-13 25.40IPVC 0.010 
P-173 IBp-11 Bp-12 43.30IPVC 0.010 
P-174 IBp-02 Bp-111 36.70IPVC 0,010 
P-175 IBo-03 Be-04 5t.03IPVC o. oto 
(}3ac/i. <J3a{j{omero '.Mafaver I}ULitóll 
Prof\mclrt.d Cota d• Salid. 1 Cot• rt. Uego~ds Cot.deT•~ 
Ol.,..etro 
lntwtor mm S•nM•n 
Del tn.-tm Agu• JAg•- Ab .. o Arrib•tW~~lm 
•.. 
192.201 206.09 1 2695.441 2690.18) 2693.041 2688.96) 2.40 
1í12.201 206.26 12703.701 2695.44( 2701.49( ~94.241 2 21 
192.201 196.82 12711.241 2703.701 2710.041 2702.491 1.20 
192.201 212.271 :!724.481 2711.':!41 2720.281 2710.041 420 
102.201 28.76 1 2735.161 2734.001 2733.951 2732.e.ol 1.21 
192.201 60.62 12734.001 2732.581 2732.e.o1 2731.371 120 
192.201 34.67 12732.581 2729.111 2730.001 2727.911 2.58 
192.201 2'33.4912729.111 2711.451 2723.911 2709.271 5.20 
19'2.201 25.20 12730.701 2729.111 2729.&11 2727.911 1.20 
102.201 198.84 12729.011 2719.69/ 2725.011 2718.4BI 400 
192.201 14.07 12735.401 2733.791 2733.021 2732.591 2.38 
192.201 42.97 127.33,791· 2732.731 2732.591 2731.521. 1.20 
192.201 51.64 12732.731 2731.361 2731.521 2730.151 1.21 
192.201 120.541 2731.361 2729.471 ";!730.151 :::?728.2el 121 
192.201 101.34 12738.481 2731.38) 2737.281 :!730.151 1.20 
11X'.2o1 83.88 1 :::?740.5'11 27.38.481 2739.3"11 2737.281 t 20 
192.201 4844 12747.181 2744.441 2745.981 2743.241 1.20 
1~.201 115.9712751.291 2747.181 27.50.091 2745.981 1.20 
192.201 106.87 12758.741 2751.291 2757.541 2750.091 120 
'102.201 00 67 12700.691 2758.741 2759.491 2757,541 1.20 
102.201 178.58 12771.891 2760.691 27E.'\9.B3I 2759.491 2.06 
192.201 199.621 :::?779.371 2771.891 2775.901 2770.89) 347 
192.20) 200.8812791,051 2779.371 :::?785.001 2778,171 GOS 
192.201 198.00 1 :0800.491 2791.051 2794.791 :::?789.841 570 
19'2.201 184.29 1 :0803.281 2800.49) :::?800.581 2799.291 2.70 
192.20) 9091 )2.802.34) 2800.49) :::?800.00) 2798.001 234 
192.201 140.6'212807.361 2802.341 2806.161 2801.141 1.20 
'19'2.201 72.14 12811.121 2807.36( 2.806.181 2800.161 2.94 
192.201 5.91 12809.541 2811.121 2808.331 :2806.181 1.21 
192.201 9.01 12809.921 2809.5tll 2808.721 2808.331 1 20 
192.201 195.1012771.391 2761.041 2767.001 2759.841 439 
102.201 6.07 12757.061 275f.\.21l 2756. 76) 2756.45) 1.20 
Al 
12<1 
1 20 
1.21 
1.20 
1 20 
1.21 
1.20 
2.18 
1.20 
1.21 
1.2<) 
1.21 
1.21 
1.21 
1.21 
1 20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
2.49 
1.20 
1.20 
2.94 
1.21 
1.20 
1.76 
.:.:.1 d~:=o 
0.081 1.50 
0.07( 1.50 
0.051 1.50 
0.041 1.50 
0.041 1.50 
0.051 1.50 
0.081 1 50 
0.161 1.50 
0.061 1.50 
0.071 1.50 
0.051 1.50 
0.061 150 
0.131 150 
0.531 1.50 
0.401 1.50 
0.361 1.50 
0.3'31 1.50 
0.271 1.50 
0.261 1.50 
0.211 1.50 
0.171 1.50 
0.141 1.50 
0.131 1.50 
0.1 ,, 1.50 
0.021 1.50 
0.081 1.50 
0.071 1.50 
0.001 1.50 
0.051 1.50 
0.031 1.50 
0.071 1.50 
0.0'21 1.50 
(}3acfi. Segunáo 'Vf.ffion 'Menáoza Safazar 
Caractertstlcas HldrAullcas del Conducto Clrcutar 
Tlr.nt. m 1 Rel.eión vro 1 V.tocfdlld mf•' Fueru Tr•cttv• 
0.01 0.07 1.75 17.05 
001 0.07 1.75 17.07 
0.01 0.07 1.75 16.29 
0.01 0.06 2.01 16.08 
0.02 0.10 0.94 3.58 
002 0.09 1.20 6.43 
002 0.10 1.01 4.11 
0.01 0.06 2.01 17.67 
0.02 0.11 0.80 3.27 
001 0.01 1.75 16.45 
0.02 0.13 0.72: 2.08 
0,02 "0.09 1.09 4.85 
002 0.09 1.20 5 •• 
0.01 0.07 158 10.68 
0.02 0.08 1.43 9.57 
0.02 0.08 1.31 8.41 
0.02 0.09 1.09 5.47 
001 0.07 1 58 10.28 
0.02 0.08 143 10.09 
Q02 009 1 20 8.43 
001 0.07 1.75 14.78 
001 0.01 1.75 16.52 
001 0.07 1.75 16.62 
0.01 0.07 1.75 16.38 
0.01 0.07 1.75 15.25 
0.02 0.08 1.4'3 8.59 
0.01 0.07 1.58 12.48 
0.02 0.08 1.'31 7.23 
0.03 0.15 O.S4 1.04 
0.03 O. 14 0.61 1.48 
0.01 0.07 1.75 16.14 
0.03 0.15 0'>4 1 07 
Númerod• 
FROUDE Tipod~~tAI.fo 
5.96 !Flujo Supel"(!itk:o 
5.96 (Flujo Supon:¡lfico 
5.96 !Flujo SUpgrc1itieo 
1. 16 !FlujO SUporc1itico 
2.56 IFh¡fo St•pei"Ciitico 
3.51 IFlujo Suporcli'tico 
2.83 !Flujo Suportlitico 
7.16 RujO SUptn"Ciitico 
2.34 Flujo SUt>erc•itico 
5 96 Rujo Superc•ftk:o 
1.78 Flujo Suporc•itico 
3.13 Flujo S\ipO!"Ciitico 
3 57 Flujo S\lporc•itico 
5.11 FlutO S\1pe1"Cntieo 
4.54 Flujo Suporc1itico 
4.01 Fhl}o Suporc1itico 
3.13 Flujo SUpOI'Ciitico 
5.17 Fhljo SUpoi'Ciitico 
4.54 Flujo Superc1itk:o 
3.57 Flujo Suporc•itico 
5.96 fl1~o Suporcritico 
5.96 Fll~o Supurcritlco 
5.96 IFh~o Stmorc:•itico 
5.96 IFIL~o S\lpenaitico 
5.96 Flujo Suporclilico 
4.5'1 FIL~o Suporc1itieo 
5.17 Flujo SllllOI'Critlco 
4.01 Ru:io Suporcririco 
1.23 Flujo Superclitico 
1.43 Flulo SUporclitieo 
5.96 Flujo Suporclitico 
1.23 FlujO Superclitico 
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lnformaciOn del Tramo Caracter1stlcas de la tuber1a lnfonnaciOn de los buzones 
Buzlbnlf 
~No. Llnul 1 1 Longitud rn 
Agun .A.nib11 Agu:tO Ab•J• 
Mawrlal Monnlnq n 
P-176 IBe-04 Br-177 3.85)PVC 0010 
P-177 IBr-177 IBe-06 21.04IPVC 0.010 
P-178 IBe-06 Be-07 73.64IPVC 0.010 
P-179 IBe-07 Be-08 37.56IPVC 0.010 
P-180 IBe-08 Be-09 96.97IPVC 0010 
P-181 IBe-09 Be-10 66.00IPVC 0.010 
P-182 IBo-10 Br-173 26.51IPVC 0.010 
P-185 IBp-09 Br-172 27.00IPVC 0.010 
P-186 IBP-08 Bp-09 48.00IPVC 0.010 
P-187 IBr-172 IBe-14 78.26IPVC 0.010 
P-188 IBe-14 Be-15 55.t'.1IPVC 0.010 
P-189 IBe--15 Be-16 40.14IPVC 0.010 
P-190 IBe-16 Bé-17 24.87IPVC 0010 
P-191 IBe-17 Be-18 15.l'.OIPVC 0.010 
P-192 IBe-18 Be--19 113.23IPVC 0.010 
P-193 la&-19 Be--20 42.2SIPVC 0.010 
P-194 IBr-16 Br-17 74.10(PVC 0.010 
P-195 IBr-17 Br-18 63.14IPVC 0.010 
P-196 IBr-18 Br-19 77.roiPVC 0.010 
P-197 IBr-02 &-03 60.31IPVC 0.010 
P-198 IBr-03 Br-04 61.63(PVC 0.010 
P-199 IBr-04- &-05 58.2f31PVC 0.010 
P-200 IBr-05 Br-06 59.70(PVC o. oto 
P-201 IBr-00 Br--07 58.94(PVC 0.010 
P-202 IBr-07 Bp.-21.\ 64.€.'\aiPVC 0.010 
P-203 IBp-31 Br-33 41.00IPVC 0.010 
P-204 IBp-27 Bp-28 37.2úiPVC 0.010 
P-205 IBr-32 Bp-29 41.00(PVC 0.010 
P-206 IBr-08 &-09 65.44IPVC 0.010 
P-207 IBp·38 Br-oo 45.23IPVC 0.010 
P-208 IBr-09 Br-10 62.83IPVC 0.010 
P-209 IBf'-38 Sf'-18 35.90IPVC 0.010 
<13acfi. <Ba{¡{omero :Mafaver I}Utitóll 
Cohl do Tapa Cota do Salida 1 Cota da Lleqada Protundld,.O 
Olamotro 
ln~rlor mm G ""'IVn 
D•l Aguaa J Agu.aa Abtjo "'' Arriba msnm 
19220) 31.17 )2758.211 2758.171 2756.45) 2756.33) 1.76 
192.201 211.50 l275f.V17I 2753.081 2756.331 2751.MI 1.84 
192.201 5.98 1 2753.081 2752.841 2751.881 2751.441 1.20 
192.201 21.03 1 2752.841 2751.851 2751.441 2750.651 l.t!O 
192.201 33.44 12751.851 2748.551 2750.651 2747.341 1.20 
192.201 32.86 12748.551 2746.351 2747.341 2745.141 1.21 
192201 7.17 127413.351 2746.281 2745.141 2744.951 1.21 
192.201 156.30 12749.961 2745.741 2748.761 2744.541 1 20 
192201 179.8412758.711 2749.961 2757.WI 2748.761 1.21 
192201 18.53 12745.741 2744.301 2744.541 2743.091 1.20 
192.201 21.14 12744.301 27<13.111 2743.001 2741.911 1.21 
192.201 5.98 12743.111 2743.141 2741.911 2741.671 1 20 
192.201 104.1412743.141 2740.291 2741.671 2739.081 1.47 
192.201 119.62 1 2740.291 2738.401 2739.081 2737.191 1.21 
192201 125.94 12738.401 2724.131 2737.191 2722.931 1.21 
102.201 242.43 127:24.131 27'13.881 2722.931 2712.(".81 1.20 
237.001 6.07 12713.631 2713.761 2711.761 2711.311 1.87 
z.n.ool 6.02 12713.761 27'13.191 2711.311 2110.001 2.45 
237.601 6.94 12713.191 2711.991 2710.031 2710.391 2.28 
192.201 61.85 12761.541 2757.811 2760.341 2756.6'11 1.20 
192201 4267 12757.811 2755.11.\l 2756.611 2753.001 1.20 
192.201 50.64 12755.181 2752.231 2753.981 2751.031 1.20 
192.201 52.43 12752.231 2749.111 2751.031 2747,901 1.20 
192.201 55.82 12749.111 2745.811 2747.901 2744.611 121 
192.201 81.63 12745.811 2740.531 2744.611 2739.331 1.20 
192.201 161.4612753.811 2747.181 2752.001 2745.981 1.21 
192.201 106.72 12744.511 2740.531 2743.301 2739.331 1.21 
192.201 122.44 12743.391 2738.381 2742.191 2737.171 1.20 
192.201 104.37 12736.661 2731.331 2735.461 2728.631 1.20 
102.201 131.9912735.811 2731.331 2734.001 2728.631 121 
192.201 67.96 12731.331 2725.561 2728.631 2724.381 2.70 
192.201199.72127'22161 2713.191 2719.161 2711.991 300 
1.84 
1.20 
1.40 
1.20 
t.21 
1.21 
1.31 
1.20 
1.20 
1.21 
1,20 
1.47 
121 
1.21 
1.20 
1.20 
2.45 
2.26 
1.60 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
2.70 
2.70 
1.20 
1.20 
Ac:~U:.~~o~ d;:~:.~ 
0.16) 1.50 
0.171 1.50 
0.201 1.50 
0.221 1.50 
0.261 1.50 
0.291 1.50 
0.301 1.50 
0.051 1.50 
0.041 1.50 
0.401 1.50 
0.421 1 50 
0.441 1.50 
0.451 1.50 
0.461 150 
0.511 1_50 
0.521 1 50 
0.001 1.50 
0.621 1.50 
0.691 1 50 
0.051 1.50 
0.081 1.50 
0.111 1.50 
0.131 1 50 
0.161 1.50 
0.221 1.50 
0.04( 1.50 
0.041 1.50 
0.041 1.50 
0.341 1.50 
0.041 1 50 
0.411 1.50 
0.031 1.50 
<13acfi. Segunáo 'riiJúsoll :Menóoza Sa{azar 
Caracterlst1cas Hldra:ullcas del Conducto Circular 
TlranN m 1 ~.taclón Y/O 1 Yaloc:h:fad mlal Fuar.:ap: ... c1!VIo 
0.02 0.10 0.94 387 
0.01 007 1.75 17.50 
0.03 0.15 05. 1.05 
0.02 0.11 082 2.85 
0.02 o 10 1.01 397 
0.02 0.10 1_01 390 
0.03 0.15 057 1.22 
0.01 007 1.75 12.93 
0.01 0.07 1.75 14.88 
0.02 0.11 0.82 2.51 
0.02 0.11 0.82 287 
0.03 0.15 054 105 
0.02 0.08 1.43 9.84 
0.01 007 1.58 10.60 
0.01 0.07 1.58 11.16 
O DI 0.06 201 18.34 
0.03 0.12 051 1.05 
o 03 0.12 051 1.04 
o 03 0.11 05. 1.16 
0.02 0.09 1.20 6.56 
0.02 0.09 109 4.82 
0.02 0.09 1.20 5.37 
0.02 009 1.20 5.56 
0.02 0.09 1.20 5.92 
o 02 0.08 1.31 8.18 
001 0.07 1.75 13.38 
0.02 0.08 •• 3 10.08 
0.01 0.07 1.58 10.85 
0.02 0.08 ,.3 9.86 
0.01 0.07 158 11.70 
0.02 0.08 1.31 6.81 
0.01 0.01 1.75 16.53 
N0m6toc:IO 
FROUOE Tipo da Flujo 
2.56 IFh~o Sltporc•illco 
5 9G IFhtjo SttpOil:liliC:O 
1.23 IFilljo SltpOil:liliCO 
2.14 IFh.tjo &¡porcliHeo 
2.83 IFhlio Supo11::1itico 
2 83 IFklio Supotl:nUc:o 
1.31 FluJo Supo11:1ilic:o 
5.96 !Flujo St¡pore!Uico 
5.96 !Flujo Sl¡pat1:1ilic:o 
2.14 Flujo Sltpercrilico 
2.14 FMo Suporc1illeo 
1.23 IF!Uio &¡pon:•itieo 
4.54 Fll~o St¡potútlieo 
5.17 IFMo St¡pon:1ilico 
5.17 FII~O Sttpotctitico 
7.16 IFiujo St¡pme1itico 
1.18 IFhtjo Stip911:1ii1CO 
U 8 IFh~o Supon:1illco 
1.26 IFlujo Supml:titico 
3.57 IFk~o Sl.¡porc•iUco 
3.13 IFh•io Supat"Ciltieo 
3.57 IFh~o Sttperctilico 
3.57 Flujo St¡pote•ilico 
3.57 Flujo Sttpom1ilico 
4.01 Fh1}o SltpOtl:liliC:O 
5.96 Fb.tjo St•perc•illco 
4.54 Fk~o Sl..¡pot-c•ilico 
5.17 Ftu}o Sl.tporc•itic:o 
4.54 FMo SUporc1itico 
5.17 Flujo Supore1ilico 
4.01 Fkrjo Supme1ittco 
5.96 (Fiu}o Slrpercritlco 
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8\n:Onft 
'No. Urw•l 1 1 Lonshud m 
Aguat: A.rrltn Aguas Abajo 
MJ"rl~ Mannlng n 
P-210 IBr-39 Br-40 29.73IPVC 0.010 
P-211 IBr-40 Br-41 43.40IPVC 0.010 
P-212 IBr-42 Br-43 57.02IPVC 0.010 
P-213 IBr-43 Br--44 67.7BIPVC 0.010 
P-214 IBr-44 Br--45 75.78IPVC 0.010 
P-215 IBr-50 Br-44 20.47IPVC 0.010 
P-216 IBr-52 Br-53 73.57IPVC 0.010 
P-217 IBr-20 Br-21 30.e.aiPVC 0.010 
P-218 IBr-19 Br-20 64.62IPVC 0.010 
P-220 IBr-51 Br-20 37.79IPVC 0.010 
P-221 IBr-11 Br-12 34.77IPVC 0.010 
P-222 IBr-10 Br-11 64.27IPVC 0010 
P-223 IBr-37 Br-11 34.00IPVC 0.010 
P-224 (Bp-46 Br-37 25.40(PVC 0.010 
P-225 IBr-45 Br-25 64.31IPVC 0.010 
P-226 IBr-89 Br-81 68.2SIPVC 0.010 
P-:227 IBr-88 Br--69 34.S5IPVC 0.010 
P-Z!S IBr-87 Br-1.\8 30.22IPVC 0.010 
P-229 IBr-53 Br-24 63.17IPVC 0,010 
P-230 IBr-54 Br-45 35.63IPVC 0010 
P-231 IBr-46 Br-•0 26.6SIPVC 0010 
P-2'32 IBr-47 Br-48 6.32IPVC 0.010 
P-233 IBr-48 Br-28 43.05IPVC 0.010 
P-234 IBr.,-27 Br-28 29.79IPVC 0.010 
P-235 IBr-26 Br-27 20.39IPVC 0.010 
P-236 IBr-25 Br-26 22.41IPVC 0.010 
P-237 IBr-55 Br-25 30.11IPVC 0010 
P-238 IBr-24 Br-55 .35.57IPVC 0010 
P-239 IBr-23 Br-24 61.88IPVC 0.010 
P-240 IBr-15 Br-22 30.3f.'1PVC 0.010 
P-241 1Br-21 Br-15 35.39IPVC 0.010 
P-242 IBr-62 Br-83 29.48IPVC 0010 
rJ3acfi. cBa{¡{omero !Mafaver(j{Jtítón 
Cota de T11p• Cot11 do G•llda 1 Cota d• Llegada Profundid11d 
O!am•tro 
lnt•rlor mm Sn~m 
0.1 Aguu .&.guu Ab•Jo Dot 
192201 193.071 2705.381 2698.641 2703.181 2697.441 2.20 
102.201 t9t.24 12008.641 ::o689.aol 2e::J6.001 2588.001 1.74 
192201 5.96 12685.191 2685.031 2683.481 2M3.14I 1.71 
192.XJI 6.05 12685.03( 2685.331 2683. 14( 2682.731 1.89 
192.201 5.94 12685.33( 2686.44( 2682 73( 2682.281 2.60 
102.201 196.87 1 2688.46( 2'685.33( 2687.26( 28133.23( 1.20 
192201 18 08 1 2691.\.881 2698.2<11 2697.671 2696.341 1.21 
237.601 9.12 12711.701 2710.38( 2708.00( 2707.701 370 
237.601 30.33 12711.99( 2711.70( 2709.00( 2708.001 203 
192.201 111.67 12715.701 2711.70( 2714.50( 27'10.281 1.20 
192.201 2445 12719.57( 2718.73( 2718.37( 2717.52( 1.20 
192201 93.20 1 2725.561 2719.571 2724.361 2716.371 1 20 
192201 158.88 12725.081 2719.571 2723.881 2716.371 1.20 
192201 172.44 12729.471 2725.081 2728.261 2723.MI 1.21 
192201 6.06 12686.441 2686.231 2682281 2681.891 4 lb 
192.201 104.2812683.381 2676.251 2682171 2675.051 1.21 
192.201 175.0412689.<18( 2683.38( 2688.271 2002.17( 1.21 
192.201 188.62 1 2005."18( 2689.481 2093.971 2008.27( 1 21 
192.:!01 42-27 1 2698.24( 2694.88( 2696.3<1( 2893.671 1.90 
192.201 197.5912693.03( 2686.44( 2689.82( 2082.78( 321 
192201 190.9912678.831 2674.681 2677.621 2672.531 1.21 
192.-:DI 11 os 1 2674.881 2673.66( 2672.53( 2<"7':?.4<"1 2 ~s 
192.20( 80.14 12673.66( 2670.221 2672.46( 2669.011 1.20 
237.00( 199.08(2677.14( 2670.221 2674.94( 2009.0'1( 2.20 
237.001 192.7412681.481 2677.14( 2679.871 2675.941 1.61 
237.601 12 29 (2686.231 2681.48( 2681.89) 2680.271 4 34 
237.001 107.27(2689.47( 2686.23( 2688.2el 2M5.03( 1.21 
237.601 152.0912694.138( 2689.471 2693.67( 2f.IB8.261 1.21 
237.60( 166.45 1 2705.18( 2694.88( 2703.97( 2693.67( 1.21 
237.60( 61.22 (2708.64( 2706.771 2707.431 "2705.571 1.21 
237.001 7.35 12710.381 2708.6<11 2707.701 2707.441 2.68 
192201 178.0912719.691 2714.43( 27113.48( 2713.23( 1.21 
1.20 
1.20 
1.89 
2.60 
4 16 
2.10 
1.90 
2.68 
370 
1.42 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
434 
1.20 
1.21 
1.21 
1.21 
3b6 
2.35 
1.20 
1.21 
1.21 
1.20 
1.21 
1.20 
1.21 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
Ac:~~:~o~ d~:~.d:~o 
0.031 1.50 
0.051 1.50 
0.171 1.50 
0.201 150 
0.251 1.50 
0.021 1 50 
o.ool 1 50 
0.771 150 
0.721 1.50 
0.031 1.50 
1.031 1.50 
0.441 1 50 
0.&.1 L50 
0.561 1.50 
0.311 1.50 
0.101 150 
0.041 1.50 
0.031 1.50 
0.111 1.50 
0.001 1.50 
o.ool 1.50 
0.051 1.50 
0.071 1.50 
2.641 2.64 
2.621 2.62 
2.591 2.59 
2.251 2 25 
2.231 2.23 
2.081 2.08 
1.001 1.96 
0.78( 1.50 
0,001 1.50 
{}Jacfi. Segunáo 'f;j)i/Son !Merufoza Sa{azar 
Caracterfstlcas Hldraullcas del Conducto Circular 
Tlr11nto m 1 Rtiac:lbnY/0 1 Ytloeld•d mi•( Futr-lp~r•ctfva 
0.01 001 1.75 15.98 
0.01 0.07 1.75 15.82 
003 0.15 0>4 1.05 
o 03 0.15 054 1.07 
o 03 0.15 054 1.05 
o 01 0.01 1.75 16.29 
0.02 0.11 0.82 245 
0.02 0.10 064 1.45 
0.02 0.08 0.90 3 63 
0.01 0.01 158 968 
0.02 0.11 086 3.18 
0.02 0.08 1.43 8.80 
o 01 0.07 1.75 13.15 
0.01 0.07 1.75 14.27 
o 03 0.15 054 1.07 
0.02 0.08 1.43 965 
0.01 0.01 1.75 14.48 
0.01 0.01 1.75 15.61 
0.02 0.09 1.09 477 
0.01 0.01 1.75 16.35 
0.01 0.01 1.75 15.80 
o 03 013 068 1.70 
0.02 008 1.31 803 
0.02 001 2.07 20.07 
0.02 001 2.05 19.43 
o 02 0.08 1.45 9.06 
0.02 0.01 1.58 11.59 
0.02 0.06 1.91 14.45 
0.02 0.06 1.78 15.81 
0.02 0.08 1.27 6.97 
0.03 0.11 057 1.18 
0.01 0.07 1.75 14.74 
NUmerod• 
P"ROUOE 
596 
Tlpod•FiuJo 
Fbljo Supon:nli<:o 
5.96 IFk!Jo Slrporcritico 
1.23 (Flujo SnPet'Ciitico 
1.23 (Flujo S•porcrilico 
1.23 (Flujo Srpon::nlico 
596 Flllio StporcrMleo 
2.14 (Fiuto Srpercnlleo 
1.60 (Flujo Sl.tPOI'CiitJCO 
254 Fkrjo Sl¡pOI'CiiliCO 
5.11 (Fk.llo &¡porcrllieo 
2.34 (Fh.lf(l SllpOI'C!Íileo 
<1.54 (Flujo St¡po!'Ciilieo 
5.96 (Fb.!jo SfPOI'Ciilico 
5.96 IF!t!jo &rpercritleo 
1.23 (Fh.~O StipOf'CIItiCO 
4.54 (Fh.~o &rporclitieo 
5.96 (Flujo Sllp!H'C!illeo 
5.96 (Fh.~O SlJPOO:IitiCO 
313 (Fll!jo Slrper'Critleo 
5 96 (Flujo Sl.¡porcrUieo 
5.96 (Fll~o Sttpen:tilieo 
1.65 Fk~o Sl.tpot'Ciilieo 
4.01 FllJ!o St.per'Cntieo 
6.36 Flujo SUpet'Crilleo 
6.30 Flujo Sl.rp!H'Ctllieo 
3.98 IFtujo SltPen:rilleo 
4.68 Fkfio Sl.¡poreriUeo 
6.07 Flujo Sltpot'Ciitleo 
5.66 1FiuJo St¡por'Ctitieo 
3.67 Flujo Suprn'Crllleo 
1.38 FbJ:io S.tpOO:!ii!CO 
5.96 Fkrto Strporeritko 
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61.1-zOnff 
' ¡No. Unul 1 1 Longitud m 
All":.cA.rrlba A¡¡uaa-'bajo 
Material Mannln~ n 
P-243 IBr-63 Br-64 65.79IPVC 0010 
P-244 (Br-64 Br..f.\5 61.65(PVC 0.010 
P-245 IBr-65 Br-66 31.50IPVC 0.010 
P-246 IBr-66 Br-67 33.74IPVC 0.010 
P-247 IBr-67 Br-68 43.1BIPVC 0.010 
P-248 IBr-68 Br-29 36.17IPVC 0.010 
P-249 IBr-if.! Be-23 39.18IPVC 0010 
P-250 IBp-60 Br-29 13.00IPVC 0010 
P-251 IBp-59 Bp-60 27.45IPVC 0.010 
P-252 IBp-56 Bp-59 29.00IPVC 0.010 
P-253 IBp-57 BP-58 18.00IPVC 0010 
P-~4 IBp-61 Br-29 22.81IPVC 0010 
P-255 IBr-56 Br-53 26.00IPVC 0.010 
P-256 IBr-72 Br"-73 40.2SIPVC 0.010 
P-257 IBr-71 Br-72 51.10IPVC 0.010 
P-258 IBr-85 Br-78 29.87IPVC 0.010 
P-259 IBr-73 Br-74 25.00IPVC 0.010 
P-260 IBr-70 Br"-71 64.17IPVC 0.010 
P-261 IBp-55 Br-23 29.771Pvc 0.010 
P-262 IBr-14 Br-15 43.38IPVC 0.010 
P-263 IBp-511 Br-14 19.10IPVC 0.010 
P-264 IBr-13 BP·54 15.82IPVC 0,010 
P-265 IBr-12 Br-13 28.29IPVC 0010 
P-266 IBp-53 Bp-54 23.00IPVC o. oto 
P-267 IBp-51 Br-13 36.30IPVC 0.010 
P-268 1 Bp-48 Bp-49 20.00IPVC 0.010 
P-269 IBr-58 Br-23 69.11IPVC 0.010 
P-270 IBr-59 Br-13 31.53IPVC 0.010 
P-271 (Be-30 Br-104- 7.92(PVC 0010 
P-272 IBr-106 IBr-77 34.24IPVC 0.010 
P-273 IBr-77 Br-78 64.35IPVC 0.010 
P-274 fBr-78 Br-79 24.46(PVC 0.010 
(}3acfi. <Ba{¡{omero !M.afaver (j{JJitóu 
Cota do Tep11 Cata do Gfild• /Cote di Llogrd• Profundidad 
Olametro 
tntttlor mm S m"""' 
0.1 Agu.n 1 Aguu Ablljo A.n-lbe rtlfnrn 
Do O 
192.201 100.62 12714.431 2707.61( 2713.231 2706.611 1.20 
192.201 186.7012707.811 :2696.30( 2700.61( 2695.101 1.20 
192.201 158.41 1 2695.301 2691.321 2695.101 2690.111 1.20 
192.~1 126.8512001.321 2687.031 2000.111 2f.\85.B3I 1.21 
192.201 198.70 12687.031 2674.451 2681.831 2673.251 ') 20 
192.201 186.3412674.451 2664.911 2670.'251 2003.511 4 20 
192.201 182.24 1 2673.231 2664.491 2670.431 2003.291 2.80 
192.201 6. 15 1 2004.311 2664.911 2003. 111 2003.031 1.20 
192.201 82.33 12666.571 :.'664.311 2665.371 2663.111 1.20 
192.201 8S.57 12009.131 :x366.57l 2667.921 2565.371 1.21 
192.201 173 89 12673.351 ::0069.131 2671.051 2667.921 2.30 
237.601 155.2012007.781 2654.911 2666.571 2003.031 1.21 
192.201 197.4512705.021 2698.241 2702.311 2697.041 2.71 
192.201 127.1112696.791 2691.661 2005.581 2f.\90.48l 1.21 
192.201 136.5912703.771 2696.791 2702.561 2895.581 1.21 
192.201 7867 12700.001 2697.731 2698.881 2596.531 1.21 
192.201 40.80 1 2691.661 2690.651 2690.461 2&.\9.441 1.20 
11:12.201 190.74 12716.001 2703.771 2714.801 2702.C~I 1.20 
192.201 47.70 12705.601 2705. tal 2705.391 2703.971 1.21 
192.201 S6.25 12711.081 2708.641 2709.881 2707.441 1.20 
192.201 1434612713.831 2711.081 2712.621 2709.o88l 1.21 
t92.:i.'OI 188.3712717.201 Z713.83l 2715.ool 271:?.B21 t.eo 
192.201 53.73 12718.731 2717.201 2717.521 2716.001 1.21 
192.201 40.00 12714.741 2713.831 2713.541 2712.€\21 1.20 
192.201 193.6612726.631 '2717.201 2722.831 2715.001 3 80 
192.201 136.50 12742.131 2735.401 2736.931 2734.201 5 20 
192.201 185.6S 12717.341 2705.181 2716.141 2703.311 1.20 
192.201 6.03 12717.501 2717.201 2715.991 2715.001 1.51 
192.:.00( 256.31 ( 2714.19( 2712.15( 2712.98( 2710.95( 1.21 
192.:.'01 18.98 12711.621 2710.001 2710.411 2709.761 1.21 
192:.'01 197.9812710.961 2697.731 2709.261 :?696.521 1.70 
192.20( 135.32 ( 2007.73( 2694.43( 269f.t53l 2893.221 1.20 
Al 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.20 
1.40 
1.20 
1.88 
1.20 
1.20 
1.21 
1.88 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.21 
1.21 
1.21 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.21 
1.40 
1.20 
1.97 
1.40 
1.20 
1.20 
1.21 
1.21 
Ac~:1dol d==~:.~o 
0.171 1.50 
0.201 1.50 
0.231 1 50 
0.2111 L50 
0.261 1.50 
0.291 1 so 
0.031 1 50 
0.131 1.50 
0.131 1.50 
0.'111 1.50 
0.101 1.50 
2.741 2.74 
0.031 1.50 
0.'141 1.50 
0.121 1.50 
0.031 1.50 
0.151 1.50 
0.071 150 
0.031 1 50 
1,'181 1.50 
1.141 1.50 
1.111 1.SO 
1.041 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.061 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.171 150 
0.21( LSO 
(}3acft. Segunáo 'H·üSou 'MenáozaSa[azar 
Car.u:terfsUcas Hldrtlullcas del Conducto Circular 
Tlt~~nt• m 1 Ret..:IM 'f/0 1 Velo,ldwd mlell"uer.:::ap:r•cttvw 
002 0.08 1.43 950 
001 007 1.75 15.45 
0.01 007 1.7S 13.11 
0.01 007 1.58 11.24 
0.01 0.07 115 16.44 
0.01 0.07 115 15.42 
o 01 0.07 1.7S 15.08 
0.03 0.15 054 1.08 
0.02 0.08 1.31 8.25 
0.02 008 031 8.58 
0.01 007 1.7S 14.39 
0.02 007 1.93 16.78 
0.01 007 1.75 16.34 
0.01 007 1.58 11.26 
0.01 007 1.58 12.10 
0.02 008 1.31 789 
0.02 0.09 1.09 461 
0.01 0.07 1.75 15.78 
0.02 0.09 1.09 5.39 
0.02 0.09 1.20 5.96 
0.01 0.07 1.58 12.71 
O.Ot 0.07 1.75 15.59 
0.02 0.09 1.20 5.70 
0.02 0.10 I.Ot 4.75 
0.01 0.07 1.75 16.02 
0.01 007 1.58 12.10 
0.01 0.07 1.75 15.36 
0.03 0.15 0.54 1.06 
0.01 0.06 2.01 19.39 
0.02 0.11 0.82 2.S7 
0.01 0.07 1.75 18.38 
0.01 007 1,58 11.99 
NUmerod• 
FROUOE 
454 
596 
596 
5.11 
Tlpod•Fiujo 
Flujo S..IP61'CIIIlco 
Fki;IO Supen::tillco 
FklfO Supot'ti'ÍtiCO 
Flltfo Supen::titico 
S 96 IFkl)o Supot'ttitico 
5.96 IFil~o Supl)fCtillco 
5 96 !Flujo Supen::titico 
1.23 IFl~o Sup&rt!itlco 
4.01 Fluio Supet'ttitico 
4.01 FktiO Supen::titico 
5.96 IFhlio Supon: tilico 
S.71 !FlUjo Supon::rttlco 
5 96 IFiltjO Supe.-ctlllco 
5.11 IFIU}o Supercrttlco 
S. 17 1Fil4o Supon::.-itico 
401 Ffuio SttPon::rillco 
3.13 IFil~o SttPon:tilico 
S.96 IFMo SttPon::litico 
3.13 Flujo SttPot'ttilico 
3.57 IFhlio StiPOt'tllliCO 
S. 17 IFh~o SupOJctitico 
5.96 Flujo Superctitico 
3.57 Fluio Suporctilico 
2.83 IFbJio Suporelitlco 
5 96 IFiltjo Sttpon::tillco 
S. 17 (Fiu}o Sttpot't!ilico 
5 96 IFhljo Sttpot'tt'ifico 
1.23 Flujo Supen:ritico 
7.16 FhtjO SllpOt'ClitiCO 
214 Ftujo Sttporctitico 
5 96 IFiu}o Strpen::t1Uco 
5. t7 (Fhl}o Suporc•itlco 
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. ..,..,. 
tlo.Lin~l AguMArrlbaiAgunA.Iujo 1 Lon~d m ........ ...,.,,ng 11 
P-275 IBr-70 Br-74 29.91IPVC 0.010 
P-276 IBr-74 Br-80 37.TliPVC 0.010 
P-277 1 Br--80 Br-81 35.32IPVC 0.010 
P-278 1 Br-81 Bf"-82 30.27IPVC 0.010 
P-279 1 Br-82 Br-83 29.84IPVC 0.010 
P-280 1 Br-83 Br-84 35.t81PVC 0.010 
P-281 IBr-84 Br-175 37.00IPVC 0.010 
P-282 1 Br-94 Be-25 50.44IPVC 0.010 
P-283 IBr-170 IBr-30 38.68IPVC 0.010 
P-284 IBr-....."l,, IBe-26 14.3eiPVC 0.010 
P-285 IBe-26 Br-31 61.::?4IPVC 0.010 
P-286 IBr-31 Br-174 35.03IPVC 0,010 
P-287 IBr-136 IBr-137 35.85IPVC 0.010 
P-288 IBr-111 IBr-83 54.18IPVC 0.010 
P-289 IBr-108 IBr-109 6.45IPVC 0.010 
P-290 1Br-109A IBr-110 25.73IPVC 0.010 
P-291 IBr-110 IBr-98 38.24IPVC 0.010 
P-292 IBr-104 IBr-105 60.15IPVC 0.010 
P-293 IBr-105 IBp-84 65.10IPVC 0.010 
P-294 1 Br-97 Bp-84 29.44IPVC 0.010 
P-295 IBr-141 IBr-31 ss.niPVc 0.010 
P-200 IBr-140 IBr-141 80.99IPVC 0.010 
P-297 IBr-139 (Br-140 20.65IPVC 0.010 
P-298 IBp-100 IBp-10"1 10.70IPVC 0.010 
P-299 IBp-101 IBp-102 22.00IPVC 0.010 
P-300 IBp-102 IBp-103 35.00IPVC 0.010 
P-301 IBp-103 IBp-10<1 33.00IPVC 0.010 
P-302 )Bp-104 IBp-100 33.00IPVC 0.010 
P-303 (Bp-106 fBp-107 60.00(PVC 0.010 
P-304 1 Bp-94 Bp-104 5.70IPVC 0.010 
P-305 1 Bp·93 Bp-94 25.00IPVC 0.010 
P-300 1 Bp·92 Bp·93 30.10(PVC 0.010 
®zcli. <Baúfomero !Mafa·ver (j{Jtitón 
CotllchT"'JJI 
CotadoS .. kboJCcb do 
Llonart. Pro1Wu1tdad 
SuV'Ktn lnte1ior mm D•l m!tffn A~' IAg~Ablljo 
Arrlblltn11rm 
... 
192201 129.7212694.431 2600.651 269'3.221 :..'689.341 1.21 
192.201 198:.8412690.651 2683.881 2f.\89.34l 2681.831 1.31 
192.201 191.98 12683.681 2676.251 2681.831 2675.051 2.05 
192.201 101.4212676.251 2673.181 2675.051 2671.981 120 
192.201 88.14 (2673.181 2670.551 2671.981 2669.351 1.20 
192.201 183.91 (2670.551 266<1.091 2669.351 2662.881 1.20 
192.201 185.95 (2fJf34.09l 2658.181 2662.881 2656.741 1.21 
192.201 70.78 (2665.011 2660.781 2663.001 2659.431 2.01 
:!37.001 38.28 12663.111 2661.631 ::?661.901 2660.421 1.21 
237.601 88.44 12661.631 2660.841 2660.4::?1 2659.151 1 21 
:!37.601 8.04 12600.841 2660.151 2659.151 2658.7SI 1.69 
237.601 59.66 12660.151 2657.891 2658.781 26!""16.691 1.37 
:!37.601 642 12654.811 2653.681 2652.711 2652.481 2.10 
192.201 199.7012682.981 2670.551 2680.171 2669.351 2.81 
192.::'01 9147 12688.341 2687.741 2687.131 :!6136.541 1.21 
192.201 64.13 12687.741 2686.101 2€\86.541 2684.891 120 
192.::'01 96.76 I26F.'S.10I 2682..391 2684.891 2681.191 1.21 
192.201 214.13 12712.151 2697.271 2708.951 2696.071 3 20 
192.::'01 42.24 12697.271 2694.521 2696.071 2693.321 1.20 
237.601 196.6712701.621 2694.521 2699.111 2693.321 2.51 
192.201 77.46 12664.301 2660.151 2663.10) 2658.78) 1.20 
192.201 36.42 l26t:w.~sl 2f.\64.30I ~oo.osl ::?663.101 1.20 
192201 36.80 (2668.011 2667.251 2666.81( 2660.05( 1.20 
192..201 198.13 12667.661 2663.851 2664.761 2662.641 2 90 
192.::'01 164.63 12663.851 2660.071 2662.641 2658.871 1.21 
192.201 139.71 12600.071 2655..181 2658.871 2653.981 1.20 
192..201 9848 12655.181 2652.881 2653.981 2650.731 1.20 
237.601 60.61 12652.881 2649.941 2650.731 2648.731 2.15 
:!37.601 74.50 12649.941 2645.471 '2648.731 ~4.::?81 1.21 
:!37.601 5.26 12655.051 2652.1381 2650.761 2650.731 4 29 
:!37.601 6.00 12657.811 2655.051 2650.911 :!650.781 6 90 
:!37.601 5.98 12657.891 2657.811 2651.091 :!650.9"11 e, 80 
.. 
1.31 
2.05 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.44 
1.35 
1.21 
1.69 
1.37 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.37 
1.20 
1.20 
1.21 
1.20 
1.20 
2.15 
1.21 
1.21 
2.15 
'"" 
... 
Ae~=~o~ ~:x'.!, 
0.2::!1 1_50 
0.391 1.50 
0.421 1.50 
0.531 1.50 
0.541 1.50 
0.641 1.50 
0.651 1.50 
0.051 1.50 
3.261 3.26 
3.371 3.37 
3.451 3.45 
3.551 3.55 
4.251 4,25 
0.081 1.50 
0.051 1.50 
0.011 1.50 
0.031 1.50 
0.06) 1.50 
0.121 1.50 
0.061 1.50 
0.091 1.50 
0.061 1.50 
0.03( 1.50 
0.'171 1.50 
0.181 1.50 
0.201 1.50 
0.211 1.50 
5.901 5.90 
5.951 5.95 
5.671 5.67 
5.671 5.67 
5.661 5.66 
®zcfi. Segunáo 'fillifson :M.enáoza Safarnr 
CaracterfsUcas Hldr~ullcas del Conducto Circular 
11r•nto m 1 Rd.clón YO 1 V.tochtlld mt.J f'UfnDjp:ra~• 
001 0.01 1.50 11.49 
001 0.07 1.75 1645 
001 0.07 1.75 1588 
002 0.08 1.43 9.58 
0.02 0.08 1.43 8.32 
001 0.07 1.75 1522 
0.01 0.07 1.75 13 73 
0.02 0.08 1.31 7.10 
003 0.11 1.25 0.15 
0.02 0.09 1.76 11.59 
0.04 0.17 0.67 1.49 
0.02 0.10 1.52 8.92 
0.05 0.19 0.73 1.72 
001 0.07 1.75 1652 
002 0.08 1.43 8.64 
002 0.09 1 20 6.80 
0.02 0.08 1.43 9.14 
001 0.06 201 16.20 
002 0.09 1.09 4.77 
001 0.05 1.76 15.21 
002 0.08 1.31 7.77 
002 0.10 1.01 4.32 
0.02 0.10 1,01 4.37 
0.01 0.07 1.75 16.39 
0.01 0.07 1.75 1362 
001 0.07 1.58 12.38 
002 0.08 1.43 9.30 
0.03 0.13 1.74 11.49 
003 0.12 1.93 1331 
005 0.23 0.75 165 
005 0.22 0.77 1.86 
005 0.22 0.77 1.85 
tlCimo-t'Odo-
FROUDE 
5.17 
5.9B 
5.96 
4.54 
4.54 
5.96 
5.96 
4.01 
2,99 
4.72 
1.27 
3.79 
1.32 
5.96 
~ochF1t4o 
Flujo Supon:nlico 
Fh1jo Supoi"Cñl:ico 
Flujo Suporcntteo 
Flujo Suporcntico 
FfujoSuporc•iUc:o 
Flujo Suporc11tic:o 
Flujo Supo•-c•ilk:o 
FlUjo Strpo•-c•ihco 
Ftuto Supo•-c•itlco 
Flujo Strpo•-c•itico 
Flujo Strpo•-c•llico 
FtujoSup01-c1itico 
FlUjo Strpoi"Ciilico 
Flulo Strpoi"CIUico 
4.54 IFtulo Strpoi"Ciítico 
3.57 IFtu}o StrpDI"Ciilteo 
4.54 !FlUjo SupOICiillc:o 
7.16 Flujo Supoi"Ciitlco 
3.13 Flujo Sup01-cnUco 
6.21 Flujo StiPOI"Ciític:o 
4.01 Flujo Sup91"CI'IIIc:o 
2.83 Fru}oSl.IPo•-c•llico 
2.83 FIU}oSt!pOI"Ciinc:o 
5.96 IFIUjo Strporclillc:o 
5.96 )Fhljo SttpOI"Ciilic:o 
5.17 Flujo Supon:ritlc:o 
4.54 FIUjoSupOI"CiillC:O 
3.82 IFIUjo SI.IJ)OI-clilic:o 
4.37 [FlUjo $t!pOI"C!llic:o 
1.23 Flujo Supo1-critico 
1.27 Flujo Suporcntlco 
1.27 FluioSlrpOI"CIUico 
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Ehl:6n. 
'No, Unul 1 ( Lol'lgltud m 
Agu:n Anib:~ Aguu .Ab::ajo 
Mawrlal Mannlnq n 
P-307 1 Bp-91 Bp-92 94.70IPVC 0.010 
P-30a IBp-107 IBp-108 61.00(PVC 0.010 
P-309 (Br-142 (Bp-99 47.e-.6(PVC O.otO 
P-310 IBp-99 Br-·t38 41.40(PVC 0010 
P-311 1 Bp-00 Bp-99 29.30(PVC 0.010 
P-312 (Bp-97 IBp-98 40.90(PVC 0.010 
P-313 IBr-143 IBr-"144 24.29IPVC 0.010 
P-314 IBr-144 IBr-"147 40.28IPVC 0.010 
P-315 IBr-146 IBr-147 23.37(PVC 0.010 
P-317 IBr-00 Bt'-97 28.77(PVC 0.010 
P-318 IBr-113 IBr-119 32.67(PVC O OtO 
P-319 IBr-120 IBr-'1"21 34.4f.\IPVC 0010 
P-3'20 IBr-122 IBr-123 34.95IPVC 0010 
P-322 IBr-121 IBr-·122 a6.00(PVC 0.010 
P-3'23 IBr-123 IBr-124 28.~(PVC 0.010 
P-324 IBr-1'27 IBr-'133 16.42(PVC 0.010 
P-325 (Br-132 IBr-133 36.24(PVC 0.010 
P-326 (Bp-f.\5 Bp-88 44.87IPVC 0.010 
P-328 1 Bp-84 Br-98 63.89(PVC 0.010 
P-329 1 Br-98 Br-99 35.36IPVC 0.010 
P-330 1 Br-99 1 Br-1 00 24.P..9(PVC 0.010 
P-331 IBr-mo IBr-101 40.~IPVC 0.010 
P-332 (Br-102 IBr-134 34.00(PVC 0_010 
P-333 IBr-134 IBr-135 42.75(PVC 0.010 
P-334 IBr-135 IBr-131 29.16(PVC 0.010 
P-335 (Br-129 IBr-130 8.96IPVC 0.010 
P-337 IBp-87 Bp-88 20.00IPVC 0.010 
P-338 (Bp-.SS BP-89 21.50(PVC 0.010 
P-339 (Bp-89 Bp-00 22.10(PVC 0.010 
P-340 1 Bp-00 Br"-131 29.45(PVC 0.010 
P-341 (Bp-81 Bp-82 32.00(PVC 0010 
P-342 (Bp-P..O Bp-81 34.00(PVC 0_010 
C}Jac/i. (BaYoliU!ro 'Mafaverr]{Jtitón 
Cota de Tapa Co1a do G .. ld11 1 Cotl dt Lloqad• Profundld!Hi 
C"""m ln~rlor mm 
0•1 Aguu l•guu Abajo A!Tib•rrwnrr 
Ool 
237.601 6.02 12056.751 2657.891 2651.661 2651.091 S 09 
237.601 67.87 12345..471 2641.321 2644.'261 2640,'121 1.21 
192201 119.22(2678.281 2672.61( 2677.07( 2671.40( 1.21 
192.20( 84.54 12672.61( '2669.10( 267"1.40( 2007.90( L21 
192.201 50.51 12674.091 2672.61( 2672.88( 2671.40( 1.21 
192.201 13985\2679.81( '2674.091 2678.60( 2672.MI L21 
192.201 141.6212676.57( :!073.131 2675.371 2671.931 120 
192.201 13.16 12673.131 :..-672.61( 2671.93( 2671.-101 1.20 
192.201 196.41 12677.19( 2672.611 2675.00( 2671.40( 1.20 
:!37.601 199.8612711.66( :?701.621 2706.16( 2700.41( ')50 
192.201 6.12 1 2710.67( :?711.451 2709.471 2700.271 1.20 
192.201 2056312697.821 2689.721 2605.611 2688.521 2.21 
192201 134,19 1 2680.73( 2676,04( 2679.53( 2674.84( 1.20 
192.201 136.09 12689.721 ~.731 2688.521 2679.53( 1 20 
192.201 143.40 12676.04( 2671.951 2674.84( 2670. 74( 1.20 
192.201 6.09 12670.681 2670.67( 2009.481 2669.381 1.20 
192.201 12f.41 12674.981 2670.67( 2673.78( ~9.381 1.20 
192.20( 6.0<1 1 2683.351 2684.291 2682.151 2881.881 1.20 
237.00( 185.16( 2694.521 2682.39( 2693.02( 2681.191 1.50 
237.001 199.38(268239( 2672.44( 2678.29( 2671.241 4 10 
237.601 163.12 1267244( 2668.381 2671.24( 2667.18( 1.20 
Z37.00( 101.41 (2668.38( :0064.2$( 2667.18( 2003.07( 1.2:0 
237.601 6.02: 1 2004.23( 2663.901 2002.231 2662.02( 2.00 
237.60( 104.80 (266.."\.961 2658.74( 2662.02( 2657.541 1.94 
237.001 59.67 12658.741 '2657.001 2657.541 2655.P..OI 1.20 
192.201 31.25 (2675.061 2674.771 2673.851 2673.57( 1.21 
237.60( 6.00 1 2654.531 2655.37( 2652.381 2652.26( 2.15 
237.601 6.05 1 2655.37( W54.34( 2652.26( 2652.131 3 11 
237.00( 6.33 (2054.34( 2655.59( 265213( 2651.991 2.21 
237.001 5.77 12655.59( 2657.001 2651.99( :?t\51.821 3 60 
192.201 47.19 12724.081 :?722.561 272287( 2721.36( 1.21 
192.201 42.35 (2725.51( :?724,081 2724.31{ 2722.871 1.20 
Al 
rn.mn 
680 
1.20 
1.21 
1.20 
1.21 
1.21 
1.20 
1.21 
1.21 
1.21 
2.18 
1.20 
1.20 
1.20 
1.21 
1.29 
1.29 
2.41 
1.20 
1.20 
1.20 
1.2:1 
1.94 
1.20 
1.20 
1.20 
311 
221 
3b0 
.,. 
1.20 
1.21 
Ac::~:~o~ ::~.~o 
5.651 5.65 
5.001 5.98 
0.051 1.50 
0.141 1.50 
0.071 1.50 
o.ool 1.50 
o.osl 1 so 
0.071 150 
0.031 1.50 
0.051 1.50 
0.031 1 bO 
0.571 1.50 
o. 701 1.50 
0.641 1.50 
0.721 1.50 
o.ool t.so 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.211 1.50 
0.261 1.50 
0.271 1.50 
1.001 1 so 
1.181 1.50 
1.201 1.50 
1.221 1.50 
0.001 1.50 
4.271 4.27 
4.281 4.28 
4.291 4.29 
4.301 4.30 
0.121 1.50 
0.101 1.50 
rBacli. Segunáo 'VI-USan 'Menáoza Sa{a;;ar 
Caractertstlcas Hldrá.u1lcas del Conducto Circular 
Tlr11nW m 1 Ftli11e.lón Y/O 1 V•loc:ldJrd ml•l Fu•r-• TrllctiV11 
.. 
0_05 0.22 077 1.86 
o 03 0.13 185 12.50 
0.01 0.07 1.58 10.56 
0.02 008 1.31 8.48 
0.02 0.09 1.20 5.36 
0.01 001 158 12.39 
0.01 0.07 1.58 12.55 
o 02 0.13 0.72 1.95 
o 01 0.07 1.75 16.25 
0.01 0.05 1.76 15.46 
0.03 O, 15 054 1.08 
0.01 0.07 1.75 17.01 
0.01 001 1.58 11.89 
0.01 0.07 158 12.06 
0.01 0.07 1.58 12.71 
003 0.15 OM 1.07 
001 0.07 1.58 10.76 
o 03 0.15 054 1.08 
0.01 0.05 1.76 14.32 
0.01 0.05 UB 15.42 
0.01 0.06 1.57 13.58 
0.01 0.06 1.42 9.04 
0.03 0.12 051 1.04 
o 01 0.06 1.42 934 
o 02 0.07 1.17 602 
0.02 0.10 0.94 3.88 
0.05 0.19 0.71 1.04 
0.05 0.19 0.71 1.65 
0.05 0.19 0.74 1.69 
005 0,19 011 1.58 
0.02 0.09 109 5.33 
0.02 0.09 1.09 478 
NLnnorode 
FROUOE Tipo do Flujo 
1.27 IFh¡jo Suporc•ítk:o 
4.12 Flufo S;~porctilico 
5.17 Flujo S;tpot"Ctillco 
4.01 Flujo Suporcnllco 
3.57 Flujo S~¡:~oretitlco 
5.17 (Fitti<J Supot-clitlco 
5.11 IFII.tiO &tperctíllco 
1,78 Flujo Stporctltlco 
5 96 (FittiO Sl.tpOI"Ctitico 
6.21 Fh.tjo Stporerillco 
1.23 Flujo &¡pon: tilico 
5.96 (Filt}o Sl.tpOI"Ctilico 
5.17 IFII.ti<J Supot"t:tllico 
5.17 (Fktjo Sttporctitico 
5.17 (Fhtjo Supot"t:t1tico 
1.23 (Flujo SltpOrtlitico 
5.11 Flujo Sltpot'Ctilico 
1.23 IFittiO SttpotctUico 
6.21 Fh.tjo Sltpot"t:ttUco 
6.21 Fkl{o S.¡pon:t'itico 
5 34 (FittiO St¡pon:tilico 
4_65 (Fh.r}o Sl.tpOI'Ctilico 
1.18 Fh.tjo Sllpet"t:tiUc:o 
4.65 (Flujo S.tporcntico 
3.61 Fh.!jO S.tpOI"t:ttUco 
2.56 Fltt¡oSt¡pof"Ctltico 
1.26 IFktiO St¡pot"t:tdico 
1.26 (Flujo SltpOI"t:ti!ic:o 
1.33 (Flujo Suporctiltco 
1.27 (Flujo &,tpercrü.lc:o 
3.13 (Flujo Sl.tpOI't:tt!lc:o 
3.13 Fllljo&¡porctltlco 
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eu:::on• 
No. Llnt•l ~· Anfl:l.1 1 Aguu AA:If-1 longitud m Mat6111111 ~'lllnnlng n 
P-343 1 Bp-79 Bp-&0 15.00IPVC 0.010 
P-344 IBp-76 BP-79 '1 ·1.001 PVC 0010 
P-345 IBp-77 Bp..78 35.00IPVC 0010 
P-346 IBp-76 BP-77 18.00IPVC 0.010 
P-347 1 Bp-75 BP-76 73.40IPVC 0.010 
P-348 IBp-74 IBr-155 36.84IPVC 0.010 
P-349 IBr-151 IBr-155 32.23IPVC 0.010 
P-350 IBr-150 IBr-151 55.33IPVC 0.010 
P-351 IBr-149 IBr-150 32.18IPVC 0.010 
P-352 IBr-148 IBr-149 34.21IPVC 0010 
P-353 IBp-72 Br-153 7.50IPVC 0010 
P-354 IBp-71 Bp.72 12.00IPVC 0010 
P-355 IBp--70 BP-71 3S.OOIPVC 0.010 
P-356 IBp-69 Bp..70 25.00IPVC 0.010 
P-357 IBp-68 (Bp-69 64.70IPVC 0.010 
P-358 IBp-122 (Br-166 6.44IPVC 0.010 
P-359 IBz:t-17 IBP-122 12.65IPVC 0.010 
P-360 IBp-'140 IBP-141 9.90IPVC 0_010 
P-361 IBp-141 IBt-166 8.30IPvc 0.010 
P-362 IBp-130 IBP-131 34.90IPVC 0.010 
P·363 IBp-'131 IBp.-132 28.50IPVC 0.010 
P-364 IBp-'132 IBP--133 24.80IPVC 0010 
P-365 IBp-133 IBp-134 17.00IPVC 0010 
P·366 IBp-'134 IBP-135 10.00IPVC 0010 
P-367 (Bp-135 (8¡)-130 14.70IPVC 0.010 
P-368 IBp-136 (8¡,.137 5.00IPVC 0.010 
P-369 IBp-137 IBp-133 9.20IPVC 0010 
P-370 IBp-138 IBp-139 10.95IPVC 0010 
P·371 IBp-139 IBp-57 19.00IPVC 0.010 
P-739 IBr-124 IBr-100 67.74IPVC 0.010 
P-740 1Br-124A IBr-127 41.90IPvc 0.010 
P-741 IBp-40 Bp--41 31.80IPVC 0010 
á3acfi. <Bafifomero 'Mafaver ~_pitón 
CotadeTap• Cota de- Gaflda/ Cota dt Lltq~d· Profundtdad 
c._m•tro 
Interior mm son>vn 0•1 Aguu 1 Agua. Ab:.Jo Ool ArrlblllrrtmfT 
192.201 s2.e1 I2726.JOI 272s.s11 212s.1 ol 2724.311 1.20 
192.201 43 64 12726.791 2726.301 2725.581 2725.101 1 21 
192.201 61.14 12728.921 2726.791 2727.721 2725.581 1.20 
192.201 55 00 12729.911 2728.921 2728.711 2727.721 1 20 
192.201 42.51 12733.031 2729.911 2731.831 2728.711 1.20 
192.201 2103712725.801 27"15.261 2721.801 2714.051 400 
192.201 33.15 12716.321 2715.261 2715.121 2714.051 120 
192.201 35.42 127'18.281 27"16.321 27'17.081 2715.121 120 
192.201 41.33 12719.611 2718.281 2718.411 2717.081 1.20 
192.201 5583 12721.521 27Hl.61l 2720.321 2718.411 1.20 
192.201 1000012735.131 2734.381 2733.921 2733.171 1.21 
192.201 165.8312737.121 2735.131 2735.911 2733.921 1.21 
192.201 1000012740.611 2737.121 2739.411 2735.9"11 1.20 
192.201 92 80 12742.941 2740.611 2741.731 2739.4'11 1.21 
192.201 7372 12747.711 2742.941 2746.501 274"1.731 1.21 
192.201 77.64 12749.141 2747.641 2746.941 2746.441 220 
192.201 187.3512751.311 2749.141 2750.311 2747.941 100 
192.201 10101 12750.731 2748.451 2748.251 2747.251 2.48 
192.201 97.59 12748.451 2747.641 2747.251 2746.441 1.20 
192.201 6.02 12699.371 2699.331 2697.381 2697.171 199 
192.201 7509 12699.331 2696.231 2697.171 2695.031 2.16 
192.201 123 79 12696.231 2693.171 21395.031 2691.9131 1.20 
192.201 60_59 12693.171 2692.141 2691.961 2690.931 1.21 
192.201 189.00 12692.141 2689.841 2690.531 2688.641 101 
192.201 233.3312689.84( 2684.611 2686.841 2083.411 3.00 
192.201 212.001268-4.611 2682.761 2682.611 2681.551 200 
192.201 238 0412682.761 2679.881 2680.861 2678.671 1.90 
192.201 217.35 12679.881 2676.901 2678.071 2675.691 1 81 
192.201 186 32 12676.90) 2673.351 2675.691 2672.151 1.21 
192.201 52.55 12671.951 2668.381 2670.741 2667.181 1.21 
192.201 30.07 12671.951 2670.681 2670.741 2669.481 1.21 
192.201 200.0012765.531 2757.971 2763.131 2756.771 240 
AJ 
1.20 
1.20 
1.21 
1 20 
1.20 
1.21 
1 21 
1.20 
1.20 
120 
1.21 
1 21 
1 21 
1.20 
1.21 
1 20 
1.20 
1.20 
1.20 
2.16 
1.20 
1.21 
1_21 
1.20 
1.20 
1.21 
1.21 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1 20 
Ac~~~dol d~::c~o 
0.091 1.50 
0.081 1.50 
0.031 1.50 
0.061 1.50 
0.051 1.50 
0.131 1.50 
0.201 1.50 
0.191 1.50 
0.161 1.50 
0.151 1.50 
o.oal 1.so 
0.071 1 50 
0.071 1.50 
0.051 1.50 
0.041 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.011 1.50 
0.011 1.50 
0.031 1.50 
0.041 1.50 
0.061 1.50 
0.061 1.50 
0.071 1.50 
0.071 1.50 
0.081 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.091 1.50 
0.761 1.50 
0.021 1.50 
0.011 L50 
á3acfi. Segunáo 'Wi!Son 'Menáoza Sa{azar 
Caractet1stlcas Hldráullcas del Conducto Circular 
Tlr•nt• m 1 Rolaelbn Y/O 1 Vtloddad m,. 1 F~~·p~ra<tNa 
002 0.09 1.20 5.58 
().02 009 1.09 4.93 
0.02 0.09 1.20 .... 
0.02 0.09 120 583 
002 0.09 109 4.80 
0.01 0.07 175 17.41 
002 0.10 1.01 3_93 
002 0.10 1.01 4.20 
0_02 0.09 1.09 4.67 
0_02 0_09 1.20 5.92 
0_02 008 1.43 .... 
001 007 175 13.72 
0.02 0_08 1.43 ..... 
0.02 0.08 143 8.76 
0.02 0.08 1.31 7.39 
0.02 0.08 1.31 7.78 
0.01 0.07 1.75 1550 
0.02 0.08 1.43 9.54 
0.02 0.08 1.43 922 
0.03 0.15 054 1.06 
002 008 1.31 7.53 
0_01 0.07 1.58 10.97 
0.02 0.09 1.20 6.42 
0.01 0.07 1.75 15.64 
0.01 0.06 2.01 17.85 
0.01 0.06 2.01 16.04 
001 0.06 2.01 18.01 
0.01 0.06 201 1645 
0.01 0.07 1.75 15.42 
0.02 009 1.20 5.57 
0.02 0.10 094 3.74 
0.01 0.07 1.75 16.55 
Nt.unoro d• 
FROUJE TlpodeFiufo 
3.57 IFktjo SUp&rcul:lco 
3 13 IFiuto Suporclil:ico 
3 57 IFk~o SUJ)orclil:ico 
3 57 IFh.~o Suporcrillco 
3 13 IFbrjo Suporcntlco 
5 96 IFblio Suporcrilico 
2 83 IFklio Supemllico 
2 83 (Fh.ljo Suporcrítico 
3. 13 IFbrjo Sui'"'"C!tllco 
3 57 IFh.rjo Suporcrilico 
4.54 !Flujo Superc1ílico 
5 96 IFII.rjo Supercntico 
4 54 IFkljo SuilGI"Cnlko 
4 54 !Flujo Supo·milko 
4.01 Fhljo 8uporc1ilico 
4.01 Fllljo SuilOt"Ciltico 
5.96 IFJujo SUpot'CIÍUco 
4.54 IF~ujo Sl.Jpot'C:Iilic:o 
4 54 IFiu}o SuporcuUco 
1 23 !Flujo Suporcrlllco 
401 FlujO Supomitlco 
5. 17 IFkljo Suporc:rilico 
3 57 IFkljo Suporcritico 
5.96 IFII.~o Suporctitic:o 
7. 16 IFb~o Suporcntlc:o 
7. 16 !Flujo Supercritic:o 
7. 16 IFh.ljo SupMcl"itico 
7. 16 IFh.tlo Suporcñtic:o 
5.96 IFbi}O Supewil:ico 
3.57 IFb1jO SuporcriUco 
2_56 IFIL•io Su¡)(1fcrítico 
5 96 1 Fhrjo Supercrílico 
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lnfonnacfon del Tramo Caracterfstlcas de la tu berta Información de los buzones 
eu::.m• 
'No. Llnnl Agu::u Anib~ 1 ~ll.x .-b.1fo 1 Longitud 1n Mannlng , 
P·742 IBp-41 Bp-42 16.70IPVC 0010 
P-743 IBP-42 IBp-43 2G.60IPVC 0010 
P-744 IBp-43 ISp-44 22.201Pvc 0.010 
P-745 IBp-44 IBp-45 19.25IPVC 0010 
P-747 IBp-34 Sp-35 40.00IPVC 0010 
P-748 IBp-35 Bp-36 40.00IPVC 0010 
P-749 IBp-36 IBp-37 30.00IPVC 0010 
P-750 IBp-37 Br-41 29.75IPVC 0010 
P-751 IB~-12 IB¡t-13 26.00IPVC 0.010 
P-752 IBzt-13 IBp-120 '14.50IPVC 0.010 
P-753 IBp-120 IBr"-138 9.90IPVC 0.010 
P-754 1Br-90A IBr-63 36.27IPVC O.Q10 
P-755 IBr-173 IBr-172 23.76IPVC 0.010 
P-756 IBr-175 IBp-105 2o.OOIPVC 0.010 
P~757 IBp-105 IBr-136 41.21IPVC 0.010 
P-750 IBP-01 Bp-"110 24.49IPvC 0.010 
P-759 IBp--110 (Bp-02 34.2tiPVC 0010 
P-760 IBp-16 ¡ap~1·12 10.00IPVC 0010 
P-761 IBp-112 IBp-113 10.00IPVC 0.010 
P..762 IBp-1·13 IBp-'17 14.10IPVC 0010 
P-703 IBp-33 IBp-"128 20.00(PVC 0.010 
P-764 IBp-126 )Bp-34 33.00IPVC 0.010 
P-765 (Br-7fJ (Bp-114 12.31IPVC 0.010 
P-766 IBp-114 IBr-77 46.33IPVC 0010 
P-767 1 Br-95 1 Bp-'115 15.16(PVC 0.010 
P-768 IBp-115 IBt--96 40.57(PVC 0.010 
P-709 1Br~119 IBp-116 1"1.42(PVC 0.010 
P-770 IBp-116 IBr-120 19.25IPVC 0010 
P-771 IBr-130 IBp-117 10.11IPVC 0.010 
P-772 IBp--117 IBp-118 10.98IPVC 0.010 
P·773 IBp-118 1Br·131 13.25IPVC 0.010 
P-774 IBr-147 IBp-'119 8.63IPVC 0010 
(}Jacfi. ,Bafj[omero 5l1afaver(j{¡Jitón 
Cotaclal1p1 Cota da Salldli 1 Cotll de LleQada Profund1dad 
Interior mm SmA'tn 0•1 Aguu fAguaa AbaJo Arribar~ 
Dot 
192.201 195.81 12757.971 2753.711 2755.771 2752.501 2.20 
192.201 197.7412753.7·1( 2743.951 27-16.0'11 2742.751 'HO 
192.2011968512743.951 2737.991 2741.151 2736.781 2.80 
192.20) 196 36 12737.991 2732.731 2735.301 2731.521 2 69 
192.201 81.50 12698.67( 2695.411 2697.461 2694.201 1.21 
192.201 93.50 12695.4'11 2691.671 2694.201 2690.461 1.21 
192.201 66.33 12691.67( 2639.671 2690.-161 2688.471 1.21 
192.201 6 05 12689.671 2689.301 2688.471 2688.291 1 20 
192.20( 33.46 12074.13( 2073.261 2672.931 2672.061 1.20 
192.201 93.10 12673.201 2671.921 2672.061 2670.7"11 1.20 
192.201 69.70 12671.921 2009.101 2668.591 2667.901 333 
192.201 113.8712678.581 2674.451 2677.381 2673.251 120 
192.201 17.26 12746.201 2745.741 2744.951 2744.541 1.31 
237.601133.5012658.161 2655.131 2656.001 2653.931 1.56 
237.601 7.77 12655.131 2654.811 2653.031 2652.711 2.10 
192.201 1n.22l2785.34l 21ao.oo1 2783.141 277a.aol 2.20 
192.201199.0612780.001 2771.391 2777.001 2770.191 3.00 
192.201 1980012818.761 2814.121 28'14.901 2812.921 388 
192.2011960012814.121 2808.961 2809.721 2807.761 440 
, 92.201 175 89 1 2808.961 2003.281 2804.561 2802.061 4 40 
192.201198.5012710.451 2703.481 2706.251 2702.281 420 
192.201 145.7812703.461 2698.671 2702.261 2697.471 1.20 
192.201 194.15 12732.591 272B.Ool 2727.191 2724.801 '.J40 
192.201 207.99 12726.001 2710.961 2719.501 2709.761 6 50 
237.6011985512727.111 2722.001 2723.811 2720.80( 3.30 
237.001 209.51 12722.00( 2711.661 27'18.501 2710.001 350 
192.201 216.29 12711.451 2705.001 2706.271 2703.801 ') 18 
192.201 217.68 12705.00( 2697.821 2700.601 2696.61( 4 21) 
192.201 196.83 12674.771 2668.761 2669.571 2667.581 ') 20 
192.201 200 38 12688.78( 2663.001 2664.00( 2661.601 4 78 
192.201 196 23 12683.001 2657.001 2658.40( 2655.801 4 80 
192.201182.3312672.61( 2007.001 2667.41( 2665.801 'i20 
1.21 
1.20 
1.21 
t.21 
1.21 
1.21 
1.20 
1.51 
1.20 
1.21 
uo 
1.20 
1.20 
1.20 
2.10 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.66 
1.20 
1.21 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
C~dal 
~umulactol do rhai'\o 
0.021 1.50 
0.031 1.50 
0.041 1.50 
0.051 1.50 
0.041 1.50 
0.061 1.50 
0.071 1.50 
0.091 1.50 
0.011 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.311 1.50 
4.2"11 4.24 
4.241 4.24 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.021 1.50 
0.081 1.50 
0.081 1.50 
0.031 1.50 
0.031 1.50 
0.551 1.50 
0.551 1.50 
0.081 1.50 
o.oal 1.50 
0.001 1.50 
0.101 1.50 
(}Jac/i. Segurufo 'f!llifson :Merufoza Sa[azar 
Caracterfstlcas Hldrttullcas del Conducto Circular 
Tlranta m 1 R1'-Cibn VID 1 Va!oc::lded m/1 ¡l"ucr.:;top:ra<ttv. 
001 007 1.75 16.20 
001 007 1.75 16.36 
0.01 0.07 1.75 16.29 
001 007 1.15 16.25 
0.02 0.08 1.31 8.11 
002 0.08 1.43 8.83 
0.02 0.08 1.31 6.65 
0.03 0.15 054 1.07 
0.02 0.10 1.01 3.97 
0.02 0.08 1.43 8.79 
002 0.08 1.31 ••• 
0.01 0.07 1.58 10.09 
0.02 0.12 0.76 2.46 
0.02 0.09 204 18.45 
0.04 0.18 0.77 200 
0.01 0.07 1.75 1466 
0.01 0.07 1.75 16.47 
0.01 0.07 1.75 16.38 
0.01 007 1.75 16.22 
0.01 0.07 1.75 14.5S 
0.01 0.07 1.75 16,42 
0.01 0.07 1.59 12.92 
0.01 0.07 1.75 1606 
0.01 0.07 1.75 11.21 
0.01 005 1.76 15.36 
0.01 005 u a 16.21 
0.01 0.06 201 10.37 
0.01 0.06 2.01 16.47 
0.01 0.07 1.75 16.29 
001 0.07 1.75 1658 
0.01 0.07 1.75 16.24 
0.01 0.07 1.75 15.09 
N(lmorod• 
FROUJI! Tipo d•Fiujo 
5.98 IFtujo Supotetítico 
5.96 IFtujo Superctitlco 
5.96 )Flujo Supcrcritlco 
5.96 IFiulo Supcrcntlco 
4.01 Flujo Supon:1ilico 
4.54 IFhlfO Supo:rcrilico 
4.01 Fh1}o Suporcñti('O 
1.23 IFh1jo SupO:ftntlco 
2.83 (Flujo SupO:fttltlco 
4.54 lftuio Superc:ritk:o 
4.01 (Flujo SupO:ftrillco 
5.17 !Flujo Supen:•itico 
1.93 (Flujo StiPOf(:lilico 
5.32 IFh1jo Supcrcaitico 
1.43 (Flujo Supcrcl"ilico 
5.96 IF!tlio Sll:pMclítiCO 
5.96 (Fiu}o SUpe«tillco 
5.96 IFh•lo SupO:f"cntlco 
5.96 IFh1jo Suporcntko 
5.96 IFh1jo SuporcJítlco 
5.96 IFhrjo SupO:ftrttlco 
S.t7 IFhljo Supen:•itlco 
5.96 IFh1jo Supcmitico 
5.96 IFktjo Superc1il:ic:o 
6.21 IFk~o Supcrclilico 
6.21 Fkl}o Superctillco 
7.16 !Flujo Supcrcritico 
7.16 !Flujo Supercritic:o 
5.96 lFktjo Supcrc1itico 
5.96 !Flujo Superctilico 
5.96 (fhl)o Supcuritico 
5.96 IFtujo Supcn::titlco 
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Información del Tramo Caracteristicas de la tubería Información de los buzones Caracteristicas Hidraulicas del Conducto Circular 
ant>n• Cota de hpa Cota de Salida 1 Cota de Profundidad Uagada 
No. Unta Longitud m Material Matlt'dng n Clametro Sm.l'.m Tirante m R91adbnYID Velocidad mfs FuemTracUva NOmerode Ttpo deFJ~o 
rnterlor mm Al Ool Al Caudal Pa FROUOE AguasAA'ih• A.suuAbljo D•l U'ISJ'Itr. Aguas Agtn!Abafo C>Ud~ 
<r<nm Arribilll*lfT ••nm rr<nm mmm Acumubdo dedi!II"O 
P-775 Bp-119 llr-30 7.72 PVC 0.010 192.20 204.66 2667.00 2661.63 2662.00 2660.42 5.00 1.21 0.10 1.50 0.01 0.07 1.71 16.93 5.96 Rujo Supercritieo 
P..776 Bp-65 Bp-121 10.78 PVC 0.010 192.20 202.23 2690.18 2686.00 2686.98 2684.80 3.20 1.20 0.09 1.50 0.01 0.07 1.71 16.73 5.96 Rujo Supen:ritico 
P..777 Bp-121 llr-160 19.57 PVC 0.010 192.20 182.42 2686.00 2678.03 2680.40 2676.83 5.60 1.20 0.09 1.50 0.01 0.07 1.75 15.09 5.96 Flujo Supmritieo 
P..778 Br-164 Bp-123 8.01 PVC 0.010 192.20 197.25 2729.38 2725.00 2725.38 2723.80 4.00 1.20 0.15 1.50 0.01 0.07 1.75 16.32 5.96 Flujo Supercritico 
P..779 Bp-123 Bp-124 8.10 PVC 0.010 192.20 209.88 2725.00 2719.00 2719.50 2717.80 5.50 1.20 0.15 1.50 0.01 0.07 1.75 17.37 5.96 FlujoSupen:ritico 
P..780 Bp-124 Br-165 8.25 PVC 0.010 192.20 160.00 2719.00 2712.89 2713.00 2711.68 6.00 1.21 0.15 1.50 0.01 0.07 1.75 1124 5.96 Rujo Supercritico 
P..781 Br-165 Bp-125 9.61 PVC 0.010 192.20 160.25 2712.89 2706.34 2706.68 2705.14 6.21 1.20 0.17 1.50 0.01 0.07 1.75 13.26 5.96 Flujo Supen:ritico 
P..782 Bp-125 Bp-126 12.77 PVC O.D10 192.20 198.90 2706.34 2699.00 2700.34 2697.80 6.00 1.20 0.17 1.50 0.01 0.07 1.75 16.46 5.98 Flujo Supercritico 
P..783 Bp-126 Bp-127 12.20 PVC 0.010 192.20 131.15 2699.00 2693.00 2693.40 2691.80 5.60 1.20 0.17 1.50 0.01 0.07 1.58 11.62 5.17 FlujoSupercritico 
P..784 Bp-127 Be-31 10.13 PVC 0.010 192.20 195.46 2693.00 2688.02 2688.80 2686.82 4.20 1.20 0.17 1.50 0.01 0.07 1.75 16.17 5.96 FkJjo Supercritico 
(jJacfi. <BaYomero 'M.afaver rR.ltitón (jJacfi. Segunáo 'ftflifson 'Memfoza Sa[azar 
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ANEXO IV 
DiseHo y Modelo Estructural de Tanque lmhoff. 
(]3acli. (]3afifomero 'Mafa·ver (j(uitón 
Safazar 
(]3ac/i. Segunáo 'Wif.ron 'Menáoza 
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Cálculo del Caudal de Diseño . 
. ' 
Población Actual {Pa) 
Temperatura 
asa de Crecimiento { r) 
Período de Diseño (t) 
Dotación 
Porcentaje de Contribución 
Población Futura 
Población Futura 
Población Futura 
Cobertura de Servicio (Ofo) 
Población de Diseño 
Q3acfi. Q3afáomero 'Maláver(j{_uitón 
Saúzzar 
= 
= 
2,805 Habitantes 
10 oc 
0.00766 
20 años 
115.51/p/d 
80% 
Pa*(1+r)"t = 
2805{1+0.00766)"20 = 
3267 Habitantes 
70% 
2,287 Habitantes 
Q diseño = Qm*% de contribudón/1000 
Qm = 264148.5 m3/día 
Qd = 211.32 m3/día 
Qd = 8.81 m3/hor~- -· "' 
Q3acfi. Segunáo '11/ilson :Menáoza 
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Cálculo de la Cámara de Sedimentación. 
(iJac/Í. (iJaúfomero :Mafaver(j(uitón 
Safazar 
(iJac/i. Segunáo 'Wif.son '.Menáoza 
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Cálculo de las Alturas de la Cámara de Sedimentación. 
1.48 m Mayor eficiencia cuando es 60° 
BL = 0.50 
V2 h2 = 1.05 
hl = 1.28 
Volumen Sedimentador = 
ancho(b) = 
largo(a) = 
17.62 m3 
1.48 m 
7.04 m 
·-
t9 60° v3/1 = hl 1 (btz> 
hl = cbv3 /2 
h1 = 1.28 m 
V= Vl + V2 
_Y!_=: h1 x a x b/?_ 
V1 = 6.67 m3 
V2 = h2 X a b 
h2 = (V - Vl)/(a x b) 
h2 = 1.05 m 
-
V2= 10.95 m3 
(])ac/Í. (])afáomero 'M a fa ver (j(uitón 
Safazar 
1.48 m 
-- t 
----. 
(])ac/i. Segunáo '11/if.ron :Menáoza 
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Cálculo de la Cámara de Digestión. 
Volumen del Digestor (Vd) = 70 x Población x fcr f 1000 
Temperatura 
(OC) 
5 
10 
15 
20 
> 25 
Temperatura = 
fcr = 
Factor de Capacidad Relativa 
(fcr) 
2.0 
1.4 
1.0 
0.7 
0.5 
20 oc 
0.7 
Volumen del_ Digestor (Vd)= 112.06 m3 
o.1s I 
o.1s I 
- -- ·- . -- ·- -
-
7.04 
Área Superficia 1 (As)= a x Lb 
As= 26.61 m2 
.Área de Ventilación (Av) 
Av= 14.08 m2 
_verificamos si Av es mayor que el 30 % del área total del tanque: 
1.00 
L... 
I 1.48 
1 1.00 
AV/As= 53 % (Bien). _ _j 
(b) 
3.78 
la misma 
que del 
sedimentador 
(]3acfi. (]3afáomero 'Mafa-ver(j(uitón 
Safazar 
(]3acli. Segunáo 'U1ifson 'Menáoza 
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Calculo de las Alturas de la Cámara de Digestión. 
·cálculo de alturas con respecto al digestor: 
3.78 m 
V2 
Volumen del Digestor {Vd) = 
ancho(b) = 
largo {a)= 
BL = 0.50 
h2 = 3.85 
hl = 1.09 
112.06 m3 
3.78 m 
7.04 m 
tg30° = v3 1 3 = hl 1 (b/2) 
~1-=~b/~v3_ _ -~ __ . 
[" __ ai!O{h1)_= e -- .• ~1.09_!!1_ --- - ==.__-] 
Vd= Vl + V2 
.. 
Vl = hl X a X b/3 
---~------ V1-=~ ----. ~.~~m3 ---------~ 
~ - ~ - -, - -·- - --- ~ - - -~ -- ~ .J_ 
V2 ='h2 X a b 
.,. 
~- _____ h2:=JVd-.Y1)/(ax~)-. 
--- ___ j_ ____ ------3.85 m -·-- __ .. 
(]3ac/Í. (]3afáomero :Maúl'ver{j(uitón 
Sa(azar 
V2= 102.39 m3 
(]3acfi. Segundo 'Wi!son :M.enáoza 
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Calculo de la Cámara de Rejas de Limpieza Manual . 
. A.- CAUDAL DE DISEÑO. 
Caudal de Diseño Qd 
8.- CALCULO DE LAS REJAS. 
caudal de Diseño Qd 
Espesor de Barra e 
Separack5n Entre Barras a 
Eficencia de Barra .. __ E=(aj(e+a)) 
VebcK:lad en Rejas (0.6- 0.75) Vr 
VebcK:lad de Aproximack5n (0.3- 0.6) Va=E*Vr 
Ancho de Canal (asumir) b 
'CoefiCiente de Mannng n 
Numero de Barras N°b=(b-a)/(e+a) 
A~~ Uti ~n Rejas 
Area Total 
Cátub de n-ante 
Cátub de Radio HK:lráuico 
Cátub de la Pendiente 
Cátub de Percfda de carga. 
__ Au=Q9/V~ 
At=Au/E 
y=At./b 
.Rh=At/(b+~y) 
S=((Qd*n)/(At*Rh"2/3))"2 
Hf= 1.143*((2V)" 2-Vo" 2)/(2g) 
La perdida de carga no deben ser mayo~ a 0.15 m 
C.- VERIFICACIÓN DE ALTURA DE CANAL. 
Cátub de Constante Para Ingresar a Abaco Vabr de AR"(2/3)/b"(8/3) 
Resutado de la Lectura del Abaco LA=y/b 
Catub del n-ante T=LA*b 
Se recomienda un borde lbre entre 0,20 y 0.25 m 
Abra total del canal 
0.0024 m3/s 
0.0024 m3/s 
0.38 pug 
1.00 pug 
0.73 
0.70 mjs 
0.51 m/s 
0.60m 
0.013 
16.00 
0.0035 m2 
0.0048 m2 
0.0080 m 
__ . _____ o.qo~-~ __ 
0.0283 _m/m 
0.1240 m 
0.0007 
0.3500 
0.2100 m 
0.2500 m 
0.4600 m 
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Diseño de Lecho de Secado de Lodos. 
a) Carga de sólidos que ingresa al sedimentador (C ): 
_ _ _ _ __ ~ = _Po~ladón ~ ~ontribudón Per~pita SS/~~00 _ 
1 
Asumiendo SS = 90 g.hab/d~ __ ----~ _ 
Población= 
C= 
3267 Habitantes 
294.00 Kg SS/día 
b) Masa de sólidos que conforman /os lodos (Msd): 
Msd = (O.Sx0.7xO.SxC) + (O.Sx0.3xC) 
Msd = 95.55 Kg SS/día 
e) Volumen de lodos digeridos (VId): 
VId = Msd/(p lodo x (%sólidos/lOO)) 
p lodo = 1.04 Kg/1 
% de sólidos = 12.5% 
VId = 735.00 litros/día 
d) Tiempo de digestión (Td): 
Temperatura Tiempo de Digestión en Días oc 
S 110 
10 76 
15 55 
20 40 
> 25 30 
Temperatura = 
Td = 
10 oc 
76 días 
e) Volumen de lodos al extraerse del tanque (Ve/): 
Vel = (VId x Td)/1000 
Vel = 55.86 m3 
f) Área de/lecho desecados (Ais): 
Als = Vei/Ha 
Ha= 0.35 m 
Als = 159.60 m2 
' 
Ancho, desde 6 a 9 m, en instalaciones g~andes puede sobrepasar los 10 m. 
Asumimos: 
Luego: 
Ancho= 
Largo= 
9 m. 
17.73 m. 
17.73 
Lecho de secados 
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Modelo Estructural del Tanque lmhoff. 
eew 1442MA44 _m 1&&JLZZL& _ 
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Deformaciones Fuerza Anular y Flexión - Máxima Deformación 8 
mm. 
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Esfuerzos Principales Máximos en la Cara Superior e Inferior 
(Kglcm2). 
o. 35. . .. J;:-1-~.--~~---.r,,-;:---~ . 70. 105. 140. . 17~ .210.. 245. 
·. '•· tl~---;-..--.--.....-;;-----..;,-
1!5!:===::,;.6 ==~35.==·~7o . ..____1~D5:;._  .........,...:;:140~. =-----~175:::,_ ........ ----~210::.;... _ _;;,245. . 1 
(jJacfi. (jJafáomero :M alá ver (j(uitón (jJacfi. Segunáo 'U1ifson :Menáoza 
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Esfuerzos Principales Mínimos en la Cara Superior e Inferior 
(Kglcm2). 
'· 1/ t:Utl:m.or::==:=t'l11!iS:::. :=:::U-üffi:o. :=:::::JJ05.o5.-=~=. ~,7o:·-- · - _ -3s . .:____ _ _ o.. ..-~35.___ _ _ . 10 . 
.. 
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Esfuerzos Principales de Corte en la Cara Superior e Inferior 
(cm 2/cm). 
.. ' ~t/' 
,_f -=U 2.____:.o·S...,_4 -~·5G _ __...:.,~ta o.o 
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Acero de Refuerzo en la Dirección Horizontal Para la Combinación 
Crítica en la Cara Superior e Inferior (cm2/cm). 
1 LiD 
Clld 
(]3ac/i. (]3aúfomero :Mafa'Ver{j(uitón 
Safazar 
- l. ' 
... -
.4l0._ 
! . 
490. 
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Acero de Refuerzo en la Dirección Vertical Para la Combinación 
Crítica en la Cara Superior e Inferior (cm 2/cm). 
lii!i::_ __ ==:La: . iüO. 
(iliL__ - m:. -~ 
(]Jac/i. (]Ja{áomero :Malá·ver{j(uítón 
Salázar 
280. 320. 
280. 320. 
- AreoOti:t --;-5-9 -------l 
A reo E lement 5159 
value 
TopFaceShowing 
360. 440. 480 
1 ' 
. 1 
1 
1 
1 
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ANEXO V 
Estudio de Suelos. 
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CALCATA 01 
11ffE~~~'tr~ J>E c;oNTENIU~ UE T _ 7 ) ASTM D 2~~~~:!~~~66 -!- L +. 
Pr•Ph 5.8-17.9 ----- ··coiiT"EiibocifilüM:i>A.cn)/f"fcio'A·i.A·iAüEsiílii:·-----··7···-·······--······················-··:-···--·---··--
Pr. p, 5,226.5 -· --- - ·MirF."Ri"Ar;;iiovit'iifoi!i-¡;üiifóoóiiof'·st'ii"A·ü-oiisriiüiii'f'i'rÁ·iiQüfimoí'i''N''iJ'i .. !···--·--··--.. ·· 
p, 2s1.2 ·ii'SEciivo·i!s .. P.·¡·¡¡¡'c··v-F.ri.i.iooo·'Es'Eiiiloiiiio·----·· .......................................... ; ................. . 
t==--Pagua D=A-B Ps E=B-C 4.945.3 621.4 Pr = PeJo del Recipiente Ph ,. Peso Humedo -~ --
~%~DE~HU~IYE~D:<:'-AD~.Il..!::D.:..I:_E.:_) _;'1~00~--'------'-1:_2.6~ _ ---- ~:;.'a_:QU=.:..:,.!:•:~~;::!:::::.::~:-::-.,,..:----------l 
1 
1 - -----f· 
ENSAYO DE ANAL/SIS GRANULOMETR/CO ASTM D 4221 ASTM C 136 
Tamaño Tamiz Peso Retenido %Retenido %Pesa Contenido de Humedad de la Fracción de Suelo que PaJe la Po~entsje de Suelo Seco que Pasa la Mella N' Acumulado Malla N' 4. 200 
4' 100.0 N' Tara T -110 N'Tam T -110 
3' 555.8 2.9 97.1 Peso Hu medo + Tara 50G.4 Peso Seco+ Tara 454.0 
2' 1,81J8.0 9.4 90.6 Peso Seco +Tara 454.0 P. Seco Lavado +Tata 379.8 
1112' 2,8-17.2 14.8 85.2· Paso de Tara 117.4 Paso de Tara 117.4 
1' 4.582.3 23.9 76.1 Paso del Aaua 52.4 Sua/o Saco )-N' 2001 ar 74.2 
3/-f' 5,536.2 28.8 71.2 Peso Seco 336.6 Suelo Seco (+N' 200J gr 262.4 
1/'Z' 7,217.4 37.6 62.4 Contenido de humedad % 15.6 Suelo Seco (-N" 200J% 8.6 
311!' 8.356.3 43.5 56.5 Peso Suelo Húmedo Que Pasa Ir 4 (grl 8.692.2 Ovar 2.9% 
No_ 4 11,684.9 60.8 39.2 Peso Suelo Seco Que Pasa ft' 4 (grl 7.519.2 Grava 57.9% 
No. 10 .109.7 73.6 26.4 Peso Suelo Seco Retenicb No 4 (gJ 11,684.9 Amna 30.6% 
No. 21) 136.4 76.7 23.3 Peso Suelo Seco Tdal(fl') 19,204.1 Finos 8.6% 
No. 4() 187.5 82.6 17.4 
No. 60 220.5 86.5 13.5 C/asificecJón AASHTO: A-2-410 Cu= 97.58 DIO= 0.116 
No. 140 254.1 90.4 9.6 Clasificación SUCS: GP-GM Ce- 4.98 D30= 2.551 
No. 20Q 262.4 91.4 8.6 Descripción: GRAVA LIMOSA POBREMENTE GRADADA 060=11.295 
P/etil/o 336.5 100.0 0.0 Color. N'ARRON AMARILLENTO 
c;:,.,.r.;A -. Af,fÍ'.j)\11/.,.ff.IP. 
-
AR8-IAAtJA.__ 
3 
ENSAYO DE LIMITES DE CONSISTENCIA ASTM D 4318 
... . - . • IJMTE IJQUDO 
Ensayo 1 2 3 
N' da Golpos 15 25 35 
Reci iente 11' L -03 L -06 L -23 
Pr+Ph 32.61 34.36 33.18 
Pr+Ps 29.73 31.08 30.40 
PAgua 2.88 3.28 2.78 
Pr 21.58 21.55 22.21 
Ps 8.15 9.53 8.19 
%de Humedad 35.34 34.42 33.94 
Promedio 
35.40 
35.20 
~ 35.00 34.80 ¡¡¡, 
15'1 34.60 
x. 
"' 
34.40 a 
o 
a 34.20 -!=-"><-. S:. 
!!!. 34.00 .. : -l::s.;: ~ 
u 
33.80 
10 
(}3ac/i. (}3a/ifomero 'M a fa-ver (j{uitón 
Safazar 
25 
IJMrE PlÁSTICO 
L -13 
30.34 
28.62 
1.72 
21.98 
6.64 
25.90 
26.4 
1=====· 
B-16 
65.36 
63.59 
1.77 
57.03 
6.58 
26.98 
. :::=-
¡=-
r= 
-- 1. 
·= 
RESULTAOOS 
Humedad Natuml %: 12.6 
Límle Liquido%: 34.5 
Límle Plilstico %: 
lndice de Plasticidad%: 
26.4 
8.1 
AaiiiiUsada Potable 
Temperatwa d& Secado Ambiente 
100 
r,N"'' d,-e ,....=;:..,+ . 
Gol es Fa~tor ~ ~2~0~"'0.9~7.,.14 
21 
" 23 0.990 
24 0.995 
;~ ~.~~~ 1--
l--'2¡;7-t...;1~.0'!'09!..1 +:---
1--'~~:-t-!~~.~-"~!!..i• -- . --
~3~0~...;1~.0~22~~-------
·--¡--
·--+ 
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CAL~ATA 02 
Proyecto: AM'liACION Y NEJORAMENrO DEL SISTEMJ. DE AGWI POTABLE Y ALCANrARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DE lA CIUDAD DE CONrUMJ.ZA. 
Descrlpcl5n: . TERRENO NATURAL . 
Muestreado por: BALDONERO M<\LAVER- WILSON SALAZAR 
Loca/izacl5n: Este • 742608.988 Notte = 9185718.837 Cota (m.s.n.m.) = 2653.50 
Fecha muestreo: 27"un-13 Profundidad de la Calicata= 1-50m. 
I:N:SA n DE ONTENIDO DE HUME f. AD ASTM D 22161 ASTM C 566 
RECIPIENTE 11' T- 1 OBSERVACIQNES· p,. Ph 5.647.5 ·caNfE.Níoo· oE-iiüii:oioo"ErciiiÁ_íA_Wisrliil~ --------------------------··-----------------
Pr•P• a 4.750.9 ·w.r"E"RIAZPiióviEiiEI5Eí:"PüNfoooííDiT"ii"iliA-A.c:i'iiiSriiiJi¡¡EL'fP.IiQüEiiiii5i'iÑ'02---·-----------
Pr e 238.0 .ELSÉCADCJ ESA11o'c-v"Ei"iüoóo"Es"i!/i"ii0iiii0"""""" _________________________________ _ 
Pagua O A·B 890.6 Pr=Pesode/Recipiente 
Ps E- B- C 4,518.9 i';Pi':h.::=-';;Pe0''0:o-';;H!Oum"'odo""---------j 
'JI, DE HU/lEDA O (O 1 E 1 '100 19.7 !';:;'' _..::==Pooo::_;~C,=:c=o"'~=ou•a--------j 
ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETR~O ASTM D 4221 ASTM C 136 
TamafloTamiz Peso Retenido %Retenido %Pasa Contenido de Humedad de la Ftaeción de Suelo que Pasa la .Milla Poo:entaje de Suelo Seco que Pasa la Ms/Ja tr Acumulado 
4' 
3' 
2' 
111?: 1055 
1' 277.4 
314' 450.1 
112' 941.1 
318' 1,2842 
No 4 3,081.3 
No. 10 39.9 
No. 20 80.5 
No. 40 109.8 
No. 60 13Z5 
No. 140 187.7 
No. 200 208.6 
Plliillo 5158 
• ):f.~­
mn -~-= 
100.0 
0.0 100.0 
0.0 100.0 
0.9 99.1 
2.3 97.7 
3.7 96.3 
7.7 92.3 
10.6 89.4 
25.3 74.7 
31.1 68.9 
37.0 63.0 
41.2 58.8 
44.5 55.5 
52.5 47.5 
55.5 44.5 
100.0 0.0 
'?PAVA 
tT-FFt- ·c.r · -· -- ''~' · ·- - · 'l + ·. · 
r.¡:-_¡:-.=. -,-,.-.;.,.- -- ·1· ... -- :",-¡ ·c_;t-. 
TAMIZ 
11'4. 
Ir Tara 
Peso Humedo + Tera 
Peso Seco+ Tara 
Peso d& TlJf'a 
Peso del Agua 
PesoS eco 
Contenido de humedad% 
Peso Suelo Húmedo Que Pasa N' 4 (gtj 
Peso Suelo Seco Que Pasa N' 4 (grl_ 
Peso Sutilo Seco Retenido N' 4 (grl 
Peso Suelo Seco Total(gd 
Clasificación ASHrO: 
Clasificación SUCS: 
Descripción: 
Color. 
A=· ~!'\ .. ~~,fn¡; 
. ~ _ .. 
.. -e-+-'', 
·-
ENSAYO DE LNITES DE CONSISTENCIA ASTM D 4318 
ÚMTE L}QUDO ÚMTE PlÁSTICO 
Ensayo 
Ir de Golpes 15 25 35 
Recipiente N' L-22 L-06 L-08 B-06 
Pr+Ph 34.65 35.94 34.99 72.21 
Pr+Ps 31.90 32.95 32.36 70.28 
PAgva 2.75 2.99 2.63 1.93 
Pr 21.97 21.50 22.06 59.97 
Ps 9.93 11.39 10.30 10.31 
%de Humedad 27.69 26.25 25.53 18.72 
Promedio 18.6 
27.90 
200 
C-5 M' Tara 
713.0 Peso Seco+ Tara 
668.2 P. Seco Lavado +Tara 
15Z5 Peso da TBnl 
44.8 Suelo Seco (-N' 200J g-
5157 Suelo Seco +N" 200/gr 
8. 7 Soolo Seco (-N' 200/ 'JI, 
9,881.0 Over 
9,090.2 Gr<Na 
3.081.3 A m na 
12.171.5 Finos 
A-41 Cu=-
se Ce--
ARENA ARCILLOSA 
AMJ.RilLO 
AF.frl>o. FINA 
~ ·-
-- :t 
RESILTADOS 
Humedad Natural%: 
Límla Uquído%: 
B -04 Liml& P/ásti:o %: 
75.26 
73.98 
1.28 Agua Usada 
67.05 Temperatura de SecBdo 
6.93 
18.47 
Wde Factor. 
Gol es K 
20 0.974 
21 0.979 
- 22 0.985 . ' ·- - . i==-:-, __ 
23 0.990 27.40 
~ 24 0.995 25 1.000 1-------~~· .,.-\-----1---1---1---l-- -:::-:~~::-::: ~' :-- - .::::-= ~-=-
"' ~ 26.QJ 
" 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
"' 26.40 ~ 29 1.018 30 1.022 
o 
~ 25.90 ~ 
u 25.40 
1--------1----l·-... +-'''2_""·~,.------+ .. --~.~ .. -~ ---.-·· -__ ,:_;___:: 
10 25 N"DEGOI.PES 100 
C-5 
668.2 
361.1 
15Z5 
30Z1 
208.6 
44.5 
0.0% 
25.3% 
30.2% 
44.5% 
010=-
03C=-
OGIJ:-
19.7 
26.3 
18.6 
7.7 
Pctable 
Ambient& 
(]3acli. (]3aiáomero :Mafaver CR..,uitón 
Safazar 
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CALA::ATA Q3 
Proyecto: .AM'LIACION Y ilfJORAM5Nf_<l/JE~·SIST~MJ. DE AGWI POTABLE Y ALCANTARILLADÓ DE A~ RESIDU~LES DE~ CIUDAD DE CONTUM}ZA. 
DescripcriÍi: ; TERRENO NATURAL 
Muestreado-por: BALDot.'ERO MALA VER· WILSON S A LAZAR 
LocaúzacKln: Este= 7-IXJ83.424 N<tto = 91854iJi207 
Fecha muestreo: 27.Jun-13 Profundidad de la Caiicita = 
IENSAYI 1 DE ~;uN 1 t:Nt/Jr.J DE 
RECIPIENTE N' T • 3 
Pr+Ph 5,498.2 
Pr+Ps 4,780.9 
Pr 276.8 
Paguo 0-A-B 717.3 Pr= Peso del Recipiente 
E•B-C 4,504.1 Ph "' Peso Humedo 
%0EHUNEDAO (O!E)'100 15.9 Ps - Peso Seco 
P agua =Peso Agua 
ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D 4221 ASTM C 136 
.::. Cota (m.s.n.m.) = 
1.50m. 
2670.00-
Tamaño Tamiz Peso Retenido %Retenido %Pasa Contenido de Humedad de la Fracción de Suelo que Pasa la Mafia Porcentaje de Soolo Seco que Pasa la Malla Ir Acumulado N"4. 200 
4' 100.0 N" Tara f.fff N" Tara 
3' 484.9 2.7 97.3 Peso Humedo +Tara 700.7 Peso Seco+ T8ta 
2' 1369.1 7.7 92.3 Peso Seco +Tara 630.5 P. Seco Levad::J +Tam 
11/Z' 2.276.3 12.8 87.2 Peso de Tara 108.5 Peso de Tara 
1" 3.567.1 20.0 80.0 Peso del Agua 70.2 Suelo Soco (-N' 200} rT 
314' 4.204A 23.6 76.4 Peso Seto 5220 Suolo Soco +N' 200) gr 
112' 5,267.9 29.5 70.5 Contenklo de humedad% 13.4 Suolo Soco -N' 200}% 
318' 5,878.8 32.9 67.1 
No. 4 7,409A 41.5 58.5 
No. 10 123.1 55.3 44.7 
No. 20 151.2 58.4 41.6 
No. 40 201.9 64.1 
No. 60 233.7 67.7 32.3 
No. 140 285.8 73.5 26.5 
No. 200 305.7 75.8 24.2 
Pliiillo 52Z3 100.0 0.0 
fJPAVA 
·= ·-
TAMIZ 
Peso Suelo Húmedo Que Pase N' 4 (al} 
Peso Suelo Seco Que Pasa M'~ {grl 
Peso Su91o Seco Retanido N' 4 {grl 
Paso Suelo Seco Total(grl 
C/asifk:eción ASHTO: 
C/asifk:eción SUCS: 
De.scripcKm: 
Color: 
-+· 
! :4:--: ' --- ~~  
"Kc·.,,~· 
:::t:=:·~: ·- ~ ~- ~ 
11,839.3 Over 
10,440.3 GnNa 
7,4()9.4 Arana 
17,849.7 Finos 
A.Z-6(01 Cu= 
GC Ce= 
GRAVA ARCILLOSA 
AM1RILLO 
.=t 1 
~ 
.~ 
: :t::.-: ~ : 'F -· ·_ 
- ::¡::·: 
ENSAYO DE LII8"ES DE CONSISTENCIA ASTM D 4318 
lJMTElJQUDO UMTE PI.AsllCO RESfLTADOS 
E mayo Humedad Natural%: 
N" de Golpes 15 25 35 Limle Liquido%: 
Recipklnte M' L-01 L -03 L -18 L-11 L-23 Limle Plástico%: 
Pr+Ph 36.16 33.07 34.91 32.79 33.01 ndk:e d& Plastk:ídad %: 
Pr+Ps 32.84 30.47 31.94 31.08 31.26 
PAgua 3.32 2.60 2.97 1.71 1.75 Agua Usada 
Pr 22.21 21.87 21.83 22.00 21.55 Tempetatura de Secado 
Ps 10.63 8.60 10.11 9.08 9.71 
%de Humedad 31.23 30.23 29.38 18.83 18.02 
Promedio 18.4 
31.70 1========:t=====~=====1===1t==t==1=:t:===l~= 
~--==~-=-==·==-~====t=======~====t===~==~~--=-=-~--~r-~ 31.20 +- -""-1-----'~-t·----1----+--t·-·- ·-·--
30.70 -1----.. _--~-· _···=· ====-•.':s;;;¿_·-"'_.¡,..-_-__ =_· ---+---· ·_-_-_._-_,· --·---+---t--t--t--+-
1"<. 
1=. _=_===-=-==-====~_;;::"-<:=-.= .. _===1=====~==1_=== ~·:::-7 ~ 
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.
20 t~~~~~~~~~~~~~~~8;;~~~~;t=~~~;G:;G~~ -.:<s.;; 
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10 25 N'DEGCX.PES 100 
-
N° de Factor 
Golpes K 
20 0.974 
21 0.979 
22 0.985 
23 0.990 
24 0.995 
25 1.000 
26 1.005 
27 1.009 
28 1.014 
29 1.018 
30 1.022 
T-111 
630.5 
414.2 
108.5 
21~3 
3057 
24.2 
38.8% 
34.3% 
24.2% 
010=-
030=-
060=-
15.9 
30.2 
18.4 
11.8 
Pdablo 
Ambiente 
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Proyedo: AIVI'UACION Y NEJORAMENTO DEL SIS!EMA DE AGUA POTABLE YALCANTARIUADO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA. 
Descrfpclón: TERRENO NATURAL 
/.tlestreado por: BALDOMERO MALAVER·IW.SON SALAZAR 
Locallz1!Ción: Este= 142385.305 Norte= 9185684.164 Cota (m.&n.m) = 2644.00 
Fecha muesti8X 27-Jun-13 Profund/d;,d de la Callc«a = 1.50m 
PESO ESPECIFICO DEL AGREGADO GRUESO ASTM C 127 
CALICATA 01 
N'deRec/plerte S·1 
Agrega<*> Saturedo SU{lMicisl Seco+ Tam 8785.50 
Agregadl Seco+ Tsm 8397.90 
Peso de Tam 330.80 
c'lgregaoo Saturedo SU{lMic/al Seco 8,454.7 
~gregacl:>Seco 8.067.1 
~gregaoo + Canastl/llsUfTief[Jida 7136.10 
Peso Csnastlle sumergiJs 2137.10 
~-'*' Saturedo Sumergifo 4999.00 
Temperatum de/Agua 23'C 
Fsctor de Conección 1.00 
Peso Especifk:oApererle 2.63 
Peso Especifk:o Satum'*> SuperfciJI Seco 2.-15 
~bsolrión 4.811 
Peso Especifico (!lrlcm3) 2.33 
ANALISIS DE LA CAPACIDAD PORTANTE ASTM D 1194 
Clasificación SUCS: 
~I>]Uk>deFri:ción 
Cchesión 
PesoEspeclfi:od6uebprxtm;ima del N.C. 
Peso Espec/fi:o d6ueloprx debajo de/N.C. 
Re/aci6tllncto Largo (&J 
Fsctorde Seguridad 
COf!!B Tdol 
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA 
ffiRM'. 
Nc 
Ng 
Nq 
FACTORES DE FORMA 
Se 
Sg 
Sq 
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 
TIPO deCirnettación 
PtrlundX!a(tn) 
r'\n<l'o(!tn! 
Qu(Kg,tm2) 
Qadtr(kglcm2) 
®zcli. ®zúfomero 'Mafáver(j{uitón 
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CALICATA 01 
28.90. 
0.00 tol>tn2 
1.79 toMn3 
1.79 tol>tn3 
025 
3.00 
204.00 ton 
Cortinuo 
27.65 
19.06 
16.26 
1.15 
0.90 
1.14 
Rectangular 
1.00 
1.00 
5.54 
1.85 
CALICATA 02 CALICATA 03 
X-18 X-09 
-1526.30 9162.30 
.J2(;().30 8759.30 
1218.811 60020 
3.301.5 8,562.1 
3,041.5 8,159.1 
3939.70 7009.40 
2147.10 2137.10 
17Y2.811 4872.l:! 
23'C 23'C 
1.00 1.00 
2.44 2.48 
2.18 2.32 
8.75 4.94 
2.01 2.21 
CALICATA 02 CALICATA 03 
23.70. 27.40. 
0.00 toMn2 0.00 toMn2 
1.62 tm!n3 1.74 toMn3 
1.62 too!n3 1.74 toMn3 
0.25 0.25 
3.00 3.00 
204.00 ton 204.00 ton 
Cort/nua Cortlnua 
18.93 24.66 
9.05 15.33 
9.31 13.78 
1.12 1.14 
0.90 0.90 
1.11 1.13 
Rectsngu/8r Rectangular 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
2.61 4.44 
0.87 1.48 
®zcli. Segunáo 'fl~1if.ron 'Menáoza 
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ANEXO VI 
Lista de Planos y Programación de Obras. 
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LISTA DE PLANOS 
/TE M COD/GO DESCRJPC/ON DEL PLANO 
1 U-01 UBICACIÓN. 
2 T-01 TOPOGRAFIA. 
3 LC-01 LINEA DE CONDUCCION CAPTACION MONTEGRANDE - PTAP- RESERVORIO EXISTENTE 210m3. 
4 LC-02 LINEA DE CONDUCCION CAPTACION MONTEGRANDE- PTAP- RESERVORIO EXISTENTE 210m3. 
5 LC-03 LINEA DE CONDUCCION CAPTACION MONTEGRANDE- PTAP- RESERVORIO EXISTENTE 210m3. 
6 LC-04 LINEA DE CONDUCCION CAPTACION SHAMON- PTAP- RESERVORIO EXISTENTE 210m3. 
7 LC-05 LINEA DE CONDUCCION CAPTACION SHAMON- PTAP- RESERVORIO EXISTENTE 210m3. 
8 CRP-01 CAMARA REDUCTORA DE PRESION- LINEA DE CONDUCCION. 
9 VA-01 VALVULA DE AIRE- LINEA DE CONDUCCION. 
10 PG-01 PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- REDES DE DISTRIBUCION. 
11 VP-01 VALVULA DE PURGA- RED DE DISTRIBUCION. 
12 VRP-01 VALVULA REDUCTORA DE PRESION- RED DE DISTRIBUCION. 
13 HIC-01 VALVULA DE CIERRE- HIDRANTE CONTRA INCENDIO- RED DE DISTRIBUCION. 
14 PA-01 PLANTA GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO. 
15 AL-01 RED DE ALCANTARILLADO. 
16 AL-02 RED DE ALCANTARILLADO. 
17 AL-03 RED DE ALCANTARILLADO. 
18 AL-04 RED DE ALCANTARILLADO. 
19 AL-05 RED DE ALCANTARILLADO. 
20 Bl-01 DETALLE DE BUZON DE INSPECCION. 
21 E-01 PTAR- EMISOR 01. 
22 E-02 PTAR- EMISOR 02. 
23 E-03 PTAR- EMISOR 03. 
24 Tl-01 PTAR- TANQUE IMHOFF- DISEÑO. 
25 Tl-03 PTAR- TANQUE IMHOFF- ESTRUCTURAS. 
26 LSL-01 PTAR - LECHO DE SECADO DE LODOS. 
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